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VOORWOORD 
Voor het verkrijgen van de nodige gegevens voor deze studie werd tussen 
1962 en 1985 veldonderzoek verricht op een aantal eilanden in het 
Polynesiese koninkrijk Tonga. Toestemming voor het doen van het onderzoek 
is verleend door de Tongaanse regering. De Universiteit van Nijmegen 
stond via de 'universitaire onderzoekspool' borg voor de financiering. 
Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprojekt onder 
de titel 'Geschiedenis, sociale ongelijkheid en ideologie in Melanesië 
en Polynésie'. In het kader van dit projekt deden en doen Nijmeegse 
antropologen (twee van hen zijn momenteel verbonden aan de 'Australian 
National University' in Canberra) veldonderzoek in de vogelkop in West-
Irian, de Admiraliteitseilanden en de Noordelijke Salomonseilanden in 
Papoea Nieuw-Guinea, in Nieuw-Zeeland (de Maori) en in Tonga. In deze 
reeks ging het Tongaanse onderzoek als eerste van start en het is ook 
het eerste onderzoek dat is uitgemond in een dissertatie. 
Velen hebben bijdragen aan het welslagen van deze onderneming. Om te 
beginnen zijn er de Tonganen die mij met woord en daad hebben getoond 
hoe zij leven en hoe zij hun wereld be-leven. Deze demonstraties, zo 
moge blijken, zijn een goede leerschool geweest. Tientallen Tonganen 
heb ik persoonlijk leren kennen en enkelen onder hen kan ik inmiddels 
tot mijn vrienden rekenen. Van hen wil ik met name noemen: Longosai 
'Alo; Semisi en Selu 'Alo; Futa Helu; Latai en Penisimani Lalahi; 
Halalele Tapu'elu'elu; Mele Tolofi; 'Ea en Vili Tonga; en Kalisi Vailea. 
Niet alleen hen, maar ook vele andere Tonganen ben ik dank verschuldigd 
voor hun gastvrijheid, adviezen en informatie. Ook dient in dit verband 
de katholieke bisschop Patelisio Finau te worden genoemd, die me in 
kontakt heeft gebracht met verschillende (andere) kerkleiders. 
Waardevolle wetenschappelijke adviezen vooraf heb ik gekregen van 
o.a. Garth Rogers (Auckland,Nieuw-Zeeland), Marie-Claire Bataille (Parijs) 
en Maurice Godelier (Parijs), terwijl Hans Ciaessen (Leiden) en Peter 
Geschiere (Amsterdam) de voorlaatste versie van het manuskript van 
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konstruktief kommentaar hebben voorzien. In het promovendi-overleg van 
de (voormalige) Vakgroep Sociale Antropologie stonden eerdere versies 
van de verschillende hoofdstukken ter diskussie; de leden van dit over-
leg ben ik erkentelijk voor hun soms ongemeen felle, maar daarom niet 
minder nuttige kritiek. Het promotiereglement verbiedt het hier met 
naam en toenaam bedanken van afzonderlijke stafleden van het eigen 
instituut. Ik wil echter niet verhelen dat ik bij mijn wetenschappe-
lijke aktiviteiten van de afgelopen jaren vooral ben gesteund 
en gestimuleerd door de groep docenten die het doktoraalseminar 
'Epistemologie van de antropologie' heeft verzorgd. 
Frans Kappert, Toon van Meijl en Oskar Salemink hebben als student-
assistent geholpen bij het uitschrijven van geluidsbanden met interviews. 
Marlies Berbers en Riky Breedveld van het instituuts-sekretariaat 
hebben de laatste versie van het manuskript uitgetikt. Ook hen ben ik 
zeer erkentelijk. 
Tot slot wil ik hier Françoise Marsaudon bedanken voor de vele 
stimulerende diskussies en voor het enthousiasme waarmee ze het 
Tongaanse onderzoek ook tot het hare heeft gemaakt. 
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INLEIDING 
Met deze monografie beoog ik de huidige sociaal-ekonomiese en kulturele 
situatie in Tonga te begrijpen en te verklaren als een uitdrukkelijk 
histories produkt. Hulpmiddelen daarbij zijn de begrippen 'produktie', 
'produktiewijze(n)', 'denkwijze(n)' en 'ideologie'. Via een antropolo-
giese analyse van de Tongaanse samenleving hoop ik zo tevens het begrip 
'histories produkt' konkreet inhoud te geven. 
De hier geformuleerde doelstelling dient te worden begrepen tegen de 
achtergrond van de volgende meer algemene epistemologiese overwegingen. 
Het traditionele studie-objekt van de antropologie, niet-westerse samen-
levingen, is aan voortdurende verandering onderhevig. Zo wordt de re-
latie van het Westen met de niet-westerse wereld in het algemeen gespro-
ken steeds minder politiek en steeds meer ekonomies ingevuld, hetgeen 
verregaande konsekwenties heeft voor de mensen in de betreffende samen-
levingen. De afgelopen decennia is zich in de Derde Wereld immers een 
overgang aan het voltrekken van ekonomiese uitbuiting die gepaard ging/ 
gaat met politieke overheersing (kolonialisme) naar een situatie van 
autonomie op politiek nivo. Tegelijkertijd wordt men in de meeste niet-
westerse samenlevingen voor de afzet van de eigen produkten en voor de 
aanvoer van de middelen om in de - voor een deel nieuwe - levensbehoeften 
te voorzien steeds meer afhankelijk van een anonieme wereldmarkt. In het 
onderzoek van Tonga, dat men in zijn totaliteit zou kunnen zien als een 
soort 'case study' van een Derde-wereldland, probeer ik bovenbedoelde 
ontwikkelingen in kaart te brengen en ook de wijze waarop Tonganen deze 
ontwikkelingen beleven. 
Polynésie omvat (met inbegrip van de oceaan) éénvijfde deel van de 
aardoppervlakte, maar er wonen relatief weinig mensen. Met een koloniaal 
verleden dat verwijst naar de grote Europese mogendheden (Groot-Brittan-
nië, Frankrijk, Duitsland) en ruimtelijk omsloten door enerzijds de Ver-
enigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland en anderzijds de zich snel 
ontwikkelende Aziatiese landen zoals Japan, met China en de USSR op de 
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achtergrond, bevindt Polynésie zich in een brandpunt van politieke, 
militaire (vgl. Mururoa), ekonomiese en ideologiese ontwikkelingen waar 
de oorspronkelijke bewoners van de veelal kleine Polynesiese eilanden, 
of ze dat nu willen of niet, hoe langer hoe meer mee te maken krijgen 
(zie kaart 1). Het is ook deze mondiale invalshoek die mij destijds 
voor Tonga als onderzoeksobjekt heeft doen kiezen. Om zowel recht te 
doen aan een makro-perspektief (ontwikkelingen op wereldschaal), als aan 
een mikro-perspektief (ontwikkelingen op dorpsnivo en de beleving daarvan 
door de participanten), alsmede aan de verhouding tussen beide, wordt de 
Tongaanse samenleving geanalyseerd in het opzicht van haar denkwijzen en 
produktie. 
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Kaart 1 : Geograflese kontékst van Polynésie 
(bron: De Haan 1978: 8) 
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DEEL I: ACHTERGRONDEN EN ILLUSTRATIES 
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I. BASISBEGRIPPEN EN ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK 
1. De begrippen produktie en produktiewijze 
Het hier gebruikte begrip 'produktie' heeft zcwel betrekking op de 
trans formatie van de natuur door meneen als op de instandhouding van de 
sociale relaties. Aan dit begrip produktie ligt de vooronderstelling 
ten grondslag dat mensen niet louter voortbrengsel van de natuur zijn 
maar dat zij de natuur, althans een deel daarvan, aktief omvormen voor 
hun eigen doeleinden. Voorts leeft de mens niet individueel, maar in 
sociaal verband en de transformatie van de natuur geschiedt ook in dat 
sociale verband. De aldus via arbeid getransformeerde en 'gekultiveerde' 
natuur beïnvloedt vervolgens weer de wijze van sociale organisatie. 
Het begrip 'produktiewijze ' definieer ik als het samenstel en het 
samenspel van produktiekraohten en produktieverhoudingen in een samen-
leving. Het gaat hierbij om een histories bepaalde kombinatie van sociale 
verhoudingen (produktieverhoudingen) waarin de maatschappelijke arbeid 
wordt aangewend om de natuur door middel van werktuigen, vaardigheden, 
organisatie en kennis (produktiekraahten) om te vormen tot produkten 
waarmee de betreffende mensen in hun materiële en sociale behoeften 
voorzien. Men dient zich in dit verband te hoeden voor biologies reduk-
tionisme: het reduceren van de levensbehoeften tot wat Malinowski (1937: 
136) zo kernachtig aanduidde als "food, sex and shelter". In menselijke 
samenlevingen worden biologiese behoeften immers van meet af aan kultureel 
vertaald. Bovendien dienen ook typies kulturele behoeften een centrale 
plaats in de analyse te krijgen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om deel-
name aan het ceremoniële giftenverkeer. 
In deze analyse worden de begrippen 'samenleving' en 'produktiewijze' 
naast elkaar gebruikt, maar wèl met een verschil in betekenis. In onder-
scheid met het antropologies gangbare begrip 'samenleving', waarin de 
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empiriese relatie1: tussen mensen tot uitgangspunt worden genomen, beoogt 
de analyse via het begrip 'produktiewijze' - zonder daarbij het begrip 
'samenleving' te laten vallen - ekonomiese, politieke en andere struktu-
ren bloot te leggen die aan die empiriese relaties ten grondslag liggen 
en welke die relaties oriënteren en beperken. De begrippen samenleving 
en produktiewijze bevinden zich dus op een verschillend nivo van abstraktie 
en het begrip produktiewijze is dan ook niet zozeer van belang om te komen 
tot een klassifikatie van verschillende samenlevingen alswel vanwege zijn 
vermogen "to underline the strategie relationships involved in the 
deployment of social labor by organized human pluralities" (Wolf 1982:76). 
Kulturele verandering of evolutie, zo stelt de hier geciteerde auteur, 
komt nooit voor in geïsoleerde samenlevingen maar ontstaat altijd in 
onderling gerelateerde systemen waarin samenlevingen op verschillende 
wijzen verbonden zijn binnen grotere 'sociale velden' (term van Wolf). 
Met behulp van het begrip produktiewijze zullen we proberen na te gaan 
in hoeverre dit laatste binnen de Tongaanse samenleving het geval is. Een 
(strukturele) analyse van samenlevingen via het begrip produktiewijze 
opent mijns inziens namelijk een heuristies perspektief voor onderzoek 
van de historíese konfrontaties tussen samenlevingen die gebaseerd zijn 
op verschillende ekonomiese, politieke en ideologiese systemen. In het 
Tongaanse geval gaat het om de konfrontatie van een oorspronkelijke 
produktie- en denkwijze met het kapitalisme. De veranderende konfiguratie 
van beide produktie- en denkwijzen wordt hier aan de hand van de specifieke 
manifestaties daarvan in de hedendaagse Tongaanse samenleving tot objekt 
van studie genomen (het begrip 'denkwijze' wordt in de volgende paragraaf 
uitgelegd). 
Die oorspronkelijke produktiewijze heeft in deze analyse de status van 
historíese hypothese, dat wil zeggen zij wordt reeds aanwezig veronder-
steld in de tijd vóór de meer intensieve kontakten met representanten van 
westerse samenlevingen aan het eind van de achttiende eeuw. Een volledige 
historíese rekonstruktie van die oorspronkelijke produktiewijze wordt in 
deze studie niet beoogd, maar wèl het onderkennen en analyseren van de 
manifestaties ervan in de hedendaagse Tongaanse samenleving. Via een 
louter regressieve methode (d.i. het verleden vanuit het heden begrijpen) 
kan men natuurlijk ook nooit komen tot een bevredigende rekonstruktie 
aangezien het verleden elementen bevat die geen toekomst hebben gehad. 
Een belangrijke manifestatie van de (veronderstelde) oorspronkelijke 
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produktiewijze die zich wèl, zoals we nog zullen zien, in het heden 
manifesteert is het opereren van verwantschap binnen de produktiever-
houdingen. Deze verhoudingen zijn vooral werkzaam binnen de bestaans-
en giftenekonomie en gaan gepaard met 'typies Tongaanse' opvattingen 
(de faka Tonga), een specifieke ideologie over de plaats van de afzon-
derlijke individuen en groepen binnen het sociale geheel. 
De kapitalistiese produktiewijze kan worden gedefinieerd aan de hand 
van de kenmerken die reeds door Marx (1667) werden onderscheiden. Het 
zijn kenmerken die nu, ruim een eeuw later, weliswaar zijn veranderd 
in hun uiterlijke verschijningsvorm, maar mijns inziens niet in hun 
strukturele samenstelling: 1) produktie voor een markt (» warenproduktie); 
2) privé-eigendom van de produktiemiddelen en aanwezigheid van geld; 
3) de vorming van meerwaarde via de kombinatie van arbeid en kapitaal 
(" produktiemiddelen en geld); 4) uitbuiting via loonarbeid. 
Het gaat hier overigens uitdrukkelijk om komplementaire eigenschappen: 
alle vier de genoemde faktoren dienen aanwezig te zijn wil men binnen 
deze definitie van kapitalisme kunnen spreken. In de Griekse en Romeinse 
oudheid was er bijvoorbeeld reeds handel en geld, maar daarom nog geen 
kapitalisme. Ook in de hedendaagse Tongaanse samenleving zijn vele van 
de bovengenoemde kenmerken in meerdere of mindere mate aanwezig, maar ze 
vormen niet één zodanig systeem dat zonder meer gekonkludeerd mag worden 
dat de Tongaanse samenleving kapitalisties is. Veeleer is er sprake van, 
zoals we nog zullen zien, een dynamies samengaan van elementen uit het 
oorspronkelijke systeem met kapitalistiese elementen. 
2. Sociale asymnetrie, ideologie en denkwijzen 
In een bundel studies die in 1984 verscheen onder de titel Antropologie 
en ideologie en waar ik zelf ook een bijdrage aan heb geleverd, komen 
verschillende invullingen van het ideologiebegrip naar voren die variëren 
van ideologie als betekenisverlening tot en met ideologie als versluie-
ring en vervalsing, oftewel, om het in de trefwoorden van de bundel uit 
te drukken: "bijna alle schakeringen (...) in het gebruik van 'ideologie' 
tussen de polen van 'betekening' en 'vertekening'" (Lemaire 1984:xiii). 
Deze variatiebreedte van het ideologiebegrip, zo vermeldde de aankondi-
ging van de bundel, weerspiegelt het internationale debat tussen repre-
sentanten van vooral de theoretiese stromingen der strukturele en 
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marxistiese antropologie. Aangezien het begrip ideologie in deze mono-
grafie centraal staat, samen met de begrippen produktie en denkwijzen, 
lijkt het me goed mijn standpunt ten aanzien van het ideologiebegrip 
nog eens uiteen te zetten. 
Het begrip ideologie wordt hier gedefinieerd in onderlinge samenhang 
met het begrip 'sociale asymmetrie'. Asymmetrie tussen individuen of 
groepen kan worden afgemeten aan de interaktie tussen die individuen of 
groepen welke de vorm aanneemt van een ongelijke uitwisseling van dien-
sten. In de woorden van Godelier: "pour se former ou pour se reproduire 
de façon durable, des rapports de domination et d'exploitation doivent 
se présenter comme un échange et un échange de services" (1984: 210). 
Sociale asymmetrie kan zich op verschillende terreinen binnen een sa-
menleving afspelen: tussen sexen, leeftijds- en verwantschapskategorieën, 
klassen, etniese groepen, etcetera. Tevens kan er sprake zijn van asym-
metrie tussen samenlevingen, ook op mondiaal nivo, bijvoorbeeld tussen 
Derdewereldlanden enerzijds en westerse, hooggeïndustrialiseerde landen 
anderzijds. Bovendien zijn er allerlei verbindingen en vervlechtingen 
tussen de verschillende nivo's en terreinen van sociale asymmetrie. Om 
het strukturele aspekt te benadrukken en om moralistiese konnotaties te 
vermijden - maar uiteindelijk niet om een moraal uit de weg te gaan -
wordt hier de voorkeur gegeven aan het begrip 'sociale asymmetrie' boven 
'sociale ongelijkheid'. 
Ideologie definieer ik als dát stelsel van ideeën waarin voimen van 
sociale авуттеігіе worden voorgesteld als natuurlijk en vanzelfsprekend, 
eventueel als door God zo gewild. Met deze definitie van ideologie (d.i. 
de voorstelling van sociale asymmetrie binnen een samenleving als iets 
vanzelfsprekends) beoog ik het ideologiebegrip een heuristiese waarde te 
geven. Overigens wordt hier ook gesproken in termen van 'denkwijzen' 
een ruimer begrip dan ideologie. Onder denkwijzen versta ik hier de ma­
nieren van denken die verbonden zijn met de in de onderzochte samenleving 
aanwezige produktiewijze(n). Wat mij in het kader van deze analyse 
echter vooral interesseert is de relatie tussen denkwijze(n) en sociale 
asymmetrie, oftewel het ideologiese aspekt van denkwijze(n). Aan de hand 
van uitvoerige case-studies en biografieën wordt in deze monografie ook 
geprobeerd zicht te krijgen op de belevingswereld van Tonganen in het 
algemeen, hun denkwijze(n). Inzicht in produktie en denkwijze(n) vormt 
mijns inziens een goede ingang voor begrip van de in Tonga aanwezige 
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ideologie, zoals boven gedefinieerd. 
Het begrip ideologie wordt echter door verschillende mensen verschil-
lend gebruikt. Uet heeft ook een lange voorgeschiedenis, die kan worden 
getraceerd tot de Franse geleerde Destutt de Tracy. Na de Franse Revolutie 
werd hij als één van de leden van het 'Institut National' belast met een 
onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van ideeën, dit om de verbreiding 
van de revolutionaire geest - vanuit het perspektief van het toenmalige 
Franse bewind - beter te kunnen bevorderen. Sinds het verschijnen van 
zijn studie Elementa d'idéologie in 1801 heeft het ideologiebegrip menige 
lading gedekt die varieerde naar gelang de historíese, politieke, sociale 
en wetenschappelijke kontekst. Het lijkt me hier niet de plaats om verder 
op de (voor)geschiedenis van het begrip in te gaan (zie daarvoor o.a. 
Augé 1975; Baechler 1976; Bamett & Silverman 1979; Holthoon 1973; Larrain 
1979; Merquior 1979; Therborn 1980; en Vadée 1973), maar ik zal hieronder 
wel mijn keuze voor een heuristies en analyties ideologiebegrip toege-
spitst op de problematiek van sociale asymmetrie met argumenten omkleden, 
waarbij ik mijn eigen ideologiebegrip vooral afbaken ten opzichte van de 
reeds aangehaalde begrips-invullingen 'betekening' en 'vertekening'. 
Op een definitie van ideologie als betekenisverlening of 'betekening' 
lijkt in eerste instantie weinig aan te merken. Zo'n tamelijk algemeen 
ideologiebegrip, dat wellicht net zo goed vervangen zou kunnen worden 
door vergelijkbare noties als 'wereldbeeld' en 'kuituur' (in haar idea-
listiese variant), snijdt mijns inziens echter weinig hout bij de studie 
van specifieke sociale processen omdat het niet in onderlinge samenhang 
met die sociale processen wordt gedefinieerd. Binnen een sociale analyse 
- en hiermee verzet ik me tegen allerlei strukturalistiese interpretaties 
- is ideologie in de zin van betekening dan ook een geïsoleerd en zwevend 
begrip dat nauwelijks enige analytiese waarde heeft. 
Aan de andere kant van de begripsmatige variatïebreedte staat ideolo-
gie als versluiering en vervalsing. Het eerste wat aan dit ideologiebegrip 
opvalt is dat het veel specifieker is dan ideologie-als-betekening; het 
gaat namelijk om het Vertekenende aspekt van betekening, m.a.w. om 
'vertekening'. Hiermee lijkt het bezwaar dat ik tegen ideologie-als-
be tekening heb aangevoerd van de baan; ideologie-als-Uártekening impli-
ceert immers een bepaalde relatie met sociale processen: de sociale 
werkelijkheid wordt 'ver-tekend' voorgesteld en kan daardoor de vorm 
hebben die ze heeft. Wanneer men ideologie definieert in termen van 
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'vertekening' doet zich echter het volgende probleem voor. De kwalifi-
katie 'vertekening', dat wil zeggen valsheid/onjuistheid van bepaalde 
voorstellingen over de sociale werkelijkheid, wordt vrijwel altijd van 
buitenaf, door een buitenstaander gegeven. Maar voor degenen die in de 
desbetreffende voorstellingen geloven zijn ze per definitie wèl juist. 
Voor de kritiese buitenstaander niet, maar die redeneert dan vanuit an-
dere voorstellingen van de (sociale) werkelijkheid die wellicht even-
zeer onjuist/vals zijn, althans bezien vanuit het perspektief van weer 
een andere kritiese buitenstaander, etcetera. Men dreigt hier van de 
Scylla van relativisme in de Charybdis van etnocentrisme te vallen, een 
voor een antropoloog uitermate hachelijke situatie. Het lijkt me dan 
ook dat de definitie van ideologie als 'vertekening' in de onderhavige 
analyse weinig houvast biedt. 
Een variant van ideologie-als-vertekening is de begrips-invulling 
ideologie-als-vals-bewustzijn. Binnen een polemiese kontekst kan dit 
begrip een zekere charme uitoefenen, althans aan de kant van de gebrui-
ker. In tegenstelling tot vele gangbare marxistiese interpretaties ben 
ik echter van mening dat de begrips-invulling ideologie-als-vals-bewust-
zijn onhoudbaar is. Tegen ideologie als 'valse' voorstelling van zaken 
(d.w.z. 'vertekening') heb ik mijn argumenten zonet al uiteengezet, maar 
ik ben het evenzeer oneens met de gedachte dat het bij ideologie louter 
om 'bewustzijn' zou gaan (de tweede term uit 'vals bewustzijn'). 
Wanneer men namelijk praat over 'valse' voorstellingen van de sociale 
werkelijkheid, heeft men het uiteindelijk ook over processen van bete-
kenis-verlening, oftewel over 'betekening' (namelijk het vertekende 
aspekt van betekening). Processen van betekening - en in deze zin is het 
strukturalisme inkluis zijn psychoanalytiese variant beslist wèl een 
goede leerschool geweest - voltrekken zich echter in belangrijke mate 
deeis-bewust en ook onbewust. Hoe kunnen we dan met recht van (al dan niet 
vals) bewustzijn spreken? Ook onbewuste en deels-bewuste voorstellingen 
kunnen sociale asymmetrie doen ontstaan en instandhouden. Het handelt 
bij ideologie mijns inziens juist om situaties in de sociale werkelijk-
heid die de participanten als vanzelfsprekend ervaren, om vormen van 
sociale asynmetrie binnen een samenleving die men niet ter diskussie 
pleegt te stellen omdat die als natuurlijk worden gezien, als verhoudingen 
die-nu-eenmaal-zo-zijn. De kern van de zaak is niet dat de leden van een 
samenleving zich van die voorstellingen bewust zijn, maar wel dat ze die 
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voorstellingen delen. In deze zin zijn participanten van een samenleving 
tegelijkertijd - in meerdere of in mindere mate - participanten van be-
bepaalde voorstellingen. 
Zelf heb ik ideologie gedefinieerd in termen van het voorstellen 
(door de participanten, maar eventueel ook door de observanten) van sociale 
asymmetrie als een vanzelfsprekendheid, of eventueel als een hoedanigheid 
die door God zo gewild wordt, of die van nature zo is, hetgeen binnen dit 
perspektief uiteindelijk op hetzelfde neerkomt: men accepteert de situatie 
zoals die is. Hier hoeft dus niet per se sprake te zijn van vals-bewust-
zijn. Ten eerste gaat het in mijn ideologiebegrip niet louter om valse/ 
onjuiste voorstellingen: ook op-zich-juiste ideeën kunnen binnen een be-
paalde kontekst funktioneren als ideologie, dat wil zeggen: het is ook 
mogelijk dat dergelijke ideeën in een bepaalde maatschappelijke en his-
toríese situatie vormen van sociale asymmetrie doen ontstaan of besten-
digen. Bijvoorbeeld voorstellingen over het vermogen van vrouwen om men-
selijk leven voort te brengen die op-zich/feitelijk juist zijn (dat wil 
zeggen voor zover we dat met de huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis kunnen beoordelen), kunnen binnen een bepaalde maatschappelijke 
kontekst worden gebruikt - of, zo men wil: misbruikt - om sociale 
asymmetrie tussen de sexen in stand te houden. In zo'n geval spreek ik 
van ideologie. 
De aanleiding om het ideologiebegrip zo specifiek in samenhang met 
situaties en processen van sociale asymmetrie te formuleren zoals dat 
in deze monografie gebeurt, wordt zowel gevormd door de debatten binnen 
de antropologie in de afgelopen decennia als door de situatie in Tonga. 
Met de snelle ontwikkeling van de marxistiese en de kritiese antropologie 
sinds de jaren zestig is men binnen het vakgebied hoe langer hoe meer 
aandacht gaan krijgen voor sociale asymmetrie in de bestudeerde samen-
levingen, een aandacht die veel verder reikt dan alleen de klassenstrijd. 
Deze ontwikkeling heeft nog een extra accent gekregen door de feminis-
tiese antropologie in de jaren zeventig, waarin men zich vooral op de 
sociale asymmetrie tussen de sexen koncentreert. Het zijn mede deze de-
batten die mij hebben geïnspireerd tot het formuleren van een ideologie-
begrip dat zich richt op (begrip en verklaring van) sociale asynsnetrie 
in het algemeen. 
Ook de situatie in Tonga gaf aanleiding, met name de nadruk die de 
mensen dáár leggen op sociale asynmetrie. Die nadruk komt onder andere 
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tot uitdrukking in de tu'a-'eiki-dichotomie op basis waarvan Tonganen 
elkaar voortdurend in een bepaalde kategorie van sociaal-lager (tu'ai 
of sociaal-hoger Сегкг) plaatsen (zie o.a. hoofdstuk V). Nu de Ton-
gaanse samenleving steeds meer te maken krijgt met een binnendringend 
kapitalisme, verschuift het accent van de op verwantschap en afstamming 
gebaseerde tu'a-'eiki-dichotomie in de richting van sociale asymmetrie 
gebaseerd op loonarbeid en kapitaal. Momenteel zijn beide vormen van 
sociale asymmetrie op een specifieke wijze met elkaar vervlochten. 
In de uiteindelijke probleemstelling van mijn Tongaanse onderzoek 
wordt gesproken van 'denkwijzen die vevbonden zijn met produktiewijzen'. 
Hiermee bedoel ik dat er weliswaar een verband bestaat - een 'corres­
pondentie' - tussen produktie- en denkwijzen, maar dat die denkwijzen 
niet direkt uit de produktiewijzen kunnen worden afgeleid. De marxis-
tiese hypothese van de 'correspondentie' sluit wat mij betreft deter­
minatie van het denken door de produktie uit, maar impliceert wil dat 
men het één niet zonder het ander kan begrijpen: men kan de produktie-
wijzen van een samenleving niet begrijpen laat staan verklaren wanneer 
men geen begrip van het (sociale) denken in die samenleving heeft en 
vice versa. Deze theoretiese positie houdt enerzijds een verzet in tegen 
een traditionele antropologie die zich heeft opgesplitst in religieuze, 
juridiese, politieke en ekonomiese antropologie zonder fundamenteel op 
de verbanden tussen deze domeinen in te gaan en anderzijds tegen be-
paalde dogmatiese opvattingen die vaak ook wel als 'marxisties' worden 
aangeduid, maar waarin men de studie van 'bovenbouw'-verschijnselen als 
een tweederangsaktiviteit beschouwt omdat de 'bovenbouw' toch door de 
ekonomiese 'basis' zou worden gedetermineerd. Vanuit deze theoretiese 
stellingname hoop ik met mijn onderzoek niet alleen een bijdrage te 
leveren aan de etnografie van Tonga en van Polynésie in het algemeen, 
maar ook, en in onderlinge samenhang daarmee, aan het internationale 
wetenschappelijke debat over de rol van het sociale denken (de ideologie) 
binnen processen van sociale asynmetrie en verandering vanuit een verge-
lijkend perspektief (tussen samenlevingen), oftewel aan antropologiese 
theorievorming. Deze laatste opmerking impliceert tevens dat met de 
onderhavige dissertatie het onderzoek slechts voorlopig is afgerond. 
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3. Opzet van het onderzoek en de rapportage 
De oorspronkelijke werktitel van dit onderzoek, dat wil zeggen zoals 
geformuleerd in de officiële, door de Nijmeegse Universiteit gehonoreerde 
onderzoeksaanvraag in 1981, was "Ideologie, geschiedenis en sociale 
ongelijkheid in Tonga, Polynésie." De tweeledige probleemstelling luidde: 
1) Hoe funktioneert ideologie binnen de hedendaagse sociale verhou-
dingen in Tonga? 
2) In welke mate hebben de historíese ontwikkelingen omtrent oorsprong 
en konsolisatie van de Tongaanse staat, met name de periode 1830-1880, 
invloed uitgeoefend op het onder 1 genoemde? 
Op een meer theoreties nivo - maar wel tegelijkertijd op basis van het 
empiriese materiaal - beoogde het onderzoek: 
een kritiese toetsing van ideeën ontwikkeld binnen de Franse 
struktureel-marxistiese antropologie over 'ideologie', 'geschie-
denis' en 'sociale ongelijkheid'. 
Per I januari 1982 ben ik met dit onderzoek begonnen. In de jaren 1982-
85 is gedurende twee periodes (in totaal 16 maanden) veldwerk verricht 
met gebruikmaking van een kombinatie van de methode van participerende 
2) 
observatie en de genealogiese methode. Tijdens het veldwerk heb ik 
temidden van de Tongaanse bevolking gewoond op het eiland 'Uta Vava'u 
in de dorpen Fungaraisi ten oosten van de havenplaats Neiafu en in Taoa 
op het westelijk deel van het eiland. Uit Taoa is het meeste onderzoeks-
materiaal afkomstig. Voor het verkrijgen van vergelijkingsmateriaal van 
de andere twee eilandengroepen zijn ook case-studies verricht in het dorp 
Vaini op het eiland Tongatapu en in Matuku op (het gelijknamige) Matuku, 
een klein eiland nabij Ha'afeva in de Ha'apai-Groep. (Zie kaart 2 voor 
een afbeelding van de eilandengroepen; de genoemde dorpen zijn te vinden 
op de kaarten 2, 4 en 5, pp.28 en 39). Daarnaast werden van tijd tot 
tijd bezoeken gebracht aan de hoofstad Nuku'alofa, het politieke, eko-
nomiese, religieuze en kulturele centrum van de Tongaanse eilanden. In 
Nuku'alofa heb ik vooral interviews afgenomen met kerkleiders, politici, 
zakenmensen en intellektuelen. In de dorpen van onderzoek werd gekeken 
en gevraagd naar onder andere de middelen van bestaan, de produktie-
technieken, de verwantschapsverhoudingen, de wijze waarop het bezit van 
de produktiemiddelen, de arbeidsverdeling en de distributie van het 
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arbeidsprodukt (het giftenverkeer) georganiseerd zijn alsmede de voor-
stellingen die Tonganen er zelf over hebben. 
In verband met het historíese deel van de probleemstelling is onderzoek 
verricht in verschillende archieven in Europa en in de Pacific, onder 
andere in de katholieke missie-archieven van de Fraters Maristen en die 
der Paters Maris ten te Rome; in de "Wesleyan Methodist Missionary 
Archives' te Londen; in de archieven van het Koninklijk Paleis te 
Nuku'alofa, Tonga; in de 'Archives of the British High Commission' in 
Suva, Fiji; in de 'Polynesian Collection' van de 'University of Hawaii' 
in Honolulu en in de 'Pacific Collection' van de 'University of Auckland' 
in Nieuw-Zeeland. Bestudeerd werden de processen van staatsvorming en 
kerstening alsmede de periode van 'semi-kolonialisme' (Tonga is als enig 
land in de Zuid Pacific nooit officieel gekoloniseerd geveest, maar stond 
wel lange tijd onder Brits protektoraat). Ook, en in onderlinge samenhang 
met het voorafgaande, is een studie gemaakt van het lange-termijn-proces 
van kommercialisering, oftewel de overgang van een bestaans- en giften-
ekonomie naar een op het kapitalisme georiënteerde monetaire ekonomie, 
een transitie van 'subsistentie-' naar 'warenproduktie'. 
In deze monografie wordt echter vooral verslag gedaan van mijn antro-
pologiese veldonderzoek naar de hedendaagse situatie (het eerste lid 
van de oorspronkelijke doelstelling). Gezien de overstelpende hoeveelheid 
materiaal waarin het archiefonderzoek voorzag, is ervoor gekozen de 
verslaggeving daarover buiten deze dissertatie plaats te laten vinden. 
Het eerste artikel dat reeds aan de hand van het archiefmateriaal werd 
geschreven behandelt de periode rond de eeuwwisseling waarin Tonga onder 
Brits protektoraat werd geplaatst (Van der Grijp 1987b). Ook is, samen 
met Françoise Marsaudon, een meer algemeen histories overzicht gepubli-
ceerd van de processen van kolonisatie en dekolonisatie in heel Polyné-
sie (Van der Grijp & Marsaudon 1987) en heb ik op basis van literatuur-
onderzoek een essay geschreven over de eerste konfrontaties tussen Ton-
ganen en westerlingen (19B7c). Een publikatie over het proces van ker-
stening en de verschillende, in Tonga sinds het midden van de vorige 
eeuw rivaliserende, westerse kerken is momenteel in voorbereiding. 
Daarnaast verschenen een aantal meer theoretiese artikelen over de 
begrippen 'ideologie', 'geschiedenis', en 'sociale ongelijkheid' zoals 
ontwikkeld binnen de Franse struktureel-marxistiese antropologie (o.a. 
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Van der Grijp 1982, 1983, 1984a, 1987a) en een aantal publikaties waarin 
gedeelten van deze monografie thematies worden toegespitst (1984b, 1986, 
1987d). In deze monografie zelf ligt de nadruk op de presentatie van het 
empiriese materiaal van het antropologiese (hedendaagse) veldonderzoek. 
De historíese achtergrond (het tweede lid van de oorspronkelijke doel-
stelling) wordt hier vooral behandeld in de vorm van verwijzingen. 
4. Reeds eerder in Tonga verricht onderzoek 
In Polynésie was nog niet eerder door een Nederlands antropoloog veld-
onderzoek verricht. Wel deed in Nederland Hans Claessen literatuur-
onderzoek naar de politieke situatie in Tonga's pre-kontakt periode, 
dat wil zeggen in de tijd vóór de meer definitieve vestiging van de 
eerste westerlingen in het land. Samen met gegevens over vier andere 
'schriftloze vorstendonmen' - later zou Claessen van 'vroege staten' 
gaan spreken - publiceerde hij daarover in zijn dissertatie (1970) en 
in een serie artikelen. Het ging echter om een historíese rekonstruktie; 
zelf is hij namelijk nooit in Tonga geweest (pers.kommentaar H. Claessen). 
Een andere Nederlandse antropoloog die zich eerder met Tonga bezig hield 
in Simon Kooijman, die een uitvoerige studie over tapa in Polynésie 
schreef (1972). S. Kooijman is weliswaar enkele dagen op Tongatapu ge-
weest om daar met informanten over de vervaardiging van tapa te spreken, 
maar zijn feitelijke veldonderzoek speelde zich op de Lau-Eilanden in 
Fiji af. Het was deze antropoloog die enkele jaren geleden in een over-
zichtsartikel van Nederlands onderzoek in Oceanie vaststelde dat "no 
field research has been conducted by Dutch anthropologists to date in 
Polynesia" (Kooijman 1983: 207). Deze stand van zaken geldt nu dus niet 
meer (in 1983 trouwens ook al niet meer; in een latere versie van het-
zelfde artikel is dit misverstand echter rechtgezet, zie Kooijman 1986: 
34). 
Aan niet-Nederlandse (veld-)onderzoekers in Polynésie is er echter 
geen gebrek. Zelfs wanneer we ons tot Tonga beperken komen we tot een 
hele lijst. De eerste en tevens meest gerenommeerde antropoloog die in 
Tonga voet aan wal zette was Radcliffe-Brown. In de periode tussen zijn 
veldonderzoekingen in Australië en in Zuid-Afrika week hij enkele jaren 
naar Tonga uit als Brits bestuursambtenaar. Maar de beroemde antropoloog 
deed er géén onderzoek'. De enige keer dat hij in zijn werk naar Tonga 
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verwezen heeft, was in zijn artikel over het avunculaat (1924). Lévi-
Strauss zou ooit nog een theoretiese korrektie op dit artikel schrijven, 
mede aan de hand van Tongaans materiaal dat echter niet door hemzelf in 
Tonga was verzameld maar door Gifford (Lévi-Strauss 1958: 52-62) en la-
ter ook door Rogers (Lévi-Strauss 1984: 217-20). 
De eerste etnografie over Tonea werd in 1929 gepubliceerd door E. 
Gifford op basis van negen maanden veldwerk in 1920-21. Zijn studie is 
vooral kuituur- en etnohistories van aard en koncentreert zich wat de 
eigentijdse sociale organisatie betreft op de Tongaanse aristokratie 
(vgl. echter ook Gifford 1923, 1924a en 1924b). In 1938-39 werd Gifford 
gevolgd door het antropologenechtpaar Ernest en Pearl Beaglehole die in 
Tonga twee maanden onderzoek verrichtten, waarvan zeven weken in het 
dorp Fangai op Pangaimotu in de Vava'u-Groep. Zij waren de eersten die 
het Tongaanse leven op dorpsnivo bestudeerden en ofschoon hun veldonder-
zoek naar hedendaagse maatstaven gemeten erg kort was, is hun verslag 
erover uitvoerig en verdienstelijk (zie E. & P. Beaglehole 1941). 
Na de Tweede Wereldoorlog volgen de antropologiese monografieën el-
kaar snel op; voorts zijn een aantal studies van historici, archeologen, 
3) 
ekonomen, geografen en agronomen van belang. In geen enkele van deze 
studies evenwel wordt de hedendaagse Tongaanse samenleving geanalyseerd 
4) 
met behulp van het begrip produktiewijze. Het onderscheidende kenmerk 
van de onderhavige studie is de operationalisering van dit begrip binnen 
de hedendaagse Tongaanse kontekst en, in onderlinge samenhang daarmee, 
de toepassing van een specifiek ideologiebegrip. Behalve van het door 
mijzelf in Tonga verzamelde materiaal wordt in deze analyse ook van eer-
der door anderen verzamelde gegevens gebruik gemaakt, uiteraard met 
bronvermelding waar dat het geval is. Een van die bronnen is de Tongaanse 
overheid, die vooral in de afgelopen decennia nogal wat statisties ma-
teriaal bijeen heeft gebracht. 
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II. DE TONGAANSE SAMENLEVING 
1. Ekologiese kondities 
Het koninkrijk Tonga is een mini-staat in het zuidelijk deel van de 
Pacific en maakt deel uit van het 'kultuurgebied' Polynésie. Tonga omvat 
150 eilanden waarvan er 36 zijn bewoond door ongeveer 100.000 mensen. 
Geografies is Tonga te situeren plusminus 700 km. ten ZO van Suva (Fiji), 
700 km. ten ZW van Apia (West-Samoa) en 2000 km. ten NNO van Auckland 
in Nieuw-Zeeland (zie kaart 1). De rijksgrenzen werden een eeuw geleden 
vastgesteld op respektievelijk 15 en 23 30' zuiderbreedte en 170 en 
177° westerlengte (.Tonga Government Gazette 24 augustus 1887). De land-
2 
oppervlakte van alle eilanden samen is 649 km ; de totale zee-oppervlakte 
binnen de rijksgrenzen is vele honderden malen groter. 
Bestuurlijk wordt het eilandenrijk in drie groepen ingedeeld: de 
Tongatapu-, de Ha'apai- en de Vava'u-Groep (zie kaart 2). De Tongatapu-
Groep ligt in het zuiden en is genoemd naar het hoofdeiland Tongatapu 
2 
(oppervlakte 260 km ) waar tegenwoordig tweederde deel van de Tongaanse 
bevolking woont en waar zich ook de hoofdstad Nuku'alofa bevindt. Tot 
deze groep behoren verder het ten zuidoosten van Tongatapu gelegen eiland 
2 
'Eua (89 km ) en enkele kleinere eilanden ten noorden van Tongatapu 
waarvan alleen 'Atata en 'Euaiki permanent worden bewoond. Het meest zui-
delijke eiland van Tonga is het moeilijk toegankelijke en onbewoonde 
eiland 'Ata, 160 km. ten zuiden van Tongatapu. Op ongeveer dezelfde af-
stand, maar dan ten noorden van Tongatapu, ligt de Ha'apai-Groep: 36 
2 
overwegend kleine eilanden (totaal 119 km ) verspreid over een grote 
oppervlakte oceaan. De belangrijkste zijn de lage koraaleilanden Lïfuka 
(met de regionale hoofdstad Pangai), 'Uiha, Foa, Ha'ano, Nomuka, Mango 
en Ha'afeva, alsmede de twee vulkaniese eilanden Tofua en Kao, waarvan 
de laatste met 1125 meter tevens het hoogste eiland van Tonga is. De 
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Vava'u-Groep in het noorden bestaat uit 34 eilanden (totaal 181 km ) en 
is genoemd naar het op één na grootste Tongaanse eiland 'Uta Vava'u. 
Gelegen aan een markante natuurlijke haven bevindt zich hier de regio-
nale hoofdstad Neiafu. Behalve het westelijke vulkaniese eiland Late en 
enkele kleinere koraaleilanden ten zuiden van 'Uta Vava'u behoren tot 
de Vava'u-Groep ook de afgelegen en betrekkelijk dun bevolkte eilanden 
Nïuatoputapu en Niuafo'ou, samen meestal aangeduid als de Niua's. Deze 
Niua's liggen op 300 km. afstand van 'Uta Vava'u en op 600 km. van 
Tongatapu. Het grote verspreidingsgebied van de overwegend kleine ei-
landen brengt voor de Tongaanse samenleving uiteraard specifieke pro-
blemen met zich mee. 
Naar hun geologiese aard en oorsprong kan men in Tonga twee soorten 
eilanden onderscheiden die op twee denkbeeldige lijnen liggen, lijnen 
die dwars door bovenstaande bestuurlijke indeling in drie eilanden-
groepen heensnijden. Deze lijnen liggen, min of meer parallel aan elkaar, 
van het NNO naar het ZZVJ en korresponderen met 'bergkammen' van de 
oceaanboden (zie kaart 3). Op de westelijke lijn liggen hoge vulkaniese 
eilanden, op de oostelijke lijn koraaleilanden. Sommige koraaleilanden 
komen net boven de zeespiegel uit, terwijl andere door geologiese wer-
king omhooggestuwd en sterk geaccidenteerd zijn. De drie grootste en 
tevens dichtst bevolkte eilanden, Tongatapu, 'Eua en 'Uta Vava'u behoren 
tot de laatstgenoemde kategorie. Tussen beide bergkammen onder water 
ligt de 50 km. brede en relatief ondiepe Tofua Trog. De oceaan ten wes-
ten van de lijn met vulkaniese eilanden is ongeveer 3 km. diep, die ten 
oosten van de koraaleilanden θ km. Dit laatste zeedal, dat zich uit­
strekt van Samoa tot het N0 van Nieuw-Zeeland, is de zogeheten Tonga 
Trog en bevat dieptes tot meer dan 10.000 meter. 
De aanwezigheid van troggen, vulkanen, omhooggestuwde koraaleilanden 
en het veelvuldig voorkomen van aardbevingen in Tonga wordt door geologen 
verklaard uit twee in tegengestelde richting bewegende aardlagen. Het 
plateau waarop de kontinenten van Azië en Australië rusten zou heel 
langzaam, enkele centimeters per jaar, over het Facifiese plateau heen-
schuiven (Crane 1979: 7). Volgens deze tektoniese theorie bevinden de 
Tongaanse eilanden zich op de oostelijke rand van het 'Australasiese' 
plateau, precies op de plaats waar het - letterlijk - wrikt. Kleine 
aardbevingen doen zich regelmatig voor, enkele keren per jaar. De laatste 
grote aardbeving waarbij ook een aantal gebouwen instortte was in 1977. 
34 
Kaart 3: Zeebodem rondom Tonga (bron: Crane 1979: 5) 
De meeste vulkanen verkeren momenteel in een 'slapende toestand. 
Rondom de lage koraaleilanden bevinden zich in de regel strandriffen; 
de lagunes tussen deze riffen en de eilanden zijn van groot belang voor 
de voedselvoorziening (visserij). Ook van belang zijn de vele barrière-
riffen en riffen ónder de zeespiegel, die echter tegelijkertijd een be-
dreiging voor de scheepvaart vormen, temeer daar Tonga regelmatig ge-
9) teisterd wordt door tropiese cyclonen. De vulkaniese eilanden en de 
hogere (kusten van) koraaleilanden hebben meestal geen riffen en zijn in 
een aantal gevallen moeilijk toegankelijk. 
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2. Middelen van bestaan 
Agrariese produktïe vormt de belangrijkste ekonomiese aktiviteit. Hier-
voor zijn verschillende redenen aan te wijzen, zoals het stabiele klimaat, 
de vruchtbare grond en het ontbreken van andere ekonomiese bronnen van 
vergelijkbare omvang. 
Tonga heeft een stabiel klimaat. De eilanden liggen op het zuidelijk 
halfrond net boven de Steenbokskeerkring en bevinden zich dus binnen de 
Tropen. De permanente wind van zee en de geringe omvang van de eilanden 
voorkomen evenwel het oplopen van de temperatuur tot hoogtes die sommige 
andere tropiese gebieden vaak zo ondraaglijk maken. In dit tropiese zee-
klimaat verschillen zomer en winter slechts in geringe mate. Het seizoen 
van december tot en met april, de zomer, is relatief warm en nat, met 
gemiddelde temperaturen van 25 tot 26,2 Celsius, een vochtigheidsgraad 
van 75% en een maandelijke regenval die vooral in januari, februari en 
maart kan oplopen tot 250 millimeter. Het seizoen van mei tot en met 
juli, de winter, is koel en droog, met gemiddelde temperaturen van 21,7 
o . . 
tot 24 Celsius, een vochtigheidsgraad van 67% en een maandelijkse regen-
val die onder de 130 millimeter blijft. In sommige jaren doen zich in de 
maanden oktober en november droogtes voor die echter zelden langer duren 
dan vier tot zes weken. Deze klimatologiese omstandigheden zijn zeer 
gunstig voor de landbouw. 
De vruchtbaarheid van de grond, de tweede reden, heeft een geologiese 
oorzaak. De vulkaniese uitbarstingen van de afgelopen miljoenen jaren 
zijn dikwijls gepaard gegaan met grote stofwolken die zelfs tot op de 
meest oostelijke koraaleilanden zijn leeggeregend. De dikte van de laag 
vulkanies stof dat zich met het koraalzand heeft vermengd verschilt al 
naar gelang de afstand van het desbetreffende eiland tot de dichtstbij-
zijnde vulkaan. Het gaat om uitermate vruchtbare grond waarop de ge-
wassen goed gedijen. 
Voor zover bekend en afgezien van het agrariese potentieel van de 
grond heeft Tonga geen bodemschatten van betekenis, waarmee we bij de 
derde reden zijn aangekomen. Het areaal aan bos (subtropies regenwoud) 
bestrijkt ongeveer 1000 hektare, oftewel 15% van de totale grondopper-
vlakte (Baker 1977: 229). Door de bevolkingstoename en de groeiende be-
hoefte aan veldbouwgrond en brandhout worden de bossen echter ieder jaar 
verder gereduceerd. Alleen op 'Eua en dan nog in bescheiden mate pleegt 
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шеп opnieuw bos aan te planten. Het hout wordt gebruikt bij de bouw van 
huizen en tot voor kort ook bij de vervaardiging van kratten voor export­
bananen (tegenwoordig importeert men voor dit doel ook kartonnen dozen). 
De visgronden, zowel binnen als buiten de riffen, zijn van groot belang 
voor de dagelijkse voedselvoorziening. De кошшегсіёіе visserij blijft 
echter nog kleinschalig en richt zich vooral op de lokale markten. 
2 
longa's totale landoppervlakte is weliswaar klein (namelijk 699 km ), 
maar de rijksgrenzen omvatten ook een oceaanoppervlakte die enkele hon­
derden keren zo groot is. De middelen om dit enorme potentieel aan vis­
gronden effektief te kunnen exploiteren dienen echter nog te worden 
ontwikkeld (zie hoofdstuk IX, par. 5). De belangrijkste monetair-ekono-
miese bronnen naast landbouw en visserij zijn huisnijverheid, toerisme 
en het geld dat de 20.000 tot 30.000 Tonganen in het buitenland, veelal 
als gastarbeider, naar hun verwanten in Tonga sturen (Bollard 1977; 
Popper 1980). 
Via antropologiese en archeologiese rekonstrukties kan in de loop der 
eeuwen een verschuiving worden gesignaleerd in het relatieve gewicht van 
de belangrijkste twee bestaansmiddelen: landbouw en visserij. Sinds de 
komst der eerste bewoners ongeveer dertig eeuwen geleden zou Tonga zich 
hebben ontwikkeld van: 1) een samenleving van vissers; naar: 2) een sa­
menleving van vissers-landbouwers (in volgorde van belangrijkheid); en 
vervolgens: 3) landbouwers-vissers; terwijl het tegenwoordig: 4) voorna­
melijk landbouwers zijn (Bataille-Benguigui 1986: 6 ff.). 
Ten aanzien van het statistics zichtbare deel van de ekonomie heeft 
de Tongaanse overheid vastgesteld dat driekwart van de beroepsbevolking 
tegenwoordig werkzaam is in de agrariese sektor en dat in verreweg het 
grootste deel van de export wordt voorzien door de agrariese produktie 
CTongan Government 1983a, 216; 1984a: 3). Het deel van de agrariese pro­
duktie dat gericht is op de verbouw van handelsgewassen, dat wil zeggen 
op warenproduktie, zowel voor de lokale markten in Nuku'alofa, Fangai en 
Neiafu, als voor de export naar Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde 
Staten en Europa, is relatief klein, maar groeit snel (Rathey 1984). Het 
grootste deel van de agrariese produktie is echter nog steeds bestemd 
voor eigen gebruik door de direkte producenten en hun huishoudens alsmede 
voor ceremoniële doeleinden (Bollard 1976). 
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Tabel 1 : Verdeling van de ba volk ina over d« belangnjltate regio'a, 1840-1994 
Jaar-. 
i e g i o -i 
Tongacapu 
L'ava'u 
la 'apa i 
'Eua & Niua'a 
^ h e e l Tonga 
1840 
l aanta l 
43 8 .000 
22 4.000 
22 4.000 
13 2.500 
19.500 
1900 
Ζ aanta l 
40 8 . 0 0 0 
23 4 .600 
26 5.200 
II 2 .200 
2 0 . 0 0 0 
1931 
Ζ a a n t a l 
42 12.231 
27 7.643 
22 6 .410 
9 2 .555 
28.839 
1956 
Ζ a a n t a l 
55 31.264 
22 12.477 
17 9 . 9 1 8 
6 3.179 
56.838 
1966 
Ζ aanta l 
62 47.920 
17 13.533 
14 10.591 
7 5.385 
77.429 
1976 
Ζ aanta l 
64 57.411 
17 15.068 
12 10.792 
8 6.814 
90.085 
1984 
Ζ aanta l 
68 66.311 
16 15.059 
9 8 .554 
7 6 .524 
9 6 . 4 4 8 
Bronnen : 1840 • 1900: schatting door Gifford (1929), 
1931. HcArthur (1967); 
1956, 1966 + 1976- census Tongan Government, 
1984: mini-census Tongan Government (1985). 
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3. Transport- en kommunikatiekanalen 
Wat de infrastruktuur betreft (energie- en kommunikatiefaciliteiten) zijn 
de verschillen tussen de drie eilandengroepen aanzienlijk, evenals de 
verschillen tussen de drie hoofdeilanden Tongatapu, 'Uta Vava'u en Lifuka 
enerzijds en de omliggende eilanden anderzijds. Tongatapu is in dit op­
zicht het meest ontwikkeld en Ha'apai het minst, terwijl Vava'u een soort 
middenpositie inneemt. 
Voor de sociaal-ekonomiese ontwikkeling van het land in zijn geheel 
is de scheepvaart onontbeerlijk. De (hoofdzakelijk agrariese) export-
produkten dienen op de verschillende eilanden te worden verzameld alvorens 
ze kunnen worden geëxporteerd en de (veelal industriële) Importprodukten 
moeten over de eilanden worden gedistribueerd. Het transport tussen de 
eilanden leverde vroeger nogal wat problemen op, maar sinds de wekelijkse 
diensten van de 'inter-island ferry' de 'Olovaha een jaar of tien gele-
den begonnen, is dat beduidend minder geworden. De verbindingen tussen de 
eilanden binnen de Ha'apai- en de Vava'u-Groep laten echter nog veel te 
wensen over. De 'Olovaha doet namelijk alleen de havens van Tongatapu, 
'Uta Vava'u en Lifuka aan en stopt verder ook nog op honderd meter vóór 
de kust van Ha'afeva waar het personen- en goederenvervoer vervolgens 
met kleine bootjes verder gaat (Ha'afeva is het buureiland van Matuku). 
Nuku'alofa en Neiafu zijn de enige twee 'ports of entry' voor buitenlandse 
schepen en alleen Nuku'alofa heeft een haven die diep genoeg is voor 
containerschepen en de grotere cruiseschepen; in Vava'u gaan deze laatsten 
in de monding van de op een fjord lijkende natuurlijke haven voor anker 
en worden de toeristen met de reddingssloepen naar en van de wal gebracht. 
Er zijn verschillende Tongaanse en buitenlandse scheepvaartmaatschappijen 
die het vrachtverkeer tussen Tonga en Nieuw-Zeeland, Australië en andere 
landen in de Zuid-Pacific onderhouden. 
Op Tongatapu bestaat een uitgebreid wegennet; op 'Uta Vava'u is dat in 
veel mindere mate het geval en in Ha'apai bijna helemaal niet. Voor zover 
aanwezig zijn de wegen op de kleinere eilanden onverhard. Van de drie 
dorpen waarin voor dit onderzoek case studies zijn gemaakt (Taoa op 'Uta 
Vava'u, Matuku op Matuku en Vaini op Tongatapu; zie de kaarten 4, 2 en 5) 
heeft alleen Vaini enkele verharde wegen en een (onregelmatige) busverbin-
ding met andere plaatsen; het ligt op 8 kilometer van Nuku'alofa. Taoa ligt 
ten westen van de Vaipua, de op een fjord lijkende zee-arm die vanuit het 
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Taoa 
•Fuhgamisi 
Q ' ι;«·» 
VAVA'U 
o i } 3 4 a i 7 t » ! o 
Kaart 4 : Vava'u-Groep 
•Va i n i 
TONOATAPU 
0 1 1 9 « & | 7 · « 1 0 
—· · 
Kaart 5: Tongatapu 
(Bron kaarten 4 en 5: Latukefu 1974: 7.) 
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zuiden tot ver naar het noorden het binnenland van Vava'u-Motu penetreert. 
Hemelsbreed is de afstand tot Neiafu niet groot, maar voor de meeste in-
woners van laoa betekent het toch steeds een rit op een houten bank 
achterin een vrachtwagen over hobbelige en in de zomer (het regenseizoen) 
glibberige wegen rond de Vaipua tot het dorp Feletoa, vanwaar de weg tot 
Neiafu in 1983 werd geasfalteerd. Van de zeven kleine vrachtwagens die 
Taoa rijk is fungeert een aantal op onregelmatige tijden als openbaar 
vervoermiddel van en naar Neiafu. De kinderen die in Neiafu voortgezet 
onderwijs volgen en de enkele volwassenen die er in loondienst werken 
steken de Vaipua echter per uitleggerkano over, voorafgegaan en gevolgd 
door een klim over een steil bergpad. De wegen in Taoa en tussen Taoa en 
de andere dorpen zijn niet verhard. Op het eiland Matuku zijn helemaal 
geen wegen, maar alleen paden waar men te voet overheen gaat. Matuku ligt 
enkele kilometers ten zuidwesten van het eiland Ha'afeva, een afstand 
die men in kleine boten met buitenboordmotoren aflegt. In slechts vijf van 
de twintig huishoudens op Matuku beschikt men over een dergelijke boot; 
in de andere huishoudens is men voor het vervoer ook daarvan afhankelijk. 
Verschillende luchtvaartmaatschappijen verbinden Tongatapu met de rest 
van de Pacific. Sinds 1972 landen er ook kleine vliegtuigen op 'Uta 
Vava'u en sinds enkele jaren ook op 'Eua, Lifuka en Niuatoputapu. De 
nationale en de internationale telefoonverbindingen verlopen per radio-
telefoon en -telegraaf. Met uitzondering van Tongatapu, waar ook een aan-
tal partikulieren over telefoonaansluitingen beschikt, kan men alleen 
vanuit de postkantoren in de grotere plaatsen bellen. In twee van de 
drie dorpen van de casussen, Taoa en Matuku, is helemaal geen telefoon 
of radiozender aanwezig. Urgente oproepen en andere berichten worden 
naar dit soort dorpen soms ook wel via de nationale radio ('Radio Tonga') 
uitgezonden; voor het geven van een antwoord dient men zich dan wel naar 
een andere, grotere plaats/eiland te begeven. 
4. Andere primaire voorzieningen 
Ook in andere opzichten zijn de verschillen tussen de eilanden groot. 
In de meeste dorpen zijn lagere scholen (of schooltjes) aanwezig. Van 
de scholen met voortgezet onderwijs bevinden zich er 19 op Tongatapu, 
2 op Ha'apai en 3 op 'Uta Vava'u. De meeste leerlingen die na de lagere 
school door willen leren doen dat op Tongatapu, waar degenen die van 
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andere eilanden komen bij verwanten hun intrek nemen. In alle regionale 
hoofdsteden zijn ziekenhuizen, maar wat betreft mediese kennis, appara-
tuur, aantal personeelsleden en bedden steekt het Vaiola-ziekenhuis op 
Tongatapu met kop en schouders boven de ziekenhuizen op Ha'apai en 
Vava'u uit. 
Verreweg de meeste eilanden ontbreekt het aan rivieren, beken en 
zoetwatermeren. Drinkwater wordt tegenwoordig veelal verkregen door het 
regenwater via het golfplaten dak van de huizen, scholen en kerken in 
betonnen reservoirs ernaast op te vangen. Deze methode levert in de maanden 
oktober en november soms problemen op als de regen lange tijd uitblijft. 
In de grotere plaatsen is er ook een systeem van waterleidingen, maar 
veel Tonganen geven voor hun drimcwater de voorkeur aan het water van het 
dak wegens de koraalsmaak van het leidingwater. Vroeger betrok men drink-
water uit ondiepe putten (lepa) en bronnen (paitupu), maar aangezien zich 
via deze plaatsen snel en op grote schaal ziektes verspreiden heeft de 
Tongaanse overheid de afgelopen jaren op voortvarende wijze de centrale 
watervoorziening via leidingen alsmede de opvang van water van de daken 
12) 
der afzonderlijke huizen bevorderd (zie tabel 2). 
Tabel 2. Soortep watervoorziemoR àmr hunhoinUo» io 1976 
r e g i o •> 
tvpe wacervoor— 
ziemiig ι 
leiding 
reservoir 
»ron 
anbekend 
Tongatapu 
7394 
820 
544 
568 
Vava'u 
891 
1250 
376 
290 
da'apai 
238 
698 
745 
94 
totaal 
8523 
2768 
1665 
952 
(Bron: Tongan Government 1981: 16). 
In de dorpen van de case studies is de situatie als volgt. In Vaini 
op Tongatapu heeft elk huishouden op het erf een kraan met stromend 
water. In Taoa op 'Uta Vava'u bevinden zich op een aantal centrale punten 
in het dorp waterkranen voor gemeenschappelijk gebruik, een voorziening 
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die op het kleine Ha'apai-eiland Matuku geheel afwezig is. Daar bedient 
men zich uitsluitend van het regenwater dat via het dak in reservoirs 
wordt opgevangen. Op Matuku heeft men in sommige jaren grote problemen 
bij langdurige droogte. 
Er is in Tonga geen net van gasleidingen en, met uitzondering van de 
grote plaatsen, ook geen elektriciteitsnet. Van de dorpen uit de casussen 
heeft men alleen in Vaini elektriciteit. Het koken geschiedt in de regel 
op houtvuur en soms, bijvoorbeeld in Vaini, op petroleum. Vuur wordt ge-
maakt van brandhout van verschillende bomen, maar heel vaak ook van de 
bolster en de schaal van de kokosnoot - die zijn immers altijd in over-
vloed aanwezig en hoeven bovendien niet op maat te worden gehakt. Uit de 
census van 1976 blijkt dat in heel Tonga van de 13.728 huishoudens 278 
huishoudens koken op elektriciteit, 556 op gas, 4505 op petroleum en 8389, 
het merendeel dus, op hout. Het grootste deel van de huishoudens die 
op elektriciteit, gas of petroleum koken bevindt zich op het hoofdeiland 
Tongatapu (Tengan Government 1983a: 16). Deze cijfers zijn overigens 
slechts gebaseerd op de antwoorden van de hoofden der huishoudens op de 
vragenlijsten van de overheid en niet op observaties in de betreffende 
keukens. Wanneer een bepaald huishouden over een kooktoestel met elektri-
citeit, gas of petroleum beschikte werd dat op de vragenlijst als ant-
woord ingevuld, wat niet wegneemt dat dergelijke huishoudens uit zuinig-
heidsoverwegingen vaak toch nog op hout plegen te koken. Maar ook dit 
middel wordt gekommercialiseerd: op de markt in Nuku'alofa worden de 
blokken hout voor het keukenvuur verkocht. 
Voor de verlichting gebruikt men in vrijwel alle gevallen Petroleum-
lampen. Er is geen riolering. De toiletten bestaan uit houten of golf-
platen huisjes waarin zich een gat in de grond bevindt met een plank 
erover. Een gelijksoortig bouwsel op het erf dient als 'badkamer', waarin 
men zich wast met teiltjes water. 
Het 'meubilair' in de huizen bestaat voornamelijk uit matten: men zit 
op een mat, eet van een mat (met daaroverheen bananenbladeren) en men 
slaapt op een mat. Vroeger bestonden de wanden en daken van de huizen 
uit gevlochten kokospalmbladeren die rustten tegen en op palen gemaakt 
van de stammen van de kokospalm; het betrof huizen in de vorm van een 
ovaal die tot in Fiji toe bekend staan onder de naam fole Tonga (- Ton-
gaanse huizen). 
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Van de in totaal 13.320 woonhuizen bij de laatste census, in 1976, 
waren er 2128 van steen en/of beton, 6316 waren geheel van hout, 1367 
hadden houten wanden en een golfplaten dak, 801 waren gedeeltelijk van 
hout en gedeeltelijk van kokospalmbladeren en van 2708 huizen waren zowel 
de wanden als de daken van kokospalmbladeren {Tongern Government 1976: 205). 
Tien jaar tevoren waren nog van 4294 woonhuizen zowel de wanden als de 
daken van kokospalmbladeren, terwijl dit aantal in 1956 3244 was (Tongan 
Government 1983a: 14). Uit mijn eigen observaties, onder andere vastge-
legd in een serie luchtfoto's, is gebleken dat in de jaren 1982-85 verre-
weg de meeste daken van de woonhuizen van golfplaat waren. De keukens 
en andere aparte gebouwtjes op het erf en op de landbouwgrond worden 
tegenwoordig meestal wèl nog steeds met behulp van gevlochten kokospalm-
bladeren (pola) gekonstrueerd. 
Tussen de huizen is opvallend veel ruimte. In de grotere dorpen (bij-
voorbeeld niet in Matuku) bevinden zich kiosk-achtïge winkeltjes (fole 
koloa genoemd, letterlijk: 'stadshuisjes') waar hoofdzakelijk waspoeder, 
'corned beef' en vis-in-blik worden verkocht. In de hoofdstad Nuku'alofa 
en in het noordelijke havenstadje Neiafu zijn een aantal winkels waar men 
een groot scala van uit westerse landen geïmporteerde industriële Pro-
dukten kan kopen. 
5. Politieke en juridiese organisatie 
Evenals in de geschiedenis van westerse samenlevingen ging het staats-
vormingsproces in Tonga gepaard met monopolisering van de geweldsmiddelen 
door de staat en met de ontwikkeling van een belastingmonopolie (zie XI, 
par. 3). De positie van de aristokratie veranderde van een krijgselite 
naar een soort hofadel, hetgeen niet alleen een verandering van funktie 
impliceerde, maar ook een verhuizing vanaf de verschillende eilanden 
naar de nieuwe hoofdstad Nuku'alofa (zie tabel 1). Traditionele funkties 
van de hoofden, zoals de bemiddeling bij konflikten op lokaal nivo, 
werden overgenomen door specialisten: burgemeesters (ofiea kolo) in alle 
dorpen, distriktshoofden (ofisa fakavahe) waaronder een aantal dorpen 
ressorteren, polïtiefunktionarissen (.palisi) in de regionale hoofdsteden 
en gouverneurs (kovana) op Ha'apai en Vava'u. De dorps- en distrikts-
hoofden werden vroeger door de Eerste Minister als zodanig aangewezen; 
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sinds 1965 evenwel worden ze door het volk gekozen (Tonga Chronicle 
5 februari 1965). De dorps- en distriktshoofden roepen de volksverga-
deringen (fono) op respektievelijk dorps- en distriktsnivo bijeen, waar 
ze de aanbevelingen en beslissingen van de regering aan het verzamelde 
volk, meestal de volwassen mannen, doorgeven. In tegenstelling tot de 
Samoaanse fono, waar door de lokale hoofdmannen (matai) daadwerkelijk 
en intensief over politieke beslissingen gediskussiëerd wordt en waar 
die beslissingen vervolgens ook worden genomen (zie Sunia 1983; 
Maleisea & Schoeffel 1983), is de Tongaanse fono dus meer een doorgeef-
luik van politieke beslissingen van boven naar beneden. 
Naast een relatief uitgebreid politie-apparaat beschikt de ministaat 
Tonga nu over een militair apparaat van leger (inkluis paleiswacht) en 
marine. Telde de Tongaanse defensie in 1974 nog 36 manschappen, tien 
jaar later waren dat er al 250; bij het Ministerie van Politie stonden 
in 1984 335 mensen als werknemer ingeschreven (Tongan Government 1984d: 
110). De rechtspraak is vanaf eind vorige eeuw in handen van (in het 
buitenland) akademies geschoolde rechters. De straffen variëren van 
geldboetes tot en met werkkampen en de doodstraf (vgl. Tongan (Jut. 1984e). 
Wanneer we het dorp Taoa als voorbeeld nemen, zien we dat de burgemees-
ter om de drie jaar wordt ge- of herkozen; de huidige burgemeester be-
kleedt zijn funktie reeds twaalf jaar. Taoa heeft geen eigen politie en 
het gebeurt zelden dat de politie uit Neiafu in het dorp patrouilleert. 
Juridies gezien valt Taoa onder de (politie-)rechtbank van Neiafu, waar 
eens in de zoveel tijd ook een gewone rechter uit Nuku'alofa zitting 
houdt. In konflikten op lokaal nivo wordt echter meestal bemiddeld door 
de burgemeester, al dan niet in overleg met de fono, de dorpsvergadering 
14) 
van (oudere) mannen. Neiafu vormt voor Taoa overigens niet alleen 
het politiek-juridiese, maar ook het kulturele, konmerciële, edukatieve 
en administratieve centrum. Men gaat er na het lager onderwijs naar 
school, laat er de grond registreren, verkoopt er Produkten, doet er 
boodschappen, en men heeft er dikwijle ook familieleden wonen die men 
bezoekt. 
Sinds de instelling van de Konstitutie in 1875 kent Tonga een Parle-
ment. Het bestaat uit 28 leden; 10 daarvan worden als zodanig aangewezen 
door de koning, 9 worden gekozen door de 33 leden van de adel en 9 wor-
den gekozen door de (rest van de) bevolking. Mét andere woorden: 34 leden 
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van de aristokratie (adel en koning) kiezen tweederde deel van het Parle-
ment, terwijl de overige +_ 100.000 mensen minus de genoemde 34 éénderde 
voor hun rekening nemen. De 10 parlementsleden die door de koning worden 
aangewezen zijn de gouverneurs van Ua'apai en Vava'u en 8 ministers. Deze 
verdeling dateert uit 1984. Tot dat jaar was de verdeling 7-7-7. In het 
verleden hebben de volksvertegenwoordigers steeds op een uitbreiding van 
het aantal zetels aangedrongen. De twee nieuwe zetels van de volksverte-
genwoordigers dienen door afgevaardigden van respektievelijk 'Eua en 
Niuatoputapu te worden bezet. 
De koning heeft over alle besluiten van het Parlement het recht van 
veto. Zo heeft hij onlangs zijn veto uitgesproken over een motie in het 
Parlement om Tonganen die langere tijd in het buitenland verblijven hun 
bezitsrechten op het hen wettelijk toegewezen perceel grond, hun 'api 'uta, 
te ontnemen. Beweegreden achter de motie was de grondschaarste in Tonga, 
terwijl de koning zich vermoedelijk heeft laten leiden door het gegeven 
dat een belangrijk deel van de Tongaanse (geld-)ekonomie is gebaseerd op 
de buitenlandse valuta die Tonganen-overzee naar hun familieleden in 
Tonga plegen te sturen. De koning hoeft zijn veto niet in het openbaar te 
verantwoorden. 
In het verleden achtte men het vanzelfsprekend dat alle ministersposten 
werden bezet door leden van de aristokratie. Hierin komt nu echter lang-
zaam verandering. In 1961 werd de eerste 'commoner' tot minister benoemd; 
in 1983 waren dat er reeds vijf. De overige ministersposten worden nog 
steeds door leden van adel en koningshuis bezet. Zo bekleedt de oudste 
zoon van de koning, Kroonprins Tupouto'a, de gekombineerde ministerspost 
van Defensie en Buitenlandse Zaken en bekleedt de jongere broer van de 
koning, Prins Fatafehi Tu'ipelehake, de post van Eerste Minister. 
De langzaam op gang komende promotie van 'commoners' naar ministers-
posten heeft enerzijds te maken met hun persoonlijke kwaliteiten en het 
door hen genoten hoge onderwijs, anderzijds met het feit dat ze zich in 
de rangen van de hoofden en de adel hebben 'omhoog-gehuwd'. Dit laatste 
is een oud gebruik in Tonga (vgl. Bott 1981). Normaliter is er overigens 
weinig sprake van mobiliteit tussen de sociale strata. Een geboren 
'commoner' kan zelf nooit adellijk titelhouder worden. In theorie zou 
dat echter wèl mogelijk zijn voor de kinderen van een 'commoner' (vgl. 
Marcus 1975 en Decktor Korn 1978b). Een geboren lid van de adel blijft dat 
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gedurende de rest van zijn/haar leven, uitgezonderd wanneer men zelf 
afstand doet van zijn rechten of vanneer die rechten door de koning 
worden gekonfiskeerd. Zo werden in 1980 de opvolgingsrechten van de 
koningszoon Alaivahamama'o ontnomen, ondat hij zonder goedvinden van 
zijn vader met een vrouw uit het 'gewone volk' in het huwelijk was 
getreden. 
De eerste vrouw in het Tongaanse parlement was Prinses Mele Siuatopu, 
dochter van Premier Tu'i Pelehake en echtgenote van een der adellijke 
titelhouders; zij zat van 1975 tot en met 1977 in het parlement. De 
tweede en tot nog toe laatste vrouw in het parlement was Fapiloa Foliaki. 
Zij zat er, eveneens als volksvertegenwoordigster (sic!), van 1978 tot 
1981. Over de aristokratiese achtergrond van de prinses en het gegeven 
dat ze tSch als volksvertegenwoordigster was gekozen, zegt Fapiloa 
Foliaki in 1985: 
"De mensen hebben niet in de gaten dat ze in feite géén vertegen-
woordigster van het volk was. De mensen weten niet wat politiek 
is. Haar zitting in het parlement was echter van belang omdat ze 
via haar aristokratiese afstamming en aanverwantschap in het alge-
meen gesproken prestige verleende aan vrouwen in het parlement. Zo 
heeft ze voor andere vrouwen de deur geopend." 
Fapiloa ziet ook haar eigen zitting in het parlement als een deuropener 
voor andere vrouwen. In dit verband kan men zich overigens afvragen in 
hoeverre Fapiloa zelf wel zo'n echte volksvertegenwoordigster was, ge-
zien het feit dat ze door afstamning, aanverwantschap en ekonomiese 
carrière tot de maatschappelijke elite behoorde. Afeaki, dochter van 
het langst zittende gekozen parlementslid in Tonga (Pousima Afeaki), 
geeft in een politieke analyse op de Tongaanse volksvertegenwoordigers-
in-het-algemeen het volgende konmentaar (n.b. haar tekst is gepubliceerd 
in 1983 toen de verdeling in het parlement nog 7-7-7 was): 
"In fact, four of the seven representatives today are people with 
their own business. As in many capitalistic countries, it is the 
successful businessman who gets into the circle of politics. (...) 
The majority of voters, because of their material poverty, often 
see business success as a major criterion for their choice of 
candidates, rather than choosing people who's skills are as 
representatives of coimoners. Furthermore, these business-oriented 
parliamentarians often have some tie to, or are supported by, the 
hou'eiki (= adellijke families; VdG.) in some way or another, as 
they share some common interests" (Afeaki 1983: 66). 
In de s taatskrant, de Tonga Chronicle, wordt geen nieuws over de diskus-
sies in het parlement gegeven. Mede om die reden is Fapiloa Foliaki des-
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tijds begonnen met het uitgeven van een eigen krant: de Tongan Times 
(zie XII, par.4). Evenmin als de staatskrant doet de Tongaanse staats-
radio ('Radio Tonga') aan vrije nieuwsgaring. Bijvoorbeeld ten tijde van 
een verpleegstersstaking in 1979 weigerde de radio de oproepen van de 
stakende verpleegsters uit te zenden, terwijl men wèl de toespraken van 
de Premier en van de Koning uitzond waarin de verpleegsters werden ge-
maand de staking te beëindigen. 
6. De kerken 
Een opvallend verschijnsel in het huidige Tonga is de dominante aanwe-
zigheid en het grote aantal der kerken (vgl. o.a. Decktor Korn 1978a). 
De eerste christelijke kerk in Tonga, de wesleyaans, methodistiese, die 
in ΙΘ85 werd 'genationaliseerd', heeft inmiddels een viertal afsplitsingen 
achter de rug en de gebouwen der afzonderlijke kerkgenootschappen zijn 
nu nog dagelijks gevuld. De census van 1976 noemt de volgende kerken en 
aantallen leden: 
Tabel 3 : KerkUdmaatachap 
Free Uesleyan 4 2 . 6 8 7 
Roman Catho l ic 14.514 
Free Church of Tonga 12.326 
Lateer Day S a i a t a 8 . 3 5 0 
Church of ToDga 8.031 
Seventh Day Advent iata t . 9 1 9 
Angl ican Church 874 
АааевЫіеэ of God 338 
andere kerken/aekten 813 
onbekend 233 
Totaal 9 0 . 0 8 5 
(Bron: Толдап Government 1976: 3 8 ) . 
Wellicht kan het naast elkaar bestaan van zoveel konkurrerende kerken 
en het gegeven dat Tonganen kennelijk gemakkelijk van de ene kerk naar 
de andere overstappen, worden gezien als een strukturele transformatie 
van de toestand in de Pre-Kontakt Periode, waarin er vele goden bestonden 
met elk hun eigen priesters. Wanneer men bij de priester van een bepaalde 
god geen sukses had, bijvoorbeeld waar het de genezing van een ziek 
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familielid betrof, ging men gewoon naar een priester van een andere god 
om het daar nog eens te proberen (cf. Martin 1817: 204-9). Politieke par-
tijen en vakbonden zijn er in Tonga niet; initiatieven tot oprichting 
ervan door bepaalde groepen (ziekenhuispersoneel, onderwijzers en leraren) 
werden tot nog toe steeds door de overheid tegengewerkt en vinden ook 
bij de rest van de bevolking weinig steun. 
Wellicht kan men de vele kerken in Tonga ook zien als substituten 
van politieke partijen en vakbonden, als een soort politieke fakties. 
Voorbeelden van min of meer politieke manifestaties van de kerken zijn 
twee grote kongressen in de jaren zeventig over respektievelijk de 
problematiek van de migratie en die van de grondschaarste (vgl. Fonua 
ed.: 1975). Beide kongressen waren georganiseerd door de 'Tonga Council 
of Churches', waarin de grootste kerken van Tonga (met uitzondering 
van de 'Church of Jesus Christ Latter Day's Saints') zijn georganiseerd. 
Op beide kongressen werd ook de positie van de adel - zij het op voor-
zichtige wijze - bekritiseerd. 
De kerken hebben in ieder geval ook ekonomieae funkties. In het dorp 
Taoa zijn bijvoorbeeld twee kerkelijke gemeenschappen: de Free Wesleyan 
Church en de recentelijk daarvan afgescheiden Mamafo'ou. Van de 83 
huishoudens in het dorp rekenen 61 huishoudens zich tot de Free Wesleyan 
Church en 22 tot de Mamafo'ou. In Taoa is vanille het belangrijkste 
handelsgewas. Voor de verwerking van de pasgeplukte vanilleboon tot 
verkoopbaar produkt, een langdurig en arbeidsintensief proces, en voor 
de verkoop van dat produkt zijn in het dorp drie coöperaties opgericht, 
waarin het merendeel van de volwassen mannen is georganiseerd. Eén van 
de drie coöperaties, Mamafo'ou geheten, bestaat uitsluitend uit leden 
van de gelijknamige kerkelijke gemeenschap. De twee andere vanille-
coöperaties, de Makatano'a en de Siakofo'a, bestaan uit leden van de 
Free Wesleyan Church. De vrouwen in het dorp zijn in vijf groepen 
georganiseerd die zich bezighouden met de produktie van grote matten 
en tapa; één van deze groepen bestaat uitsluitend uit leden van de 
Mamafo'ou. Er is hier sprake van een direkt verband tussen het be-
horen tot een kerkgemeenschap en een bepaalde produktiegroep. 
Veel belangrijker bij de organisatie van de produktieverhoudingen 
zijn echter de verhoudingen van verwantschap. Onder meer daarover 
handelt deel II. Alvorens daartoe over te gaan passeren in het volgende 
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hoofdstuk eerst twee biografieën de revue. Evenmin als voor een goed 
begrip van het menselijk lichaam anatomiese kennis voldoende is, zo 
ook mag men zich bij het streven naar begrip van een samenleving niet 
beperken tot de sociale strukturen, maar dienen ook levenservaringen 
van de participanten een plaats in de analyse te krijgen. Voorlopig 
hebben die levenservaringen hier de analytiese status van illustraties: 
een eerste kennismaking met Tonganen. De plaatsing van deze illustra-
ties reeds in het eerste deel is niet willekeurig: het gaat er 
uiteindelijk niet om de mensen achter de strukturen te ontwaren, maar 
wèl om de strukturen achter de mensen te onderzoeken. 
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III. BIOGRAFÍESE ILLUSTRATIES: TWEE JONGE TONGANEN 
I. Ontsnapping aan de traditionele hiërarchie 
De stratifikatie van de Tongaanse samenleving is uitermate hierarchies. 
Tonganen plegen elkaar voortdurend te klassificeren in termen van hoog 
('eiki) en laag (tu'a). De principes volgens welke dat geschiedt (klasse, 
verwantschapskategorie, leeftijd, sexe, etc.) zullen in deel II nog uit-
voerig aan de orde komen. Voorlopig is het van belang te signaleren dat 
die hiërarchie bestaat en grote invloed heeft op het doen en laten van 
de mensen: er kunnen geen twee Tonganen bij elkaar zijn of ze weten van 
de ander of die tu'a dan wel 'eiki is - en men gedraagt zich daar ook naar. 
Deze traditionele klassifikatie in termen van tu'a en 'eiki komt in 
toenemende mate in botsing met de hedendaagse, op het kapitalisme geënte 
ekonomiese praktijk en de dienovereenkomstige denkwijze, o.a. de liberale 
ideologie. In de huidige situatie zijn er twee wegen waarlangs Tonganen 
althans gedeeltelijk aan de traditionele hiërarchie kunnen ontsnappen: 
via het volgen van hoger onderwijs en via het maken van een kommerciële 
carrière. In dit hoofdstuk wordt de eerste weg, het onderwijs, gevolgd. 
(De tweede weg wordt in de biografieën in hoofdstuk XII bewandeld). 
Naast en tegelijk met deze specifieke invalshoek beoogt de auteur met 
deze biografieën ook meer in het algemeen zicht te geven op het leven 
en de beleving van Tonganen; vandaar dat bijvoorbeeld ook jeugdherinne-
ringen worden opgehaald. Wanneer we schrijven over levensgeschiedenissen 
ligt daaraan de vooronderstelling ten grondslag, om met Bourdieu te 
spreken, 
"que la vie est une histoire et que (...) une vie est inséparablement 
l'ensemble des événements d'une existence individuelle conçue comae 
une histoire et le récit de cette histoire" (Bourdieu 1986: 69). 
De gegevens van deze twee biografieën zijn ontleend aan een reeks open 
interviews met een jonge man en met een jonge vrouw. Begonnen wordt 
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hier met de man. 
2. Jeugdherinneringen van een jongen 
Atunaisa Vea werd twintig jaar geleden geboren in een dorp op het noor-
delijke eiland 'Uta Vava'u. Hij ging in dat dorp naar de openbare lagere 
school en in het stadje Neiafu naar de HAVO (het 'college') van de 'Free 
Wesleyan Church'. Om in Neiafu te komen stak hij samen met andere school-
kinderen elke dag per uïtleggerkano de Vaipua over, de zee-arm die tot 
ver in het westen van 'Uta Vava'u reikt. Soms, als ze 's middags weer van 
Neiafu naar hun dorp wilden teruggaan, was hun kano reeds door anderen 
meegenomen. Dan ontdeden ze zich van hun schooluniform, wikkelden daar 
hun boeken in en met dat bundeltje op hun hoofd zwonmen ze de enkele 
honderden meters brede zee-arm over terug naar huis. Vanaf zijn negende 
jaar moest Atunaisa zijn vader helpen met het werk in de 'bush', vooral 
met het verzamelen van pas uit de boom gevallen kokosnoten voor het maken 
van kopra. Na schooltijd trok híj andere kleren aan en was hij onder de 
kokospalmen druk in de weer. Soms ging hij alleen, of met vrienden en 
deed hij niets. Dan vertelde hij later aan zijn vader dat hij wel naar 
noten had gezocht, maar er geen had gevonden. Toeh gebeurde het niet 
vaak, zo zegt hij, dat hij zo'n smoesje vertelde aangezien het huishouden 
volledig van de opbrengst van kopra afhankelijk was voor het schoolgeld, 
de kleding, een deel van het voedsel en voor de geldgiften aan de kerk. 
Atunaisa zegt op de school van de Free Wesleyan Church in Neiafu niet 
veel te hebben geleerd. Een belangrijk deel van zijn tijd moest hij op 
de velden (de ma'ala) van de leraren doorbrengen met het weghakken van 
onkruid en het planten van maniok en yams. De meisjes moesten de klassen 
schoonmaken en de was doen van de leraren, meestal dominees die op of 
aan de rand van het schoolterrein woonden. Ook zegt Atunaisa veel tijd 
te hebben verloren doordat zij twee keer per week met de hele school ge-
zamenlijk moesten bidden, in plaats van gewoon les te krijgen. Een en 
ander werd door de leraren gelegitimeerd door te verwijzen naar het 
spirituele en het lichamelijke deel van het mens-zijn, die ook zouden 
dienen te worden opgevoed. Het eerste vindt Atunaisa echter tijdverspil-
ling, terwijl van het laatste alleen de leraren zelf profiteren aange-
zien men op hun velden niets bijleert wat men niet al wist. Het planten 
van maniok en yams en het weghakken van onkruid is volgens hem namelijk 
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zó eenvoudig dat je dat niet speciaal hoeft te leren. Als je één keer 
gezien hebt hoe dat moet, kun je het de volgende keer zelf ook. Atunaisa 
is van mening dat leerlingen op school alleen les moeten krijgen in die 
vakken waarover ze later worden geëxamineerd. Hij is tot deze mening 
gekomen toen hij in de hoofdstad Nuku'alofa aan zijn VWO-opleiding begon. 
Daar hoefde hij niet meer op de velden van de leraren te werken en werd 
hij ook niet meer verplicht tot gezamenlijk gebed. Hij enige dat de 
leerlingen buiten de les om voor de school moeten doen is één keer per 
week met zijn allen het schoolterrein schoonmaken. Zijn resultaten op 
school in Neiafu waren erg slecht, met name zijn kennis van wiskunde en 
de Engelse taal. Op de school in Nuku'alofa heeft hij dat met sukses 
bij kunnen spijkeren. 
3. Ambities en perspektieven 
Atunaisa, die zoon van een dorpshoofd is, wil graag aan een universiteit 
politieke wetenschappen gaan studeren en zal daarvoor naar het buiten-
land moeten. Zijn oudere hebben echter te weinig geld om een studie in 
het buitenland te kunnen bekostigen. Bovendien heeft Atunaisa zijn VWO-
opleiding niet op een staatsschool en ook niet op een school van één der 
kerkelijke denominaties gehaald, zodat hij noch bij de regering, noch 
bij één der kerken aanspraak op een studiebeurs kan maken. Volgens 
Atunaisa bevoorrechten de verantwoordelijke ambtenaren van het 'Department 
of Education' bij het toekennen van beurzen sys tema ties de verwanten van 
de adel en de eigen verwanten. Zelf niet behorend tot één van beide 
kategorieën zegt Atunaisa geen schijn van kans te hebben op een beurs via 
19) . 
de regering. Bovendien wil hij politieke wetenschappen gaan studeren 
wat bij de Tongaanse regering helemaal verkeerd zou vallen omdat zij het 
'staatsgevaarlijk' zou vinden indien Tonganen uit het gewone volk, de 
tu'a, er achter zou komen "hoe de politieke vork in de steel zit en wat 
de koning en de adel het volk allemaal hebben aangedaan", aldus Atunaisa. 
Hij ziet nu nog maar één mogelijkheid om in het buitenland te kunnen 
studeren: lid worden van de 'Church of Jesus Christ's Latter Days Saints', 
de mormoonse kerk. 
De 'Church of Jesus Christ's Latter Days Saints' heeft op het eiland 
Oahu in Hawaii een eigen universiteit waar mormomen en kinderen van mor-
20) 
monen gratis kunnen gaan studeren. Om mormoon te kunnen worden moet 
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Atunaisa zich door een mormoonse bisschop laten dopen en vervolgens 
dient hij elke zondag naar de kerk te gaan. De mormoonse universiteit 
in Hawaii zal aan de betreffende bisschop een schriftelijke verklaring van 
goed gedrag vragen. In de praktijk komt het erop neer dat Atunaisa moet 
ophouden met roken, dat hij geen alkoholiese dranken meer mag drinken, en 
geen koffie en thee, dat hij zijn haar kort moet laten knippen en dat 
hij voortaan schone kleding zonder gaten en scheuren moet dragen. Voorts 
moet hij ten aanzien van de andere sexe grote terughoudendheid betrachten. 
Ofschoon het naar zijn zeggen niet gemakkelijk zal zijn, is hij ten bate 
van een buitenlandse studie bereid zijn leven in al deze opzichten te 
veranderen en aan te passen aan de voorschriften van de mormoonse kerk. 
Via een vriend, een oud-student van het Atenisi-Instituut, is hij op het 
idee gekomen om aan de mormoonse universiteit in Hawaii te gaan studeren. 
Die vriend zat destijds in een soortgelijke situatie als Atunaisa nu; 
momenteel kan hij zijn Hawaiiaanse studie volledig bekostigen met de 
werkzaamheden die hij in een restaurant van de mormoonse universiteit 
verricht. Ook die vriend is mormoon geworden, ofschoon zijn ouders tot 
een andere kerk behoren en hij zelf tijdens zijn studie in Nuku'alofa 
helemaal niet meer naar de kerk ging. Ook de motieven van die vriend 
waren niet religieus van aard, maar mormoon-worden was voor hem de enige 
mogelijkheid om in het buitenland te kunnen gaan studeren. 
Via zijn studie wil Atunaisa uiteindelijk de levensstandaard van zijn 
familie verhogen en de politieke gang van zaken in zijn land verbeteren. 
In Hawaii wil hij een zo hoog mogelijke universitaire graad behalen, maar 
hij is niet van plan er voorgoed te blijven. Hij hoopt namelijk in Tonga 
vervolgens een zodanige betrekking te krijgen dat hij een bijdrage kan 
leveren aan de beëindiging van de monopolie-positie van adel en konings-
huis in de Tongaanse regering, waarbij hij niet in de laatste plaats 
denkt aan de gang van zaken bij het toekennen van buitenlandse studie-
beurzen. Hij is van plan een groot deel van zijn salaris naar zijn ver-
wanten in zijn geboortedorp te sturen. 
4. Jeugdherinneringen van een meisje 
Hina Meleti werd 22 jaar geleden geboren in een dorp op de westpunt van 
Tongatapu . Ze is getrouwd, maar inmiddels gescheiden en woont nu met 
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haar twee kinderen weer in haar geboortedorp. Ofschoon ook haar biografie 
geen aanspraak kan maken op representativiteit - maar welke biografie kan 
dat wel? - kunnen aspekten eruit toch typies Tongaans worden genoemd en 
als zodanig inzicht geven in het levenslot en de toekomstverwachtingen 
21) 
van jonge Tongaanse vrouwen in het algemeen. 
Toen Hina drie jaar was vertrok haar moeder (nummer β in diagram 1) met 
achterlating van man en kinderen (6 en 16 & 17) naar Fiji. Hina kan zich 
nog goed herinneren hoe haar moeder haar vertelde dat ze naar Fiji ging 
om verwanten te bezoeken. Hina's vader was op dat moment aan het werk in 
de 'bush' en pas bij thuiskomst later op de dag vernam hij via de buren 
het vertrek van zijn vrouw. Na zes maanden kwam ze uit Fiji terug, maar 
niet om te blijven. Ze zou naar Nieuw-Zeeland gaan en wilde haar twee 
kinderen, Hina en het één jaar jongere zusje, met zich meenemen. Haar man 
was het daar niet mee eens en het afscheid ging gepaard met heftige ruzie. 
De kinderen bleven bij hèm achter. Op zestienjarige leeftijd zag Hina 
haar moeder weer. Deze kwam toen voor enkele dagen uit Nieuw-Zeeland naar 
Tonga om de scheiding te regelen. Ze bleef bij haar broer in Nuku'alofa 
logeren, waar Hina haar opzocht. 
Bij het eerste vertrek van Hina's moeder naar Nieuw-Zeeland werd de 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van Hina en haar zusje naar oud 
Tongaans gebruik overgenomen door vaders oudste zuster, de mehekitanga. 
Aangezien deze mehekitanga zelf kinderloos was, wilde ze de twee meisjes 
volledig adopteren en wilde ze ook dat ze permanent bij haar kwamen 
wonen. De vader had echter geen zin om helemaal alleen achter te blijven 
en ze troffen een zodanige regeling dat de meisjes bij hem in huis bleven 
22) 
wonen maar overdag regelmatig naar haar mehekitanga gingen. Bij de 
opvoeding hebben verder een jongere zus van Hina's vader en ook twee 
zussen van Hina's moeder een rol gespeeld. Hina's moeder en haar zussen 
komen oorspronkelijk van Ha'apai en zijn alledrie virilokaal gehuwd met 
mannen die onderling cousins zijn en in hetzelfde dorp wonen. De broer 
van Hina's moeder is ook gehuwd met een cousin van Hina's vader en woont 
in Nuku'alofa (zie diagram I). 
De twee meisjes bezochten de lagere school in het dorp Kanokupolu, 
een half uur lopen van haar geboortedorp. Vervolgens gingen ze gedurende 
vijf jaar naar een soort HAVO ('college') in Havelulotu en drie jaar 
naar het VWO ('high school') in Nuku'alofa. De afstand naar Havelulotu 
en Nuku'alofa, zo'n 13 kilometer, werd dagelijks per bus afgelegd. 
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Hina en haar zus zijn de enige twee meisjes uit haar geboortedorp die 
een VWO-opleiding hebben gevolgd. Het schoolgeld kon worden betaald 
van het geld dat de moeder van de meisjes daartoe elke drie maanden 
vanuit Nieuw-Zeeland opstuurde. Hina heeft zich bovendien gedurende één 
jaar op het Atenisi-Instituut in Nüku'alofa voorbereid op het Auscraliese 
U.E.-examen, dat wil zeggen de 'University Entrance', het universitaire 
toelatingsexamen. Vervolgens heeft ze drie jaar les gegeven in maat-
schappijleer ('social science') en biologie en Engels in de lagere klas-
sen van dezelfde school in Nuku'alofa waar ze destijds haar eigen VWO-
23) 
opleiding heeft gehaald. Enkele maanden geleden stopte ze met lesgeven 
uit angst dat haar ex-man tijdens haar afwezigheid thuis hun kinderen 
mee zou nemen. Bovendien wilde ze meer tijd besteden aan de opvoeding 
van die kinderen, een meisje van drie en een jongetje van twee jaar oud. 
Een jaar geleden vertrok Hina's zus naar Nieuw-Zeeland. Via haar 
moeder kon ze er een verblijfsvergunning van vijf jaar krijgen en ze 
werkt nu in de ijzerwarenfabriek waar haar moeder afdelingscheffin van 
de administratie is. In de brieven die ze in de loop der jaren aan haar 
dochters schreef heeft Hina's moeder Hina ook herhaaldelijk uitgenodigd 
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om bij haar in Nieuw-Zeeland te komen wonen. De moeder is ook bereid om 
de kosten van de overtocht te betalen. Nu, na een ongelukkig huwelijk en 
de daarvoor afgebroken loopbaan als lerares, overweegt Hina om inderdaad 
naar Nieuw-Zeeland te vertrekken. Ze wil er graag Engelse letterkunde 
gaan studeren. Wat haar nog weerhoudt zijn haar kinderen die ze met zich 
mee wil nemen. 
Hieronder volgt een schets van Hina's kortstondige huwelijk. Er zij 
nogmaals op gewezen dat de gegevens uitsluitend van Hina afkomstig zijn; 
haar ex-man heeft waarschijnlijk een andere kijk op het gebeurde. 
5. Huwelijk en scheiding 
In de tijd dat Hina zich aan het Atenisi-Instituut op haar UE-examen voor-
bereidde had ze haar man leren kennen. Ze speelde toen in een basketbal-
en rugbyteam en samen met de andere vrouwelijke leden kwam ze vaak in het 
centrum van Nuku'alofa waar ze hem ontmoette. Toen ze trouwde was ze 
achttien. Ze gingen bij zijn ouders in Tofoa wonen en kregen twee kinderen, 
een dochter en een zoon. De man van Hina was beroepsbokser ('prijsbokser') 
en reisde in die hoedanigheid vaak naar het buitenland. Zo ging hij vlak 
na hun huwelijk naar Nieuw-Caledonië waar hij een bokstoernee van een 
maand maakte. Vervolgens bleef hij er een heel jaar bij vrienden logeren. 
Vóór zijn vertrek was Hina in verwachting van hun eerste kind. Toen haar 
man uit Nieuw-Caledonië terugkeerde was dat kind reeds enige maanden oud. 
Later vertrok hij nog eens voor drie maanden naar Samoa en voor zes 
maanden naar Tahiti. Aan Hina schreef hij nooit brieven, maar wel aan 
zijn vrienden, die haar af en toe nieuws doorgaven. 
Als beroepsbokser verdiende hij veel geld, veel meer dan Hina als 
lerares. In Tonga is het gebruikelijk dat mannen aan hun vrouwen vertel-
len wat ze met hun geld doen, maar hij liet dat na, tot groot ongenoegen 
van Hina. Hij gaf - wèl overeenkomstig de Tongaanse traditie - grote 
sommen geld aan zijn zusters, maar zonder Hina daarover te raadplegen. 
Ook was hij zeer vrijgevig in de horeca, zowel ten opzichte van zijn 
mannelijke als ten opzichte van zijn vrouwelijke vrienden en bekenden. 
Vanwege zijn populariteit als bokser, zijn vrijgevigheid rond de ver-
schillende bars en, wat vooral de daar aanwezige vrouwen betrof, vanwege 
zijn aantrekkelijke uiterlijk was hij een graag geziene gast. Thuis kwam 
hij maar weinig. Hina werd allengs jaloerser, vooral vanwege zijn frekwente 
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omgang met wat in de volksmond fokisi worden genoemd: jonge vrouwen van 
- naar lokale maatstaven - lichte zeden (en daarom vaak ten onrechte 
als 'prostituees' aangeduid). Na zijn lange reizen kwam hij altijd eerst 
naar huis om met Hina gemeenschap te hebben, waarna hij vrijwel onmiddel-
lijk weer vertrok om in het staatshotel met zijn vrienden bier te drinken 
en met de fokisi te dansen. Met Hina wilde hij nooit serieus over zijn 
omgang met andere vrouwen praten; hij maakte zich daar steeds met wat 
gekscherende opmerkingen van af, aldus Hina. 
Na één van zijn reizen had Hina er genoeg van altijd maar alleen 
achter te moeten blijven en zei dat ze met hem mee naar het hotel ging. 
Hij wilde dat niet en vertrok zonder haar, waarop zij hem even later 
volgde. In het hotel aangekomen zag ze hem met andere vrouwen dansen en 
flirten. Aanvankelijk merkte hij haar niet op, maar toen hij haar plot-
seling met een man zag dansen ontstak hij in woede en maakte hij een 
scène. Hij duwde haar ruw van de dansvloer en sloeg haar waar iedereen 
bij was. Haar danspartner, een oude klasgenoot, was niet van de situatie 
op de hoogte en reageerde beduusd, maar kwam, wel op de hoogte van 's mans 
reputatie als bokser, niet tussenbeide. Na dit, zo zegt Hina zelf, door 
háár uitgelokte incident, verliet ze het hotel om naar haar geboortedorp 
te gaan. Later wilde haar man haar op komen halen, maar haar vader gaf 
hem te verstaan dat de keuze aan Hina zelf was. Hina's mehekitanga dacht 
daar echter anders over en met een verwijzing naar de gevolgen van de 
scheiding van Hina's eigen ouders stuurde ze Bina weer naar haar man 
terug. 
Lang hield ze het echter niet bij hem uit. Hij sloeg haar vaak, niet 
met open hand, maar als een bokser, met gesloten vuist, weliswaar niet 
op haar gezicht, maar de klappen op de rest van haar lijf waren zeer 
pijnlijk. Ook probeerde hij haar tegen haar zin nog een derde keer 
zwanger te maken, wat ze wist te voorkomen. Op een gegeven moment ging 
ze definitief bij hem weg en trok ze met haar kinderen bij haar vader 
in. Ze vond de situatie bij haar man niet meer te harden. Hij is nog een 
paar keer naar haar dorp gekomen om de kinderen bij haar weg te halen, althans 
om dat te proberen. Hij wilde die door zijn ouders op laten voeden. 
Uiteindelijk heeft hij zijn pogingen gestaakt. Drie maanden nadat ze bij 
hem wegging zijn ze officieel voor de rechter gescheiden. Sinds die tijd 
kwamen ze elkaar in de stad nog weIeens tegen en probeerde hij haar aan 
te spreken, maar tot nog toe heeft ze hem steeds met sukses weten te 
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negeren. Tot zover het verhaal van Hina. 
6. Verwantschap en migratieplannen 
Bij de verhuizing van Atunaisa (de eerste biografie) naar Nuku'alofa 
speelde verwantschap een belangrijke rol. Het huisje waarin Atunaisa 
tijdens zijn studie aan het Atenisi-Instituut samen met enkele andere 
studenten woont, staat namelijk op het woonerf en behoort toe aan 
Atunaisa's VaVaBrZo. Enkele kinderen van deze verwant studeerden ook 
aan het Atenisi-Instituut, waardoor Atunaisa's vader op het idee kwam 
om zijn zoon, die het in Neiafu op school niet zo best deed, ook naar 
het Atenisi-Instituut in Nuku'alofa te sturen. Nu dit in Atunaisa's 
geval een sukses is gebleken, heeft de vader van Atunaisa onlangs ook de 
twaalfjarige en oudste zoon van zijn eigen oudste zuster, die in het-
zelfde dorp woont, naar zijn VaBrZo in Nuku'alofa gebracht, opdat de 
jongen zijn middelbare school aan het Atenisi-Instituut kan volgen. De 
ouders van de jongen waren het hier aanvankelijk niet mee eens vanwege 
de wilde verhalen die er in het dorp over de hoofstad de ronde doen 
('onchristelijke losbandigheid' en dergelijke), maar onder druk van 
hun vader/schoonvader en met het ideaal voor ogen van het via het onder-
wijs stijgen op de maatschappelijke ladder, hebben zij hun zoon door 
diens grootvader met de boot naar Nuku'alofa laten brengen, waar hij 
onder de hoede van voornoemde verwant werd geplaatst. 
De hoofdpersonen uit de twee biografieën in dit hoofdstuk hebben 
allebei hun middelbare schooldiploma en het toelatingsexamen voor de 
universiteit (het Australiese U.E.-examen) gehaald. Met elkaar gemeen 
hebben ze de wens om in het buitenland een universitaire studie te be-
ginnen. Dit verlangen om via buitenlands onderwijs maatschappelijk 
gezien Omhoog' te komen wordt tegenwoordig door vele Tonganen gedeeld, 
onder andere als een mogelijkheid om aan de traditionele tu'a-'eiki-
dichotomie te kunnen ontkomen. Hina en Atunaisa zijn allebei van tu'a af-
komst, dat wil zeggen ze stammen uit het 'gewone volk'. Toch kennen 
beide in hun naaste omgeving voorbeelden van hoe men zich als tu'a 
in positieve zin van andere tu'a kan onderscheiden. De vader van 
Atunaisa is al twaalf jaar dorpshoofd (ofCsa kolo), een funktie waar 
hij door de andere dorpelingen iedere drie jaar voor wordt ge- of her-
kozen, terwijl de vader van Hina in zijn dorp de op één na belangrijkste 
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dominee is. Ook de moeder van Hiña heeft het in Tongaanse ogen als af-
delingschef van een bedrijf in een westers buitenland verder geschopt 
dan de modale vrouw in Tonga. Het zijn alledrie voorbeelden van wat men 
in het Tongaans poto noemt: slimme en door eigen inspanningen suksesvolle 
mensen, een kwestie van 'achieved status'. 
Zowel Hina als Atunaisa zijn door anderen op het idee gebracht om 
naar het buitenland te gaan: Hina door haar moeder en haar zuster en 
Atunaisa door een oud-studiegenoot. Ook heeft Atunaisa's jongere broer 
Fukofuka vorig jaar gedurende één jaar in Amerikaans Samoa gewerkt. Hij 
logeerde toen bij verwanten in Pago Pago. De financiële voorwaarden voor 
het verblijf in het buitenland worden voor Hina langs lijnen van ver-
wantschap gevormd, namelijk haar moeder, terwijl die voor Atunaisa langs 
religieuze i.e. kerkelijke weg worden gekreëerd - ironies genoeg nu hij 
juist de laatste jaren op kritiese wijze afstand heeft genomen van het 
funktioneren van de kerken in het algemeen. 
7. Over de trek naar het buitenland 
Bovenstaande voorbeelden van (plannen tot) emigratie vormen in de Poly-
nesiese kontekst bepaald geen uitzondering (vgl. ook de casus in VI, 
par. 3). Waarschijnlijk leven er nu meer Polynesiers in de geïndustria-
liseerde landen rondom de Pacific (Australië, Nieuw-Zeeland en de Ver-
25) 
enigde Staten) dan op hun geboorte-eilanden. Tot de negentiende eeuw, 
dat wil zeggen vóórdat de westerse koloniale grootmachten allerlei ter-
ritoriale grenzen in de Zuid Pacific begonnen te trekken, reisden de 
Polynesiers op hun oceaanwaardige zeilkano's van de ene uithoek in het 
gebied naar de andere om er hun verwanten op te zoeken, handel te drijven 
en nieuwe ervaringen op te doen. Sinds enkele decennia zijn een aantal 
grenzen weer opengesteld en, aldus de Tongaanse socioloog Hau'ofa: 
"Polynesians have resumed their ancient tradition of travel, emigration 
and establishment or re-establishment of kinship links wherever they 
go. They are now visiting countries like Australia, looking up relatives 
giving them gifts of family news and traditionally valued goods, and 
returning home with wonderfull stories, cash, goods of all kinds, new 
ideas, heightened aspirations and a determination to revisit them 
again and again" (1982: 21). 
De openstelling van de grenzen is mede bevorderd door de internationale 
handel, ontwikkelingshulp en diplomatieke betrekkingen. Op al deze ge-
bieden zijn de Polynesiers de zwakkere partij, afhankelijk als men is van 
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de grote, geïndustrialiseerde buurlanden voor de ekonomiese ontwikkeling 
van het eigen land. Maar, zo vervolgt Hau'ofa: 
"at the much lower level of mobility of thousands of ordinary folk, 
islanders move, not as dependent people looking for handouts, or as 
groups of clients ( ), but as free and independent kinsmen visiting 
their relatives wherever they are in their ocean, to have a good time, 
to earn some honest money by hard work for short periods, and then to 
return home to build a house or to set up a business that will surely 
collapse" (ibid. 23). 
Deze mobiliteit roept volgens Hau'ofa twee fundamentele problemen op. 
Ten eerste zou de sociaal-ekonomiese levensvatbaarheid van lokale 
groepen op de Polynesiese eilanden in gevaar worden gebracht omdat een 
belangrijk deel van de aktieve beroepsbevolking naar het buitenland ver-
dwijnt. Ten tweede is het de vraag in hoeverre de hooggeïndustrialiseerde 
landen rondom de Pacific bereid blijven de niet aflatende stroom migran-
ten en bezoekers binnen hun grenzen toe te laten. 
Naar aanleiding van de biografíese illustraties in de voorafgaande 
paragrafen kan in dit verband echter nog een derde probleem worden ge-
signaleerd: niet alleen een aanzienlijk deel van de aktieve beroepsbe-
volking verdwijnt over de grenzen maar ook een belangrijk deel van de 
(akademies gevormde) intelligentsia. In dit hoofdstuk ging het nog om 
aankomende intellektuelen - althans voor zover zij hun plannen zullen 
kunnen verwezenlijken - maar de praktijk wijst uit dat een groot aantal 
afgestudeerden in het buitenland 'blijft hangen', of na een relatief 
kort verblijf in Tonga weer naar het buitenland terugkeert om daar voor 
langere tijd of zelfs permanent te gaan wonen en werken. De bovengeci-
teerde socioloog E. Hau'ofa is daar zelf een voorbeeld van, evenals de 
elders geciteerde visserij-ekonoom S. Halapua en de historikus S. Latukefu. 
Zowel intellektuele als financiële motieven kunnen bij zo'n keuze een rol 
spelen. Hau'ofa en Halapua zijn allebei als docent verbonden aan de 
'University of the South Pacific' in Suva, terwijl Latukefu hoogleraar 
is aan de universiteit van Port Moresby. In een klein land als Tonga 
zijn dergelijke akademiese werkkringen en de salarissen die men er be-
taald krijgt niet te vinden, dat wil zeggen: niet op een universiteit. 
Bovendien worden Tonganen met een hoog inkomen (d.w.z. hoog naar 
Tongaanse maatstaven) regelmatig aangesproken door verwanten voor 
leningen. Niet alleen minder bedeelde nauwe verwanten, maar ook verre 
verwanten en zelfs zeer verre verwanten komen bij hen langs. Meestal 
vragen die dan om een lening (kole), maar feitelijk verwachten ze een 
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schenking (me'α Ό/α) of ze transformeren de lening zelf tot een schenking 
door haar nooit meer terug te betalen. Tonganen die lange tijd in een 
westers buitenland hebben gewoond en gestudeerd of als gastarbeider ge­
werkt, hebben zich dikwijls ook de westerse denkwijze van individualisme 
en (gezins-)egoísme eigen gemaakt (vgl. Lemaire 1985). Die westerse denk-
wijze konflikteert met de traditionele Tongaanse denkwijze, met name de 
daarin vervatte verplichting tot geven (zie V, par. 6; XII, par.6; XIII) 
en kan een reden vormen om het land weer te verlaten. Extreme voorbeelden 
van dit soort konflikten zijn te vinden in huwelijken waarin een Tongaan 
met een westerse (.papalangi-)partner is getrouwd. 
Uit gesprekken die ik met E. Uau'ofa en S. Halapua voerde (in 1982 
en 1983) blijkt echter ook het politieke klimaat in Tonga een argument 
te vormen. Als men in Tonga al een post op akademies nivo bekleedt en 
men wil die behouden, dan is de vrijheid van meningsuiting zeer beperkt, 
26 Ì 
aldus Hau'ofa, die daar ervaring mee heeft. Zoals we in hoofdstuk II, 
par. 5 hebben gezien is de Tongaanse opvatting van demokratie, blijkend 
uit de feitelijke politieke organisatie van het land, kennelijk een andere 
dan de westerse. We kunnen ons dan ook afvragen of Atunaisa, als hij er 
inderdaad in slaagt in Hawaii een politikologie-studie te voltooien, in 
staat zal zijn om de daar gedoceerde westerse politieke ideeën en theorie-
en vervolgens in Tonga verder uit te dragen. 
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Noten bij deel I 
1. Hier wordt in eerste instantie over de aan de mens uitwendige natuur 
gesproken, maar hetgeen hier is gezegd gaat uiteindelijk ook op voor 
de natuur van de mens zelf. 
2. Zie voor een geannoteerde bibliografie over antropologiese veldwerk-
methodes: Gutkind e.a. 1967: 219-71; sekties hierin over de methode 
van participerende observatie en de genealogiese methode: respektie-
velijk pp. 231-35 en 246-7. Enkele meer recente methodologiese hand-
leidingen: Agar 1980 en Spradley 1979 en 1980. 
3. Antropologiese monografieën: Koch 1955; Nayacakalau 1959; Aoyagi 1966; 
Kaeppler 1971; Morton 1972; Urbanowicz 1972; Rogers 1975; Decktor 
Korn 1977; Wernhart 1977; Marcus 1980a; Gailey 1981, Bott 1982; D.Kirch 
1984; Bataille-Benguigui 1986. Een aantal van deze studies (Bott, 
Gailey, Urbanowicz en Wernhart) is echter etnohistories van aard. Andere 
historíese studies over Tonga: Cummins 1977; Gunson 1979; Latukefu 
1974 en 1975; Rutherford 1971 en (als redakteur) 1977. Archeologiese 
studies: McKern 1929; Poulsen 1967; Groube 1971; Green 1973; Davidson 
1979; P. Kirch 1984. Verder is een aantal studies van ekonomen, geo-
grafen en agronomen van belang: Kennedy 1961; Walsh 1964 en 1967; 
Maude 1965 en 1971; Hardaker 1975; Sevele 1973; Bollard 1974; Thaman 
1975; Crane 1978 en 1979; Hau'ofa 1979; Halapua 1982; en het auteurs-
kollektief onder de naam Seminar für Landwirtschaftliche Entwicklung 
(bij verwijzingen in deze dissertatie afgekort tot Seminar) 1983. Deze 
opsonming is overigens geenszins uitputtend; bovendien zijn van de ge-
noemde (en van niet^genoemde) auteurs vele artikelen over Tonga ver-
schenen (zie o.a. Taylor 1951: 245-52; Snow 1969 en de lijst van ge-
raadpleegde literatuur achterin deze dissertatie). 
4. Het begrip produktiewijze wordt wel gebruikt door Gailey, die de 
Tongaanse samenleving vanuit een feministies-marxisties perspektief 
bestudeert, maar haar onderzoeksobjekt is histories van aard: het 
staatsvormingsproces dat zich heeft voltrokken in de vorige eeuw. 
Twee andere historíese analyses van de man-vrouw-verhouding in Tonga: 
James 1983 en Marsaudon 1983. 
5. Zie voor een antropologies konmentaar op statisties materiaal van de 
Tongaanse overheid: Rogers 1969. Om de tien jaar wordt er in Tonga 
over een groot aantal onderwerpen een landelijke census gehouden. De 
laatste census (gerekend vanaf mijn laatste bezoek in 1984-85) was in 
1976. Die gegevens zijn inmiddels alweer enigszins gedateerd. Wel werd 
er in 1984 een mini-census gehouden waarmee de Tongaanse overheid een 
beter zicht op de migratie tussen de eilanden wilde krijgen. Gegevens 
uit die mini-census zijn onder andere verwerkt in tabel 1. 
6. De schattingen lopen in de literatuur uiteen van 140 tot 200 eilanden, 
al naar gelang de definitie van wat de desbetreffende auteurs nog 
groot genoeg vinden om 'eiland' genoemd te kunnen worden. Het aantal 
150 is echter het meest gangbaar. De 'onbewoonde' eilanden worden vaak 
wel als veldbouwgrond gebruikt. Bij de census van 1976 telde men op 
een totale populatie van 90.085 slechts 451 Europeanen, 685 deels-
Europeanen, 265 mensen afkomstig van andere Pacifiese eilanden, 101 
'overigen' en 41 'onbekend'. Het totale aantal 'Tonganen' was volgens 
deze census 88.542 (Tangán Government 1976: 37). In 1984 woonden er 
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in totaal 96.448 mensen op de Tongaanse eilanden (Tongan Government 
1985; vgl. ook tabel 1). 
7. Enkele andere afstanden: tot Honolulu: 4395 km.; tot Papeete in Frans 
Polynésie: 2336 km.; tot Brisbane: 2835 km.; en tot Manilla: 6924 km. 
8. In de afgelopen honderdvijftig jaar waren Tofua en Niuafo'ou nog het 
meest aktief. In 1853 bijvoorbeeld werd bij een uitbarsting op Niuafo'ou 
het dorp Ahau volledig verwoest; daarbij kwamen 25 mensen om het leven. 
Een uitbarsting in 1929 maakte het dorp Futu met de grond gelijk. 
Nieuwe uitbarstingen deden zich voor in 1935, 1936, 1943 en 1946. Na 
deze laatste uitbarsting, de hevigste sinds mensenheugenis, evakueerde 
de Tongaanse staat de 1300 bewoners van dit uiterst noordelijke 
Niuafo'ou naar het helemaal in het zuiden gelegen eiland 'Eua. Het 
heimwee bleek echter groter dan de angst en in 1958 vond een remigratie 
van de eerste 200 mensen plaats. Het aantal bewoners van Niuafo'ou was 
in 1980 ongeveer 700 (Rogers 1981). 
9. Een van de laatste grote tropiese cyclonen in Tonga was Isaac (Аіваке 
voor Tonganen) in begin maart 1982. Deze cycloon ontstond ongeveer 
300 km. ten noorden van Niue en vervolgde toen zijn weg door de eilan­
dengroepen van Vava'u, Ha'apai en Tongatapu. De wind had een gemid­
delde snelheid van 80 knopen (147 km. per uur) met tussendoor vlagen 
van 120 knopen (220 km. per uur) ( Xongan Chronicle 12 maart 1982; 
Hodgkinson 1982). Zes mensen kwamen door deze natuurramp om het leven 
en de materiële schade aan huizen en gewassen was zeer groot. Na de 
ramp kwam de internationale hulp onmiddellijk en massaal op gang. In 
een analyse van de kulturele gevolgen van deze natuurramp vroeg Thaman 
zich af of de hulpontvangers niet in toenemende mate afhankelijk worden 
van de hulpverleners en de landen die zij vertegenwoordigen. Zo citeert 
hij de 'United State's Food for Peace Programmes', waarin het nut van 
dit soort 'hulp' voor het ontwikkelen van een afzetmarkt wordt benadrukt 
in termen van "its role in paving the way for American commercial 
exports of food products abroad" (gee. in Thaman 1982: 31). Na een 
ramp als die van Cycloon Isaac bestaat er weliswaar een reële en on-
middellijke behoefte aan onderdak, mediese voorzieningen en korte-termijn 
voedselhulp, maar, zo betoogt Thaman, de eilanden hebben voldoende na-
tuurlijke bronnen en de bewoners hebben een lange kulturele traditie om 
de gevolgen van dit soort rampen te boven te komen zonder zich afhan-
kelijk op te hoeven stellen van andere (veelal westerse) mogendheden 
{ibid. 23; vgl. ook Lewis 1981 en МоЫо 1984). 
10. Deze cijfers gelden voor Tongatapu; op de 550 km. noordelijker en dus 
dichter bij de evenaar gelegen eilanden Niuatoputapu en Niuafo'ou is 
het gemiddeld 3° warmer en valt er meer regen. De jaarlijkse regenval 
op Tongatapu is 1733 um., op Niuatopotapu 2213 mm. (Crane 1979: 25). 
11. Voor informatie over de verschillende grondsoorten in Tonga: zie Orbell 
1969 en 1977. 
12. Het cijfer van het totaal aantal huishoudens is in de verschillende 
publikaties van de Tongaanse regering niet altijd hetzelfde: nu eens 
gaat het om 13.908 huishoudens (1981: 16), dan weer om 13.320 (1976: 
205) of om 13.728 (1983a: 16). Het betreft echter steeds statistieken 
op basis van dezelfde census van 1976. 
13. De laatste keer dat de doodstraf werd voltrokken was in september 1982; 
het ging om drie mannen die samen een moord hadden gepleegd. Verzoeken 
tot gratie (d.w.z. omzetting in gevangenisstraf) van de kant van de 
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president van de methodistiese kerk. Rev. Amanaki Havea, en de 
katholieke bisschop, Patelisio Finau, hadden niet het beoogde effekt. 
14. De Tongaanse fono lijkt weliswaar veel op de fono van de hoofdmannen 
(matai) in Samoa, maar heeft niet dezelfde politieke bevoegdheden 
(vgl. Maleisea & Schoeffel 1983; Sunia 1983). 
15. In 1984 en 1985 werd de plaats van de volksvertegenwoordiger van 
'Eua bezet door Epoke Lilo, de manager van de kommercieel geëxploi-
teerde koninklijke landgoederen op 'Eua. In een interview dat ik met 
hem had (in januari 1985) bleek hij er alle belang bij te hebben de 
koning goed gezind te blijven. 
16. In hoofdstuk XII staat een biografie van Fapiloa Foliaki. Zie in dit 
verband met name noot 14 bij deel IV. 
17. Vgl. de uitlatingen van de president van de Free Wesleyan Church, 
Tonga's grootste kerk, in een interview voor een internationaal tijd-
schrift, Island Business. De betreffende dominee, Amanaki Havea, 
schroomt niet om in verband met de problemen rondom de grondschaarste 
kritiek op de adel te leveren in termen van "the hungry-for-money 
attitude of the landowners". Zo stelt hij: "The biggest headache is 
land leased to nobles. The main reason why the land was given to them 
was to distribute it to the people. Some are either keeping the land 
to themselves or selling it to others. They are not allowed to sell 
it (volgens de grondwet; VdG.), but they work it in a way so that you 
can compensate" (Havea gee. in Richardson 1983: 35). 
18. Op deze school, Atenisi, komen veel leerlingen die op andere scholen 
niet meer gehandhaafd (kunnen) worden, hetzij, zoals Atunaisa, wegens 
slechte schoolprestaties, hetzij wegene baldadig of 'on-christelijk' 
gedrag. Atenisi is de enige onderwijs-onstelling in Tonga die niet van 
de staat, noch van één der kerken financieel of anderszins afhankelijk 
is. De school wordt bekostigd met bijdragen van de ouders van de 
leerlingen, met donaties uit Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten en, voor een klein deel, met de opbrengsten van het zangkoor 
van een aantal leraren en leerlingen. Dit koor maakt jaarlijks een 
toernee langs de dorpen op de verschillende eilanden en brengt daar 
traditionele liederen ten gehore en voert traditionele dansen op, 
waarbij geld wordt ingezameld. Op Atenisi, door de klassiek-filosofies 
geïnspireerde stichter zo genoemd naar de Griekse hoofdstad Athene, 
worden ook politieke wetenschappen en filosofie gedoceerd, vakken die 
op andere scholen in Tonga ontbreken. Ook wordt er geschiedenis ge-
geven, vooral westerse geschiedenis, aangezien vrijwel alle geschie-
denisleraren westerlingen zijn en de school bovendien opleidt voor 
een 'Australies' examen, dat wil zeggen: een in dat land erkend examen 
waarop het lespakket ook is afgestemd. 
19. De regering geeft hoofdzakelijk buitenlandse beurzen weg voor de 
studie van administratieve vakken, ekonomie, rechten, medicijnen, maar 
niet voor politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie 
en literatuur. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door de 
sekretaris van de Premier die onlangs met een Tongaanse beurs in 
Australië politieke wetenschappen studeerde. Hij werkte echter al vele 
jaren bij de Premier toen hij die beurs kreeg en hij gaat er nu, na 
het behalen van zijn Australiese graad, ook gewoon door met zijn werk, 
zij het in een hogere salarisschaal. 
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20. Een belangrijk deel van deze universiteit wordt bekostigd met het 
'Polynesian Cultural Centre', een groots opgezette toeristiese trek-
pleister op het Hawaiiaanse hoofdeiland Oahu waar voornamelijk Ame-
rikaanse en Japanse toeristen kennis komen maken met traditionele 
Polynesiese architektuur.plastiese kunst, zang en dans, voedselberei-
ding, etc. Mormoonse studenten en docenten hebben het centrum gemaakt 
tot wat het nu is, waarbij ze financieel werden gesteund door het 
mormoonse hoofdkwartier in Salt Lake City. De studenten uit de ver-
schillende Polynesiese landen, zoals Samoa, Tonga, de Cook Eilanden, 
de Genootschaps-Eilanden en Hawaii, werken in het centrum en ver-
zorgen de kulturele shows. 
21. Mogelijk vallen ook overeenkomsten met vergelijkbare situaties in 
onze eigen, westerse samenleving op. 
22. Zie voor de specifieke status en macht die binnen het Tongaanse ver-
wantschapssysteem aan de mehekitanga wordt toegekend: hoofdstuk V, 
par. 1. 
23. Dat ze voor het geven van lessen in die vakken geen speciale opleiding 
heeft genoten, is in Tonga niet uitzonderlijk. 
2A. D.w.z. zijn vaders-vaders-broers-zoon. Voor deze (en andere) binnen 
de antropologie gangbare afkortingen van verwantschapsrelaties wordt 
verder verwezen naar het betreffende lijstje voorin deze monografie. 
25. Enkele studies over Tongaanse gastarbeiders in geïndustrialiseerde 
landen: Warwick 1974; De Bres 1974; De Bres & Campbell 1975; Teu 
1978a en b. Literatuur over het belang van (westers) onderwijs en 
onderzoek voor de ontwikkeling (in westerse zin) van Tonga: Mafi 1973; 
Tu'inukuife 1976; Tapueluelu 1978; Mamak & Grant 1978. 
26. Vóórdat Hau'ofa aan de University of the South Pacific in Suva werd 
benoemd was hij onder andere enkele jaren adviseur van de koning van 
Tonga. In die tijd schreef hij een serie van veertien satyriese ver-
halen die ná zijn aanstelling te Suva in Nieuw-Zeeland in boekvorm 
onder de titel Tales of the Tikonge werd gepubliceerd. Ofschoon de 
schrijver dat nergens met zoveel woorden zegt is het voor de geïnfor-
meerde lezer duidelijk dat het onderwerp van zijn literaire spot de 
situatie in Tonga betreft. Velen gaan over de hekel: de adel, de 
ambtenaren, de ontwikkelingswerkers, de kerk; maar de koning blijft 
gespaard (zie Hau'ofa 1983). 
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DEEL II: VERWANTSCHAP EN IDEOLOGIE 
Claude Lévi-Strauss, verwantschapsspecialist bij uitstek, heeft in zijn 
recente werk het begrip 'maison' geïntroduceerd dat hij aan de etnolo-
gieae nomenklatuur toe wil voegen. Het 'maison', zo stelt hij, is een 
"...personne morale détentrice d'un domaine, qui se perpétue par 
transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne 
réelle ou fictive, tenue pour légitime â la seule condition que 
cette continuité puisse s'exprimer dans le langage de la parenté ou 
de l'alliance, et, le plus souvent, des deux ensemble" (Lévi-Strauss 
1984: 190). 
Het gaat om een vorm van sociale organisatie die men voorheen slechts in 
zogenaamd komplexe samenlevingen meende aan te kunnen treffen (vgl. de 
begrippen 'adellijk huis' en 'koninklijk huis'), maar die volgens Lévi-
Strauss in feite overal ter wereld voorkomt, ook in schriftloze kuituren. 
Het 'maison' valt niet samen met het gezin of het huishouden, noch met 
de clan of de lineage, maar heeft er, zoals uit de geciteerde definitie 
blijkt, wel alles mee te maken. Dit laatste blijkt ook uit een aanvullend 
kenmerk: 
"Four se perpétuer, les maisons font largement appel à la parenté 
fictive, qu'il s'agisse de l'alliance ou de l'adoption" (ibid.). 
Met dit begrip 'maison' in het achterhoofd zullen we hieronder de ver-
schillende Tongaanse verwantschapskategorieen de revue laten passeren, te 
beginnen met de pre-kontakt situatie waar via de orale traditie gegevens 
over bewaard zijn gebleven. 
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IV. HISTORÍESE EN HEDENDAAGSE VERWANTSCHAPSGROEPEN 
1. Drie vorstenhuizen en hun goddelijke oorsprong 
Het politieke handelen en denken in Tonga is van meet af aan gepaard 
gegaan en verstrengeld geweest met religieuze en verwantschappelijke 
elementen. De sociaal-politieke geschiedenis in het Tonga van vóór de 
burgeroorlog, die omstreeks 1797 begon, werd gedomineerd door de lange 
afstammingslijnen van drie vorstenhuizen waarvan de titelhouders 
respektievelijk tu'i tanga, tu'i ha'atakalaua en tu'i kanokupolu werden 
genoemd. Volgens de mondelinge overlevering zou de afstammingslijn van 
de tu'i tonga vertaald in termen van de westerse jaartelling zelfs tot 
ongeveer het jaar 950 zijn terug te voeren, toen de eerste tu'i tonga, 
'Aho'eitu, als kind van de Polynesiese god Tangaloa en een aardse moeder 
werd geboren (Gifford 1924a: 25-43; Wood 1932: 5-6; Bott 1982: 89-91).2) 
De tu'i tonga vas oorspronkelijk tegelijk een sakraal en een profaan 
vorst die niet alleen symbolies - via mythen en ritueel - garant stond 
voor het welzijn van de hele Tongaanse bevolking, maar die ook militair 
en politiek aanzienlijk macht uitoefende. In de vijftiende eeuw zou de 
toenmalige tu'i tonga zijn heerschappij bijvoorbeeld zelfs hebben uitge-
breid tot Niue, Samoa, Tokelau, 'Uvea, Futuna, Roturna en een deel van de 
Lau-Groep in Fiji (Latukefu 1975: 2). Volgens de orale traditie leverde 
deze uitbreiding van het Tongaanse rijk echter dermate politieke problemen 
op dat de 24 tu'i tonga, Kau'ulufonua, zijn profane taken overdroeg aan 
zijn jongere broer, terwijl hij zelf de religieuze funkties waar bleef 
nemen. Die jongere broer, Mo'ungamotua, was de eerste vertegenwoordiger 
van een nieuwe dynastie onder de titel tu'i ha'atakalaua. De zesde 
tu'i ha'atakalaua, Mo'ungatonga, kreeerde via zijn op één na oudste zoon 
weer een nieuwe titel en funktie met vooral militaire en politieke ver-
antwoordelijkheden. 
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Deze zoon, Ngata, werd de eerste tu'i kanokupolu. Zelf behield 
Mo'ungatonga het nominale leiderschap, dat later werd geërfd door zijn 
oudste zoon Fotofili en diens afstammelingen. Volgens Latukefu (1974:9) 
was het politieke klimaat in de zestiende en zeventiende eeuw tamelijk 
stabiel. Tijdens het bezoek in 1643 van de Hollandse ontdekkingsreiziger 
3) Tasman viel het ook op dat de Tonganen geen wapens droegen. 
De Tongaanse samenleving is altijd sterk gestratificeerd geweest. Van 
boven naar beneden bestond de sociale 'piramide' uit de volgende 'lagen': 
de ha'a tu'i (- vorsten), de hou 'eiki (- hoofdmannen), de ha'a matapuLe 
(= ceremoniële woordvoerders der hoofdmannen), de hzu mu'a (= afstamme-
lingen of jongere broers van matapule), de kau tu'a (- het 'gewone volk') 
en de kou popuia (-slaven, meestal krijgsgevangenen) (Martin 1817: 
290-7; Gifford 1929: 111).4) 
Het bestaan-hebben van een sterke sociale stratifikatie in de oudheid 
wordt ook door de archeologie bevestigd. Zo zijn uit de 'Klassieke 
Periode' (-vanaf +_ het jaar 1000 tot de periode der ontdekkingsreizen) 
een aantal megalieten overgebleven, zoals de iangi-grafmonumenten bij 
Lapaha en de äa'amonga-trilithon bij Kolonga (zie McKern 1929: 63-6, 
92-101; Gifford 1924a: 29). Volgens verschillende archeologen kan men 
uit het voorkomen van deze monumenten een sterke sociale gelaagdheid 
afleiden: 
"They reflect a stratified, complex society with centralized and 
authoritarian government in terms of chieftainship, for only such 
a society would make it possible to organize the production of the 
necessary surplus to allow such large-scale undertakings" 
(Poulsen 1977: 23-4; zie ook P. Kirch 1980). 
De geldigheid van Poulsens redenering kan echter met een tegenvoorbeeld 
worden ontkracht: onze Hunebedbouwers waren bepaald geen bewoners van 
een "stratified, complex society with ...etc". 
Het triumviraat van de drie vorsten (tu'i) was geen eeuwig leven 
beschoren. In 1799, in het begin van de burgeroorlog, werd de zestiende 
tu'i ha'atakalaua, Mulikiha'amea, gedood op het slagveld. Op de tu'i 
ha'atakalaua-vakatuTe werd sindsdien niemand meer benoemd. De legers van 
de laatste tu'i tonga, Laufilitonga, werden in 1826 door Taufa'ahau, die 
zelf de tu'i kanokupolu-titel kreeg, verslagen. Taufa'ahau gedoogde de 
sakrale vorst vervolgens tot diens dood in 1865, maar verhinderde toen 
dat iemand anders de titel over zou nemen. Koningin Salóte Tupou III, 
de moeder van de huidige koning, trouwde met een afstammeling van de 
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tu'i ha'atakalaua-íiin, Viliami lungi Mailefihi, terwijl haar vader, 
Koning Siaosi Tupou II, in het huwelijk trad met Lavinia, een af-
stammelinge van de tu'i ton^a-dynastie. Hiermee zouden de drie tradi-
tionele vorstenhuizen - althans binnen de ideologie van het konings-
huis - in de persoon van de huidige koning, Taufa'ahau Tupou IV, weer 
bij elkaar zijn gebracht (zie diagram 2). 
2. Verwantschapsorganisatie in het verleden 
De basis van de Tongaanse samenleving bestond vroeger uit huishoudens 
('api) die behoorden tot een grootfamilie (fa'ahinga) met een 'ulimotu'a 
aan het hoofd. Soms was zo'n 'ulimotu'a tevens een hoofdman ('eiki), 
maar meestal had de 'ulumotu'a slechts de status van assistent en woord-
voerder (matapule) van de hoofdman. Een aantal grootfamilies vormde 
samen een kainga. Dit is de verzameling mensen die op het land van 
één hoofdman leeft, een sociale eenheid die tegenwoordig veelal samen-
valt met het dorp. De hoofdman werd vaak opgevat als een verheven ver-
want, als een soort 'supervader' van zijn kainga. Hij zou de hoogste 
verwant van de kainga zijn geweest, maar het is de vraag of hij inder-
daad altijd een verwant was. 
Een belangrijke sociale eenheid was de ha'a, een patrilijn van ver-
wante maar relatief autonome hoofdmannen met hun respektievelijke 
kainga. Bij grote plechtigheden, bijvoorbeeld bij de benoeming van een 
nieuwe vorst (tu'i), manifesteerden de leden van een ha'a zich door in 
de ceremoniële kavakring bij elkaar te gaan zitten. In tijden van oor-
log vochten de leden van één ha'a tegen de gemeenschappelijke vijand. 
Sommige ha'a leefden in één gebied, terwijl de leden van andere ha'a 
zich over heel Tonga hadden verspreid. 
De hoofdmannen (de hau 'eiki) en het gewone volk (de kau tu'a of 
'commoners') zouden weliswaar van dezelfde voorouders afstammen, maar 
de commoners hebben zich genealogies verder van de direkte afstaramings-
lijnen van die voorouders verwijderd. In deze 'ramage'-organisatie 
(vgl. Sahlins 1958: 143) wordt genealogiese afstand bepaald door het 
al dan niet afstammen van ofwel de oudste, ofwel een jongere broer, en 
dat dan in de loop van achtereenvolgende generaties. 
Het beschikkingsrecht over alle grond, toen net als nu het 
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belangrijkste produktiemiddel, berustte vroeger in principe bij de 
vorst, de tu'i tonga, die vanwege zijn goddelijke afkomst de personi-
fikatie vormde van de hele Tongaanse samenleving, maar feitelijk werd 
de ekonomiese toegang tot de grond beheerst door een groot aantal 
(lagere) hoofdmannen. Deze hoofdmannen ontleenden de onderling sterk 
verschillende status en macht aan hun collaterale genealogiese afstand 
tot de tu'i tonga en/of aan hun verdiensten in de oorlogvoering 
(Gifford 1929: 174-5). De hoofdmannen beheersten elk niet alleen een 
groot grondgebied, maar ook de mensen die erop woonden en werkten en 
tot wie zij zich binnen de ideologie als verwanten, als kainga ver-
hielden. Het was aan de hoofdman voorbehouden om de grond onder zijn 
kainga te verdelen, waarbij hij die in eerste instantie aan de 
'ulumotu'a der grootfamilies (» fa'ahinga) gaf, die de grond op hun 
beurt weer verder verdeelden. Verhoudingen van verwantschap, of ver-
houdingen die als zodanig werden geklassificeerd, zoals de verhoudingen 
tussen hoofdmannen en hun kainga, waren derhalve tevens verhoudingen 
van sociale a-symmetrie. 
Er was vroeger, zo kunnen we deze paragraaf samenvatten, sprake van 
fa'ahinga, kainga en ha'a met respektievelijk een 'uLumotua'a, een 
(gewone) hoofdman of 'eiki en een hoge hoofdman of tu'i aan het hoofd. 
De elementen uit Lévi-Strauss' definitie in acht genomen, kunnen al deze 
vormen van sociale organisatie stuk voor stuk worden gevat in het 
begrip maison. Er was immers steeds sprake van een konkrete sociale 
groep gepersonofiëerd in een leider die de beschikking had over een 
stuk grond. De rechten op die grond, die konden variëren van eigendoms-
of bezitsrechten tot gebruiksrechten, werden tegelijkertijd met de 
titel van de leider van de desbetreffende groep via lijnen van bloed-
en aanverwantschap overgedragen van de ene generatie op de andere. 
Deze hele gang van zaken werd dus voorgesteld en beleefd in termen van 
verwantschap: het hoofd van het huishouden was een naaste verwant van 
de 'ulumotu'a, die weer verwant was (in ieder geval binnen de ideologie) 
aan de hoofdman, die op zijn beurt weer een direkte of indirekte af-
stammeling van de tu'i tonga was. De vader van de allereerste tu'i tonga 
stamde af, zoals gezegd, van de Polynesiese godheid Tangalea. 
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3. Hedendaagse verwantschapsgroepen en -kategorieën 
Binnen een ruimere kontekst van verwantschap dan het huishouden maken 
de afzonderlijke leden van het hedendaagse huishouden niet alleen deel 
uit van een verwantschapskategorie die kainga wordt genoemd, maar ook 
van een verwantengroep die men aanduidt met de naam f amili. Het woord 
fami-li heeft men aan het Engels ontleend en is histories gezien in de 
plaats gekomen van de oudere Tongaanse noties fa'ahinga en het ekwiva-
lent matakali, noties die veel - vooral oudere - Tonganen tegenwoordig 
9) 
nog wel blijken te kennen, maar die ze zelden meer gebruiken. 
Voor de antropoloog die de verwantschapsbegrippen graag zuiver af 
wil bakenen doet zich echter de moeilijkheid voor dat het nieuwe, 
Engels geïnspireerde begrip famili eenzelfde ambivalentie heeft als het 
Engelse 'family': Tonganen plegen er zowel het gezin en/of het huis-
houden mee aan te duiden alsook de grootfamilie. In het Engels kan men 
specificeren naar 'nuclear family' en 'extended family', maar in de 
Tongaanse woordenschat is alleen het zelfstandige naamwoord en zijn 
niet de twee verduidelijkende bijvoeglijke naamwoorden overgenomen. 
Bovendien zijn er, zoals in de openingszin van deze paragraaf werd 
gesteld, twee soorten grootfamilies: de kainga en de fomiti. 
Alsof de verwarring nog niet groot genoeg is wordt de kainga ook 
famili genoemd, terwijl in de openingszin kainga en famili toch op twee 
verschillende sociale realiteiten duiden. Het betreft hier niet een 
louter verbale kwestie, maar om enige klaarheid te brengen in de zaken 
waar het om gaat, sociale strukturen en het autochtone vertoog daarom-
trent, moeten er wel onzerzijds - op 'etic'-nivo, zo men wil - afspraken 
worden gemaakt over het woordgebruik. Laten we afspreken in het verdere 
verloop van deze analyse huishouden 'huishouden' te noemen, kainga 
'kainga', en famili, voor zover dat een ander soort grootfamilie betreft 
dan de kainga, 'maison'. Het voorstel is dus om terwille van de een-
duidigheid ook in de analyse van de hedendaagse Tongaanse samenleving 
het aan Lévi-Strauss ontleende begrip maison te introduceren en hier 
verder niet meer te spreken van famili (tenzij in de vorm van citaten). 
Wanneer men in deze tekst 'maison' leest, dient men te bedenken dat de 
meeste Tonganen dan van famili zouden spreken, wat ook dikwijls - maar 
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niet altijd - het geval is wanneer hier 'gezin', 'huishouden' en 
'kainga' wordt geschreven. 
4. Begripsafbakening: de hedendaagse "ka-inga" 
Wat wordt tegenwoordig door longanen onder kainga verstaan en wat 
betekent het (onderzoekersbegrip) maison? Een kainga is de kategorie 
mensen tot wie ego bilateraal een relatie van bloedverwantschap kan 
traceren. Het gaat om een type verwantschapssysteem dat binnen de 
antropologie van oudsher als 'cognaties' wordt aangeduid, dat wil 
zeggen (in de woorden van Fox): "niet rekening houdend met de sexe bij 
het vastleggen van verwantschapsbanden" (1970: 48). Het gaat om een ego-
georiënteerd ('kindred') systeem (af. Freeman 1961). Bij de kainga kan 
er wat dit betreft echter een onderscheid worden gemaakt tussen de 
kainga 'i fa'e en de kainga 'i tarai, oftewel de verwanten aan moeders 
kant en de verwanten aan vaders kant. 
De kainga is een kategorie verwanten die in het dagelijkse leven 
geen groep vormt, maar die bij speciale gelegenheden, zoals huwelijken 
en begrafenissen, wel als een groep kan opereren. De antropoloog Rogers 
benadrukt dat kainga zowel een ideologie als een definitie van een ver-
wantschapskategorie is. Mensen worden kainga genoemd als ze wederzijds 
de verwantschapsbanden onderkennen, maar ook niet-verwanten die elkaar 
als verwanten behandelen worden met kainga aangeduid (1975: 247). 
Churchward, die een Tongaans-Engels woordenboek samenstelde, gaat daarin 
zelfs zo ver dat hij naast de betekenissen 'verwant' en 'bekende' 
("relative" en "relation") aan het woord kainga ook de betekenis toe-
schrijft van 'landgenoot' ("brother or sister in the sense of comrade 
or compatriot"; 1959: 244). Door Tonganen die in het buitenland ver-
blijven of wonen blijkt Churchwards laatste betekenis inderdaad te 
worden gehanteerd. Op de vraag wie precies tot hun kainga behoren kreeg 
ik van Tonganen in Auckland steevast het antwoord: "alle Tonganen hier" 
- en in Auckland zijn dat er vele duizenden! Tonganen in Samoa, Fiji 
en Hawaii gaven een soortgelijk antwoord. 
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In Tonga zelf is er momenteel een verschuiving gaande van wie nog vel 
en wie niet meer tot de kainga behoren. Werden voorheen cousins tot en 
met de derde graad altijd in sibling-terminologie genoemd ('broer' en 
'zus'), tegenwoordig gaat men die sibling-termen soms ook wel tot 
echte siblings en eerstegraads cousins beperken, terwijl verdere 
cousins meer deskriptief worden aangeduid. Het exogamie-gebod geldt 
echter onveranderd voor alle cousins minstens tot en met de derde 
graad. Er wordt in dit verband, althans bij het gewone volk, geen 
onderscheid gemaakt tussen de kainga 'i fa'e en de kainga 4 tomai, 
de matrilaterale en de patrilaterale verwanten. Voor de aristokratie 
(adel en koningshuis) geldt eveneens een exogamie-gebod voor de kainga 
'i tomai, maar is endogamie binnen de kainga 'i fa'e eerder regel dan 
uitzondering. Dit laatste heeft te maken met de macht en het prestige 
die 'via het bloed' worden overgeërfd en waarvan het gewone volk ver-
stoken blijft. 
5. Begripsafbakening: het hedendaagse 'maison' 
Het hedendaagse maison is een lokale groep van zowel echte alsook 
klassifikatoriese verwanten die haar oorsprong heeft in een aantal 
broers en hun afstammelingen, maar incidenteel ook in een aantal broers 
en een zus, een neef en/of een vriend met hun afstamnelingen. Het tijds-
verschil tussen die kern van voorouders binnen het maison en de jongere 
hoofden der tegenwoordige huishoudens is meestal drie generaties. De 
afstammingsnorm binnen het maison is patrilineair, maar in de praktijk 
blijken daar zoveel uitzonderingen op te zijn dat we mijns inziens 
beter kunnen spreken van patrilinealiteit tenderend-naar-ambilinealiteit. 
In tegenstelling tot de kainga, een kategorie verwanten waar men min 
of meer automaties toe behoort, dat wil zeggen zonder daar verder iets 
speciaals voor te hoeven doen, wordt het lidmaatschap van het maison 
bepaald door deelname aan de dagelijkse aktiviteiten van de groep: 
samen op de velden werken of uit vissen gaan (de mannen), op het rif 
bij laag water schelpdieren verzamelen, bij de woning samen matten 
vlechten, tapa kloppen, de was doen (de vrouwen), elkaar regelmatig 
opzoeken, kleine voedselgiften en nieuwtjes uitwisselen, etcetera. Een 
ander verschil, dat met het bovenstaande samenhangt, is dat het maison 
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lokaal te situeren is, terwijl de kainga in vrijwel alle gevallen de 
grenzen van dorp, eiland en zelfs eilandengroep overschrijdt. De 
reciprociteit binnen het maison impliceert zoveel verplichtingen, men 
moet zoveel tijd, energie, voedsel, goederen en ook geld investeren, 
dat het ondoenlijk zou zijn tegelijkertijd van twee maisons deel uit te 
maken. Dit gaat op voor de huishoudens in hun geheel, maar als eenheid 
van produktie en konsumptie kan een huishouden het zich ook niet ver-
oorloven dat haar individuele leden op hetzelfde moment participeren 
in verschillende maisons. 
Eerder nog dan eindeloos heen en weer te blijven reizen zal een 
persoon die daar de behoefte toe voelt zich bij de leden van het maison 
van verwanten in een ander dorp aanmelden en daar dan, wanneer de 
logeerpartij een min of meer permanente basis krijgt, volwaardig deel 
van gaan uitmaken. Dit laatste levert geen enkel probleem op zolang de 
leden van het tweede maison de (kainga-)verwantschapsband met de 
nieuwkomer maar erkennen, hoe ver de genealogiese afstand ook moge zijn. 
Dit soort 'verhuizingen' - in tweeërlei opzicht - komt met name veel 
voor oadei adolescenten die wat meer van de wereld willen zien, te be-
ginnen met Tonga, of die om wat voor reden dan ook moeilijkheden met 
hun opvoeders hebben gekregen; het komt echter ook wel voor onder vol-
wassenen. Het al dan niet tijdelijk verwisselen van het ene maison 
voor het andere korrespondeert met het diepgewortelde Tongaanse idee 
van пдаив 'аопда'акъ 'ene faingamalie, wat wil zeggen dat als er zich 
een sociaal voordelige situatie voordoet, dat men het dan beslist niet 
moet nalaten daar gebruik van te maken. Zoals we nog zullen zien (in 
hoofdstuk VI) speelt dit ook bij het residentiepatroon van huwelijks­
partners mee: de norm is virilokaal, maar er komen in de praktijk zo­
veel gevallen van uxorilokaliteit voor, dikwijls om ekonomiese redenen, 
dat men met meer recht van virilokaliteit-tenderend-naar-anbilokali-
teit kan spreken. (Dit is overigens ook elders in Polynésie vrij gang-
baar.) Aan de hand van een aantal konkrete voorbeelden en analyses 
zullen deze algemene kenmerken van het Tongaanse maison hier verder 
worden uitgewerkt. De komplementaire problematiek van het grondbezit 
(Lévi-Strauss' "personne morale détentrice d'une domaine") komt in 
hoofdstuk XI aan de orde. 
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6. Genealogiese voorbeelden en analyse 
Op het eiland Matuku in de Ha'apai-Groep werden drie maisons aangetrof­
fen, dat wil zeggen verwantengroepen die door de leden ervan als zodanig 
werden geklassificeerd. Uit praktiese overwegingen (de maisons hebben 
geen eigennamen) worden ze hier aangeduid als de maisons ρ, q en r; in 
bijlage 1 zijn ze genealogies in kaart gebracht (zie aldaar). Uit deze 
drie genealogieën blijkt dat patrilinealiteit regel is, maar dan wel 
een regel met vele uitzonderingen. De nummers 15 van maison ρ en 11 van 
r behoren via hun moeders tot hun respektievelijke maison. Nummer 7 in 
maison г is een voorbeeld van alliantie, aangezien hij via zijn echtge­
note in het maison is ingehuwd; in dit opzicht vormt hij dus een uit­
zondering op de regel van patrilinealiteit. De nummers 8 en 9 in maison 
q zijn allebei weduwe. 
In het dorp Taoa op 'Uta Vava'u zijn acht maisons die hier worden 
aangeduid als de maisons s tot en met ζ (zie bijlage II). Ook hier zijn 
vele uitzonderingen op de (voorkeurs-)regel van patrilinealiteit. In 
maison s hoort 47 via zijn moeder en 17 via zijn vrouw tot het maison; 
dit laatste is weer een voorbeeld van alliantie. In maison t behoort 
32 via zijn moeder èn via zijn grootmoeder tot het maison. De nummers 
34, 36 en 38 in t behoren eveneens via hun moeder tot het maison. Ook 
de maisons u, v, w, χ en y bevatten gevallen van het via de echtgenote of 
via de moeder behoren tot de desbetreffende maisons. 
Maison w laat een voorbeeld zien van pseudo-verwantschap, namelijk 
vriendschap die omgezet is in oen verwantschappelijke klassifikatie: de 
VaVaVa van 13 was bevriend met de VaVaVa van 26, waardoor 13 en 26 
elkaar nog steeds als verwanten klassificeren. Maison w is ook nog 
interessant om een andere reden: het via MoZu in het maison inhuwen. 
De nummers 22 en 24 zijn via hun VaMoZu verwant met 9, tot wiens maison 
ze ook behoren. De beide zusters kwamen overigens van Samoa. Het is 
(genea-)logies gesproken ook niet uitgesloten dat hier sprake is van 
polygamie casu quo polygynie, oftewel dat de vader van 9 bij beide 
zusters kinderen zou hebben verwekt. Een hedendaags voorbeeld van het 
via de eigen zuster 'inhuwen' van een vrouw in het maison van haar 
zwager (dat wil zeggen het is hier de zus die in-huwt) is 51 in s. 
Nummer 49 is 43 jaar oud, de leeftijd van zijn vrouw is 38 en die van 
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haar zus 18. Gezien het leeftijdsverschil ligt het eerder voor de hand 
te veronderstellen dat de jongste zuster door het echtpaar als 'dochter' 
werd geadopteerd dan dat ze als een soort tweede echtgenote voor de man 
zou zijn bedoeld - maar het ís natuurlijk niet uitgesloten dat dat wel 
zo wordt. In ieder geval zullen haar individuele kinderen tot het 
maison van haar ZuMa gaan behoren, tenzij ze voordien met een man uit 
een ander maison trouwt. Men kan ook via adoptie deel uit gaan 
maken van een ander maison, bijvoorbeeld 19 in maison w, 16 in χ en 
18 in y. Maison w laat in dit verband iets bijzonders zien: het toe­
treden van een adoptie-ouder tot het oorspronkelijke maison van het 
geadopteerde kind; nunmer 8 wordt hier namelijk lid van het maison van 
de door hem geadopteerde zoon. Eén van mijn informanten die vroeger 
zelf als kind is geadopteerd wijst op de sociale behoefte waarin 
adoptie voorziet: 
"Veel mensen moeten nu eenmaal hun liefde kwijt aan een kind. Ik 
werd vroeger zelf als kind geadopteerd door de oudste zuster van 
mijn biologiese vader (de mehekitanga). Zij was een stuk ouder dan 
hij en had ook een goede opleiding genoten. Zo kon het gebeuren dat 
zij meer als hoofd van de grootfamilie fungeerde dan hij, terwijl 
hij over de rechten op de grond beschikte. Van hèm heb ik een perceel 
grond geërfd, ofschoon de adoptie toen al een feit was. Ik kreeg de 
familienaam van mijn adoptievader en de grond van de vader die mij 
heeft verwekt. Toen ik nog jong was werden er veel vaker kinderen 
geadopteerd dan nu. Men wil het kind een kans op een goede opleiding 
geven. Ik had het geluk dat ik ook een stuk grond kreeg; als je al 
een opleiding en daarmee later een baan hebt is dat niet vanzelf-
sprekend" (informant uit Neiafu, 1983). 
7. Het ontstaan van nieuwe maisons en marginale huishoudens 
Via adoptie en huwelijk kan men van maison wisselen; het zijn dus beslist 
geen gesloten systemen. Er zijn vele soorten verbindingen tussen de 
maisons, waarvan in diagram 3 enkele voorbeelden worden gegeven (de 
cijfers komen overeen met de desbetreffende genealogieën in bijlage II). 
In het eerste voorbeeld behoren 10 en 31 wel tot één kainga, maar niet 
tot één maison. Hetzelfde gaat op voor 15 en 17 ten opzichte van 9 en 
19 in het tweede voorbeeld, alsook voor 18 ten opzichte van 2 in het 
derde voorbeeld. Met dit derde voorbeeld is verder nog iets bijzonders 
aan de hand: de 'verbinding' is eigenlijk een breuk, er ontstaat een 
nieuw maison. Kennelijk achtte men het niet wenselijk dat nummer 2 tot 
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hetzelfde maison zou gaan behoren als zijn halfbroer 18, zodat 2 met 
moeder en al een nieuw maison ging vormen, terwijl de vader van 2 
gewoon bij zijn oude maison bleef. Maison ζ is dus een maison-in-
oprichting. 
v i a b r o e r 
en zus 
Δ 
1 
via tweede 
echtgenoot 
v i a tweede 
echtgenote 
*\?. * T_Liï 
À Á \ À À / ι A 
17 19 
Ι χ 
iJtJflrap ì. tenealoa ieae verbindingen cussen maisons 
Overigens is het zeker niet altijd zo dat de zonen uit het tweede 
huwelijk van hun vader met hun eigen moeder een apart maison gaan vormen; 
vergelijk bijvoorbeeld de eerste twee generaties van maison t, en de 
tweede en derde generatie van maison y. Volgens de antropologe Decktor 
Korn zal een maison (door haar fami-li genoemd) zich opsplitsen wanneer 
de groep als geheel te groot wordt, of als één segment aanzienlijk wel-
varender wordt dan het andere, of als om een andere reden de last der 
12) 
verplichtingen te zwaar wordt of onevenredig verdeeld is. 
Op Matuku en in Taoa zijn ook enkele huishoudens die bij geen van de 
bestaande maisons worden ingedeeld en die we hier aanduiden als 
'marginale huishoudens'. Zowel 4 als S in het eerste marginale huis-
houden op Matuku (zie bijlage I) komen oorspronkelijk van Ha'afeva, het 
meest nabije bewoonde eiland. Numner 5 neemt op Matuku de funktie van 
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dominee van de 'Free Wesleyan Church' waar, doch is (nog) niet als zo-
danig beëdigd. Nummer 3 in deze genealogie behoort niet tot dit huis-
houden, maar figureert hier slechts (tussen haakjes) om de verwantschaps-
relatie tussen 4 en 5 aan te geven. Numner 7 komt van Tongatapu en is 
voor anderhalf jaar onderwijzer op Matuku. De nummers 4 en 7 zijn alle-
bei ongehuwd en wonen in hetzelfde huis; ze verschillen 36 jaar in 
leeftijd. Hun onderlinge verhouding zou men vanuit Tongaans perspektief 
kunnen interpreteren als een soort gelegenheidsadoptie. Beide mannen 
eten dagelijks mee in het huishouden van 5 en 6, waarvoor ze het land 
ook bewerken. De nummers 4 en 7 vormen met 5, 6, 8 en 9 dus geen woon-
eenheid, maar wel een dagelijkse eenheid van produktie en konsumptie, 
oftewel één huishouden. Nummer 1 in het tweede marginale huishouden 
op Matuku (zie eveneens bijlage I) komt ook van een ander eiland en is 
hier eveneens onderwijzer op tijdelijke basis. 
Ock in Taoa zijn twee marginale huishoudens waarvan de (mannelijke) 
hoofden respektievelijk onderwijzer en dominee zijn. De onderwijzer 
en zijn vrouw in het eerste marginale huishouden (zie bijlage 11) komen 
oorspronkelijk van het dorp 'Utui op Uta VaVa'u, terwijl de dominee 
(idem) van het afgelegen eiland Niuafo'ou komt. Deze dominee is gehuwd 
met een dochter van nummer 15 in maison s. Zijn positie van dominee liet 
het echter niet toe dat hij aan het maison van zijn schoonvader zou worden 
'toegevoegd' - wellicht ook omdat hij dan in dezelfde verwantschappe-
lijke leeftijdskategorie zou komen te vallen als zijn echtgenote die 
achttien jaar jonger is dan hijzelf. 
8. Adelfiese vererving van titels 
Aan het hoofd van elk maison staat een 'ulumotu'a. Dit is de in 
genealogies opzicht oudste man, die bepaalde ceremoniële funkties heeft. 
De titel 'ulumotu'a wordt niet direkt van vader op oudste zoon, maar 
van oudere broer op jongere broer of jongere patrilaterale cousin 
(= ouBrZo of VaouBrZoZo) overgeërfd. Deze specifieke vorm van patri-
lineaire gerontokratie staat binnen de antropologie bekend als 
'adelfies systeem'. Eén generatie mannen wordt eerst helemaal 'afge-
werkt' voordat de volgende aan de beurt komt, waarbij men dan weer met 
de oudste begint, die tegen die tijd inmiddels bejaard is. Gezien de 
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- relatief - hoge ouderdom die men ervoor moet bereiken, spreekt het 
in het adelfiese systeem niet vanzelf dat alle mannen een keer aan de 
beurt komen. Het begrip 'adelfies' werd door Köbben (196A: 80) gebruikt 
ten aanzien van de vererving van de rechten op de grond bij de Bete in 
Ivoorkust. In Tonga echter gaat het om de vererving van de titel 
'ulumotu'a waarvan de drager tegenwoordig slechts ceremoniële funkties 
heeft, terwijl de rechten op de grond, zoals we in hoofdstuk XI zullen 
zien, (althans officieel) direkt van vader op oudste zoon worden over-
geërfd. 
Op Matuku is de 'ulumotu'a in maison ρ nummer 3, in maison q nimmer 
3 en in maison r eveneens nummer 3 (zie bijlage I). Het gaat hier niet 
precies om de oudste man in leeftijd, maar om de oudste man in 
genealogies opzicht. In maison ρ bijvoorbeeld is nummer 5 zeven jaar 
ouder dan 3. Toch is 3 de 'ulumotu'a aangezien zijn vader de oudere 
broer was van de vader van 5. De 'ulumotu'a 3 in maison q en de 
'ulumotu'a 3 in maison r zijn echter wèl de oudsten in absolute zin. 
De titel 'ulumotu'a kan alleen aan mannen toekomen en wordt alleen 
via mannen overgeërfd. Bijvoorbeeld in maison s in het dorp Taoa (zie 
diagram 4) is 7 de 'ulumotu'a; na zijn dood krijgt 9 de titel, daarna 
achtereenvolgens (uiteraard indien dan nog in leven) 11, 15, 18 en 20. 
De nummers 14 en 47 zijn van de titel uitgesloten omdat zij via een 
vrouw, te weten respektievelijk via de echtgenote en via de moeder tot 
het maison behoren. In maison t (diagram 5) heeft 14 de titel. Nummer 13 
heeft de titel niet gekregen, ofschoon zij (afgezien van de aange-
trouwde 7 en 10) de oudste binnen het maison is. Ook al was 13 zelf het 
hoofd van een huishouden geweest, bijvoorbeeld als weduwe, dan nog had 
ze de titel niet gekregen. Na 14 krijgt 16 de titel, vervolgens 18, 21, 
23, 26, 28, 30 en 40 (en niet 32, noch 34, 36 en 38, want die zijn allen 
via hun moeder aan het maison gelieerd). In maison u is 13 de 'ulumotu'a. 
Aan 9, 11 en 19 gaat de titel voorbij omdat zij via de grootmoeder (9 en 
11) en via adoptie (19) tot het maison behoren. In maison ν heeft 13 de 
titel; de ingehuwde zusters 11 en 12 zijn van de titel uitgesloten. In 
maison w is 9 de 'ulumotu'a, terwijl hij genealogies èn feitelijk jonger 
is dan 8, een leeftijdsverschil van zeven jaar, maar 8 behoort via 
adoptie (van een zoon) tot het maison en komt dus niet voor de titel in 
aanmerking. Soortgelijke kanttekeningen zouden ook bij de maisons χ en y 
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kunnen worden geplaatst. In maison y neemt 9 de titel waar omdat zijn 
oudere broer 8 reeds tien jaar in Nuku'alofa woont (vandaar dat die 
hier ook tussen haakjes is gezet). 
Gerekend vanaf de hoofden der tegenwoordige huishoudens ligt de oor-
sprong van de zeven grote maisons in Taoa (s tot en met y) vier genera-
ties en van de drie maisons op Matuku (p, q en r) drie generaties terug. 
De genealogiese kennis van de meeste mensen - het 'gewone volk' - gaat 
in de regel ook niet verder terug dan hun overgrootouders en hun 
betovergrootouders; dit in tegenstelling tot de genealogiese kennis 
van de aristokratie (adel en koningshuis) die zonder meer enorm moet 
worden genoemd. De aristokratie kan aan haar genealogieën dan ook titels 
ontlenen waaraan niet alleen prestige en gezag maar ook daadwerkelijke 
macht is verbonden, onder andere in de vorm van eigen grondbezit en ten 
aanzien van het gewone volk in de vorm van beheersing van de (ekonomiese) 
toegang tot de grond, dat wil zeggen als produktiemiddel. 
Ook aan de titel 'ulumotu'a is gezag verbonden en in het verlengde 
daarvan een zekere macht. Vroeger had de 'ulumotu'a als intermediair 
tussen hoofdman en het gewone volk een beslissende stem bij de (onder)-
13) 
verdeling van de grond. Tegenwoordig echter is de overdracht van de 
grond bij de wet geregeld en staat de 'ulumotu'a als zodanig buiten 
spel. Maar zijn autoriteit blijft. Opvallend is de striktheïd waarmee 
men - overeenkomstig het adelfiese principe - de titel 'ulumotu'a over-
draagt, met uitsluiting van vrouwen, afstammelingen van vrouwen en ge-
adopteerde verwanten, een striktheid die scherp kontrasteert met de 
soepelheid waarmee nieuwe leden in de maison en in de afzonderlijke 
huishoudens worden opgenomen. 
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V. VERWANTSCHAP EN SOCIALE ASYMMETRIE 
1. Sociale asynnnetrie, geboden en verboden 
Aan de sociale organisatie in Tonga ligt onder andere een ideologiese 
dichotomie ten grondslag die zijn toepassing vindt op verschillende 
gebieden. Deze ideologiese basisdichotomie komt tot uitdrukking in de 
emic-begrippen tu'a en 'eiki. Als tu'a worden al diegenen beschouwd die 
'lager' zijn dan ego, terwijl zij die 'hoger' zijn met 'eiki worden aan-
geduid. Via dit begrippenpaar wordt de relatieve status en de daarmee 
samenhangende machtspositie van ego tot diens verwanten gekategoriseerd 
en bij uitbreiding zelfs tot alle andere Tonganen (vgl. de verschillende 
definities van kainga in IV, par. 4). Voor dit onderscheid in verwant-
schappelijke hiërarchie hanteert men dezelfde begrippen als die voor 
'gewoon volk' (tu'a) en 'hoofdman' ('eiki). Een hoofdman ('eiki) kan op 
zijn beurt dus ook tu'a zijn, niet alleen ten opzichte van nóg hogere 
hoofdmannen, maar ook ten opzichte van bepaalde kategoriein verwanten. 
De enige sociale kategorie die binnen de hedendaagse gekerstende denk-
wijze als 'eiki in absolute zin wordt gezien is God ('Eiki met een 
hoofdletter). 
Het verwantschappelijke tu 'a- 'eiki-systeem berust op de volgende 
elementaire principes. Bij ego's echte broers en zussen hebben ten 
eerste vrouwen een hogere status dan mannen en hebben ten tweede 
ouderen een hogere status dan jongeren. De volgorde is hier zeer strikt: 
een vrouw heeft ook een hogere status ten opzichte van haar oudere 
broer. Gehuwde partners hebben dezelfde status in die zin dat bij het 
overlijden één hunner de ander, ongeacht sexe, tu'a is ten opzichte van 
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de overledene; tijdens hun leven is hun status echter ongelijk aange-
zien de man dan als het hoofd van het huishouden wordt beschouwd (dat 
wil zeggen indien men niet bij andere verwanten inwoont). 
In de generatie boven ego hebben patrilaterale verwanten een hogere, 
en matrilaterale verwanten een lagere status dan ego. Vervolgens zijn 
de regels van kracht die ook gelden bij ego's broers en zussen: vaders 
oudste zus (de mehekitanga) heeft de hoogste status, daarna haar jongere 
zussen en dan, ook in leeftijdsvolgorde, de broers. De MoBr (tu'asina) 
heeft binnen dit systeem dus de laagste status. De status van ego's 
ooms en tantes geldt ook voor hun kinderen, ongeacht hun leeftijd en 
sexe. 
In de generatie onder ego hebben de kinderen van ego's zusters, 
indien ego een man is, een hogere status dan ego - bij vrouwen geldt 
dit slechts voor kinderen van oudere zusters. De oudste dochter van 
ego's zuster heeft de hoogste status, vervolgens de op één na oudste, 
etc. De kinderen van ego's broer zijn tu'a. Van de cousins in de 
generatie onder ego zijn de kinderen van VaZuDo en die van VaBrDo 'eiki, 
en alle andere cousins tu'a, dit ongeacht sexe. Bij het leven zijn 
kinderen tu'a voor hun ouders; tegenover een overleden vader blijven zij 
tu'a, maar niet tegenover een overleden moeder. Kleinkinderen zijn niet-
ili 'α, ofschoon de mate waarin ze 'eiki zijn sterk varieert al naar ge­
lang hun verdere positie binnen de kainga. 
In diagram 6 heb ik de verschillende verwantschapskategorieën als-
mede de tu 'a- of 'егкг-status van de betreffende kategorieën ten op-
zichte van ego aangegeven met - of +. Het is een sterk vereenvoudigd 
schema, dat wil zeggen: een aantal kategorieën wordt slechts door één 
term gerepresenteerd. Oftewel: één verwantschapsterm kan verschillende 
verwantschapskategorieën omvatten, met de waarde + en/of -. Om het 
schema niet nog ingewikkelder te maken zijn de kategorieën 'eigen 
kinderen', 'stiefkinderen', 'kinderen van MoBr' en 'kinderen van de 
mehekitanga' niet als zodanig aangegeven. Het schema is bovendien 
viricentries in de letterlijke zin van het woord: ego is een man. Voor 
een vrouwelijk ego geldt een aantal andere kategorieën. Ook zijn de 
kategorieën van aanverwantschap buiten diagram 6 gehouden. In onder-
staande lijst staan de verwantschapstermen opgesomd die wèl in diagram 
6 worden weergegeven. 
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kui alle mannelijke en vrouwelijk verwanten twee generaties 
boven ego; 
tomai vader en alle patrilaterale, mannelijke verwanten één 
generatie boven ego; 
fa 'e moeder en alle matrilaterale, vrouwelijke verwanten 
19) 
een generatie büven ego; 
mehekitang vaders oudste zuster; meer in het algemeen: al vaders 
zusters en zijn eerstegraads nichten; 
tu'asina moeders broers en alle andere matrilaterale, mannelijke 
verwanten één generatie boven ego; (als synoniem van 
tu'asina wordt ook fa'e tangata gebruikt, wat letter-
lijk 'mannelijke moeder' betekent); 
tokoua verwanten van dezelfde sexe en dezelfde generatie; (zij 
worden ta'okete genoemd als ze ouder zijn en tehina als 
ze jonger zijn); 
tuofefine (uitsluitend viricentries perspektief): alle vrouwelijke 
verwanten van dezelfde generatie; 
'ofefine (idem): de eigen dochters en die van de tokoua 
foha (idem): de eigen zonen en die van de tokoua; 
'iïamatu (idem): kinderen van tuofefine; 
mokapima kleinkinderen, achterkleinkinderen, 
achter-achterkleinkinderen, etcetera. 
De wijze waarop men zich volgens het tu'a-'eiki-systeem binnen de 
kainga dient te gedragen kan in de volgende zeven regels worden samen-
gevat: 1) mijding tussen siblings en parallel-cousins van verschillend 
geslacht alsmede alle patrilaterale cross-cousins; 2) bijna-gelijkheid 
tussen siblings en parallel-cousins van hetzelfde geslacht; 3) terug-
houdendheid en gehoorzaamheid, vereist van zowel mannen als vrouwen ten 
opzichte van hun VaZu, hun mehekitanga; 4) stimulans en leiding, vereist 
van mannen ten opzichte van hun eigen kinderen en die van hun broers en 
mannelijke, patrilaterale cousins; 5) tederheid, familiariteit en be-
hoeftebevrediging, vereist van vrouwen ten opzichte van haar eigen 
kinderen, die van haar zusters en die van haar vrouwelijke matrilaterale 
cousins; 6) eisen-stellen en vernedering, geëigend voor mannen en 
vrouwen ten opzichte van hun moeders broers en matrilaterale cross-
-
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Cousins en voor vrouwen ten opzichte van haar broers en patrilaterale 
cousins alsmede hun kinderen; 7) geen beperkingen tussen grootouders 
en kleinkinderen (Kaeppler 1971a: 177). 
2. Voorbeelden van omgangsvormen 
In een gesprek met een ongehuwde, mannelijke informant uit het dorp 
Taoa werd een aantal van deze regels verder toegelicht. Zo vertelde 
hij dat het vroeger voor de klassifikatoriese broers en zussen 
(tounga'ana en tuofefine) verboden was om in hetzelfde vertrek te zitten. 
Nu is dat in veel mindere mate het geval, onder andere door het westerse 
voorbeeld dat in bioscoopfilms en dergelijke wordt gegeven. Wel moeten 
een klassifikatoriese broer en zuster zich in eikaars nabijheid nog 
steeds 'netjes' gedragen. Gevraagd naar een voorbeeld stuurde de spreker 
eerst zijn twee zussen van 34 en 16 jaar het huis uit waarna hij zei: 
"Het is bijvoorbeeld niet mogelijk in haar aanwezigheid de woorden 
'fuck your arse' uit te spreken, ook al is dat bij wijze van scherts." 
Dat zich op hetzelfde moment wel nog een andere, maar niet-verwante 
volwassen vrouw in ons gezelschap bevond, stoorde hem kennelijk geens-
zins bij het noemen van zijn voorbeeld. 
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat broers en zussen wil 
samen in hetzelfde vertrek zitten. Er zijn echter andere dingen die nog 
steeds niet kunnen. Zo mag een man niet in een kavakring zitten waarin 
de kava door zijn tuo fe fine (= kategoriese zus) wordt geserveerd. Het is 
hen ook niet toegestaan samen te dansen, niet op traditionele wijze, 
maar ook geen hula of westerse dans (deze wordt aangeduid met het ge-
noemde, Folynesiese woord voor Hawaiiaans dans, die zich onderscheidt 
van de Tongaanse door de driftige bekkenbewegingen). Een man mag niet 
van hetzelfde bord of bananeblad eten als zijn (klassifikatoriese) zus, 
noch uit dezelfde kop drinken. Kinderen mogen ook niet van hetzelfde 
bord eten waar hun ouders eerst van hebben gegeten. Ouders doen dat 
normaal gesproken wel bij elkaar, evenals broers onderling en zussen 
onderling. Dezelfde restrikties gelden ten aanzien van het dragen van 
kleren. 
Wanneer een jongeman zijn ongehuwde, klassifikatoriese zus met een 
vriend ziet, al dan niet een minnaar, dient hij zich zo snel mogelijk 
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uit de voeten te maken. De situatie dat een broer met zijn vriendin en 
een zus met haar vriend in dezelfde ruimte zouden zitten, is voor 
Tonganen ondenkbaar, althans niet zonder morale verontwaardiging. Een-
maal getrouwd is het echter geen probleem meer, dan gelden dit soort 
beperkingen niet. Wanneer een man getrouwd is en zijn zus is nog onge-
huwd, dan dient hij haar het beste voedsel te geven dat hij op zijn 
velden produceert. Bij haar huwelijk moet hij een aardoven ('umi) met 
varkens en yams maken voor de kaï-nga van haar man. Wanneer ze haar 
eerste kind baart, brengt hij haar ook voedsel, bijvoorbeeld melk, 
cacao en suiker. 
Ondanks de hoge status van de dochters wordt de oudste zoon toch 
als 'het belangrijkste kind' beschouwd aangezien hij later alle goederen 
zal erven, terwijl de dochters naar andere maisons vertrekken. In het 
verleden kon een zus altijd iets uit het huis van haar broer halen en 
ongevraagd meenemen, bijvoorbeeld een varken. De vrouw van de broer in 
kwestie gedoogde dat omdat zij, volgens de emic-verklaring, bij haar 
eigen broer hetzelfde kon doen. Tegenwoordig is dat alles langzaam aan 
het veranderen. Dezelfde informant zegt hierover: 
"Het zijn in de eerste plaats onze ouders die ons dit soort taboes 
(tupu) bijbrengen, met name onze moeder. Het wederzijds mijden van 
broers en zussen begon omstreeks ons achtste levensjaar. Toen ik 
veertien werd is er voor mij en mijn één jaar jongere broer op het 
erf een aparte hut gebouwd en sindsdien heb ik niet meer met mijn 
zussen onder hetzelfde dak geslapen." 
Broer en zus moeten elkaar zoveel mogelijk uit de weg gaan; ze mogen 
samen ook geen plezier maken. Het (eventueel jonge) meisje heeft een 
hogere status dan haar (evt.oudere) broers en in een aantal gevallen 
ook meer macht, bijvoorbeeld wanneer het aanspraken op zijn bezittingen 
betreft in de vorm van varkens, yams en ander voedsel. Bij het vererven 
van huis en grond gelden echter andere principes dan wanneer het om 
sociale status gaat. Ondanks haar hogere status zijn vrouwen in de regel 
van erfenissen uitgesloten; bij vererving zijn namelijk de principes van 
21) 
patrilinealiteit en primogenituur van kracht. Wat de eigendom van 
huis en grond betreft is het dus de jongen, althans de oudste zoon, die 
macht bezit, waarbij hij overigens wel dient te wachten tot zijn vader 
bejaard of overleden is. 
Bij de hogere status van zussen ten opzichte van broers dient hier 
tenslotte de kanttekening te worden geplaatst dat de tu 'a-'eifci-ideologie 
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niet altijd overeenstemt met de praktijk. liet feit dat de geciteerde 
informant tu'a is ten opzichte van zijn zusters verhinderde niet dat 
hij ze, zoals we hebben gezien, naar eigen goeddunken het huis uit kon 
sturen. Het is een voorbeeld dat met vele andere zou kunnen worden 
aangevuld. Dat binnen de Tongaanse denkwijze aan vrouwen veel prestige 
wordt toegeschreven wil nog niet zeggen dat ze in alle opzichten meer 
macht hebben dan mannen. 
3. Sociale asymmetrie bij de begrafenis 
Een van de belangrijkste gelegenheden waarbij de kainga wordt geakti-
veerd is de begrafenis. Pas dan wordt het voor eenieder duidelijk hoe 
het betreffende individu, de dode, zich verwantschappelijk tot alle 
andere kainga-leden verhoudt en wat zijn/haar precieze status is, uit-
gedrukt in termen van tu'a en 'eiki. Een begrafenis is ook de gelegen-
heid bij uitstek van inkorporatie van de jeugd in de Tongaanse traditie, 
juist omdat dan het doen en laten van alle betrokkenen, enkele honderden 
fca¿H^a-leden, duidelijk bepaald wordt door genealogiese positie. 
Het klaarmaken van het lichaam van de overledene voor de begrafenis, 
het sluiten van de ogen, het wassen en opnieuw kleden, het rechtleggen 
van de ledematen, al dit soort handelingen dienen door felireja-leden te 
worden verricht. Bij een overleden vrouw dient het te worden gedaan door 
de kinderen van VaZu of door anderen die ten opzichte van haar 'eiki 
zijn (haar fajiu), terwijl het bij een overleden man door zijn zusters 
kinderen of bijvoorbeeld door de kleinkinderen van VaZu (zijn fahu) dient 
22) 
te geschieden. Wanneer een tu'a het lichaam voor de begrafenis zou 
prepareren, dan liep die tu'a grote kans vervolgens door boze geesten 
(tevolo) te worden gekweld. 
Verwanten die ten opzichte van de overledene genealogies tu'a zijn 
worden kollektief aangeduid als tiongi. Voor een overleden man zijn de 
matrilaterale verwanten liongi, voor een overleden vrouw zijn behalve 
de verwanten via haar moeder ook haar eigen broers en hun kinderen 
tiongi. De liongi kenmerken zich door het dragen van enorme, gerafelde 
matten rond het middel, de ta'ovala, die zo groot zijn dat ze vrijwel 
de gehele zwarte rouwkleding eronder bedekken en zelfs van achteren 
boven het hoofd uit kunnen steken. Deze matten zijn niet alleen een 
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teken van rouw, maar ook van relatieve sociale positie: hoe meer tu'a 
men is, des te groter de mat. Voor de liongi is het uitdrukkelijk ver-
boden de dodenkamer te betreden. 
Het komplementaire begrip van tiongi is fahu; een fahu is iemand 
die op grond van genealogiese positie de overledene vóór zijn/haar dood 
'naar eigen willekeur' heeft kunnen behandelen en die na het overlijden 
van die persoon de begrafenisplechtigheden leidt. Voor de deelnemers 
aan het gebeuren die 'eiki zijn bestaat geen kollektieve aanduiding. 
Overigens geldt het 'eiki of tu 'α-zijn in de kontekst van een begrafenis 
alléén ten opzichte van de overledene en niet voor de levende aanwezigen 
onderling. Een 'eik-i voor de overledene kan tegelijkertijd tu'a zijn 
voor iemand anders die zelf weer Ziongi- is ten opzichte van de over-
ledene - het is duidelijk een kwestie van relatieve positie. 
De antropologe A. Kaeppler, aan wie de gegevens in deze paragraaf 
zijn ontleend (Kaeppler 1978a), voegt hier de volgende twee voorbeelden 
aan toe. Vlak voordat men de overledene van de dodenkamer naar het graf 
brengt wordt er door de vrouwelijke fczinja-leden die m.et-liongi zijn, 
luid geweend (de tangi), waarna mannelijke kainga-leden het vertrek 
betreden, ook alleen niet-licmgi, om de overledene een laatste kus te 
geven. De vrouwen gaan dan het huis uit en onder leiding van de fahu 
23) 
omwikkelen de mannen het lichaam van de dode met tapa en matten. Ver-
volgens wordt de dode op een baar in processie naar de begraafplaats 
gedragen. Het waren mannelijke icainga-leden die tevoren het graf hadden 
gedolven en zij zijn het ook die nu, onder toeziend oog van alle aan-
wezigen, het graf weer volgooien met zand. 
4. De veranderende houding ten opzichte van de dood 
In de volgende paragraaf (par. 5) wordt melding gemaakt van een ver-
anderende houding binnen bepaalde maatschappelijke groepen tegenover 
de 'traditionele' kainga ten gunste van de meer 'moderne' gezins-ideolo-
gie en praktijk. Kaeppler (1978a: 197-9) wijst erop dat deze verandering 
ook uit de voltrekking van het begrafenis-ritueel is af te lezen, o.a. 
uit het desbetreffende giftenverkeer. Zo maken Tonganen tegenwoordig een 
onderscheid tussen tuku feoïoa-begrafenissen, waarbij bezoekers koloa 
(matten of tapa) geven aan de nabestaanden en vervolgens een wedergift 
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verwachten, en anderzijds begrafenissen die fakapalangi zijn, dat wil 
zeggen waarbij men als bezoeker eventueel wat geeft maar in ieder geval 
niets terug verwacht - fakapalangi betekent 'op de wijze van de blanken' 
en konstrasteert met fakatonga, 'op (traditioneel) Tongaanse wijze'. 
Vooral die Tonganen, die langere tijd als gastarbeider of als student 
in een westers buitenland hebben gewoond (Nieuw-Zeeland, Australië of 
de Verenigde Staten), ontwikkelen een van de Tongaanse traditie af-
wijkend wereldbeeld, inkluis andere opvattingen over de rechten en plich-
ten die met verwantschap samenhangen. Zij zijn de eersten die aan het 
typies Tongaanse vertoog der autoriteitsgevoeligen proberen te ont-
komen, ofschoon men in de regel toch ook weer wel Tongaans - en autori-
teitsgevoelig - genoeg blijft om dat vertoog niet geheel en al naast 
zich neer te (kunnen) leggen. Een voorbeeld hiervan kan men vinden in 
de keuze van de fahu bij het begrafenisritueel (voorbeeld ontleend aan 
Kaeppler 1978a). 
Van oudsher dient de fahu te worden gekozen uit de afstammelingen 
van een patrilateraal broer-zus-paar (VaZu, VaVaZu, etc.) en wel bij 
voorkeur, althans in zoverre die zich in de patrilijn bevindt, via een 
hoofdman, ongeacht de genealogiese afstand tot ego. Het overeenkomstig 
de normen van de traditie kiezen van een fahu bij de begrafenis wordt 
lohuloa genoemd. Onder westerse invloed begint men er in bepaalde 
kringen echter hoe langer hoe meer de voorkeur aan te geven de fahu uit 
zo naast mogelijke verwanten te kiezen; men neemt het niet zo nauw 
meer met het principe bij-voorkeur-via-een-hoofdman, -ongeacht-de-
genealogiese-afstand. Over zo'n houding bij het kiezen van de fahu 
plegen derden te roddelen in termen van 'gezins-egoïsme' {humataniu) 
waarmee men bedoelt dat genegenheid en liefde geheel in strijd met de 
traditie worden voorbehouden aan slechts een beperkte verwantengroep. 
Ook de steeds frekwenter voorkomende weigering de rol van liongi op 
zich te nemen dient in dit verband te worden gezien. In toenemende 
mate betreden verwanten die eigenlijk liongi zijn toch de dodenkamer, 
dat wil zeggen in weerwil van het traditionele verbod daarop. Men kan 
zich indenken dat ook dit tot misprijzen en roddel leidt juist bij 
diegenen die sterk aan de traditie, de fakatonga hechten. 
De sociale kontrole die van de roddel uitgaat is evenwel niet 
krachtig genoeg om het tij te doen keren. Het is een geleidelijke maar 
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gestage ontwikkeling die mede in gang is gezet door westerse ideeën en 
praktijken. In de volgende paragraaf zullen nog enkele andere illustra-
ties worden gegeven van verschijnselen die samenhangen met de toenemen-
de nuklearisering van de grootfamilie in de richting van het gezin. 
5. De accentverschuiving van grootfamilie naar gezin 
Bij het huwelijk vindt van oudsher een omvangrijke uitwisseling van 
giften plaats. De verwanten van de bruidegom dienen grote hoeveelheden 
voedsel te schenken, terwijl de verwanten van de bruid geacht worden 
veel matten, stukken tapa en manden te geven (vgl. Kaeppler 1978b). Voor 
de huwelijksplechtigheid wordt met name de hruid gekleed in fijne matten, 
haar lijf wordt er als het ware helemaal mee omwikkeld, met uitzondering 
van hoofd, armen, schouders en benen, die met geparfumeerde kokosolie 
(kahoa) worden ingesmeerd. Alleen als de olie glanst, zo werd mij door 
verschillende informanten verzekerd, is de bruid nog maagd; indien dat 
niet het geval is, dat wil zeggen als de olie op de huid dof wordt, kan 
de bruiloft alsnog worden afgelast. Ook de bruidegom gaat in matten ge-
kleed. Na de formaliteiten bij de burgerlijke stand en de religieuze 
plechtigheid worden de matten, manden en stukken tapa die als giften 
zijn meegebracht op een grote hoop gelegd en vervolgens verdeeld door 
de oudste VaZu (de mehekitanga) van de bruidegom. Zij bepaalt welke 
verwant wat van de goederen krijgt, waarbij ze er nauwlettend op toeziet 
dat het haar zelf aan niets ontbreekt. Dat wil zeggen van alle aan-
. . . 24) 
wezigen eigent zij zich verreweg de meeste matten en tapa toe. 
De moeder van de bruid maakt, samen met andere vrouwelijke verwanten, 
het bed voor de eerste huwelijksnacht op. Dat bed bestaat uit een 
stapel matten en stukken tapa, speciaal voor de gelegenheid bij elkaar 
gebracht. De vader van de bruidegom slacht een aantal varkens en bereidt 
daar in de aardoven een maaltijd van waarmee de kavakring van een hartige 
hap wordt voorzien. De mannelijke gasten blijven de hele nacht kava 
drinken. De vrouwen doen daar niet aan mee: die hebben op dat moment ook 
andere dingen aan haar hoofd - afgezien van het feit dat de kavakring 
als regel een vrijwel uitsluitend mannelijke aangelegenheid is. 
Enkele oudere vrouwen, waaronder de moeder van de bruidegom, brengen 
namelijk al wakend de nacht door in hetzelfde huis als dat waarin het 
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jonge paar verblijft, slechts van hen gescheiden door een gordijn van 
tapa. Zo zijn ze getuige van de eerste huwelijksnacht, weliswaar op 
enige afstand en zonder iets te zien, maar horen doen ze alles. Nadat 
het jonge paar gemeenschap heeft gehad, wordt de bruid door de vrouwen 
meegenomen en gaan ze haar wassen. Vervolgens wordt de bovenste laag 
tapa van het bed gehaald en aan dlle vrouwen getoond als bewijs van de 
maagdelijkheid van de bruid. De verwanten van de bruidegom maken de 
volgende dag een voedselgift, waaronder een groot, pasges lacht varken 
dat met de poten omhoog wordt aangedragen. De bloederige lever is 
duidelijk zichbaar bovenop de buik van het dier gelegd. De gift gaat 
naar de moeder van de bruid uit dankbaarheid voor de zorgvuldig gekon-
serveerde maagdelijkheid van haar dochter. Wanneer deze gift uitblijft 
betekent dat een grote schande want dan is het voor iedereen duidelijk 
dat de bruid geen maagd meer was. Overigens gaat het hier vaak meer om 
de symboliek dan om de realiteit want wanneer de geslachtsdaad om wat 
voor reden dan ook geen bloedvlekken op de tapa heeft opgeleverd slacht 
men in sommige gevallen ook wel een kip ter verkrijging van het gewenste 
resultaat. 
Bovenstaande informatie is ontleend aan een oudere, vrouwelijke 
informant die haar verhaal besloot met de mededeling dat de missiona-
rissen en zendelingen hoe langer hoe meer druk op de bevolking uit-
oefenen om een eind aan deze traditie te maken. Ze vinden het een 
'heidense praktijk', of, erger nog, 'des duivels' dat de vrouwen van de 
grootfamilie getuige zijn van de eerste echtelijke aktiviteiten van het 
jonge paar in bed. De bruidsnacht moet een privé-aangelegenheid worden, 
zo meent de christelijke klerus, die zich daarin gesteund weet door 
bepaalde passages uit de bijbel. Op deze wijze vormt ook de christelijke 
religie een faktor in de accentverschuiving van grootfamilie naar gezin: 
de seksualiteitsbeleving tijdens het symbolies zo belangrijke moment van 
de eerste huwelijksnacht wordt geïndividualiseerd. 
De accentverschuiving van grootfamilie naar gezin heeft ook konsekwenties 
voor de sociale positie van de 'ulumotu'a. Een toekomstige 'ulwiotu'a 
vertelt daarover: 
"Het is niet gemakkelijk de oudste zoon te zijn. Jongere zoons, zoals 
Sioeli, worden niet grootgebracht om verantwoordelijkheid over 
anderen te dragen. Ik zelf ben erfgenaam van de 'ulumotu'a-ti Cel en 
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ik ben dan ook anders opgevoed dan alle anderen thuis. Mijn 
jongere broer Sioeli is nu weliswaar getrouwd, maar hij wordt toch 
nog steeds beschouwd als een jongen. En mijn jongste broer Moteita 
is echt nog een jongen, ondanks het feit dat hij nu vijfentwintig 
is." 
Een jongere broer, ofschoon geen 'ulumotu 'α-erfgenaam, kan tegenwoordig 
een opleiding krijgen, geld verdienen en zichzelf en het eigen huis­
houden ekonomies gaan bedruipen. Door deze veranderende omstandigheden 
is de feitelijke invloed van de 'ulomotu'a verminderd en ook hierdoor 
wordt de accentverschuiving van grootfamilie naar gezin bevorderd. 
"Normaal gesproken zou een intelligente jongere broer met een baan 
bij zijn ouders thuis moeten blijven wonen, maar dat zal hij nu niet 
meer willen. Hij wil nu onafhankelijk zijn en eigen baas worden, 
een eigen huishouden stichten. Ik zou dat geen toewijding aan het 
Tongaanse familiesysteem noemen. Dit alles gebeurt grotendeels onder 
westerse invloed en ook de scholen spelen in deze ontwikkeling een 
belangrijke rol" (mannelijk informant in Nuku'alofa, 1983). 
6. Het begrip "fatongia" of de verplichting tot geven 
De man die hierboven aan het woord is bekleedt een hoge positie op één 
van de ministeries en heeft naar Tongaanse maatstaven een goed salaris. 
Om deze reden krijgt hij dikwijls bezoek van verwanten die geld komen 
'lenen'. Het woord 'lenen' staat hier tussen aanhalingstekens omdat het 
voor de betrokkene duidelijk is dat hij het geleende geld in de regel 
nooit meer terug ziet, ofschoon het verzoek wel wordt gedaan in termen 
van 'lening': kole. 
"De meeste leden van mijn grootfamilie zijn erg arm. Ik kan het hen 
niet kwalijk nemen dat ze bij mij komen om geld te vragen, maar ik 
vertel ze dan wèl waar het op staat. Ik geef hen geld als ik het heb, 
maar als ik het voor mijn eigen huishouden nodig heb zeg ik dat ook. 
Vorige week kwam bijvoorbeeld een verre oom schoolgeld voor zijn 
geadopteerde kinderen lenen. Die man is zelf geen lid van mijn 
direkte familie, maar hij heeft de kinderen van mijn vaders cousin 
geadopteerd, dus kan ik hem niets weigeren." 
Als verwanten om schoolgeld voor hun kinderen komen vragen betaalt de 
hier geciteerde informant dat meestal wel, uit medelijden en verant-
woordelijkheidsgevoel jegens die kinderen. Maar hij zegt er dan wel bij 
dat ze het de volgende keer zelf moeten betalen. Wanneer ze om een 
varken vragen voor een bruiloft of een begrafenis, dan zijn er ook be-
paalde mensen waar hij geen 'nee' tegen kan zeggen, bijvoorbeeld de 
zoon van zijn stiefvader: 
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"Tegenover de zoon van mijn stiefvader heb ik verplichtingen omdat 
zijn ouders mij hebben geadopteerd. Mijn stiefvader was getrouwd met 
mijn mehekitcmga, mijn vaders zuster. Door hen iets te weigeren zou 
ik hen beledigen, wat ik níet kan. Ik zie hen als mijn echte ouders, 
terwijl ik mijn eigen ouders niet als mijn ouders beschouw. Ik doe 
wat mijn stiefmoeder vraagt; het is heel moeilijk om daar 'nee' tegen 
te zeggen, het is mijn fatcngia." 
In een gesprek met een andere Tougaan, een katholiek priester van middel-
bare leeftijd, wordt dit begrip fatcmgia uitgelegd aan de hand van een 
vergelijking van westeree en Tongaanse rechten en plichten van het 
individu tegenover de groep. 
"De Tongaanse familie is van oudsher een grootfamilie. Je individuele 
rechten zijn bedoeld om het algemene belang te dienen. Het individuele 
recht moet gericht zijn op dienstbaarheid aan het gezin, de familie 
en de gemeenschap. Zo zien wij dat. Ik neem aan dat de westerse op-
vatting van individueel recht niet noodzakerlijkerwijze leidt tot 
het dienen van de gemeenschap, dat het individu daar via individuele 
rechten zelfs dikwijls van de familie en van de gemeenschap wordt 
geïsoleerd, dat het individuele recht in dat denken soms zelfs 
superieur wordt geacht aan de gemeenschap. Als dat inderdaad het ge-
val is, dan is dat volstrekt in tegenspraak met de Tongaanse opvatting 
van individuele rechten, die slechts in dienst mogen staan van de 
gemeenschap. Het individu is hier ondergeschikt aan de groep." 
Dit denken in termen van dienstbaarheid komt nog het duidelijkst tot 
uitdrukking in het begrip fatongia. De fatcmgia impliceert de verplich-
ting om de ander te dienen: een broer, een zus, de familie, de hoofdman, 
etcetera. Het gaat om een dienende houding van het ene individu ten op-
zichte van het andere en ten opzichte van de hele groep, het is iets wat 
men moet doen, een morele verplichting. Wanneer een gezin een huis wil 
gaan bouwen komen verwanten en buren helpen uit een gevoel van fatongia. 
Bij een begrafenis worden er uit datzelfde gevoel bijdragen geleverd aan 
de voorbereiding, de organisatie, de voedselvoorziening, etcetera. De 
wijdere gemeenschap gevoelt ook de fatongia om bij de begrafenis aan-
wezig te zijn en zo de naaste verwanten te troosten in hun verdriet en 
hen sociaal te ondersteunen. Het individu wordt dus gezien als een deel 
van het geheel, waarbij de fatongia een houding en een daaruit voort-
vloeiende aktie naar het geheel toe is. Het individu beseft van meet af 
aan dat het slechts bestaat dankzij de familie en de gemeenschap: 
"Zonder de gemeenschap is er ook geen individu. Vrijheid gaat voor 
ons onvermijdelijk gepaard met fatongia. Zonder vrijheid is er geen 
fatcngia. Fatongia behelst de verplichting om samen iets te onder-
nemen juist omdat je vrij bent. Wanneer een persoon van zijn vrijheid 
is beroofd, kan er ook geen fatongia meer zijn, dan is men slaaf. Zo 
zie ik deze dingen: individuele vrijheid en rechten zijn niet strijdig 
met de fatcmgia tegenover de gemeenschap." 
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Aldus formuleert deze informant, die zelf beroepshalve gespecialiceerd 
is in normatieve aangelegenheden, de dominante normen in zijn samen-
leving. Maar wat gebeurt er nu wanneer een bepaald individu zich aan 
deze normen gaat onttrekken? 
"Je kunt natuurlijk zeggen: 'Ik heb niets met de anderen te maken, 
ik knijp er tussen uit.' O.k., dat kun je doen, je bent vrij om te 
gaan, maar de privileges heb je wel van de gemeenschap gekregen. Uit 
ervaring weten we dat elke onttrekking aan de gemeenschap ook een 
onttrekking aan de rechten betekent, aan de warmte van de familie, 
etcetera. Van de voorbeelden van hen die zich aan de gemeenschap 
hebben onttrokken, weten we dat ze vreemdeling zijn geworden, of 
kapitalist. In dat laatste geval gaan ze ten koste van de gemeenschap 
leven. Maar wanneer ze dat lukt kan het ze ook niets meer schelen" 
(patele Falemaka, Neiafu, I1-1-1983).25) 
Degenen die zich aan de traditionele normen, de fatangia, onttrekken 
vormen uitzonderingen, maar onder invloed van de op het westen georiën-
teerde ekonomiese ontwikkeling (kapitalisme) en de daarmee gepaard 
gaande ideologie van individualisme en (gezins)egoïsme neemt hun aantal 
26) 
wel toe. De traditionele norm kan hier, tot slot, als volgt worden 
samengevat. Bij verschillende gebeurtenissen in de levensloop van elk 
individu, zoals de geboorte, de eerste verjaardag, de eenentwintigste 
verjaardag, het huwelijk en de begrafenis voelen verwanten, buren en 
vrienden een fatongia, een verplichting tot geven. Deze verplichting 
vertaalt men materieel in voedsel, geld en arbeid en men vertaalt haar 
sociaal en symbolies in respekt, liefde, tederheid en aandacht. In 
bepaalde gevallen, met name ten aanzien van de mehekitanga, vertaalt men 
haar zelfs wel in door de ander te adopteren kinderen, dat wil zeggen 
op basis van een gevoel van fatangia geeft men het ouderschap over één 
van de eigen kinderen op. 
Tonganen voelen zich zeer bezwaard als ze te weinig materiële middelen 
hebben om weg te kunnen geven. Zo betekent het in dit verband veel ge-
bruikte spreekwoord me 'a fakavale he anga ko e masiva dat men zich onge-
lukkig voelt omdat men te arm is om aan de verplichtingen te kunnen vol-
doen. Deze verplichtingen gelden niet alleen de eigen verwanten, buren 
en vrienden, maar ook de aristokratie: de koning en de adel en bij uit-
breiding ook de hoofmannen en de kerk. In hoofdstuk XIII zal meer 
theoretics op deze kwestie worden ingegaan, mede aan de hand van een 
speciaal voor dat doel ontwikkeld model. Bij wijze van inleiding daarop 
en tevens ter kompletering van de notities over het maison bevat de 
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volgende paragraaf een uiteenzetting over de verwantschapsideologie en 
-praktijk van de aristokratie. 
7. De aristokratiese verwantschapsorganisatie 
Volgens Gifford, die ha'a definirciL als "patrilijnen rondom een kern 
van verwante hoofdmannen", zou ook het 'gewone volk' tot ha'a behoren 
(1929: 29-30, 38). Uit latere dorpsstudies is echter gebleken dat daar 
van enige fta'a-kategorisering geen sprake is (de Beagleholes in Pangai, 
Vava'u, 1941: 71; Aoyagi in Nukuleka, 1966: 150, 172; en mijn eigen 
onderzoek in Taoa; om slechts enkele voorbeelden te noemen). Een ver­
klaring voor Giffords misverstaan van de situatie zou weleens gelegen 
kunnen zijn in het feit dat hij zijn informanten vrijwel uitsluitend uit 
de kringen van notabelen heeft gekozen. 
In het begin van de jaren twintig meende Gifford in Tonga dertien 
ha'a te kunnen onderscheiden (1929: 29-30, 38), terwijl later Decktor 
Korη het aantal ha'a in Tonga op tien schatte (1974: 6); echter geen 
van beide onderzoekers geven ook maar enige empiriese aanwijzing waarop 
zij hun schattingen baseren. Iemand die dat wel doet is Adrienne 
Kaeppler die op grond van de gebeurtenissen rondom de begrafenis van 
Koningin Salóte tot het bestaan van 4 (of 5) ha'a konkludeert. Het be-
grip ha'a definieert ze als "the abstract ranking of titles that derived 
through collateral segmentation within the societal structure, which 
emphisizes patrilineanity" (Kaeppler 1978a: 175). 
De eerste tien dagen na de begrafenis van Koningin Salóte in 1965 
gingen gepaard met massale voedselgiften die op ceremoniële wijze werden 
gepresenteerd te Pangai. Daarnaast werden om de drie dagen bij het 
paleis 'koninklijke' kavarituelen gehouden (•pongi-pongi), vier in totaal, 
als eerbewijs aan de overledene en haar opvolger, waarbij deze laatste 
met zijn nieuwe naam, Tupou, zijn koningsnaam, werd aangesproken. Deze 
pengipemgi, waarbij overigens ook voedselgiften werden gepresenteerd, 
betekenden een bevestiging van de rechten en plichten van de ha'atufunga, 
de ceremoniemeesters bij de begrafenis, alsmede een erkenning van de 
autoriteit der deelnemende hoofden. Tijdens de vier rituele kavakringen 
werd namelijk achtereenvolgens de aandacht gevestigd op I) de Ha'a Ngata; 
2) de Ha'a Havea; 3) de kombinatie van de Ha'a Vaea en de Ha'a Latuhifo; 
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en, t ens lo t te , 4) de Kauhala'uta. Niet al leen vormden de pongipongi 
manifestaties van onderschikking aan de nieuwe koning en zijn regering, 
het waren tegel i jk manifestaties van ceremoniële evenwaardigheid en 
achtereenvolgende status van de vier ha'a {ibid. 187). 
Met uitzondering van gevallen waarin het zich manifesteert in de 
'persoonlijke k lassepos ï t ie ' en het 'bloed' van een individu, wordt er 
volgens Kaeppler bij begrafenissen in het algemeen echter weinig aan-
dacht geschonken aan ha 'a-s tatus. De fcain^a-status (het tu'i-'eiki-
principe) prevaleert boven ha 'α-status en, wat Kaeppler noemt, 'per­
soonlijke k l a s s e p o s i t i e ' . Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door de 
tiongi bij de begrafenissen van Koningin Salóte. Als Ъіопді traden 
namelijk de Tongaanse ñápele ('nobles') Kalanivalu en Vaea op, alsmede 
Sir Ratu Edward Cakobau u i t F i j i . Kalanivalu i s de hoogste hoofdman van 
de Ha'a Tu'i Tonga, Vaea een hoofdman van de Ha'a Havea en Cakobau is 
een zeer hoge hoofdman van F i j i . Kalanivalu was - h í j i s nu dood -
Salóte's MoVaMoBrDoZo (z ie diagram 7) , oftewel haar kategoriese tu'asina 
(vgl. ook diagram 6 ) . 
Дк 
Salóte 
^ + 
Jugraii 7' Ggiirialogiese '•elacia Salote-Kalamvalu 
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Vaea is Salote's halfBrZo, haar fakafotu. Cakobau is Salote's 
halfbroer, te weten haar VaZo. Het betreft hier drie mannen met 
een zeer hoge status, zowel binnen hun eigen ha 'a als qua 
'persoonlijke klassepositie', terwijl ze bij Salote's begrafenis toch 
uitermate tu 'a (namelijk Ыопді) waren. Reeds eerder werd benadrukt 
dat het tu 'a-'eifcÏ-onderscheid een kwestie is van relatieve positie. 
Hetzelfde dient ook te worden gezegd, zo blijkt uit bovenstaand voor-
beeld, van de verhouding kainga/ha'a, waarbij tijdens begrafenissen 
"kainga status takes precedence over class and ha 'a rank" (Kaeppler 
1978a: 177). 2 7 ) 
Kaepplers formulering van het probleem in termen van каіпда-аtatus 
en ha'a-Btatus als waren het twee fundamenteel verschillende hoedanig­
heden lijkt mij echter onjuist. Volgens mij gaat het bij kainga-status 
en ha'α-status om twee verschillende manifestaties van dezelfde basis­
dichotomie tu'a-'eiki en dezelfde grondprincipes. Bij de klassifikatie 
van de ha'α-status wordt de onderlinge verhouding van de voorouders 
(in termen van tu'a en 'eiki) in de klassifikatie betrokken, zoals ook 
uit diagram 7 blijkt. Bovendien wordt de /¡α'α-status mede bepaald door 
de genealogiese afstand tot de lijnen der oude tM'ΐ-dynastieën, dat wil 
zeggen de drie vorstenhuizen (vgl. hoofdstuk IV, par. 1 en 2), hetgeen 
uiteindelijk ook in termen van de tu'a- 'еікг-aichotomie geschiedt. 
De Aa'α-status is een manifestatie van de tu'a-'eiki-dichotomie in 
een ver verleden geprojekteerd op het heden, terwijl men de tu'a-'eiki— 
dichotomie bij kainga-status slechts één of enkele generaties terug 
zoekt. Voorts kan worden vastgesteld dat diegenen die /га'α-status claimen 
daar ook een zeker belang bij hebben, er een zekere macht aan kunnen 
ontlenen. Vandaar dat zij die ha 'α-status ook benadrukken, of op zijn 
minst regelmatig in herinnering brengen. Voor verreweg de meeste mensen, 
de 'commoners', is er met hun Aa'α-status weinig eer (en macht) te 
behalen en is hun geheugen daarvan ook heel zwak of weet men zich zelfs 
helemaal niets te herinneren. 
8. De elasticiteit van het /га'а-lidmaatschap 
"Kainga status takes precedence over class and ha'a rank", aldus Kaeppler. 
Dit moge dan opgaan voor de zo belangrijk geachte begrafenisceremonies, 
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wanneer het handelt om titels op de grond, met name het grootgrondbezit 
van de adellijke titelhouders, dan dat zeer zeker niet het geval. Het 
is ook op dit nivo dat men aktief manipuleert met afstamming om de 
'juiste persoon' op de 'juiste plaats' te krijgen. Vroeger werden over-
bodig geachte titels en/of titelhouders geëlimineerd doordat zij werden 
voorzien van een zodanig sakraal aureool dat het hen volstrekt onwaardig 
zou zijn nog langer deel te nemen aan 'aardse' touwtrekkerij om de 
politieke macht, bijvoorbeeld de tu'i tonga- en de tu'i ha'atakalmta-
titels in de Klassieke Periode (vgl. IV par. I). Een tegenwoordig meer 
toegepaste manipulatie met titels wordt gevormd door het 'strategiese 
huwelijk' en een meer selektieve toekenning van titels, methoden die in 
de Tongaanse politieke kontekst overigens beslist geen novum zijn (zie 
Biersack 1982; Marcus 1977b; Rogers 1968). Ook Kaeppler acht de her-
groepering van ha'a en andere lineages en de opkomst en ondergang van 
hoge titels kenmerkend voor de flexibiliteit van de oorspronkelijke 
Folynesiese politieke systemen; het laat zien dat "the Tongan social 
system is still viable within its endemic Polynesian parameters" (1978a: 
188). Het is tevens een visie op de sociale werkelijkheid in Polynésie 
die Sahlins' dichotomie (1963) van 'ascribed' en'achieved status', die 
respektievelijk zouden korresponderen met Polynesiese en Melanesiese 
samenlevingen, aanzienlijk nuanceert (vgl. ook Ciaessen 1986: 133). 
In verband met het maison en met het huishouden (hfdst. IV, par. 7) 
is gewezen op het door de betrokkenen wisselen van het ene maison en/of 
huishouden voor het andere. Het komt ook wel voor, ofschoon niet vaak, 
dat mensen van ha 'a wisselen, namelijk wanneer ze zo in aanmerking 
menen te kunnen komen voor een in de andere ha'a vakante titel. Zij 
kiezen dan bijvoorbeeld voor moeders patrilijn in plaats van voor vaders 
patrilijn. Men zou in dit verband met Decktor Korn kunnen spreken van 
een optatief en variabel lidmaatschap: "a person will be a member of the 
group within which and through which he can best secure his own 
advantage and, if necessary, he will switch membership to do so" (1974: 
11). Het wisselen van ha'a is weliswaar "not lightly done," maar, zo 
voegt Decktor Korn eraan toe, "it is common enough not to be exceptional." 
In tegenstelling tot unilineaire afstammingsgroepen in bepaalde andere 
samenlevingen is afstanming in Tonga slechts een voorwaarde voor het 
kunnen behoren tot een ha'a, iets wat ook voor het maison geldt (vgl. 
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ook Bott 19Θ1 en Goldman 1970). 
Een maison is een min of meer open sociaal systeem. Zoals we in hoofd­
stuk IV hebben gezien vormt het zich afsplitsen van nieuwe maisons die 
vervolgens binnen hetzelfde dorp blijven funktioneren geen uitzondering. 
Op dit punt verschilt het maison fundamenteel van de ha'a, waarin welis­
waar segmentatie plaatsvindt en waarin nieuwe titels en afstammingslijnen 
worden gekreëerd, maar het is voor de leden van een ha'a van belang een 
beroep te kunnen blijven doen op de band met de aristokratiese voorouders, 
die op hun beurt allen in een ver en wellicht ook slechts mythies ver-
leden verwantschappelijk verbonden zijn met de tu 'i tonga, de sakrale 
vorst der voorouders. Dit belang, dat direkt verband houdt met macht, 
staat garant voor de kontinuïteit van de ha'a, althans voor zover de 
desbetreffende personen deelhebben aan die macht. Commoners immers zeggen 
zelf niet te weten of, en zo ja tot welke ha'a zij behoren, terwijl leden 
van de aristokratie daar een zeer gedetailleerde kennis van hebben. Ook 
op dit punt kan men zien hoezeer ideologie, sociale asymmetrie en 
geschiedenis op elkaar betrokken zijn. 
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VI. HET HUISHOUDEN ALS EENHEID VAN VERWANTSCHAP 
1. Begripsafbakening: het huishouden 
Het huishouden is een sociale eenheid van produktie en konsuciptie waarvan 
de leden meestal op één erf wonen, uit één keuken eten en dikwijls ook 
gebruik шакеп van één perceel landbouwgrond. De onderlinge verhoudingen 
binnen deze sociale groep worden uitgedrukt in termen van verwantschap, 
aanverwantschap en afstamming (vgl. Lévi-Strauss' definitie van maison). 
Meestal omvat het huishouden een gezin met toegevoegde leden (een gezin 
is een ouderpaar met de eigen kinderen), maar het komt ook wel voor dat 
méér dan één gezin op hetzelfde erf woont, of dat de leden van één huis-
houden verspreid wonen over méér dan één erf. 
2. De flexibele samenstelling van het huishouden 
Lidmaatschap van het huishouden geeft het individu en de gezinsgroep 
toegang tot de middelen om in de materiële en sociale levensbehoeften 
te voorzien. Aangezien de middelen voor deze behoeftebevrediging en de 
behoeften zelf aan verandering onderhevig zijn (vgl. deel III), doen er 
zich ook in de samenstelling van het huishouden veranderingen voor. Die 
samenstelling kan zelfs van maand tot maand verschillen. Individuen en 
gezinnen verplaatsen hun verblijf niet alleen van dorp tot dorp en van 
eiland tot eiland, maar soms ook van huishouden tot huishouden binnen 
hetzelfde dorp. Het herbergen en de aanpassing van logees verloopt in 
de regel soepel; het levert geen enkel probleem op slaapplaatsen voor 
ze te vinden en ze participeren van meet af aan in de huishoudelijke 
aktiviteiten, al naar gelang hun leeftijd en sexe. Bij aankomst plegen 
de logees enkele manden met voedsel bij zich te hebben en wanneer hun 
verblijf van langere duur is, worden door de achtergebleven verwanten 
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van tijd tot tijd kleine voedselgiften nagestuurd. 
Decktor Korn (1975: 245) geeft in dit verband het voorbeeld van een 
moeder met kinderen die bij haar eigen ouders woont terwijl de vader 
van de kinderen afwezig is. Het kan nu zijn dat die vader is overleden, 
dat het paar gescheiden is, of nooit getrouwd, of dat zij met haar 
kinderen op Tongatapu woont vanwege de school van de kinderen terwijl 
hij elders werk heeft. Het is moeilijk te zeggen of het verblijf van 
de moeder met de kinderen bij haar ouders van korte of van lange duur 
is, of eventueel zelfs permanent. Hetzelfde geldt ten aanzien van bij-
voorbeeld een pasgetrouwd stel dat bij de ouders van één van beiden 
inwoont. Vaak, maar zeker niet altijd, trekken ze bij zíjn ouders in tot 
de geboorte van het eerste kind, waarna ze een eigen huishouden gaan 
vormen, althans wanneer het ernaar uitziet dat hun projekt ook ekonomies 
levensvatbaar is. Wanneer een gezin geen toegang heeft tot eigen land-
bouwgrond of de produkten daarvan, zal het zich immers bij een ander 
gezin moeten voegen dat die toegang wel heeft, waardoor dus een méérgezins-
huishouden ontstaat. Een andere mogelijkheid is het emigreren naar een 
(westers) buitenland om er als 'gastarbeider' te gaan werken. 
Ter illustratie van deze algemene opmerkingen zullen hier twee konkrete 
voorbeelden worden gegeven. Het eerste voorbeeld demonstreert de mobili-
teit in het residentiepatroon van Tongaanse individuen en gezinnen, een 
sociale beweeglijkheid die zich ook uitstrekt over Tonga's landsgrenzen 
heen. (De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de genealogie in diagram 8). 
3. Casus mobiliteit in het residentiepatroon 
Op vijfjarige leeftijd werd het meisje Ana (4) geadopteerd door het in 
Xaoa wonende echtpaar Kelepi en Sisi (1 en 2) omdat hun zoon Siale geen 
zus en (toen) ook nog geen broer had. Eenmaal volwassen huwde Ana een 
man uit het dorp 'Utui. Deze man, Latu geheten, ging bij haar in Taoa 
wonen. Samen kregen ze zes kinderen: vier dochters en twee zonen. 
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De eerste dochter, Lavinia (6), verhuisde na haar huwelijk naar het 
dorp Fungamisi, een dorp ten oosten van Neiafu, waar haar man Opalani 
geboren was. Vijf jaar geleden kon Opalani in de Verenigde Staten werk 
als hulparbeider krijgen, waarheen hij vervolgens met Lavinia en hun 
vier kinderen emigreerde. Lavinia heeft er inmiddels ook werk gevonden, 
namelijk als naaister. De tweede dochter (8), die naar haar moeder Ana 
werd genoemd, trouwde met Kaneisingi, eveneens uit Fungamisi, Kaneisingi 
kreeg een woonerf in Neiafu-Tahi, een wijk van Neiafu in de buurt van 
Fungamisi. Hij bouwde er met behulp van verwanten een huis waar hij met 
Ana en hun vijf kinderen nu nog woont. Ook de twee jongste dochters, 
Tofua en Toa (10 en 12), gingen bij haar respektieve mannen wonen in 
Nuku'alofa op Tongatapu en in Feletoa op 'Uta Vava'u. 
Twee jaar na de emigratie van Lavinia en Opalani (6 en 7) kwamen haar 
ouders, Ana en Latu (4 en 5), naar de Verenigde Staten over, om te 
zorgen voor Lavinia's kinderen. Een jaar geleden voegden zich ook de 
twee zonen van Ana en Latu, Viliami en Lisitoa (14 en 16), bij hun zus 
en ouders in de Verenigde Staten om er werk te zoeken; hun vrouwen bleven 
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in Tonga achter (¿e hadden geen van beiden kinderen). De oudste zoon, 
29) 
Viliami, was vroeger door de ouders van Latu in 'Utui geadopteerd; 
zijn vrouw woont nu weer bij haar eigen ouders in 'Utui. De jongste 
zoon, Lisitoa, woonde met zijn vrouw in Taoa; na zijn vertrek naar de 
Verenigde Staten ging zijn vrouw weer terug naar haar ouders op het 
eiland Eua. 
4. Casus ontwikkeling van het huishouden 
De volgense casus laat, overigens evenals de vorige, de ontwikkeling 
van het huishouden zien. Geen enkel voorbeeld kan in dit verband aan-
spraak maken op representativiteit,iets was onvermijdelijk is gezien 
het feit, om met Decktor Korn te spreken, dat er veel te veel soorten 
huishoudens zijn 
"for any one household to be typical; (...) the difficulty in trying 
to make sense of the (statistical) data (of household structures) 
was not that clear types did not emerge, but rather that there 
seemed to be too many types" (1975: 243, 240). 
Aan Decktor Korns konstatering lijkt de vooronderstelling ten grondslag 
te liggen dat statistiese data iets zouden kunnen verklaren. In mijn 
ogen is dat een onjuist antropologies perspektief; statistiese data -
hier: de grote diversiteit van de samenstelling der huishoudens - moetem 
zelf worden verklaard. Overigens onderneemt Decktor Korn wel pogingen 
tot verklarina. Uit een weergave van haar standpunt enkele paragrafen 
verderop zal blijken dat sociaal-psychologiese en ekonomiese faktoren 
(o.a. de grondschaarste) een belangrijke rol spelen bij veranderingen 
in de sociale vorm van het huishouden. Het voorbeeld: 
Siale Vailea (nummer 3 in diagram 9, overigens tevens nummer 3 in 
diagram 8) werd in 1983 zeventig jaar. Evenals zijn vrouw Mele is hij 
in Taoa geboren. Siale's ouders kwamen oorspronkelijk uit het dorp Makave 
(ook op 'Uta Vava'u). Zijn vrouw Mele overleed in 1976 nadat ze zeven 
kinderen het leven had geschonken: twee zonen en vijf dochters, nu 
variërend in de leeftijd van 23 tot 43 jaar. 
De oudste zoon, de 43-jarige 'Uepi (7), woont met zijn vrouw, hun 
dochtertje en de jongere zus van zijn vrouw in een huis op hetzelfde 
erf als zijn vader, maar ze vormen een apart huishouden aangezien 'Uepi 
een ander perceel grond bewerkt als Siale en ze bovendien hun dagelijkse 
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voedsel in een aparte keuken klaarmaken. De oudste dochter, Naomi (11), 
woont bij Siale in huis en heeft drie zonen van respektievelijk 6, 8 en 
11 jaar. Ze is nooit getrouwd met de vader van haar kinderen, de nu 
39-jarige Tu'ata'ana Folau (10) die ook in Taoa woont, omdat haar moeder 
hem niet mocht vanwege het feit, zo zegt Naomi, dat hij haar altijd 
sloeg wanneer hij vond dat ze iets verkeerd had gedaan - hij was met name 
erg jaloers van aard. Naomi zegt niet echt ongelukkig met haar situatie 
te zijn aangezien haar vader nog in leven is en ze samen voor de op­
voeding van haar kinderen zorg kunnen dragen. 
De 39-jarige dochter Kalo (12) is getrouwd met Tau Mahe, de dominee 
van de methodistiese kerk in Taoa. Tau Mahe was geboren op Niuafo'ou en 
wegens de vulkaanuitbarsting in het begin van de jaren zestig geëvaku-
eerd naar Ma'ofanga bij Nuku'alofa. Sinds tien jaar bekleedt hij de 
funktie van dominee in Taoa, waar hij huwde met de achttien jaar jongere 
Kalo. Ze wonen op het erf naast dat van Siale, pal tegenover de metho-
distiese kerk. De 34-jarige dochter He (14) is getrouwd met een man van 
Pangaimotu, waar ze ook is gaan wonen overeenkomstig de virilokale voor-
keursregel, Siale's tweede zoon, de 27-jarige Hina (16), is ongehuwd en 
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maakt deel uit van zijn vaders huishouden, ofschoon hij al zes jaar niet 
meer 'thuis' slaapt maar met een aantal ongehuwde, mannelijke leeftijd­
genoten her en der in het dorp logeert. Hij komt echter elke dag in het 
huis van zijn vader eten en werkt ook op dezelfde velden. De 25-jarige 
dochter Kalisi (17) is ongehuwd en maakt deel uit van haar vaders huis­
houden. De 23-jarige dochter Tupou (18) is in 1981, vijf jaar na de dood 
van moeder Mele, geadopteerd door Siale's VaZu, zijn mehekitanga (2), 
die in Nciafu woont. 
Behalve de eigen kinderen hebben Siale en Mele ook de (in 1983) 
zestienjarige Meiemanu (19) opgevoed die reeds als acht maanden oude 
baby door hen werd geadopteerd. De moeder van Meiemanu, Mounga (5), 
werd vlak na de geboorte van haar dochter ernstig ziek en achtte het 
verstandig toe te geven aan de wens van haar oudste zus Mele tot adoptie 
van Meiemanu. De baby was toen nog niet in het geboorteregister inge­
schreven aangezien vader Faiva (6) al die tijd had zitten wachten op 
het beter-worden van zijn vrouw Mounga om samen naar de klerk in het 
politiebureau van Neiafu te gaan en hun dochter te laten registreren -
de Tongaanse wet schrijft namelijk voor dat dat, indien mogelijk, door 
beide ouders gebeurt. Na de adoptie heeft het echtpaar Vallea Meiemanu 
officieel als hun eigen dochter laten registreren. 
Na deze konkrete voorbeelden en na het gemaakte voorbehoud over de 
verklarende waarde van statistiek aan het begin van deze paragraaf, 
zullen hieronder enkele statistiese gegevens van een drietal dorpen de 
revue passeren. 
5. Enkele statistiese gegevens 
In het dorp waar Decktor Korn haar veldonderzoek heeft verricht, Motulahi 
(= fiktieve naam) op Tongatapu, bestonden er in 1970 Van de 147 huishou­
dens 49 uit méér dan één gezin, oftewel éénderde deel van alle huishou-
dens in het dorp. De meeste van deze huishoudens zouden volgens 
Decktor Korn afzonderlijk niet levensvatbaar zijn (1975: 251). Verder 
bestonden 47 huishoudens, dus ook éénderde deel van het dorp, uit een 
gehuwd paar en hun ongehuwde kinderen. De andere huishoudens vormen 
variaties op het éénsgezins-type huishouden: sommige met 'toegevoegde' 
gezinsleden (d.w.z. oorspronkelijk niet tot het gezin behorend), andere 
Tabel ¡t. Soorten hmahoudena in Taoa (1983) 
Gezins-eenheden 
ééngezLoehuish.: 
volledig gezin 
ééngezinshuish.: 
onvolledig gezin 
huiah. van 2 gezinnen 
huiah. van 3 gezinnen 
Ëenpersoonshuish. 
totaal aantal 
mishoudens 
geadopteerde gezinileden 
aanwezig 
19 
0 
A 
0 
23 
met-aanwezig 
39 
7 
10 
3 
1 
60 
totaal 
SB 
7 
14 
3 
1 
83 
Tabel 5: Omvang en aantal generaties der huishoudena in Taoa (1983) 
aantal peraonen 
per huishouden * 
aantal generaties 
per huishouden 
* 1 
2 
3 
totaal aantal 
huishoudens 
1 of 2 3/4 5/6 7/6 9/10 11/12 
4 0 0 0 0 0 
3 20 24 14 4 3 
0 2 1 5 2 1 
7 22 25 19 6 4 
totaal 
4 
68 
11 
83 
Tabel 6 Leef tijdsverschil van eehwde partners in Taoa (1963) 
gehuwde parcners 
aantal jaren 
aantal gevaUea 
Totaal 
man ouder dan vrouw 
7/nieer 
7 
5/6 
7 
3/4 
β 
1/2 
23 
45 
even oud 
12 
12 
aan jonger dan vrouw 
1/2 
I I 
3/4 
2 
5/6 
4 
7 
2 
19 
Tabel 7 Hoedera leeftijd en aantal thuiswonande kinderen in Taoa (1983) 
aantal kinderen 
Boeders leeft i jd 
2 j 
26 - 30 
31 - 35 
36 - «0 
41 - 45 
46 - 50 
5 1 - 5 5 
56 - 60 
61 
t o t a a l 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 1 1 
5 2 1 1 1 
2 I I I 
3 4 4 5 4 1 1 1 
2 2 4 2 2 1 1 
2 1 1 2 2 2 
1 1 2 1 2 1 
1 2 
1 4 1 
2 21 12 15 10 10 6 2 2 1 2 
t o t a a l 
3 
10 
5 
23 
14 
10 
9 
3 
6 
аз 
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waren 'onvolledige gezinnen' (-ibid. 237). 
Machiko Aoyagi, een Japanse antropologe, deed in 1962-63 veldonder-
zoek in het dorp Nukuleka (= echte naam), eveneens op Tongatapu. Van de 
33 huishoudens in dat dorp bestonden er slechts vier uit twee echtparen, 
waarvan drie echtparen met gehuwde kinderen en één huishouden met twee 
gehuwde broers. Er waren in Nukuleka negentien 'volledige' en twee 
'onvolledige gezinnen'; de andere huishoudens betroffen 'gezinnen met 
toegevoegde leden' (Aoyagi 1966: 146-6). 
Evenals in Motulahi en Nukuleka zijn in Taoa de meeste huishoudens 
gebaseerd op het gezin, al dan niet aangevuld met geadopteerde gezins-
leden. Ook hier komt het veelvuldig voor dat méér dan één gezin en/of 
meer dan twee generaties deel uitmaken van hetzelfde huishouden (zie de 
tabellen 4 en 5). Op het eiland Matuku, de tweede plaats die genealogies 
in kaart kon worden gebracht, bestaan slechts 11 van de 26 huishoudens 
uit volledige gezinnen, al dan niet met toegevoegde leden. Er zijn vijf 
gevallen van adoptie, twee eenpersoonshuishoudens en twee paren die 
ongehuwd samenwonen, in beide gevallen met twee kinderen. Er zijn drie 
huishoudens van één generatie, twintig van twee generaties en drie van 
drie generaties. Het modale huishouden op Matuku (te weten 11 gevallen) 
bestaat uit twee generaties en drie of vier personen. 
De hoofden der huishoudens in Taoa zijn in 80 gevallen mannen en in 
drie gevallen vrouwen. Bij de vrouwelijke hoofden zijn er geen mannen 
op hetzelfde (horizontale) verwantschapsnivo in het huishouden, noch op 
het nivo daarboven; bij de mannelijke hoofden zijn er in 71 gevallen 
vrouwen op hetzelfde nivo (namelijk hun echtgenote, en soms ook hun 
zuster en/of hun VrZu) en in zes gevallen ook daarboven (2 χ Mo, 2 χ 
MoZu en 2 χ VrMoZu). Gemiddeld zijn de mannelijke hoofden der huishoudens 
in Taoa 1,7 jaar ouder dan hun echtgenotes. In tabel 6 staat het leef­
tijdsverschil van 76 echtparen in Taoa aangegeven; van drie echtparen 
zijn de leeftijden onbekend. Ongehuwd samenwonen van intieme partners 
komt in Taoa niet voor. 
6. Sociale morfologie van het huishouden 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het huishouden spreekt Aoyagi 
(1966: 148) van ein 'cyclus': nadat de kinderen groot zijn geworden 
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verlaten zij het ouderlijke huis om een eigen huishouden te stichten. 
In de laatste fase van de cyclus zou dan een bejaard echtpaar of één 
van beide bejaarde ouders overblijven. In de praktijk komt het echter 
zelden voor dat deze oude mensen een afzonderlijk huishouden vormen; 
meestal blijft één van de kinderen bij hen wonen waarbij er, zo konsta-
teert Aoyagï, geen regel lijkt te zijn wie van de kinderen dat is in 
termen van sexe of volgorde van geboorte. In Aoyagi's dorp Nukuleka 
blijkt er een correlatie te bestaan tussen de leeftijd van de moeder en 
het aantal kinderen dat nog bij de ouders woont, inklusief de geadop-
teerde kinderen: bij vrouwen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar bereikt 
het aantal thuiswonende kinderen het maximum (ibid. 146). Naar Aoyagi's 
voorbeeld zijn in tabel 7 dezelfde gegevens voor Taoa bijeengebracht. In 
Taoa blijkt het accent iets later te liggen dan in Nukuleka, namelijk 
31) in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. 
Zowel Aoyagi als Decktor Korn melden het vóórkomen van virilokaliteit 
èn uxorilokaliteit. In beider dorpen van onderzoek is virilokaliteit 
echter dominant. Van de 36 gehuwde paren in Nukuleka was in 26 gevallen 
de man in Nukuleka geboren en de vrouw elders, in zes gevallen de man 
elders en de vrouw in Nukuleka, in zes gevallen waren beide partners in 
Nukuleka geboren en in twee gevallen geen van beide (Aoyagi 1966: 149). 
Oftewel: in de regel kwam één van beide partners van buiten het dorp, 
waarbij meestal, maar niet altijd, sprake is van virilokaliteit. 
Over de motieven van Tonganen om zich op een bepaalde plaats te 
vestigen zegt Aoyagi onder andere het volgende: "Whether or not the 
husband has or is likely to acquire api tukuhau (= landbouwgrond) or not 
seems to be important in determining the residence for a couple" (1966: 
149). Reeds in het begin van de jaren zestig was het moeilijk om aan 
landbouwgrond te komen en een jongeman die in "some way or other" land-
bouwgrond had weten te bemachtigen "would not agree to leave his village 
upon marriage" (ibid.). Ook Decktor Korn wijst erop dat: 
"Factors other than the simple elements of kinship usually determine 
the location and composition of the household in which people live. 
( ) Most new households are established by local men - that is, 
the man and wife set up their own household in the husband's village" 
(1975: 254). 
Aan het gegeven dat de meeste nieuwe huishoudens worden gevormd in de 
plaats waar de man vandaan komt liggen dus ook ekonomiese principes ten 
grondslag. Een man maakt immers meer kans in zijn eigen ouderlijke dorp 
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een woonerf en een stuk landbouwgrond te bemachtigen, omdat zijn ver-
wanten zich daar voor hem kunnen inzetten, dan in het dorp waar zijn 
vrouw vandaan komt. Gezien de huidige grondschaarste is het echter 
helemaal niet vanzelfsprekend dat men überhaupt aan grond komt. 
In zo'n geval kan zich volgens Decktor Korn (1975: 254) de figuur 
voordoen dat het pasgetrouwde pa^r tot de geboorte van de eerste baby 
bij de ouders van de man inwoont, aan wier kritiese blik de jonge vrouw 
dan voortdurend is blootgesteld. Bij de geboorte van de eerste baby 
gaat zij voor enkele weken of zelfs maanden naar haar eigen ouders, 
waarbij ze als reden opgeeft dat die voor de baby kunnen zorgen. De man 
komt met haar mee of reist gedurende die periode heen en weer. Bij elke 
geboorte van een baby, enkele maanden daarvóór en enkele maanden daarna, 
heeft zij een exkuus om naar haar eigen verwantengroep te gaan met mede-
neming van al haar kinderen. Speciaal wanneer de man er niet in slaagt 
een eigen stuk landbouwgrond te bemachtigen, kan het vóórkomen dat het 
paar definitief bij háár ouders blijft om zo een drie-generatie-huis-
houden te vormen waarvan de kern uit een ouder-dochter-relatie bestaat. 
Overigens staat dan de man dagelijks aan de kritiese blikken van zijn 
aanverwanten bloot, iets waar Decktor Korn niet op wijst. 
Onder Tonganen blijkt geen consensus te bestaan over wat nu een 
'ideaal huishouden' is. Een oudere man bijvoorbeeld kan zeggen dat het 
een huishouden van drie generaties is, geleid door de oudste leden, ter-
wijl jongere mensen eerder geneigd zijn te zeggen dat het uit twee 
generaties bestaat, namelijk zijzelf en hun kinderen. In het algemeen 
kan men stellen dat hoe groter het huishouden, des te groter de autori-
teit van het hoofd is, waarbij met паше het aantal volwassen leden telt. 
De autoriteit geldt zowel binnen het huishouden zelf als daarbuiten, 
immers, zo stelt Decktor Korn in dit verband terecht, "the head of a 
large household controls more labor for community enterprises than do 
other heads of households" (1975: 253). Indien mogelijk zal een echt­
paar dat de kern van een huishouden vormt dan ook proberen leden van 
buiten aan te trekken om van hun huishouden deel uit te gaan maken, 
terwijl de verschillende (andere) jonge volwassen leden juist zelf de 
drang voelen een eigen huishouden te beginnen. We stuiten hier op de 
grenzen van een ongebreidelde groei der afzonderlijke huishoudens. 
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Noten bij deel II 
1. Om verwarring met het begrip 'huishouden' en met het 'huis' in de zin 
van 'woning' te voorkomen, blijft 'maison' in deze tekst verder onver-
taald. De enige aanpassing van het begrip aan het Nederlands is dat 
het met het onzijdige lidwoord 'het' wordt geschreven, zodat men het 
in gedachten als 'het huis' kan lezen. Strikt genomen is dit lidwoord 
echter onjuist aangezien het Franse 'maison' vrouwelijk is. 
2. Van de achtereenvolgende tu'i tonga bestaan echter een lijst van 39 
en een lijst van 48 namen, opgesteld door respektievelijk één van de 
eerste katholieke missionarissen en de mechodistiese zendeling Baker. 
De katholieke missionaris baseerde zich op de informatie van de 
laatste tu'i tonga, Laufilitonga (die in 1865 overleed), terwijl 
Baker zich heeft laten informeren door Veale'ovale, de zus van 
Koningin Salóte Lupe Fau'u, welke laatste, alvorens met (de latere 
Koning) Taufa'ahau Tupou I te trouwen, gehuwd is geweest met 
Laufilitonga. Baker heeft zijn informatie verder aangevuld met gegevens 
van Laufi litonga's dochter Hepisipa. Ve'ehala en Tupou Posesi Fonua, 
twee Tongaanse specialisten op het gebied van de orale traditie, geven 
de voorkeur aan de katholieke lijst aangezien de volgorde van de namen 
op Bakers lijst "does not coincide with the relationship described in 
some of the traditions and some of the extra names seem to be aliases 
of known holders of the title" (1977: 29; beide lijsten staan in deze 
tekst integraal afgedrukt op pp. 29-30; zie ook Gifford 1929: 50 et 
passim). Voor elke generatie zou men een gemiddelde tijdsduur van 
25 jaar aan kunnen nemen. In minstens vier van de 39 gevallen wordt 
de tu'i tonga door een jongere broer opgevolgd en blijft de titel dus 
binnen dezelfde generatie. Gerekend vanaf de dood van de laatste 
tu'i tonga, Laufilitonga in 1865, zou men voor de eerste tu'i tonga 
875 jaar terug moeten gaan en zou men in het jaar 990 uitkomen. 
H. Claessen wijst er in dit verband terecht op dat dit soort dateringen 
zeer spekulatief zijn (1973: 35, 37; 1970: 35 ff. ) . 
3. "Zagen bij deze luijden geen geweer (d.w.z. wapen; VdG), Zulcx dat al 
vreede en vruntschap was" (Tasman 1643: 62). 
4. De begrippen ha'a, hou en kou betekenen in deze kontekst steeds 
'sociale kategorie'of, zo men wil, 'sociale klasse' (maar dan niet in 
de strikte marxistiese zin van het woord). 
5. In onderscheid met een 'hoofdman' definieert Claessen een 'koning' 
als "de hoogste erfelijke bestuurder met gelegitimeerde macht tot 
dwang in een gestratificeerde samenleving" (1985: 20). Strikt genomen 
zou de tu'i tonga van vóór de burgeroorlog ook binnen deze definitie 
vallen, maar om het historíese moment te markeren waarop Taufa'ahau 
Tupou I zich naar westers model tot koning liet kronen (in 1845), 
wordt hier door mij pas vanaf dat moment van een 'koningshuis' 
gesproken. 
6. Volgens Marcus heeft de term kainga een konnotatie van gemeenschappe-
lijke afstamming, "by which the noble (= hoofdman) is a member of his 
estate-fcairc^a as a generalised, elevated kinsman" (Marcus 1980b: 451). 
Bott wijst erop dat alle leden van de lokale groep, of ze nu aan hem 
verwant waren of niet, gehoorzaamden aan de hoofdman "as if he were 
their father" (1982: 58). In Polynésie, zo stelt Sahlins, worden 
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kinderen van kindsbeen vertrouwd gemaakt met de gedragskodes ten 
aanzien van hoofdmannen, daar zelfs de kleinste sociale eenheid, het 
huishouden, wordt beleefd als een soort mini-hoofdmanschap: "Like the 
great chiefs in his domain, the father is in his own house a sacred 
figure, a man of superior mana, his possessions, even his food, 
guarded by tabus against defilement by lesser familial kinsmen. 
Polynesians know innately how to honor the chief, for chieftainship 
begins at home: the chief's due is no more than elaborate filial 
respect" (Sahlins 1968: 64). 
7. Etymologies is het woord ha'a te herleiden tot het Samoaanse sa, wat 
'gewijd', 'heilig' en 'verboden' betekent. 
8. Het meest sprekende historíese voorbeeld van ramage-organisatie wordt 
gevormd door de drie vorstenhuizen: de tu'z tonga, de tu'i ha'atakalaua 
en de tu'i kanokupotu en hun respektievelijke afstammelingen (zie 
diagram 2). 
9. In het begin van de jaren zeventig kon de antropoloog Rogers de term 
fa'ahinga nog door Tonganen horen gebruiken, maar de betekenis ervan 
bleef vaag. Rogers voert zelfs een informant ten tonele die met het 
begrip fa'ahinga slechts soorten varkens aan zou willen duiden (1975: 
238). Een man van het eiland Matuku evenwel deelde de menselijke bewoners 
van zijn eiland in drie fa'ahinga in, elk met een eigen 'ulumotu'a. 
Men huwde bij voorkeur exogaam: "'people should not marry their 
fa'ahinga but sometimes they do'" (gee. in Rogers 1975: 238). Rogers 
verrichtte kort onderzoek op Matuku (zijn eigenlijke onderzoek 
koncentreerde zich op het dorp Falehau op Niuatoputapu) en nam er het 
bestaan waar van "three shallow patrilineages centred round groups of 
siblings, together with some 'outsiders'" (ibid. 238-9). Via mijn 
eigen genealogiese onderzoek op Matuku kan ik Rogers' gevolgtrekkin-
gen bevestigen. "Fa'ahinga explained Matuku social organisation very 
well", aldus Rogers; hij wijst er echter terecht op dat deze 'shallow 
patrilineages' ten gevolge van aanzienlijke emigratie naar andere 
eilanden "were denuded and well scattered residentially beyond the 
island" {ibid). De Tongaanse eilanden vormen verwantschappelijk ge-
zien beslist geen afgesloten gehelen en het is ook te betwijfelen of 
dat ooit zo is geweest. Ook in Falehau op Niuatoputapu werd van 
fa'ahinga gesproken, waarmee volgens Rogers geduid werd op de 
"derivation of origin of the village's long-established families" en 
op de "ancestor-or title-based minimal lineage" (ibid.). Het begrip 
fa'ahinga symboliseert hier het verleden van waaruit het heden wordt 
verklaard, het fungeert als een beschrijving van de sociale geschiede-
nis; het symboliseert de reputatie van een verwantengroep en de ge-
hechtheid aan een plaats die wordt gedefinieerd in termen van gemeen-
schappelijke begraafplaatsen. Het begrip fa'ahinga zou in Falehau 
echter geen funktie hebben binnen (andere) sociale aktiviteiten. De 
groepen die in Falehau aan bruiloften en begrafenissen deelnamen 
pleegde men er namelijk aan te duiden als kainga, terwijl de parti-
ciperende groepen bij de konstruktie van een afrastering rond het 
dorp f amili werden genoemd (ibid.) Het - eveneens verouderde - Tongaanse 
begrip matakali, direkt afgeleid van de mataqali in Fiji, wordt veelal 
gezien als ekwivalent van fa'ahinga. Over de betekenis van de mataqali 
in Fiji schrijft Ravuvu: "a Fijian child is normally registered at 
birth as a member of his father's mataqali (sub-clan or lineage) and 
this entitles him to all rights and privileges including land rights" 
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(1983: 1). De mataqaZi. in Fiji is een exogame groep waarbij vrouwen 
van elders deel gaan uitmaken van de mataqali van haar echtgenoot, 
terwijl mannen binnen hun oorspronkelijke mataqali blijven; het 
residentiepatroon wordt dus gekenmerkt door virilokaliteit. Binnen 
dit systeem staat de man centraal: "it is through the man that the 
local group continues to exist" (.ibid.). Deze karaktertrekken van 
de mataqali in Fiji gelden grosso modo ook voor de fa'ahinga (of 
matakali) in Tonga, wat in de loop van dit hoofdstuk duidelijk moge 
worden. 
10. Tegen de achtergrond van de christelijke ideologie wordt het bestaan 
van polygamie leden ten dage door de participanten overigens ten 
stelligste ontkend. In het verleden kwam polygamie echter regelmatig 
voor, met name bij hoofdmannen, terwijl ook scheiding bepaald geen 
onbekend verschijnsel was. Voor aristokratiese vrouwen was het gebruike-
lijk, aldus Bott, "to have a succession of husbands" (1981: 15). 
Mariner haalt de woorden aan van een Tongaanse vrouw in het begin van 
de vorige eeuw die vóórs en tegens van het Tongaanse, polygame, althans 
polygyne, systeem vergelijkt met het monogame. Westerse systeem: "She 
said, laughing, that either the white men must make very kind and 
good tempered husbands, or else the white women must have very little 
spirit, for them to live so long together without parting. She 
thought the custom of having only one wife a very good one, provided 
the husband loved her; if not, it was a very bad one, because he would 
tyrannize over her the more; whereas, if his attention was divided 
between five or six, and he did not behave kindly towards them, it 
would be very easy to deceive him" (Martin 1817: 266; vgl. ook ibid. 
137, 318, 327-9). 
11. Adoptie is in Tonga een veel voorkomend verschijnsel (Morton 1976), 
iets wat ook diep geworteld is in het verleden. Zo konstateerde William 
Mariner in het begin van de vorige eeuw het volgende: "It is a custom 
on the Tonga islands for women to be what they call mothers to 
children or grown up young persons who are not their own offspring, 
for the purpose of providing them, or seeing that they are provided 
with all the conveniences of life. This is often done, although their 
own natural mothers be living, and residing near the spot, - no doubt 
for the sake of greater care and attention, or to be afterwards a 
substitute for the true parent, in the event of her premature death; 
but the original intention seems not now understood; for it happens 
sometimes, that a young man having both his natural mother and a wife 
living, will take it in his head to have an adopted mother, whom he 
regards the same as his natural parent" (Martin 1817: 296). Ten aan-
zien van de vererving van titels - en misschien werpt dit ook licht 
op het Objekt van Mariners verwondering - schrijft Bott dat in de 
tijd van Kapitein Cook titels van hoofden in Tonga gewoonlijk van 
oudere broer op jongere broer overgingen. Geadopteerde zonen kwamen 
soms ook voor titels in aanmerking, met dien verstande dat na hun 
overlijden de titel weer naar de oorspronkelijke lijn terugging: 
"There were several different types of adoption, but only the type 
called efe' permitted succession to a title. In this type of adoption 
a wife adopted her brother's son to her husband. In the other types 
of adoption (ngaohi tama, kaukau tama) the child remained attached 
to his real parents as well as to his adoptive parents and his 
position in society was mainly determined by who his real parents were, 
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though if his adoptive parents were of higher rank, his own rank 
might be somewhat increased" (Bott 1982: 72). ("••ngaohi correspond 
to a godmother-and-child relationship whereas kaukau tana was merely 
tending the infant, bathing it, etc." ibid. 165). 
12. Het proces van opsplitsing beschrijft Decktor-Korn als volgt. 
"Gradually, over a period of two or three or even more years, the 
descent will become segmented through emphasis on ties within one 
section at the expense of tiet. LO the rest. By the time the process 
is completed, there are separate famili for purposes of the formal 
and informal obligations of fami li-membership, although the members 
of the original fanrili continue to act as kcringa to one another on 
occasions such as weddings and funerals" (1974: 11). 
13. In hoofdstuk XI, par. 2 wordt het grondbezit vanuit een histories 
perspektief geanalyseerd. 
14. Het is precies op dit punt dat Tonga als voorbeeld in Lévi-Strauss' 
verwantschapstheoretiese beschouwingen figureert (zie 1958: 52-62; 
1984: 217-20). 
15. Eigen kinderen: fanau; kinderen van VaZu: tama mehekitanga, zo aange-
duid wanneer men hun positie wil benadrukken, normaliter worden ze echter 
gewoon broer en zus genoemd (tokoua en tuofefine/tuongaOne); kinderen 
van MoBr: tœm tu'asina, normaliter echter ook gewoon als broer en 
zus aangeduid; stiefkinderen: hoimotu'a of fakafanau, ook wel aange-
duid met de termen voor eigen kinderen (vgl. ook Panoff 1965). 
16. Feminicentries perspektief: de eigen zonen èn dochters alsmede die 
van de tokoua worden tama genoemd. Kaeppler (1971: 191) specificeert 
hier dat moeders eventueel een onderscheid kunnen maken tussen zonen 
(tama tangata) en dochters (tama fefine), maar dat ze dat niet nood-
zakelijkerwijze doen aangezien haar gedrag ten aanzien van beide 
kategorieën kinderen gelijk is, dit in tegenstelling tot vaders, voor 
wie dochters een hogere status hebben dan zoons, en die het terminolo-
giese onderscheid tussen zoons (foha) en dochters ('ofefine) dan ook 
konsekwent - moeten - gebruiken. 
17. Kategorieën van aanverwantschap: de echtgenoot en de echtgenote worden 
allebei met mali (of eventueel hoa) aangeduid. Vroeger werden ook wel 
de termen ohoana en unoho gebruikt, maar deze woorden gelden nu als 
verouderd. Churchward (1959: 324) geeft de volgende varianten op het 
woord 'echtgeno(o)t(e)', al naar gelang de sociale positie van de aan-
gesprokene. 
echtgenote: echtgenoot: 
gewone aanduiding: mali mali 
beleefde aanduiding: fine'eiki tangata'eiki 
adellijke aanduiding: uaifi husepaniti 
denigrerende aanduiding: finemotu'a motu'a 
Uit de adellijke aanduiding kan men duidelijk de invloed van de 
Engelse taal aflezen: 'wife' (uaifi) en 'husband' (husepaniti). 
18. Volgens Gifford (1929) worden zowel mannelijke als vrouwelijke patri-
laterale verwanten tomai genoemd; volgens Koningin Salóte Tupou III 
evenwel is het uitgesloten dat vrouwen als tomai worden aangeduid 
(Salóte in Bott 1958/9). 
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19. Bott (1958/9) voegt hieraan toe dat ook de wat verdere cousins van 
vader wel fa fe worden genoemd. 
20. Tweedegraads- en verder verwijderde nichten worden volgens Bott 
(1958/9) als fa 'e aangeduid. Kaeppler (1971a: 175) daarentegen 
gebruikt de term voor 'alle vrouwelijke verwanten één generatie 
boven ego verwant via de vader'. 
21. Wanneer een vrouw geen broers heeft kan haar zoon wèl matrilineaal 
erven, maar in het discours der Tonganen heet het dan dat de zoon 
van zijn MoVa - en niet van zijn moeder - heeft geërfd, waarmee de 
norm van patrilinealiteit op symbolies nivo toch nog enigszins wordt 
gerespekteerd (Kaeppler 1971a: 178-9). 
22. Bij het overlijden van de VaBr van een man in Fungamisi werd bij-
voorbeeld de VaZuDoDo van de overledene tot fahu gekozen en niet 
diens nog wèl in leven zijnde VaZuDo, aangezien die zijn tuofefine 
is en dus niet geacht wordt in het bijzijn van haar tuonga'ane te 
gaan zitten - ten aanzien van een dode zijn de tapu die voor de 
levenden gelden nog niet opgeheven. De geëigende zitplaats van de 
fahu ia naast het hoofd van de overledene (zie ook Helu 1975). 
23. Beïnvloed door het Westen gaat men er in Tonga nu ook langzaam toe 
over de dode in een kist te begraven; lijkverbranding (krematie) 
komt men er echter niet tegen. 
24. In dit geval gaat het vrouwelijk prestige, namelijk dat van VaouZu, 
de mehekitanga, wel degelijk gepaard met ekonomiese macht. Zij kan 
immers aktief met de distributie manipuleren en ze kan zich boven-
dien een aanzienlijk deel van de te distribueren huisnijverheids-
produkten toeëigenen, iets wat ook daadwerkelijk gebeurt (Rogers 
1977; Gailey 1980; Marsaudon 1984; zie voor een soortgelijke ver-
wantschapskategorie in een andere samenleving: Hecht 1977). 
25. Bij nauwkeurige lezing van deze citaten kan men zich overigens niet 
aan de indruk onttrekken dat de spreker méér door de westerse denk-
wijze over vrijheid en individualiteit is beïnvloed dan hij zelf 
denkt, of althans zegt. Hoe kan men immers tegelijkertijd "vrij 
(zijn) om te gaan", d.w.z. vrij zijn om zich aan de verplichtingen 
(fatcmgia) ten opzichte van de gemeenschap te onttrekken, terwijl 
"vrijheid (...) onvermijdelijke gepaard (gaat) met fatongia", d.w.z. 
men is juist vrij wanneer men wèl aan die fatongia voldoet? Met 
andere woorden: hoe kun je vrij zijn om iets niet te doen, terwijl 
je tegelijkertijd pas vrij bent wanneer je het wèl doet? Kennelijk 
spelen er toch twee fundamenteel verschillende vrijheidsbegrippen 
door het hoofd van patele Falemaka, een katholiek priester (patele • 
'pater'), die Tongaan van geboorte is, maar zijn (westerse) priester-
opleiding op een Groot Seminarie in Fiji heeft gevolgd. 
26. Zie over deze problematiek verder: Bell 1955; Coult 1959; Marcus 1974; 
Urbanowicz 1975a; Helu 1983. 
27. Overigens gaf het liongi-zijn bij de begrafenis van Koningin Salóte 
toch zeer veel prestige; het was ook erg in trek: mensen die ook 
maar een zeer verre verwant van haar waren of meenden te zijn, maak-
ten dat kenbaar door een lange Ыопді-mit te dragen. Dikwijls echter 
werden zij 'ontmaskerd' als pseudo-chiefs: 'many were quickly discarded, 
when public opinion declared them fie 'eiki (pretending to be a chief)" 
Kaeppler 1978a: 180). 
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28. Hele gezinnen, zo stelt ook Decktor Korn, "may be less than 
permanent members of multiple-family households," maar ze waarschuwt 
er tegelijk voor dat het klassificeren van een paald gezin als 
'slechts tijdelijk deel-uitmakend van het huishouden' onrecht kan 
doen aan de empiriese gegevens, dat "could be a distortion of the 
data" (1975: 243). 
29. Dit was een opmerkelijke vorm van adoptie: het lijkt wel of de ouders 
van Latu, die bij de groep van zijn vrouw in Taoa ging wonen, in 
'ruil' daarvoor later de eerste zoon van Latu en zijn vrouw hebben 
mogen adopteren. 
30. "It may be generalised that the grown-up children successively start 
to form their own households and a son, or sometimes a daughter, 
depending upon the circumstances, may be selected among younger 
siblings to remain at home, forming a patrilocal, or matrilocal in 
a few instances, extended family" (Aoyagi 1966: 148). 
31. Op het eiland Matuku blijkt een relatief groot aantal moeders (name-
lijk 7) in de leeftijdskategorie van 25 tot 30 jaar te vallen. Het 
totale aantal moeders op dit eiland, 23, is echter te gering om er 
statistics relevante konklusies uit te kunnen trekken. 
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DEEL III: VAN PRODUKTIE VOOR EIGEN GEBRUIK NAAR MARKTPRODUKTIE 
In dit derde deel wordt o.m. ingegaan op de produktiekrachten in de 
Tongaanse samenleving. Onder produktiekrachten worden hier verstaan: de 
materiële en intellektuele middelen om op de (aan de mens uitwendige) 
natuur in te werken en delen daarvan om te vormen tot Produkten waarmee 
Tonganen in hun primaire levensbehoeften voorzien (definitie ontleend 
aan Godelier 1984a: 173). Deze 'levensbehoeften', dikwijls ten onrechte 
opgevat als louter natuurlijke, biologiese gegevenheden - vergelijk het 
reeds in hoofdstuk I aangehaalde 'food, sex & shelter' van Malinowski -, 
zijn zelf evengoed kultureel en histories bepaald. Bovendien wordt een 
groot deel van de natuur waar de mensen afhankelijk van zijn in zekere 
zin ook door de kuituur bepaald. Het gaat immers om 'gekultiveerde' 
natuur. 
Bij gekultiveerde natuur denken we in de eerste plaats niet zozeer aan 
visserij, waarin men een verhouding van extraktie tot de natuur heeft 
(men ont-trekt zonder voorafgaande investering), maar veeleer aan gedo-
mesticeerde planten en dieren, oftewel aan agrariese produktie. Bij 
uitbreiding geldt de kulturele bepaaldheid echter ook voor handwerk en 
voedselbereiding aangezien de desbetreffende produktieprocessen in feite 
voortzettingen zijn van een transformatie van 'gekultiveerde' natuur die 
met de agrariese produktie begint. Voedselbereiding, 'koken', is een 
proces van omvorming via schoonmaken, in kleine stukken verdelen, verhitting, 
etc. van een agraries- of visserijprodukt (bijvoorbeeld een knol, een vis 
of een varken) tot produkt dat direkt voor konsumptie geschikt is. Het-
zelfde geldt voor de belangrijkste vormen van huisnijverheid. Bij de 
vervaardiging van tapa, matten en manden gebruikt men agrariese Produkten 
als grondstof; boombast van de papiermoerbezie om tapa van te maken en 
bladeren van onder andere de pandanus en de kokospalm voor het vlechtwerk. 
Vanuit het oogpunt van direkte konsumptie zijn verreweg de meeste agra-
riese- en visserijprodukten in feite dus halfprodukten. 
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Niet alleen de kuituur bepaalt, ook de natuur is bepalend, zij het 
vooral in negatieve zin. De natuur bepaalt de grenzen van wat voor mensen 
. 2 ) 
mogelijk is. Het bestaande ekosysteem legt beperkingen op aan datgene 
wat kán worden geproduceerd. Tegelijkertijd bepaalt de natuur echter 
ook in positieve zin: door haar aanwezigheid in een gegeven vorm worden 
de mensen bij hun materiële produktie in een bepaalde richting gedreven. 
De natuur suggereert als het ware bepaalde vormen van produktie; de natuur 
oriënteert de mens. De aanwezigheid van visrijke lagunes bevordert het 
ontstaan en de ontwikkeling van visserij. De kleine Tongaanse koraalei-
landen lenen zich ook uitstekend voor een bepaald type landbouw waarvan 
de (half-)produkten weer zeer geschikt zijn voor bepaalde vormen van 
huisnijverheid en voedselbereiding. Maar de determinatie door de natuur 
is nooit volledig: andere kulturele aanpassingen aan dezelfde ekologiese 
omstandigheden zijn niet alleen denkbaar, uit antropologiese studies 
blijkt dat verschillende types kuituren en verschillende produktiewijzen 
in dezelfde ekologiese omstandigheden daadwerkelijk voorkomen (vgl. bij-
voorbeeld de verzameling studies in: Harding & Wallace (eds.) 1970). Het 
blijkt dat de betreffende mensen zelf hun eigen kuituur in positieve zin 
gestalte geven, bewust en voor een groot deel ook onbewust. 
Bovendien zijn de ekologies bepaalde grenzen geen vaststaand gegeven. 
Met een hogere stand van de produktiekrachten kunnen bestaande produktie-
processen geïntensiveerd worden en zijn er ook nieuwe vormen van produktie 
mogelijk. Wanneer de materiële en intellektuele middelen waarmee men delen 
van de natuur tot produkt omvormt, worden verbeterd, kan men een aantal 
beperkingen te boven komen. Tevens kunnen door al te voortvarend mense-
lijk ingrijpen nieuwe, niet eerder bestaande beperkingen in het leven 
worden geroepen. De archaeoloog Kirch konstateert in verband met de 
vroegste wisselwerking tussen mensen en ekologiese kondities op de Foly-
nesiese eilanden het volgende (n.b. onder 'kolonisatie'verstaat hij hier 
de eerste menselijke bewoning van de eilanden in de prehistorie; met het 
'Europese kontakt' doelt hij vooral op de 17e en 18e eeuw): 
"Environmental constraints confronting a colonizing population in 
any island were in most cases quite different from those which faced 
a descendant population generations later. The environmental con-
straints at the time of European contact were in many respects the 
product of human actions. Nor was the modification of island land-
scape necessarily fortuitous; part of the success of Polynesian 
colonizing strategies must be attributed to their conscious and pur-
poseful rearrangement of island environments" (F. Kirch 1984: 25). 
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Wat de meer recente ontwikkelingen betreft: met gebruikmaking van trak-
teren, kunstmest, chemiese ziektebestrijdingsmiddelen en uitgedokterde 
zaden kan men intensiever landbouw bedrijven en kan men nieuwe gewassen 
verbouwen; met verbeterde netten of met harpoengeweren en duikapparatuur 
kan men de riffen effektiever bevissen. Het gaat dus niet alleen om ma-
teriële middelen in de enge zin van het woord, maar ook - tegelijkertijd 
- om het ontwikkelingsnivo van technologiese kennis, om intellektuele/ 
kognitieve produktiemiddelen. De ontwikkeling van bestaande produktie-
middelen en de introduktie van nieuwe produktiemiddelen hangen ook samen 
met de westerse invloed die de Tongaanse samenleving ondergaat, i.e. met 
het binnendringen van de kapitalistiese produktiewijze. Aan de hand van 
case-studies zal worden gedemonstreerd hoe dat binnendringen in zijn werk 
gaat. 
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VII. CASE STUDIES VAN PRODUKTIE-EENHEDEN 
I. Verschillen tussen de eilanden 
In dit hoofdstuk worden enkele voorbeelden gegeven van het konkrete gebruik 
van de grond, dat wil zeggen van de wijze waarop de leden van een aantal 
huishoudens en kombinaties van huishoudens de grond benutten bij de pro-
duje tie van gewassen voor eigen gebruik en handelsgewassen. Tevens wordt 
aangetoond hoe ekonomiese druk, met name het al dan niet kunnen beschikken 
over landbouwgrond, de samenstelling van de huishoudens in kweste beïn-
vloedt. Om de accentverschillen tussen de drie eilandengroepen tot hun 
recht te laten komen is gekozen voor een casus van een aantal huishoudens 
in het dorp Taoa op 'Uta Vava'u, een casus op het eiland Matuku in de 
Ha'apai-Groep en een casus in het dorp Vaini op Tongatapu. 
In hoofdstuk II werden reeds een aantal verschillen tussen de eilan-
dengroepen aangegeven alsmede tussen de hoofdplaatsen en de dorpen op de 
diverse eilanden. Die verschillen betroffen transport- en kommunikatie-
middelen, drinkwater- en energievoorzieningen, mediese voorzieningen, etc. 
In al deze opzichten is Tongatapu het meest ontwikkeld, Ha'apai het minst, 
terwijl Vava'u een middenpositie inneemt. In hoofdstuk II werden ook 
ekologiese en demografiese verschillen aangegeven. Tongatapu is het 
grootste Tongaanse eiland, 'Uta Vava'u het op één na grootste, en verre-
weg de meeste Ha'apai-eilanden, dat wil zeggen met uitzondering van de 
dunbevolkte vulkanen, zijn zeer klein. Door hun geringe omvang en door 
het feit dat ze slechts enkele meters boven de zeespiegel uitsteken heb-
ben de koraaleilanden in de Ha'apai-Groep schrale grond die niet vooi 
de verbouw van alle gewassen geschikt is. Bijvoorbeeld de papiermoer-
bezieboom (Broussonetia papyrifera), waarvan de bast dient tot grondstof 
voor de produktie van tapa, groeit op de Ha'apai-eilanden niet zo goed; 
de pandanus (Pandanus spec), waarvan de gedroogde bladeren tot manden 
en matten worden gevlochten, gedijt op Ha'apai daarentegen zeer wel. 
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Van alle voedselgewassen is op Ha'apaï eigenlijk alleen de verbouw van 
maniok (Manihot esculenta) een sukses. Van de drie grote archipels in 
Tonga ligt Vava'u het dichtst bij de evenaar: door deze geografiese lig-
ging werpt de vanille, die door de Tongaanse overheid als het handels-
gewas van de toekomst wordt gepropageerd, op Vava'u - letterlijk en 
figuurlijk - de meeste vruchten af. 
De grootte van de eilanden in kombinatie met de demografiese ont-
wikkeling heeft ook konsekwenties voor de omvang van de percelen land-
bouwgrond van de afzonderlijke huishoudens en kombinaties van huishou-
dens. Wanneer we tabel 1 in hoofdstuk II bekijken, zien we over de 
afgelopen anderhalve eeuw zowel een (absolute) vervijfvoudiging van de 
totale bevolking alsook een verschuiving van de relatieve bevolkings-
omvang naar Tongatapu en, in mindere mate, Vava'u. Zelfs wanneer we 
alleen de cijfers van 1976 en 1984 met elkaar vergelijken zien we dat 
deze tendens zich scherp aftekent. Tongatapu, met name de hoofdstad 
Nuku'alofa, is het politieke, ekonomiese, religieuze, edukatieve, mediese 
en kulturele centrum van het land en heeft kennelijk een grote aantrek-
kingskracht op de bewoners van de andere Tongaanse eilanden. Op Tongatapu 
bevinden zich de meeste mogelijkheden om loonarbeid te verrichten. Daar 
staat tegenover dat zij die van andere eilanden naar Tongatapu emigreren 
er in de regel niet over een eigen perceel landbouwgrond kunnen be-
schikken. Zoals we nog zullen zien zijn het overigens vaak juist diegenen 
die op het eiland van oorsprong geen direkte toegang tot het gebruik van 
landbouwgrond hebben, het binnen een agrariese kontekst belangrijkste 
produktiemiddel, die naar de hoofdstad emigreren. 
Evenals in de rest van de Derde Wereld voltrekt zich dus ook in Tonga 
- zij het op kleine schaal; het is een klein land - een proces van 
urbanisering, met alle gevolgen van dien. De drie case-studies in dit 
hoofdstuk weerspiegelen de geschetste tendensen. De percelen landbouw-
grond zijn op Vava'u het grootst. Op Tongatapu zijn de percelen ook 
groot, maar er zijn relatief minder huishoudens die over een eigen per-
ceel beschikken of die grond van verwanten in bruikleen hebben. De 
ekonomiese afhankelijkheid van loonarbeid is op Tongatapu dus het grootst. 
Ook is de agrariese produktie op Tongatapu het meest gekommercialiseerd 
(vgl. Walsh 1969 en 1972). Ondanks de gesignaleerde verschuiving van de 
relatieve bevolkingsomvang baar Tongatapu en Vava'u zijn de kleine 
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Ha'apai-eilanden in absoluut opzicht zeer overbevolkt. Aangezien vrijwel 
iedereen direkt van agrariese produktie afhankelijk is, zijn de percelen 
op Ha'apai ook het kleinst. Deze afhankelijkheid wordt enigszins gekom-
penseerd door het feit dat de visgronden rondón de Ha'apai-eilanden in 
veel mindere mate overbevist zijn dan de visgronden rondom Tongatapu 
en 'Uta Vava'u. 
De omvang van de dorpen waaruit de casussen zijn gekozen is als volgt: 
Taoa heeft 449 inwoners, Matuku 94 en Vaini 2661 (de cijfers van Taoa 
en Matuku berusten op mijn eigen telling; het cijfer van Vaini is ont-
leend aan: Tongan Government 1976: 29). Om een indruk te krijgen van de 
geringe grootte van Matuku, exemplaries voor de meeste Ha'apai-eilanden: 
binnen een half uur wandelt men over het strand om het hele eiland heen 
en in vijf minuten steekt men het eiland diametraal over. Via agrariese 
produktie, aangevuld met wat visserij en huisnijverheid, proberen 94 
mensen zich op dit eiland in leven te houden. De Taoa-casus bestaat uit 
twee nauw verwante en met elkaar samenwerkende huishoudens, de Matuku-
casus uit drie dito huishoudens en de Vaini-casus uit één huidhouden. 
De Taoa-casus, waarmee wordt begonnen, is de meest uitvoerige; de andere 
twee casussen dienen als vergelijkingsmateriaal. De gegevens uit de ca-
sussen zijn ontleend aan interviews met de volwassen leden van de des-
betreffende huishoudens. De metingen op de percelen landbouwgrond heb 
ik samen met de hoofden der huishoudens verricht met behulp van een 
meetlint van dertig meter. De omvang van de percelen is vervolgens ge-
verifieerd in het Tongaanse kadaster. 
2. Casus in het dorp Taoa op 'Uta Vava'u 
Funaki Vea (nr. 2 in diagram 10) werd 67 jaar geleden (gerekend vanaf 
1985) geboren in Taoa. In 1941 huwde hij een vrouw met wie hij een zoon 
en een dochter kreeg, maar van wie hij in 1944 scheidde. Een jaar later 
trouwde hij met Selu en met haar leeft hij nu nog steeds. Ze kregen sa-
men acht kinderen en adopteerden een negende. Van deze kinderen wonen 
er nu nog vier bij hun ouders. Bovendien woont de echtgenoot van één 
der inwonende dochters ook bij hen, zodat het totale aantal leden van 
dit huishouden zeven is (de nunmers 2 & 3, 9 & 10, 20, 21 en 22 in dia-
gram 10). Voor de afbakening van het hier gehanteerde begrip 'huishouden' 
zij verwezen naar de definitie aan het begin van het vorige hoofdstuk. 
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Diagram 10· denealoBie van de Taod-casus 
Op het erf van dit huishouden staan twee woningen (fale nofo 'anga): 
een houten huis met zinkplaten dak en een klein huis dat geheel uit zink-
platen is opgetrokken. Het houten huis is een zogenaamd 'hurricane relief 
house': een standaardwoning bestaande uit twee vertrekken. Via buiten-
landse ontwikkelingshulp zijn er na de tropiese cycloon Isaac in maart 
1982 grote aantallen van dit soort woningen in Tonga gebouwd om de door 
die cycloon weggevaagde woningen te vervangen. Vóór die cycloon woonden 
Selu en Funaki, die nu in het houten huis wonen, in een fale Tonga, het 
traditionele, ovaalvormige Tongaanse huis van gevlochten kokospalmblade-
ren. Het zinkplaten huis bestaat uit één klein vertrek. Verder staan er 
op het erf nog een viertal bouwsels van palen en gevlochten kokospalm-
bladeren die respekcievelijk dienst doen als eethuisje (.fale kai), keuken 
(peito), toilet {fale maialo) en badhuisje (fale kaukau). Tussen en onder 
de woonhuizen, die op palen staan, lopen de varkens, honden en kippen los 
rond. De huizen in het dorp staan ver uit elkaar en laten niet alleen 
voldoende ruimte over voor de rondscharrelende dieren, maar ook voor een 
groot aantal bomen; op het erf van Funaki zijn dat vooral broodvrucht-
bomen (Autocarpus altilis) die zowel in voedsel als in brandhout voorzien. 
De pasgetrouwde, 38-jarige dochter Helena en haar man Pifileti wonen 
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in het zinkplaten huisje. Helena heeft Pifileti leren kennen tijdens een 
bezoek van enkele maanden aan haar zus Latai (15) op het eiland Matuku. 
Fifileti, die daar geboren was, had op Matuku geen grond, noch vooruit-
zichten daarop en is bij zijn vrouw in Taoa gaan wonen om op de grond 
van haar vader Funaki te gaan werken. Voordat Helena trouwde sliep ze met 
haar jongste zussen Amelia en Tano'a samen in hetzelfde huisje. Nu 
Pifileti erbij is gekomen, slapen de twee jonge zussen bij haar ouders 
in het houten huis. De enige nog thuiswonende, eigen zoon Fukofuka (20), 
die voorheen bij zijn ouders in huis sliep, heeft daar zijn slaapplaats 
af moeten staan aangezien de Tongaanse norm het verbiedt dat geslachts-
rijpe broers bij hun zusters onder één dak slapen. Fukofuka slaapt nu 
soms in een huisje op de landbouwgrond (zie verderop) of hij logeert 
met vrienden elders in het dorp. Zijn zussen Amelia en Tano'a gaan de 
laatste tijd echter vaak naar Neiafu om een zieke verwant van haar moeder 
te verzorgen, waar ze dan ook blijven logeren. Wanneer zijn zussen weg 
zijn slaapt Fukofuka weer bij zijn ouders in huis. Vroeger stond er 
speciaal voor de jongens nog een derde woonhuis op het erf, maar dit huis, 
ook gemaakt van kokospalmbladeren, is na verwoesting door voornoemde 
cycloon in 1983 niet meer opnieuw opgebouwd noch vervangen door een ander. 
Een andere dochter van Funaki en Selu, Vasi (11), is gehuwd met een 
man uit het dorp Veimalo, Tevita genaamd, die de jongste zoon van zijn 
vader is en geen vooruitzichten heeft op diens grond. Ook hij is bij zijn 
vrouw in Taoa gaan wonen om op de grond van Funaki te kunnen werken, het 
tweede geval van uxorilokaliteit binnen deze casus. Vasi en Tevita vormen 
met hun vier zoontjes een apart huishouden, het tweede huishouden uit deze 
casus. Hun oudste zoon is onlangs naar Nuku'alofa verhuisd om daar een 
schoolopleiding te volgen. 
Waar zijn de andere kinderen van Funaki terechtgekomen? Dochter Tivisei 
(7) is gehuwd met een man in Nuku'alofa. Oorspronkelijk komt hij van 
Ha'apai, maar hij had er geen grond. Nu beheert hij een versnaperingen-
winkeltje op het Fu'amotu-vliegveld van Tongatapu. Zoon Solo (13) heeft 
een baan op het telegraafkantoor van Nuku'alofa en woont met zijn gezin 
in het dorp Navutoka in het Hahakedistrikt van Tongatapu. Dochter Latai 
(15) woont met haar man en kinderen op het eiland Matuku. Deze man is de 
vierde zoon van de inmiddels gepensioneerde dominee van de Free Wesleyan 
Church op het naburige eiland Ha'afeva en kon van zijn vader geen grond 
erven. Hij is nu aspirant- en tevens waarnemend dominee van de Free 
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Wesleyan Church op Matuku en heeft in die hoedanigheid de gebruiks-
rechten van een stuk grond. Zoon Tevita-Levani (17) werd als klein kind 
geadopteerd door zijn MoBr in Taoa die geen eigen zonen had. Tevita-
Levani zal zijn grond erven. De adoptievader heeft wel een jongere 
broer, maar die beschikt reeds over een ander perceel. Zoon Atunaisa (19) 
studeert en woont in Nuku'alofa en kwam in hoofdstuk III reeds uitvoerig 
ter sprake. De enige zoon uit Funaki's eerste huwelijk, 'Aio (5), zal 
later Funaki's grond erven. Hij zal het gebruik ervan dan volgens de 
traditionele Tongaanse normen moeten delen met de leden van de huishoudens 
van Pifileti (10), Tevita (12) en Fukofuka (20) en met zijn twee jongere 
halfzussen Amelia en Tano'a (21 en 22), althans zolang die zussen nog 
niet zijn getrouwd en elders zijn gaan wonen. 'Aio, de zoon uit Funaki's 
eerste huwelijk, is getrouwd geweest met een vrouw uit het dorp Mataïka 
en heeft bij haar een kind verwekt. Inmiddels zijn ze echter gescheiden 
en is zij hertrouwd. Ze woont nu met het kind bij haar tweede man op het 
eiland Nomuka in de Ha'apai Groep. Momenteel heeft 'Aio een tijdelijke 
baan in Nuku'alofa, waar hij ook woont. De dochter uit Funaki's eerste 
huwelijk is overeenkomstig de norm virilokaal getrouwd. 
Als hoofd van het huishouden heeft Funaki de beschikking over twee 
percelen landbouwgrond: een perceel van acht acre (dat wil zeggen ruim 
drie-en-een-halve hektare) dat officieel op zijn naam geregistreerd 
staat en een ander perceel van eveneens acht acre dat hij in bruikleen 
heeft. Het 'eigen' perceel heeft hij van zijn vader geërfd; het 'geleende' 
stuk grond was van een man genaamd Mapa Va'emolo die tien jaar geleden 
met zijn gezin van Taoa naar Nieuw-Zeeland emigreerde. Vijf jaar geleden 
is deze Mapa overleden. Zijn weduwe en kinderen wonen allen nog in 
Nieuw-Zeeland; de oudste zoon is nu achttien, maar het ziet er voorlopig 
niet naar uit dat hij naar Taoa terugkomt om zijn rechten op de grond op 
te eisen. Mapa's vader behoorde tot dezelfde kognatiese verwantenkatego-
rie (kainga) als de vader van Funaki. De twee percelen, samen ongeveer 
650 are, liggen naast elkaar en zullen hier dan ook als één stuk grond 
worden behandeld. Deze grond wordt niet alleen door het huishouden van 
Funaki, maar ook door dat van zijn schoonzoon Tevita gebruikt. Op de 
plattegrond van kaart 6 staan de velden met de belangrijkste gewassen 
aangegeven, alsmede (tussen haakjes) de ouderdom van die gewassen. Niet 
aangegeven zijn echter de kokospalmen, die verspreid over het hele stuk 
grond staan. De omcirkelde cijfers geven het huishouden aan waartoe de 
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Kaar_L b. Plattegrond van twee percelen uit de Taoa-caaus 
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afzonderlijke velden behoren: ζΐ) is het huishouden van Funaki, (2) dat 
o. · 4) van zijn schoonzoon levita. 
De grond ligt enkele honderden meters ten oosten van het dorp rondom 
en gedeeltelijk ook óp de steile Lei'ulu-heuvel die verder bedekt is met 
regenwoud. Éénderde deel van het stuk is woeste grond ('failowland'). Als 
handelsgewassen worden vanille en kokospalmen (voor kopra) verbouwd. Het 
perceel dat officieel op naam van Funaki staat is vrijwel geheel met 
vanille volgeplant; op het in bruikleen zijnde perceel bevindt zich al 
het fallowland en helemaal geen vanille. De vanille, een orchidee die 
zich aan andere planten vasthecht, veronderstelt altijd de aanwezigheid 
van steunboompjes. Hier wordt het soort steunboompjes gebruikt dat men 
in het Tongaans fiki noemt (Jatropha curcas). Alvorens de vanille kan 
worden geplant dienen de steunboompjes eerst wortel te hebben geschoten 
en tot een bepaalde hoogte te zijn gegroeid (de vanilleplant heeft name-
lijk ook 30 tot 50% schaduw nodig), zodat men ook velden met steunboompjes 
(fiki) en andere gewassen maar zonder vanille tegen kan komen. Het va-
nilleveld op kaart 7 dat 11 jaar oud is, ongeveer anderhalve acre, zal 
binnenkort worden gerooid. De eerstkomende twee jaar zal men er dan andere 
gewassen verbouwen, zoals yamswortelen en alocasia, waarna er weer nieuwe 
vanille wordt geplant. De eerste drie jaar, vóórdat de vanille de eerste 
oogst oplevert, pleegt men tussen de vanille ook andere gewassen te ver-
bouwen - op het ogenblik zijn dat vooral maniok, taro, banaan en ananas. 
Van de grond is in totaal zes acre beplant met vanille. Funaki heeft 
zelf een halve acre vruchtdragende vanille die geplant is in 1979 en een 
halve acre jonge, dat wil zeggen nog niet vruchtdragende vanille. Zijn 
zoon 'Aio en zijn schoonzus Fifileti hebben allebei een halve acre jonge 
vanille, die op de kaart ook onder huishouden (T) staan aangegeven. 
Fukofuka heeft geen eigen vanille. Schoonzoon levita (- huishouden © ) 
heeft vier acre vanille, waarvan twee acre vruchtdragend zijn, inkluis 
de anderhalve acre die binnenkort worden gerooid. levita heeft in totaal 
om en nabij de 2000 vanilleplanten; de leden van het huishouden van Funaki 
hebben er samen 1000. Alle vanille, ook die van levita, groeit op Funaki's 
eigen perceel. Op het in bruikleen zijnde perceel heeft Funaki geen vanille 
laten planten uit angst dat een verwant van de rechtmatige eigenaar de 
grond plotseling op komt eisen, waarmee alle geïnvesteerde arbeid voor 
niets zou zijn geweest, althans voor de groep van Funaki. 
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Is het werk op de landbouwgrond normaal gesproken een uitsluitend man-
nelijke aangelegenheid, bij het arbeidsintensieve bestuiven van de bloemen 
worden ook de vrouwen ingeschakeld. Bij deze arbeid krijgt Funaki hulp 
van zijn dochter Helena. Soms komt ook Fukofuka helpen. 'Aio, laat zich 
dan, als hij tijdelijk in Taoa is, niet zien. "Die is," zo stelt Funaki, 
"te lui" (fakapikopiko). Tevita krijgt bij het bestuiven assistentie van 
zijn vrouw Vasi. Wanneer Funaki en Helena klaar zijn met het bestuiven 
van Funaki's vanille, helpen ze Tevita een handje met de zijne. Helena en 
Vasi zijn erg handig in het bestuiven van de vanille; ze doen het aan-
merkelijk sneller dan de mannen. Het bestuiven gebeurt in de maanden 
augustus tot en met januari. De bloemen komen bij vlagen; soms zijn er 
veel, soms weinig, maar ze dienen allemaal een beurt te krijgen. 
Wat over het bestuiven gezegd is geldt ook voor het plukken van de 
vanillebonen: Helena assisteert Funaki en Vasi helpt Tevita. Daarnaast 
krijgt Funaki bij de pluk soms ook hulp van 'de luie' 'Aio en Tevita van 
zijn oudste zoon. Wanneer Funaki op zijn eigen velden klaar is reikt hij 
samen met Helena ook de helpende hand op Tevita's velden. Alleen Tevita 
is lid van een vanille-koöperatie, dat wil zeggen van een groep van pro-
ducenten die in onderlinge samenwerking de vanille droogt en verwerkt 
tot exporteerbaar produkt (vgl. II, par. 6). Met uitzondering van Funaki 
zijn alle volwassen mannen uit deze twee huishoudens lid van een toungaue 
dat wil zeggen een groep van zeven mannen die om de beurt gezamenlijk 
op eikaars velden werken. 
De opbrengst van de vanille was voor het huishouden van Funaki in 
1984 T$ 150,-. In 1983 was de opbrengst hetzelfde en in 1982 had Funaki 
nog geen vruchtdragende planten. Tevita, die veel eerder met de verbouw 
van vanille was begonnen en die bovendien lid is van een koöperatie voor 
de verwerking van vanille waardoor hij ook relatief meer verdient over 
dezelfde hoeveelheid produkt, ontving in 1982 T$ 5000,— voor zijn va-
nille-oogst. In 1983 ontving hij T$ 2000,- en in 1984 T$ 1200,-. De 
sterke daling van de opbrengst in 1983 is nog een gevolg van de tropiese 
cycloon Isaac in maart 1982 die een deel van de planten verwoestte. Het 
jaar 1984 laat een verdere daling zien wegens de ouderdom van een groot 
deel van de planten en voorts door de destruktieve aktiviteiten van los-
lopende varkens. Voor 1985 daarentegen wordt een hogere opbrengst ver-
wacht, iets wat ook voor de vanillevelden van Funaki's huishouden geldt. 
Om te voorkomen dat de vanillebonen van de planten worden gestolen 
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en om bovendien de loslopende varkens uit de velden te verjagen slaapt 
er tijdens de oogstmaanden april tot en met juni elke nacht iemand in 
de waakhut midden tussen de vanille. Meestal is dat Funaki, maar als hij 
's avonds iets speciaals te doen heeft, één ot twee keer per week (bij-
voorbeeld een vergadering) dan neemt levita de wacht over. In 1984, toen 
de mannen op een gegeven moment op klaarlichte dag enkele uren weg waren, 
werd er naar schatting 20 kilo van de planten gestolen. "Gelukkig", 
zo zegt Funaki, "was dat niet zoveel; het had ook de halve oogst kunnen 
zijn". Incidenteel worden ook wel "kleinere hoeveelheden" gestolen, bij-
voorbeeld een halve kilo. Funaki's jongste zoon Fukofuka slaapt momenteel 
elke nacht in een tweede waakhut op een helling van de heuvel om zijn 
velden met gemengde gewassen (jna'ala) te vrijwaren van de varkens die 
daar 's nachts op bezoek plegen te komen. Varkens van 'onbekende eige-
naren' hebben ook een grote ravage aangericht in de vanillevelden die 
het dichtst bij het dorp liggen. Voorts heeft men bij tijd en wijle te 
kampen met loslopende paarden. Dwars over het perceel van Funaki zijn 
op twee plaatsen draden prikkeldraad gespannen, waaraan de paarden zich 
in de praktijk echter weinig gelegen laten liggen - ze kunnen er namelijk 
gewoon omheen lopen. Het derde gebouwtje op de veldbouwgrond is een kopra-
droogoven (een fale fakamomoa niu). 
Verspreid over Funaki's officieel geregistreerde perceel staan plus-
minus 240 kokospalmen; 150 palmen werden tien jaar geleden geplant, 90 
palmen zijn volgens een schatting van Funaki ouder dan 80 jaar en leveren 
vrijwel geen noten meer op. Met dit aantal zit Funaki ver onder de door de 
regering vastgestelde norm van 24 tot 28 palmen per acre (= per 40,5 are). 
Funaki zegt echter dat hij nog steeds op (kwaliteits-)zaden van de over-
heid zit te wachten voor de aanplant van nieuwe palmen. Op het perceel 
dat in bruikleen is staan 500 kokospalmen, stuk voor stuk ouder dan 50 
jaar. De in Tonga voorkomende kokospalm (de fu'u niu of Cocos nucífera) 
kan een leeftijd van 90 tot 100 jaar bereiken, maar de notenproduktie 
wordt na een jaar of vijftig wel aanmerkelijk minder. 
Alleen Funaki maakt kopra van de palmen op het perceel dat hij des-
tijds van Mapa in bruikleen heeft gekregen. De familie van Mapa zou be-
zwaar maken wanneer Pifileti of Tevita dat doen; tegen Fukofuka, Funaki's 
zoon, wordt echter geen bezwaar gemaakt. Er wonen neven van Mapa in Taoa 
die in de gaten houden wat er gebeurt. Op het van Mapa geleende perceel 
verzamelt Funaki ongeveer zes keer per jaar kokosnoten voor het maken van 
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kopra, wat hem steeds zo'n T$ 50,- oplevert, oftewel T$ 300,- per jaar. 
ledere keer dat Funaki de vanille verkoopt brengt hij de helft van de 
opbrengst, ongeveer T$ 25,- als 'gift' - zo wordt dat althans door de 
betrokkenen opgevat - naar Mapa's mehekitanga, een vrouw van over de 70 
die in Neiafu woont. Verder wordt van Funaki verwacht dat híj de oude 
kokospalmen op het 'geleende' perceel door nieuwe vervangt. Ook hier 
zegt Funaki echter dat hij nog steeds op kwaliteitszaden van de overheid 
wacht. Op zijn eigen perceel verzamelt Funaki zelf geen kokosnoten voor 
het maken van kopra; dat laat hij bij toerbeurt om de twee maanden door 
Fifileti en levita doen, die het geld dan ook zelf mogen houden. De op-
brengst varieert per keer van T$ АО,- tot 60,-. Fukofuka en 'Aio maken 
geen kopra. "Als ze geld nodig hebben komen ze me dat wel vragen en geef 
ik ze dat", aldus Funaki. Voor 'Aio hoeft dat overigens niet meer nu hij 
onlangs in Nuku'alofa is gaan wonen en werken. 
Zoals gezegd zijn ongeveer zes acre van het 'eigen' perceel van Funaki 
met vanille volgeplant. In het geval van jonge, nog niet vruchtdragende 
vanille staan daar andere planten tussen. De overige twee acre van 
Funaki's 'eigen' perceel zijn ook net gewassen beplant. Vier maanden 
geleden (1984) is Fukofuka begonnen met het in kuituur brengen van een 
gedeelte van het perceel dat in bruikleen is, maar daar worden dan alleen 
gewassen voor eigen gebruik geplant. De belangrijkste voedselgewassen 
voor eigen gebruik door de twee huishoudens zijn in volgorde van beteke­
nis en aantal: maniok, banaan, broodvrucht, yam, alocasia, taro en zoete 
aardappel (kumara). Verspreid over de grond staan 6 broodvruchtbomen, 20 
papaya's, 50 guava's, 50 Indiese appelbomen (apele Initia), 3 hifi, 6 
citroenbomen en 3 mango's. Verder groeien er een aantal bomen en planten 
waarvan de onderdelen al eeuwenlang als medicijnen worden gebruikt. 
Vooral op de rand van het stuk grond langs de weg naar het dorp staan 
verschillende pandanus-variëteiten: 100 tofua, 5 totoio, 8 tapahina en 
15 paongo. Het grootste deel van de pandanus-oogst wordt samen met de 
nerven van het kokospalmblad verwerkt tot manden die aan toeristen van 
cruiseschepen worden verkocht. Ook groeien er 200 moerbezieplanten 
(hiapo) die dienen voor het maken van tapa voor eigen gebruik. In tegen-
stelling tot de andere gewassen worden de moerbezie en de pandanus ge-
plant door Selu, Helena en Funaki samen. Moeder Selu wordt gezien als de 
eigenaresse van de planten. Het snijden (- oogsten) gebeurt alleen door 
Selu en Helena. Ook Vasi, de dochter van Selu die met Tevita is getrouwd, 
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maakt vrijelijk van de planten gebruik. Zelf snijdt Selu ook van de 
moerbezie op de percelen van Manumaka, 'Ofa Koloi en Moala Koloi, die 
alledrie tot het maison van Funaki behoren. Manumaka heeft ruim 1000 
moerbezieboompjes op zijn perceel, aanmerkelijk meer dan de 200 op het 
perceel van Funaki, welke laatste er de voorkeur aan geeft zich op de 
verbouw van vanille en andere gewassen te koncentreren. Als Selu moer-
bezie nodig heeft voor het maken van tapa kan ze gewoon naar de percelen 
van de drie genoemde verwanten gaan en daar zoveel moerbezie snijden 
als ze maar wil. Ze vraagt dat dan tevoren en hoeft er niets voor te 
betalen. Selu prijst zich wat dit betreft gelukkig aangezien het tegen-
woordig hoe langer hoe meer voorkomt dat Tongaanse vrouwen moeten betalen 
voor de tapa-grondstof die ze van elders betrekken. Selu kan de benodigde 
moerbezie nog op de traditionele manier gratis verkrijgen: via verwanten. 
Is de tapa slechts bedoeld voor eigen gebruik en voor het ceremoniële 
giftenverkeer, de manden die de vrouwen van het pandanusblad vlechten 
worden verkocht en leveren ook het grootste deel van het huishoudinkomen 
op. De kopers zijn voornamelijk Australiese toeristen die op een cruise-
schip Vava'u bezoeken. Het aantal cruiseschepen dat in een bepaald jaar 
Vava'u bezoekt is tevoren nooit bekend; het blijft een onzekere faktor. 
In 1984 waren het er meer dan 12. In januari en in februari 1985 waren 
het er elke maand vier. Dit zijn altijd de drukste maanden omdat ze 
samenvallen met de Australiese zomervakantie. De overige maanden van 
het jaar komt er soms één cruiseschip en soms helemaal geen. Met de 
verkoop van manden en ander vlechtwerk verdienden Selu en haar dochters 
Helena en Amelia in 1984 in totaal tussen de Ί$ 2000,- en 3000,-. 
Naast de huisnijverheid en de agrariese produktie is er nog een 
andere aktiviteit waaraan binnen het huishouden van Funaki geld wordt 
verdiend. Funaki is namelijk dorpshoofd van Taoa en verdient als zo­
danig Ί$ 299,- per jaar. Om de drie jaar zijn er verkiezingen voor 
deze funktie; Funaki is al vier keer achtereen gekozen en bekleedt de 
funktie nu twaalf jaar. Over het salaris is hij niet erg tevreden 
omdat het "soms moeilijk werk" is. Wanneer hij van de gouverneur van 
Vava'u te horen krijgt dat bepaalde dingen dienen te gebeuren, is het 
soms moeilijk de mensen in Taoa zo ver te krijgen dat ook te doen. 
Sommigen willen het dan niet, anderen wel, maar Funaki zegt in derge­
lijke gevallen altijd te proberen iedereen te laten doen wat hen via 
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hem als dorpshoofd van hogerhand wordt opgelegd. Hij is dus erg gezags-
getrouw. 
Het inkomen van het huishouden van Funaki zag er in 1984 als volgt uit: 
Tabel B. Jaannkomsten huishouden Taoa-casus (1984) 
verkoop van manden e.d. 
verkoop van kopra 
verkoop van vanille 
salaria dorpshoofd 
in totaal ongeveer TS 
2 à 3000,— 
300,-
150,-
299,-
 t 
3300,-
Overigens zij er hier nogmaals op gewezen dat via de monetaire ekonomie 
slechts in een deel van de levensbehoeften wordt voorzien. Voor het da-
gelijkse en voor het ceremoniële voedsel wordt bijvoorbeeld voornamelijk 
gebruik gemaakt van de 'subsistentiegewassen' op de velden en van schelp-
dieren, zeewier, krabben, etcetera die de vrouwen bij laag water op het 
rif verzamelen. Het inkomen van het huishouden van Tevita bestaat uit 
T$ 150,- voor kopra en (in 1984) T$ 1200,- voor vanille, waarbij men 
dient te bedenken dat 1984 in verhouding met de voorafgaande jaren en 
de verwachte volgende jaren voor Tevita een uitzonderlijk slecht vanille-
jaar was. 
Wat gebeurt er met dít geld? Aan belasting betaalde het huishouden van 
Funaki in 1984 T$ 50,-. Op de afzonderlijke woonerven bevindt zich geen 
stromend water. Wel zijn op bepaalde centrale plaatsen in het dorp water-
kranen aanwezig, waarvoor elk gezinshoofd per maand T$ 1,17 moet betalen. 
Fifileti wordt in dit verband als apart gezinshoofd aangemerkt zodat 
Funaki's huishouden per jaar voor T$ 28,08 aan water spendeert. Gas en 
elektriciteit heeft men niet. In 1984 gaf het huishouden in totaal onge-
veer T$ 300,- in kontanten aan de kerk, de Free Wesleyan Church o£ Tonga. 
Verder wordt er geld uitgegeven aan schoolgeld, kleding, een klein deel 
van het eigen voedsel (suiker, corned beef, etc.) en een allengs groter 
wordend deel van de voedselgiften bij ceremoniële gelegenheden; zie daar-
voor de casus in hoofdstuk XIII. Een aanzienlijk deel van de geldelijke 
inkomsten alsmede van het voedsel en van de huisnijverheidsprodukten van 
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de huishoudens van Funaki en levita gaan op in het giftenverkeer. 
3. Casus op het eiland Matuku in de Ha'apai-Groep 
Grootvader Kituafe, het oudste lid van de drie huishoudens van deze 
casus (nr. I in diagram II), heeft de respektabele leeftijd van 76 jaar 
bereikt en neemt niet meer aan het arbeidsproces deel. Zijn 47 jaar 
oude zoon Leni (nummer 3 in diagram 11) heeft de grond geërfd, een per-
ceel van ongeveer θ acre dat het hele eiland Fonua'ika omvat. Op dit 
onbewoonde en moeilijk toegankelijke eiland (Fonua'ika betekent letter­
lijk 'visland') groeien slechts kokospalmen en Leni gaat er alleen af en 
toe naar toe om kopra te maken. De tweede zoon van Fituafe, Kaponi (5) 
had oorspronkelijk geen grondbezit maar kreeg bij een herverdeling van 
de grond op Matuku door de overheid een perceel van 2 acre toegewezen. 
Bij die herverdeling viel Leni 'buiten de prijzen' omdat hij al een 
stuk grond had, ook al was door de ligging weinig aantrekkelijk. Ook het 
huLshouden (2) 
huishouden (!) 
Ç 
г huishouden (3) 
у у 
тгавдш 
τ « » м> ¿ι xa f 13 i 4 \ * 8 ι* IT « is 
naar elders virilokaal 
verhuisd uitgehuwd 
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huishouden van de weduwe Lesieli, Fituafe's dochter (2), maakt van 
Kaponi's grond gebruik. 
De bewerking van Lesieli's velden wordt ter hand genomen door haar 
oudste zoon Lauakau (7). Lesieli's jongere zonen (8 & 9) zijn respek-
tievelijk ouderling van de mormoonse kerk en visser, maar helpen 
Lauakau zonodig bij zijn landbouw-aktiviteiten. Kaponi's enige zoon (19) 
is veertien jaar en begon dus onlangs pas op een leeftijd te komen waar-
bij hij zijn vader na schooltijd bij het werk op de velden daadwerkelijk 
van dienst kan zijn. Leni's enige zoon (13), 24 jaar oud, is naar het 
vulkaniese eiland Tofua verhuisd, terwijl Leni's oudste dochter (14) 
met een man van Tongatapu is gehuwd en daar ook is gaan wonen. 
Het perceel grond waar het hier op Matuku om gaat is slechts twee 
acre (= BI are) groot en staat geregistreerd op naam van Kaponi, maar 
wordt behalve door hemzelf en zijn huishouden ook gebruikt door de huis-
houdens van zijn oudere broer Leni en zijn zus Lesieli. Op de platte-
grond (kaart 7) zijn de velden van Lesieli aangegeven met Q ) , die van 
Leni met ÇQ en die van Kaponi met Ç^ . 
De omtrek van het perceel heeft ongeveer de vorm van een ruit, met 
dien verstande dat de zijden allemaal verschillend van lengte zijn: de 
zuidkant (onder op de plattegrond) is 92 meter, de oostkant 117, de noord-
kant 99 en de westkant I12 meter. Xypies aan dit perceel is dat alle vier 
de randen beplant zijn met pandanus; de rand aan de oostkant behoort 
echter tot het belendende perceel en valt dus buiten de plattegrond. 
Fandanus is hier het belangrijkste en naast de kokospalm (kopra) ook 
het enige handelsgewas. Er staan op dit perceel 350 pandanusbomen, waar-
van er 230 van Kaponi zijn, 100 van Leni en 20 van Lauakau. De lange 
bladeren worden na de pluk opgerold, in het dorp op het gras tussen de 
huizen enkele dagen in de zon te drogen gelegd en vervolgens weer opge-
rold en op de markt in Nuku'alofa verkocht. Van de gedroogde pandanus-
bladeren worden echter ook matten gevlochten, deels voor eigen gebruik, 
deels voor de verkoop. Er groeit hier geen moerbezie en er wordt binnen 
deze drie huishoudens ook geen boombastdoek (tapa) geproduceerd. In 
volgorde van belangrijkheid voor de eigen voedselvoorziening zijn de 
voornaamste gewassen: maniok, banaan, broodvrucht, yam, taro, alocasia 
en zoete aardappelen. Ten tijde van de observatie (januari 1985) stonden 
er op dit perceel echter geen zoete aardappelen omdat die in de maanden 
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•^ zandpad rLchting dorp 
Kaart 7. PlatLeRrood van het perceel uic de НдиАц-сгвив 
juli, augustus en september worden geplant en vier maanden later worden 
geoogst. 
Verspreid over het perceel staan 200 volwassen kokospalmen, 200 bananen 
(zowel pata en hopa als eiaine, d.w.z. de drie in Tonga voorkomende 
soorten), 5 mango's, 9 broodvruchtbomen en 7 papaya's. Fruit vormt qua 
vitamines en dergelijke een noodzakelijke aanvulling op de eerder opgesomde 
voedselgewassen, maar wordt door de gebruikers zelf als voedsel lager ge­
waardeerd en ook veel minder gegeten. Soms zegt men zelfs dat het fruit 
vooral wordt gekweekt om de kinderen een plezier te doen. De bananen en 
broodvruchten worden echter wèl bij de dagelijkse maaltijden gegeten en 
worden niet als 'fruit' gezien. De kokospalmen vormen, naast het veel-
soortige gebruik dat men er normaliter van maakt, ook een permanente 
reserve van eten en drinken in tijden van langdurige droogte. Door de 
enorme sociale druk op dit relatief kleine stuk grond is er geen plaats 
voor fallow land noch voor bomen die uitsluitend voor brandhout worden 
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benut. Als brandstof worden voornamelijk de bloemschede (toume) van de 
kokospalm alsook de basten en schalen van de kokosnoot gebruikt. Ook 
hier wordt een deel van de oogst met name de maniok, beschadigd door 
loslopende varkens van Onbekende eigenaren'. 
Alle fruitbomen zijn in het bezit van Raponi, maar de leden van de 
andere twee huishoudens kunnen er vrijelijk gebruik van maken. De bananen 
behoren toe aan degene op wiens velden ze staan. Op zijn eigen velden 
heeft Kaponi 55 pata-, 40 hopa- en 40 sia-£«e-bananenpalmen. Ten aanzien 
van de kokosnoten heeft men onderling de regeling getroffen dat de huis­
houdens bij toerbeurt gedurende steeds drie maanden de kokosnoten op het 
hele perceel verzamelen om er kopra van te maken. Het verzamelen van de 
kokosnoten wordt door zowel de mannen als de vrouwen gedaan. De kopra, 
die wordt doorverkocht aan de 'Tonga Copra Board' op het naburige eiland 
Ha'afeva, levert per drie maanden T$ 120,- op. 
De pandanus fungeert hier ook als handelsgewas. Het grootste deel van 
de gedroogde bladeren wordt, zoals gezegd, op de markt in Nuku'alofa 
verkocht. Een verwant van Kaponi, zijn MoBrVr, heeft daar een vaste kraam 
waar ze de pandanus verkoopt aan vrouwen uit de hoofdstad die niet over 
eigen grond of die van verwanten kunnen beschikken en die toch matten 
willen vlechten. De opbrengst van het gedroogde pandanusblad is in het 
huishouden van Kaponi T$ 60,- per maand, in dat van Leni T$ 80,-, terwijl 
de pandanus in het huishouden van Lesieli alleen voor het zelf vlechten 
van matten wordt aangewend. Een aantal matten wordt ook via dezelfde ver­
want op de markt in Nuku'alofa verkocht. Zo verkoopt de vrouw van Kaponi 
jaarlijks voor ongeveer T$ 1Θ0,- aan matten, de vrouw van Leni voor 140,-
en Lesieli ook voor 140,-. De pandanus wordt in de drie huishoudens niet 
als uitsluitend-het-bezit-van-de-vrouwen gezien. De mannen zijn ook 
aktief bij het drogen van de bladeren; het vlechten van de matten is 
echter exclusief vrouwenwerk. Bij dat vlechten werkt men samen in groepen 
van vijf vrouwen, de kautdha lalanga, die bij toerbeurt steeds twee weken 
aan één mat van een lid van de groep zitten te vlechten. 
In het huishouden van Kaponi (= huishouden 3) zijn nu drie bronnen van 
inkomsten: kopra, pandanus en matten. In 1984 verdiende het huidhouden, 
waarin drie aktieve producenten zijn, in totaal T$ 1560,-. Voorheen werd 
er ook wel vis verkocht, maar de handelaar die tevens in de aanvoer van 
de benodigde ijsblokken voor de konservering van de vis voorzag, is er 
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enkele maanden geleden mee opgehouden, zodat alle rondom Matuku gevangen 
vis nu alleen nog maar voor de eigen konsumptie wordt gebruikt. Ook in 
het huishouden van Raponi dient het grootste deel van de agrariese pro-
duktie voor de eigen konsumptie en voor het giftenverkeer. 
4. Casus in het dorp Vaini op Tongatapu 
Het enige huishouden in deze casus bestaat uit het echtpaar Avoka en 
Vesalua Manu (de nummers 5 en 6 in diagram 12) en hun acht kinderen: 
vier jongens en vier meisjes in de leeftijd van twee tot zestien jaar 
(de nummers 7 tot en met 14). 
Alle landbouwgrond rondom het dorp Vaini is bezit van nopete Ma'afu, 
een adellijke titelhouder die tevens voorzitter is van het Tongaanse 
parlement. De vader van Avoka (I) had vier zonen (2 tot en met 5) en een 
perceel grond bij Vaini van twaalf acre. Nadat de middelste twee zonen 
elk een perceel van Ma'afu hadden gekregen, verdeelde de vader van Avoka 
zijn eigen perceel in tweeën en gaf hij zijn oudste en zijn jongste zoon 
elk een perceel van zes acre. Avoka (5) is de jongste zoon van zijn 
vader. Hij zegt voor zijn grond geen verplichtingen te hebben tegenover 
nopele Ma'afu. De 53-jarige Avoka werkt op zijn eigen grond samen met 
zijn twee oudste zonen (de nunmers 8 en 10, respektievelijk 15 en 12 
jaar oud), die allebei nog naar school gaan. Hij krijgt hulp in de vorm 
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van arbeid van andere familieleden. 
Op Avoka's perceel van zes acre (= 2i hekCare) bevindt zich tevens 
het woonhuis met bijgebouwen, dat wil zeggen de landbouwgrond sluit aan 
twee zijden direkt aan op het woonerf. Het perceel is enigszins lang­
werpig van vorm. De voorzijde, waar ook het woonhuis staat, grenst aan 
de weg die Vaini met Nuku'alofa verbindt. Gemeten over het pad dat 
midden over de lengte van de gr^nd loopt is het perceel 207 meter lang, 
de voorzijde (langs de weg) is 84 meter breed en de achterkant 135 meter. 
pad 
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banaan 
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Kaart в: Plattagrond van het perceel u i t de Vaim-casus 
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Het woonerf neemt 27 bij 32 meter in beslag. Een kwart van de grond is 
fallowland. Er staan geen bomen voor brandhout. Op twee plaatsen midden 
op het perceel pompt de gemeente Vaini water op voor de algemene water­
voorziening van het dorp. De stenen konstrukties rondom de pompen nemen 
evenwel slechts weinig ruimte in beslag en aangezien Avoka de grond niet 
machinaal bewerkt, vormen ook de ondergrondse waterpijpen geen al te 
grote belemmering voor de landbouwwerkzaamheden. 
De kokospalm is vooralsnog het enige gewas dat geld oplevert (kopra). 
In 1984 ontving Avoka in totaal T$ 1500,- voor gedroogde kopra. De kopra-
produktie ging het hele jaar door, met een piek in juni; dan werpen de 
palmen namelijk de meeste rijpe noten af. 
Drie jaar geleden (= in 1982) kreeg Avoka 70 gratis vanilleplanten 
van de overheid, die op Tongatapu de vanilleproduktie wil stimuleren. 
Steunboompjes (fiki) had Avoka reeds genoeg aangezien hij de fiki 
voorheen als haag gebruikte. De vanille zou volgend jaar de eerste 
oogst hebben opgeleverd, ware het niet dat het veld er onverzorgd bij­
ligt: de vanille en de fiki zijn ongesnoeid en overwoekerd met onkruid. 
In volgorde van aantal en belang voor de eigen voedselvoorziening wor­
den verder de volgende gewassen verbouwd: yam, taro, maniok, banaan, 
alocasia, broodvrucht en pele (= een soort bladgroente). Er worden 
geen zoete aardappelen verbouwd omdat Avoka niet aan pootknollen zou 
kunnen komen en - wellicht de belangrijkste reden - omdat Avoka en zijn 
vrouw Vesalua zoete aardappelen niet lekker vinden. Verspreid over het 
perceel staan 180 kokospalmen (allemaal ouder dan 50 jaar), 220 hopa-, 
180 pata- en 70 siaine-bananen, 7 broodvruchtbomen, 11 mango's, 13 
papaya's, 2 avokado's, 5 Indiese appelbomen, 7 sinaasappel- en 3 
citroenbomen. 
Voor het maken van manden, matten en tapa staan er 60 pandanus- en 
500 moerbeziebomen. De pandanus en de moerbezie worden door Avoka ge­
plant en door Vesalua geoogst. De planten worden ook als haar 'bezit' 
gezien omdat zij degene is die ze gebruikt. 
De grond is in dit huishouden echter niet het belangrijkste produk-
tiemiddel. Avoka is namelijk in loondienst bij zijn oudste broer 
Senituli (2), die op zijn perceel van (inmiddels) 16 acre een коштег-
ciëel opgezet landbouwbedrijf heeft. Er werkt een ploeg (een kautaha) 
van negen arbeiders in loondienst; Avoka is hun voorman c.q. bedrijfs-
leider (pule kautàha). Broer Senituli heeft verder met zijn zonen een 
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garagebedrijf, terwijl hij tevens timmerman is. De kautaha op de land-
bouwgrond werkt van maandag tot en met vrijdag van negen uur 's morgens 
tot vijf uur 's middags. Men verbouwt watermeloen, ananas, banaan, kom-
kommer, kool, yam en alocasia, merendeels voor de export en een klein 
deel voor de lokale markt in Nuku'alofa. Het loon van de arbeiders in de 
kautaha is T$ 25,- per week. Avoka zegt zelf geen vaststaand loon te 
hebben omdat hij voor zijn broer werkt: "Als ík speciaal geld nodig heb, 
vraag ik dat aan mijn broer en geeft hij me dat." Dit bedrag, deze 'gift', 
varieert in de praktijk van T$ 30,- tot 70,- per week; meestal echter is 
het rond de T$ 40,-. Het huishouden Avoka is jaarlijks T$ 221,- kwijt 
aan schoolgeld voor de vier oudste kinderen. Aan de misinale (=• jaarlijkse 
gelddonaties) aan de 'Free Wesleyan Church of Tonga' plegen ze T$ 50,- te 
geven; aan de faka kuata (- driemaandelijke gelddonaties aan de kerk) 
telkens T$ 2,- à 3,-. 
5. Verwantschap en produktieverhoudingen 
De 67-jarige Funaki Vea uit de Taoa-casus is de grond duidelijk voor de 
toekomst van zijn afstammelingen aan het inrichten. Funaki laat op rela-
tief grote schaal vanille planten waarvan de kans reëel is dat hij daar 
zelf de vruchten niet van zal plukken - althans niet in letterlijke zin. 
Bovendien heeft hij een grondreserve opgebouwd in de vorm van het geleen-
de perceel, dat nu nog voornamelijk uit fallowland bestaat. De vanille 
en de reservegrond fungeren ook als een investering voor de oude dag van 
Funaki en Selu. Door hun thuis- en hun dicht bij huis wonende kinderen 
te voorzien van degelijke ekonomiese omstandigheden kan het oude echtpaar 
de eigen levensavond met een gerust hart tegemoet zien (bejaardenvoor-
zieningen worden in Tonga niet zoals in Nederland door de overheid geor-
ganiseerd) . Een groot aantal van hun zonen heeft het ekonomiese heil 
echter reeds elders gezocht terwijl twee schoonzonen bij de groep van hun 
vrouw zijn ingehuwd wegens het ontbreken van ekonomiese perspektieven in 
hun respektievelijke geboortedorp. Beide schoonzonen zijn nu via Funaki's 
dochters èn via zijn grond aan Funaki gebonden. 
Men kan zich in dit verband afvragen waarom de niet meer gehuwde zoon 
uit Funaki's eerste huwelijk, 'Aio, onlangs naar Nuku'alofa is vertrokken, 
terwijl de jongste zoon, Fukofuka, die in Samoa werkte, naar Taoa terug 
is gekomen. Een deel van het antwoord werd reeds door Funaki gegeven: 
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'Alo is te lui om goed op de velden te kunnen werken. Hij is door zijn 
scheiding lusteloos geworden en heeft in Taoa niet zoveel meer te zoeken. 
Hij moest het in Nuku'alofa maar eens opnieuw proberen. Door daar in 
loondienst te gaan werken ziet hij zich wel gedwongen een nieuw levens-
ritme aan te nemen, aldus Funaki. Overigens bleek bij een bezoek aan 
Nuku'alofa dat 'Aio daar zwaar aan de drank is geraakt, iets waar hij tot 
dan toe in Taoa weinig kans toe had gekregen. Fukofuka had twee jaar op 
een Samoaanse staatsboerderij wet rundvee gewerkt. Hij woonde toen bij 
zijn MoBr in Apia. Zijn moeder Selu is hem daar in september 1983 op gaan 
halen omdat Funaki vond dat hij naar huis terug moest komen. Fukofuka 
werkte hard, maar was in Samoa vrijwel zijn hele loon aan zijn kosthuis 
kwijt en dat vond Funaki verspilling van energie, zeker gezien het feit 
dat op Funaki's eigen land nog plaats was voor een goede arbeidskracht. 
Overigens speelt de aard van de verwantschapsverhouding hier ook een 
rol: wanneer Fukofuka in Apia niet bij zijn MoBr maar bij zijn VaZu 
had gelogeerd, dan was Funaki's beslissing wellicht anders uitgevallen, 
dan had hij het zich op grond van de verwantschapsideologie en de daaruit 
voortkomende verplichtingen (vgl. V, par.l) in ieder geval niet kunnen 
veroorloven om zijn zoon daar zomaar op te laten halen. 
In de Taoa-casus kan nog een ander frappant verwantschappelijk aspekt 
van de produktieverhoudingen worden gesignaleerd. Het feit dat levita 
wel lid is van een vanille-koöperatie en Funaki en zijn inwonende (schoon)-
zonen niet, heeft voor hen bepaalde voordelen. Wanneer de koöperatie een 
goede prijs voor de vanille geeft, verkoopt Funaki zijn vanille via Tevita 
aan de koöperatie. Wanneer men elders echter een hogere prijs voor de 
vanille kan krijgen, verkoopt Funaki zijn eigen vanille en ook het grootste 
deel - maar niet alles - van Tevita's vanille bij de hogere bieder. Door-
dat Funaki zelf geen lid is van een koöperatie heeft hij ook niet de 
verplichting daar zijn oogst naar toe te moeten brengen. Als de prijs 
bij de koöperatie gunstig is kan hij daar via Tevita echter wèl van pro-
fiteren. Omgekeerd kan Tevita ervan profiteren dat zijn schoonvader geen 
lid is. Tevita heeft in principe wel de verplichting om zijn eigen vanille 
via zijn koöperatie te verkopen, maar uiteindelijk kan niemand hem verwij-
ten dat hij een deel van zijn vanille-oogst aan zijn schoonvader afstaat; 
dat is hij volgens de Tongaande normen immers verplicht. 
In de Matuku-casus doet zich de paradoxale situatie voor - althans 
in de Tongaansc kontckst - dat een oudste broer voor de dagelijkse levens-
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behoeften van hemzelf en zijn huishouden een beroep doet, casu quo moet 
doen op een jongere broer waarbij hij diens toch al kleine perceel grond 
met hem gaat delen. De aanwezigheid van (groot)vader Fituafe als toege-
voegd gezinslid in Leni's huishouden betekent voor Leni enerzijds een 
exkuus om niet semi-permanent in zijn eentje op het afgelegen eiland 
Fonua'ika te moeten wonen voor het verbouwen van voedselgewassen en het 
vormt anderzijds een extra-motief voor Kaponi om zijn oudste broer in 
het gebruik van de grond te laten delen. Ten aanzien van Kaponi's oudste 
zus, de weduwe Lesieli, is zo'n extra motief niet nodig omdat broers 
sowieso geacht worden hun zusters te helpen (vgl. V, par. 1). Oudere 
broers worden ook geacht jongere broers te helpen, maar voor jongere 
broers bestaat er niet van oudsher de morele verplichting om voor hun 
oudere broers te zorgen. Leni's oorspronkelijke huishouden van zes per-
sonen is onder druk van de grondschaarste gereduceerd tot vier personen: 
grootvader, vader, moeder en zestienjarige dochter. Dat een oudste dochter 
virilokaal trouwt is niet opzienbarend - ofschoon de uxorilokale voorbeel-
den in de Taoa-casus geen uitzonderingen vormen - maar in het wegtrekken 
van de enige zoon naar een ander eiland kunnen we een teken zien dat er 
voor hem in het ouderlijke dorp kennelijk weinig ekonomiese perspektieven 
zijn. 
Verwantschap is echter niet de enige bindende faktor in het arbeids-
proces, ook religie kan die rol vervullen. Zo werd buiten de huishoudens 
van onze casus op Matuku een toungaue of groep mannen aangetroffen die 
met een expliciete religieuze motivatie op eikaars velden werken. De zes 
leden van deze toungaue opereren onder het motto fekimi kia Siei, 
'op-zoek-naar-Jezus', en vergelijken zich met de drie Wijzen uit het 
Oosten die Jezus in Bethlehem vonden. Zelf menen ze Jezus tijdens hun 
gezamenlijke arbeid en kava-drinkpartijen (fa-ikava) te kunnen vinden. De 
groep bestaat uit vier leden van de 'Free Wesleyan Church' (FWC) en twee 
leden van de 'Tongan Church'; onder hen bevinden zich ook de aspirant-
dominee (malanga) van de FWC en de dominee (faifekau) van de 'Tongan Church'. 
De toungaue of egalitaire werkgroep is in Tonga geen nieuw verschijnsel, 
maar kwam vroeger ook al voor (cf. Aoyagi 1966: 2; E. & F. Beaglehole 1941: 
31-3; Koch 1955: 224; Maude 1965: 123-8; Rogers 1975: 153-5). De redenen 
om een toungaue te vormen zijn deels sociaal-psychologies en deels eko-
nomies van aard: sociaal-psychologies omdat men het aangenaam vindt om 
in groepsverband te werken en ekonomies omdat het arbeidsrendement per 
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gewerkt uur per persoon binnen een groep hoger blijkt te zijn dan wanneer 
men individueel werkt. De sociaal bindende faktor in de toungaue was en 
is een kombinatie van verwantschap en nabuurschap. In de religieus gemo-
tiveerde toungaue vormt religie in kombinatie met verwantschap en nabuur-
schap de sociaal bindende faktor. In het voorbeeld van Matuku is de groep 
geformeerd rondom twee dominees (waarvan één aspirant-). Wat de naam van 
deze toungaue betreft dient te worden gewezen op de oorsprong van de 
Wesleyaanse kerk. Deze is in de achttiende eeuw opgericht als een religi-
euze opwekkingsbeweging waarin een leven overeenkomstig de methoden van 
de bijbel werd gepropageerd - vandaar de naam 'méthodisme'. De naam van 
de toungaue, 'Op-zoek-naar-Jezus', weerspiegelt dat streven. De religi-
euze toungaue op Matuku vormt dus een 'bricolage' van inheemse en uitheemse 
ideologieën en praktijken. 
Deze toungaue is slechts gedurende drie periodes per jaar aktief: van 
half januari tot half februari bij het vrijmaken van kreupelhout, het weg-
hakken van gras en het graven van gaten voor het planten van maniok, taro 
en banaan, en bovendien één week in mei en één week in december bij de 
oogst van yamswortelen. In januari en februari werkt men vijf dagen per 
week en zes uur per dag. Elke werkdag werkt men steeds één uur op alle 
percelen van de zes deelnemers. Bij de yam-oogst in december en mei 
daarentegen werkt men één hele dag op elk der zes percelen. De rest van 
het jaar werkt ieder op het eigen perceel omdat, zo zegt men, vanwege 
de geringe omvang van de percelen verdere samenwerking dan niet meer nodig 
is. De leider van de groep, de •pule ngaue, is Penisimani Lalahi, de 
aspirant-dominee van de FWC. 
In de drie periodes dat de groep als zodanig bij de landbouw aktief 
is, drinken de leden drie keer per week gezamenlijk kava, steeds bij een 
ander lid van de groep thuis. Deze /aifeaya-parties beginnen rond acht uur 
's avonds en houden om middernacht op. Tijdens de faikava wordt er geza-
menlijk gezongen, wordt er onderricht gegeven in het 'christelijke leven' 
en worden er praktiese afspraken gemaakt over het werk van de volgende 
dag. De faikava in dit groepsverband heeft ook nog een andere funktie, 
namelijk dat men inderdaad rond middernacht ophoudt met drinken en dat 
men - in tegenstelling tot andere faikava - de volgende ochtend weer fit 
genoeg is om goed op de velden te kunnen werken. 
De Vaini-casus is in tweeërlei opzicht kenmerkend voor de transitie 
van de Tongaanse samenleving van 'traditioneel' naar 'modern', een transitie 
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die op Tongatapu nog het verst is gevorderd (Hau'ofa 1978). Ten eerste 
bestaat het huishouden Manu uit een volledig gezin: een echtpaar met 
hun ongehuwde kinderen. In dit opzicht is het modern. Traditioneel is 
echter het grote aantal kinderen (terwijl gezinsplanning via voorbehoed-
middelen in de grotere plaatsen van Tonga beslist geen onbekend ver-
schijnsel is). Ten tweede verkoopt vader Avoka zijn arbeidskracht voor 
geld; hij participeert voornamelijk als loonarbeider in de monetaire 
ekonomie, een voor Tonganen modern verschijnsel. Een traditioneel aspekt 
is echter dat zijn verhouding met zijn werkgever tevens een verwantschaps-
verhouding is, namelijk die tussen broers. Bovendien, en ook dit is een 
traditioneel aspekt, zien de beide broers hun onderlinge verhouding van 
eigenaar en bedrijfsleider niet als een ruil van arbeid en loon, maar 
wordt het loon opgevat als een gift. 
De transitie van traditioneel naar modern is in ekonomies opzicht 
tevens een overgang van giftenekonomie naar monetaire ekonomie. Terwijl 
de andere arbeiders uit de kautaha van Senituli's konmerciëel opgezette 
landbouwbedrijf wel 'gewoon' loonarbeiders zijn in de westerse zin van 
het woord, is de produktieverhouding tussen beide broers hybride van 
aard. Mijns inziens kan dit worden gezien als exemplaries voor het samen-
gaan van verschillende produktiewijzen in Tonga. De negen 'gewone' loon-
arbeiders uit de kautaha hebben privé niet de beschikking over landbouw-
grond en behoren histories gezien tot het geproletariseerde deel van 
de agrariese bevolking. De sociaal bindende faktor binnen de kautaha 
is niet, zoals binnen de toungaue, verwantschappelijk, nabuurschappelijk 
en/of religieus van aard, maar bestaat eruit dat de leden van de kautaha 
allen Proletariers zijn, d.w.z. zij bezitten geen grond. Avoka daarentegen 
beschikt wèl over eigen landbouwgrond waar hij met zijn eigen huishouden 
eventueel van zou kunnen rondkomen. Hij is dus níet volledig afhankelijk 
van het 'loon' dat hij in de vorm van giften van zijn broer ontvangt. 
Overigens is die ekonomiese onafhankelijkheid relatief: wanneer het huis-
houden van Avoka eenmaal gewend is aan een bepaalde levensstandaard wordt 
het naarmate de jaren verstrijken steeds moeilijker om naar het oude peil 
terug te keren. 
6. Het samengaan van verschillende produktiewijzen 
Van belang is hier te signaleren dat vele produktieverhoudingen binnen 
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deze casussen de vorm aannemen van verwantschapsverhoudingen. Funaki in 
de Taoa-casus heeft een perceel grond van een verwant in bruikleen waar-
voor hij zes keer per jaar geld-'giften' aan een verwant van die verwant 
geeft. De bruikleen vindt bovendien op strikt persoonlijke basis plaats: 
anderen dan Funaki mogen op dat perceel geen kokosnoten voor kopra ver-
zamelen, zelfs de eigen zoon van Funaki niet - deze laatste mag er in 
tegenstelling tot zijn zwagers weer wel gewassen verbouwen. De arbeids-
processen op de percelen uit de casussen worden georganiseerd langs lijnen 
van verwantschap, te beginnen bij de leden van het eigen huishouden en 
aangevuld met andere verwanten en aanverwanten. Ook het bezit vàn en de 
ekonomiese toegang tòt voedsel- en gebruiksgewassen wordt via verwant-
schap gereguleerd. Wat de produktiekrachten betreft: in geen van de drie 
casussen wordt gebruik gemaakt van landbouwmachines, irrigatiesystemen, 
kunstmest of chemiese ziektebestrijdingsmiddelen. Ook beschikt men 
in niet één van de voorbeelden over een eigen transportmiddel. De hier 
verbouwde handelsgewassen zijn betrekkelijk gering van gewicht en de af-
standen tussen landbouwgrond en woonhuis zijn klein. Alleen op het uit-
sluitend kommerciëel geëxploiteerde perceel van Avoka's oudste broer 
worden al die mechaniese en chemiese hulpmiddelen wèl gebruikt. 
Opvallend is dat alle gewassen op de percelen bezit zijn - d.w.z. als 
zodanig worden opgevat - van mannelijke leden van de huishoudens, met 
uitzondering van de gewassen die in de grondstoffen voorzien voor de 
vrouwelijke huisnijverheid: de moerbezie en de pandanus voor het maken 
van boombastdoek (tapa), manden en matten. De moerbezie en pandanus 
worden geplant door vrouwen en mannen samen en geoogst door alleen de 
vrouwen, in wier bezit de planten ook zijn als ze nog op de velden staan. 
Slechts in één geval in de voorbeelden wordt van deze regel afgeweken: 
op Matuku is pandanus het belangrijkste handelsgewas en wordt de pandanus 
niet beschouwd als het exklusieve bezit van de desbetreffende vrouwen, 
maar zijn de mannen er eveneens bezitters van - nog steeds: in de ogen 
der participanten. 
De overgang van produktie voor eigen behoeften naar produktie voor een 
markt heeft kennelijk fundamentele konsekwenties voor de voorheen strikte 
scheiding tussen het mannelijke en het vrouwelijke domein. Een grotere 
participatie van vrouwen in het mannendomein wat de arbeid betreft heeft 
echter geen konsekwenties voor de opvattingen over bezit. In de Taoa-casus 
hebben we gezien dat de vrouwen de mannen helpen bij het zeer arb'-ids-
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intensieve bestuiven en bij het plukken van de vanille. De landbouw is 
van oudsher een uitsluitend mannelijke aktiviteit met als enige uitzon-
dering de genoemde moerbezie en pandanus. Met de vrouwelijke assistentie 
bij de verbouw van vanille wordt door ekonomiese omstandigheden - de 
mannen kunnen het tijdrovende werk niet alleen aan - een nieuwe uitzon-
dering gekreëerd. De desbetreffende vrouwen in Taoa zijn handiger en 
sneller in het bestuiven dan de mannen. De karakteriseringen van de 
vrouwelijke arbeid bij de verbouw van vanille als 'hulp' en 'assistentie' 
zouden dan ook eufemismen zijn, ware het niet dat de vanille wordt gezien 
als het bezit van de mannen. De geldelijke opbrengst van de vanille-oogst 
komt ook in eerste instantie in handen van de mannen terecht. In dit op-
zicht is de Taoa-casus exemplaries voor grote delen van Vava'u, dat 
wil zeggen voor zover men er vanille verbouwt. Dat de geldelijke op-
brengsten van de kommerciële landbouw vrijwel uitsluitend via mannen de 
huishoudens binnen komen, is een verschijnsel dat zich in heel Tonga 
voordoet. 
In alle drie de casussen worden monetair-ekonomiese aktiviteiten 
(handelsgewassen, verkoop van huisnijverheidsprodukten, 'loonarbeid') 
gekombineerd met zelfvoorzienende ekonomiese aktiviteiten (landbouw 
voor eigen gebruik, kleinschalige veehouderij, visserij, huisnijverheid). 
Deze kombinatie is typies voor het samengaan van verschillende produktie-
wijzen in de Xongaanse samenleving, ofschoon met nadruk dient te worden 
gesteld dat het al dan niet 'monetair' of 'zelfvoorzienend' zijn van een 
bepaald ekonomies systeem op zichzelf nog niet voldoende is om dat sys-
teem als aparte produktiewijze te kunnen onderscheiden. Hetzelfde wat 
aan het eind van het vorige hoofdstuk over het huishouden als eenheid 
van verwantschap is gezegd kan nu ook ten aanzien van het huishouden 
als eenheid van produktie worden gekonkludeerd. Uit de voorbeelden blijkt 
het huishouden weliswaar een belangrijke eenheid van produktie te zijn, 
maar het is zeker niet de enige eenheid van produktie. 
In de volgende hoofdstukken worden de thema's die bij de casussen 
aan de orde zijn gekomen (vormen van produktie, distributie, etcetera) 
in een breder verband geplaatst. Voorts zullen ter illustratie van die 
hoofdstukken delen van de drie casussen worden voortgezet. 
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VIII KONTINUÏTEIT EN VERANDERING IN DE AGRARISCHE PRODUKTIE 
1. Gewassen voor eigen gebruik en handelsgewassen 
De zelfvoorzienende agrariese produktie is in Tonga vooral gekoncentreerd 
op knolgewassen. Onder de kokospalmen, afgewisseld met broodvruchtbomen en 
bananepalmen worden yams, alocasia, taro, maniok en zoete aardappelen ver-
bouwd. Daarnaast of daartussen staan andere kultuurgewassen zoals pandanus, 
moerbezie, kava, suikerriet, maïs en bladgroente (vgl. de drie casussen 
in het vorige hoofdstuk). Enkele typiese fruitbomen zijn de mango, de 
10) 
papaya, de citroen en andere citrusvruchten. 
Met uitzondering van de kokospalmen en een aantal andere bomen wordt 
van elk perceel grond meestal slechts een deel in kuituur gebracht: de 
rest laat men verwilderen. Tijdens deze rustperiode ('fallow') herwinnen 
de voormalige velden hun vruchtbaarheid door de vorming van humus via 
afstervende vegetatie en door de langzame beweging van voedingsstoffen 
uit de ondergrond richting oppervlakte. Bovendien vermindert zo'n rust-
periode het aantal planteziektes, Insektenplagen en de hoeveelheid on-
kruid erna. Tijdens de rustperiode wordt het desbetreffende stuk grond 
dikwijls gebruikt voor het laten grazen van koeien, geiten en/of paarden, 
dat wil zeggen voor zover men over die dieren beschikt. In het algemeen 
gesproken heeft dat een gunstig effekt op de fallow-vegetatie: de dieren 
geven de voorkeur aan grassen en ondergroei waardoor struiken en bomen 
. „ , .. 12) 
meer ruimte krijgen. 
Nieuwe velden kunnen het hele jaar door van het failowland worden 
ontgonnen. Meestal gebeurt dit echter tussen juni en oktober aangezien 
men op de nieuwe velden bij voorkeur yamswortelen laat groeien en de 
yams tijdems deze maanden dienen te worden gepoot. De verwijdering van 
de fallow-vegetatie geschiedt op verschillende manieren. Vaak hakt men 
de vegetatie met kapmessen weg waarna men deze in de zon laat drogen en 
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vervolgens al dan niet ter plaatse verbrandt. Ue afgelopen decennia gaat 
men er soms ook wel toe over om de grond te ploegen, wat een nieuw 
verschijnsel is in de Tongaanse agrikultuur. 
In de vorige eeuw werd bij het bewerken van de grond een houten graaf-
stok (huo) gebruikt die aan één uiteinde was afgeplat en daar ongeveer 
acht centimeter breed was (Monfat 1893: 193; Koch 1955: 156). Sinds de 
massale import van ijzeren voorwerpen is dit werktuig vervangen door 
twee andere: ten eerste een type spade {huo sepeiti of huo keli) dat 
bestaat uit een ovaalvormig ijzeren blad uitlopend in een punt, 15 cen-
timeter lang en 12 centimeter breed, en een twee meter lange steel 
bestaande uit een gegalvaniseerde ijzeren pijp van vier centimeter 
diameter waardoor de spade erg zwaar is en men er met vertikale bewe-
gingen veel kracht mee kan zetten; ten tweede een soort schoffel (huo epu 
of huo lafalafa): een rechthoekig ijzeren blad van 13 centimeter lengte 
en 18 centimeter breedte dat met een hoek van 135 is bevestigd aan een 
houten steel van twee-en-een-halve meter. De spade wordt gebruikt voor 
het diepe graafwerk, bijvoorbeeld het uitgraven van yamswortelen, en 
de schoffel voor het wieden van onkruid tussen de gewassen en voor het 
lichtere graafwerk in reeds losse aarde. Een multifunktioneel en uit het 
Tongaanse leven tegenwoordig niet meer weg te denken werktuig is het 
ijzeren kapmes met houten handvat (de helepelu of helelahi), ongeveer 
70 centimeter lang en naar de punt toe licht gebogen. Met het kapmes 
hakt men gras (ander) onkruid en onderhout weg, men velt er bomen mee 
tot een dikte van twintig centimeter, men verwijdert er de bast en klieft 
er de schaal van kokosnoten mee, etcetera. Het kapmes wordt niet alleen 
door mannen in de 'bush' gebruikt, maar ook door vrouwen bij haar huis-
houdelijke arbeid en door kinderen, die vaak kleinere messen hebben 
(bijvoorbeeld van 50 centimeter lengte), bij het sprokkelen van hout 
voor het keukenvuur. Het vierde en nu algemeen voorkomende werktuig is 
de Europese riek (huo langa), waarmee men de aarde losmaakt en zoete 
aardappelen oogst. De Europese spade of schop komt men in Tonga 
vrijwel niet tegen. 
Ten bate van de kommerciële produktie kunnen ondernemende boeren op 
Tongatapu en 'Uta Vava'u bij het 'Department of Agriculture' van de 
overheid traktoren huren met daaraan te koppelen apparaten zoals de 
ploeg. Dit laatste werktuig is uitheems en heeft in Tonga pas zeer 
recent ingang gevonden. Pogingen om het ploegen met dierlijke traktie 
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te introduceren zijn tot nog toe steeds mislukt. Mest en verdelgings-
middelen worden van oudsher niet bewust gebruikt, ofschoon de planten-
resten die men op de velden laat liggen - dat wil zeggen voor zover men 
die niet in hopen langs de kant verbrandt - wèl als mest funktioneren. 
Met de intensivering van de kommerciële landbouw ziet men zich tegenwoor-
dig echter wel genoodzaakt kunstmest, insecticiden, fungiciden, etcetera 
te gebruiken. Wat de watervoorziening betreft is men afhankelijk van de 
regen. Irrigatie-systemen worden nauwelijks toegepast; het natuurlijke 
milieu leent zich daar ook niet voor. Rivieren en beken zijn er op de 
eilanden niet (met uitzondering van 'Eua) en zoetwatermeren behoren tot 
de uitzonderingen. Wel worden de kleinere tuinen op het woonerf in tijden 
van droogte besproeid. 
Op de pas ontgonnen gronden worden dikwijls verschillende gewassen 
om-en-om geplant ('intercrop cultivation'; ma'ala in het Tongaans). Na 
de oogst van deze gewassen worden er op dezelfde plaats andere gewassen 
geplant, een rotatiesysteem waarvan de feitelijke invulling van perceel 
tot perceel verschilt. Het basisprincipe is echter dat men de grond zo-
danig gebruikt dat het eigen huishouden het hele jaar door voedsel heeft 
en dat men de oogst niet of nauwelijks hoeft te konserveren. Vele knol-
gewassen hebben geen precieze oogsttijd en kunnen na een minimale groei-
14) periode naar wens over een lange tijdsspanne worden geoogst. 
De kultuurgewassen dienen niet alleen tot voedsel. Zo wordt de binnenbast 
van de moerbezie tot boombastdoek (of: tapa) geklopt, terwijl men een prepa-
raat van de maniok gebruikt om de verschillende stukken tapa op en aan 
elkaar te plakken. De wortel van de kava wordt tot poeder fijngestampt, 
waarna men er met water de traditionele ceremoniële- en gezelligheids-
drank (voor mannen) van maakt. Van de bladeren van de jonge pandanus 
worden matten en manden gevlochten. Op het veelzijdige gebruik van de 
verschillende onderdelen van de kokospalm zal nog uitvoerig worden in-
gegaan. Ook van een aantal niet-voedselbomen, zoals de hibiscus (/au/ 
Hibiscus tiliaceus), de kaarsnoot (tuitui/Aleuzites moluccana) en de 
koka (Bischovïa javanica), worden de onderdelen voor verschillende doel-
einden gebruikt. Van de binnenbast van de hibiscus wordt bijvoorbeeld 
touw gemaakt; tevens vervaardigt men van die binnenbast, samen met de 
zaadknoppen van de volwassen pandanus en andere bladeren en bloemen, 
dans- en ceremoniële kleding. De inhoud van de kaarsnoot wordt, vermengd 
met bloemen zoals de bloesem van de mohokoi, door de vrouwen tot een 
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bal gekauwd en als zeep gebruikt. Uit de wortels, bast, bladeren, bloemen 
en zaden van de verschillende bomen worden geur- en kleurstoffen gemaakt, 
zoals de kahoa, de welriekende kokosolie die vrouwen bij verschillende 
gelegenheden op haar schouders en armen plegen te smeren, en de verf 
waarmee men de tapa beschildert. Bepaalde bomen dienen ook voor de 
produktie van (traditionele) medicijnen, terwijl vrijwel alle bomen uit-
eindelijk als brandhout fungeren. De meeste voedsel- en gebruiksbomen 
worden speciaal geplant, maar ze komen ook in het wild voor, dat wil 
zeggen op de niet langer in kuituur gebrachte en daardoor overwoekerde 
akkers. Bij de aanleg van nieuwe velden via brandontginning worden deze 
bomen ontzien, althans - voor zover aanwezig - in ieder geval één van 
elk soort. 
Volgens Koch (1955: 158) hebben botanici in Tonga enkele tientallen 
soorten yams onderscheiden, terwijl de meeste Tonganen die zich aktief 
met landbouw bezighouden tien tot twintig soorten zouden kennen en daar 
ook verschillende namen voor hebben. Van de taro worden drie soorten 
onderscheiden en van de zoete aardappel en de maniok respektievelijk 
tien en acht soorten. Van de bananen worden vooral onderscheiden: de 
siaine, dat wil zeggen de exportbanaan (van het soort dat ook in Neder-
landse winkels ligt), de hopa, een korte, dikke en zeer zoete banaan, en de 
pata, de zo goed als smaakloze bakbanaan. Over de omvang van de produktie 
voor eigen gebruik zijn geen cijfers bekend; men kan echter aannemen dat 
deze groter is dan die van handelsgewassen. In ieder geval wordt het 
grootste deel van de arbeidstijd op de meeste percelen grond besteed aan 
de verbouw van knolgewassen (Seminar 1983: 22). Van alle voedselgewassen 
wordt de yam nog het meest gewaardeerd, zowel ceremonieel als binnen de 
eigen keuken. Dit komt ook tot uitdrukking in de prijs van dit produkt op de 
lokale markten. Zo kostte een mand yams op de markt van Nuku'alofa in 
het begin van 1985 tien keer zoveel als een mand taro, maniok of zoete 
aardappelen van ongeveer hetzelfde gewicht. 
In het algemeen gesproken komen dezelfde voedselgewassen overal in 
Polynésie en Micronesië voor, maar het belang van een bepaald gewas voor 
het eigen gebruik verschilt van gebied tot gebied. Yamswortelen bijvoor-
beeld zijn alleen van groot belang in het westen van Polynésie, zoals in 
Tonga en op Uvea (Wallis), en op de Micronesiese eilanden Yap en Ponape 
(Barrau 1961: 19). Alocasiaknollen worden vooral in Centraal en West 
Polynésie verbouwd, met name in Tonga en Samoa. Een Tongaanse alocasïa-
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variëteit die later in Samoa werd geïntroduceerd heet daar ta'amu toga 
(toga = Tonga) en zou er meer in trek zijn dan de (oorspronkelijke) lo-
kale variëteiten {ibid. 42). Van de belangrijkste voedselgewassen in 
Tonga zijn waarschijnlijk alleen de zoete aardappel en de maniok sinds 
het eerste kontakt met westerlingen ingevoerd; de andere gewassen werden 
volgens prehisorici reeds verbouwd in de Tongaanse oudheid (zie Poulsen 
1977: 22). Als reden voor de veronderstelling dat de zoete aardappel 
"evidently not (was) cultivated in Tonga before Cook's time" voert Langdon 
aan dat Cook zelf geen gewag maakt van het voorkomen van de plant in 
Tonga noch één van zijn reisgenoten. Onder deze laatsten bevond zich de 
botanikus J.R. Forster die een compendium van voedselgewassen in de Zuid-
zee samenstelde (Langdon 1977: 46). De maniok is in de jaren zestig van 
de vorige eeuw door West geïntroduceerd, althans volgens zijn eigen zeggen 
(zie West 1865: 139). Aanvankelijk sloeg dit gewas slecht aan, maar door 
de relatieve overbevolking op de Ha'apai-eilanden in de tweede helft van 
de twintigste eeuw is de maniok daar een belangrijk deel van de agrariese 
produktie gaan uitmaken, wat nu, maar in iets mindere mate, ook voor de 
overige eilanden geldt. Uit overwegingen van smaak en traditie geeft men 
echter nog steeds de voorkeur aan de andere genoemde voedselgewassen 
boven de maniok. De vele andere zaden en planten die zeelieden, zendelingen 
en handelaren de afgelopen twee eeuwen naar Tonga hebben gebracht, hadden 
verder weinig invloed op het Tongaanse voedselpakket, iets wat ook voor 
de rest van Polynésie geldt (zie Barrau 1961: 56). Wèl zijn een aantal van 
die planten gedurende de afgelopen decennia van belang geworden als han-
A 1 18) 
delsgewas. 
2. Produktie voor de export 
In een beperkt aantal gevallen, met name op Tongatapu, worden speciaal 
voor de export grotere velden aangelegd met gebruikmaking van landbouw-
machines, kunstmest en landbouwvergif. Op deze velden worden vooral banaan 
(van het siaÏne-type), watermeloen (meZent/Citrullus vulgaris), slabonen 
en paprika verbouwd. In het recente verleden heeft men het ook wel gepro-
beerd met tomaten, ananas, wortelen kropsla, witte kool, Chinese kool, maïs, 
aubergine, uien, pinda's en passievruchten. Tegen de konkurrentie door 
Nieuw zeelandse kastuinders, met name van tomaten, was men echter niet 
opgewassen, evenmin als tegen de konkurrentie door andere producten in 
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Polynésie, bijvoorbeeld die van ananas op de Cook-Eilanden. Dit laatste 
hangt ook saroen met de door Nieuw-Zeeland geïnvesteerde ontwikkelingshulp 
in de ananasproduktie op de Cook-Eilanden, waartegen de ongesubsidieerde 
Xongaanse ananassen niet op kunnen. Tongaanse tomaten, wortelen, etcetera, 
worden nu toch wel uitgevoerd, maar in veel mindere mate dan bijvoorbeeld 
watermeloen. De watermeloen heeft tot voordeel dat het transport per 
schip kan plaatsvinden, dit in tegenstelling tot de meeste andere genoemde 
groenten en vruchten, die per se snel en dus per vliegtuig dienen te 
worden vervoerd. Handelsgewassen van geringere kwaliteit worden op de 
lokale markt verkocht, terwijl eerste-kwaliteitsprodukten tegen betaling 
over de grens verdwijnen. Van de genoemde groentes worden er ook wel in 
kleinere hoeveelheden in een tuin op het erf verbouwd en op de lokale 
markten aangeboden; ze vinden vooral aftrek onder de blanke residenten 
en toeristen en onder Tonganen die langere tijd in het buitenland hebben 
gewoond (vgl. Hau'ofa 1979). 
In tabel 9 is het relatieve aandeel van de verschillende exportproduk-
ten in percentages weergegeven. Zoals gezegd bestaat verreweg het grootste 
deel van de export uit agrariese Produkten; de meeste grondstoffen voor 
de huisnijverheid worden overigens ook door de agrariese sektor voortge-
bracht. Uitgedrukt in geld bedroeg de totale export in 19Θ0 T$ 6.900.000,-; 
in 1981 T$ 6.300.000,-; in 1982 Tï 3.600.000,-; en in 1983 (voorlopige 
cijfers) T$ 5.800.000,- (Tongan Government 1983a: 216; 1984a: 3). De enorme 
daling van de export in 1982 is vooral te wijten aan de tropiese cycloon 
Isaac die in het begin van maart 1982 de Xongaanse eilanden heeft geteis-
terd. De tabel geeft in het beschreven decennium een sterke daling van het 
relatieve aandeel van kokosprodukten over de totale export te zien. Dit is 
deels het gevolg van bovengenoende cycloon, deels een gevolg van de snelle 
opkomst van andere exportprodukten. Desalniettemin blijven kokosprodukten 
(met name kokosolie) nog steeds het meeste gewicht in de schaal leggen. 
Uit de percentages van 1982 kan men afleiden dat de kokospalm en de banaan 
. . 1 9 ) het meest windgevoelig zijn. 
Een snel aan belang winnend exportgewas is de vanille (Vanilla flagrane 
en Vanilla Planiflora; VaniLa in het Tongaans). Aan de vanilleplant, een 
orchidee, groeien lange bonen die worden gedroogd en vervolgens geëxpor-
teerd naar westerse landen, waar men de vanille industrieel verwerkt in 
konsumptie-ijs, nagerechten, suikerwerk en medicijnen en waar de gedroogde 
bonen ook wel als 'vanille-stokjes' per stuk worden verkocht direkt aan de 
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Tabel 9: KomponenLen van de totale export in percentages 
jaren 
expoTtprodukten 
kokosprodukten 
baiuinen 
vanille 
andere agrarLeae 
Produkten 
luisnijverheidj-
produkcen 
1974 
82,3 
8,2 
0,1 
7,8 
2,1 
1975 
78,4 
8,5 
0,3 
11,9 
1.0 
1976 
65,6 
8,9 
1.4 
22,2 
1.9 
1977 
77,5 
6,5 
2,7 
12,1 
0,8 
1978 
78,3 
3,8 
3,8 
12,1 
1.9 
1979 
74,0 
4.8 
0,7 
17,9 
2.5 
1980 
67,7 
5,7 
3.8 
17,3 
5,5 
1981 
60,3 
7,9 
4.8 
20.6 
6.4 
1982 
41,6 
2.8 
16,7 
25,0 
13,9 
1983 
43,1 
6.9 
3.2 
29,3 
15,7 
Bronnen: Tongan Government 1983a: 216 en 1984a: 3). 
konsumenten om er thuis de smaak van taart, vlat room of vruchtensalade 
mee op te fleuren. Zowel de grond en het klimaat in Tonga, alsook de 
(steeds gedeeltelijke) schaduw van de vele kokospalmen en andere verspreid-
staande bomen zijn zeer geschikt voor de vanille-produktie. Verder kan de 
vanille relatief lang worden opgeslagen zonder dat de kwaliteit daaronder 
te lijden heeft, terwijl door het geringe gewicht van de bonen ook het 
transport tussen de eilanden geen bijzondere problemen oplevert. Op Vava'u 
wordt vanille al meer dan een kwart eeuw kommerciëel verbouwd. Vanaf 1978 
begint men ook op andere eilanden, met name op Tongatapu, vanille te pro-
duceren, maar Vava'u blijft vooralsnog het leeuwendeel voor zijn rekening 
nemen (zie tabel 10). De sterke terugval in de produktie van 1979 wordt 
mede geweten aan het extreem droge weer in dat jaar en aan uitputting van 
de planten na de hoge produktie in de voorafgaande twee jaren. De stijging 
in 1981 en 1982 wordt toegeschreven aan de toename van het aantal planten, 
verbeterde produktiemethoden en aan de grotere aandacht van de direkte 
producenten voor de bevruchting, dit met het oog op de stijgende vanille-
2 prijs. In 1982 zijn in heel Tonga (totale grondoppervlakte: 699 km ) AIO 
hektare beplant met vanille en/of steunboompjes, waarvan 323 hektare op 
Vava'u. Van het totaal leveren 90 hektare daadwerkelijk oogsten op, 230 
hektare dragen nog geen vruchten en 90 hektare zijn beplant met steun-
boompjes, maar nog niet met vanille (zie tabel 11; vgl. ook kaart 7 in de 
Taoa-casus van het vorige hoofdstuk). 
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fabel 10. Vanillc-export 1975-1992 
Totale export 
Jäar 
1975 
I Ï76 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
tonnage 
1.2 
4,1 
io,a 
8,2 
1,9 
1,1 
8,5 
12,0 
Tanga 
waarde In T$ 
132.000 
422.000 
1.648.000 
1.808.000 
468 000 
2.614.000 
4.250 000 
6.000.000 
Aande? L 
tonnage 
1.1 
4,1 
10,8 
7,8 
1,7 
4,7 
7,9 
11,0 
Vava'u 
Ζ van de t o t a l e 
100 
100 
100 
95 
89 
92 
93 
92 
export 
(Bron. Tongan Gooemncnt I9â3b: 4; a .b. d« ci j fers voor 1982 berusten op 
een schat t ing) . 
Tabel 11; Aantal Hektare vanil le naar regio en kategone (1983) 
kategone •» 
L^o 
Vava'u 
longatapu 
la'apaL 
'Ena 
Totaal 
in produktie 
73 
10 
4 
3 
90 
nog met in 
produktie 
180 
40 
5 
5 
230 
alleen 
steuaboonipies 
70 
10 
5 
S 
90 
totaal 
323 
60 
14 
13 
410 
(Bron: Tongen ucvemment I983b: 5) . 
Na de tropiese cycloon Isaac in maart 1982 heeft de overheid op grote 
schaal gratis zaden verstrekt van snelgroeiende groentes zoals sla, kool, 
bonen, wortelen, paprika, uien, enzovoorts, maar toen na zes tot acht 
maanden de eerste velden met de traditionele knolgewassen weer het nodige 
begonnen op te leveren, werden de meeste groentetuinen verder verwaarloosd. 
Tonganen zien weinig in de vitaminerijke, door Europeanen geïntroduceerde 
groentes en prefereren voor hun dagelijkse maaltijden de traditionele 
knolgewassen, Tpata-^bananen en broodvr-i'-hten 20) Het onderscheid tussen 
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gewassen voor eigen gebruik en handelsgewassen - en dit dient met nadruk 
te worden gesteld - hangt echter niet in de eerste plaats af van het 
soort gewas. Kokosprodukten en bananen worden van oudsher door Tonganen 
zelf gebruikt: dit geldt tegenwoordig eveneens voor ananas en watermeloen. 
De traditionele Tongaanse gebruiks- en voedselgewassen worden nu ook ge-
ëxporteerd, bijvoorbeeld kava naar Fiji en yamswortelen naar Nieuw-Zee-
land en naar andere Pacifiese eilanden. Een uitzondering wordt echter 
gevormd door de vanille. Dit produkt wordt in de Tongaanse keuken in het 
geheel niet gebruikt. Het is ook op dit punt dat mèt de warenproduktie 
een aspekt van vervreemding optreedt: men heeft inmiddels wèl geleerd hoe 
het produkt tot stand kan worden gebracht, maar men weet eigenlijk niet 
wat men produceert, in dit geval: hoe het smaakt. 
3. De veranderende betekenis van de kokospalm 
Van alle traditionele Tongaanse produkten wordt de kokospalm nog op de 
meest veelzijdige wijze gebruikt, zowel binnen als buiten de keuken. 
Niet alleen vervult deze boom een belangrijke funktie bij de meeste in 
Tonga te onderscheiden bestaansmiddelen (het vruchtvlees als handels-
produkt en als veevoer, het hout als grondstof voor de vervaardiging 
van huizen, de bladeren voor visweren, matten, manden en tapamatrijzen, 
etcetera), hij voorziet ook in voedsel en drank voor menselijk gebruik en 
in brandstof voor het koken. Het belang van de kokospalm voor het leven 
der Tonganen wordt bespiegeld in de mythologie (zie Gifford 1924a: 181-3; 
Fosesi Fonua 1985: 25-6) en komt tevens tot uitdrukking in de wijze waarop 
de verschillende stadia van de boom - in het bijzonder de noot - worden 
geklassificeerd. Bij wijze van illustratie van dit hoofdstuk wordt hier 
op die klassifikatie ingegaan; het is een illustratie van de gebruiks-
waarde van een typies Tongaans produkt dat voor Tonganen tevens een 
uiterst belangrijke ruilwaarde heeft. 
Binnen de autochtone klassifikatie worden veertien stadia van de palm 
onderscheiden (hier tussen haakjes genummerd). Zes tot zeven jaar na het 
planten van het zaad, een kokosnoot, verschijnt de bloemknop, de lali (I), 
die in geopende vorm, de bloem zelf, fisi (2) wordt genoemd. Vlak na het 
verwelken daarvan ontstaat de zeer jonge noot, poniu (3), eveneens kort 
daarop gevolgd door de niu ngono (4), een stadium gemarkeerd door de 
vorming van vruchtnat dat nog naar zuiver water smaakt. Bij de niu matangono 
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(5) is het vruchtnat al iets zoeter geworden en ontwikkelt zich aan de 
binnenkant van de schaal een dun, vochtig laagje vruchtvlees, een proces 
dat zich bij de пги matavelivali (6) voortzet. 
Het vruchtnat van de niu mata (7) is op zijn zoetst, terwijl het vlees 
aan de punt van de vrucht verdikt; aan de kant van de drie ogen (mata) 
is het echter nog een vochtig, gelei-achtig laagje. De groene noten, de 
niu matavelivali en de пги mata spelen een belangrijke rol in het dieet 
van moeders met zuigelingen. De noot wordt in de aardoven gesmoord, waar­
na het vruchtvlees en het nat van de veifua, zoals de noot dan wordt ge­
noemd, de kwaliteit van de moedermelk aanzienlijk zou verhogen. Met name 
wanneer een vrouw haar eerste kind krijgt, zou het de aanmaak van moeder­
melk versnellen en de hoeveelheid ervan toenemen. Het drinken van het 
zoete nat (ha'aniu) van de groene noot wordt overigens ook door volwas­
senen in het algemeen op prijs gesteld. Vaak hakt men de noot daarna open 
en snijdt men een stuk van de bolster aan de punt af (een pelu) waarmee 
de gelei-achtige substantie binnenin (de kanoiniu) wordt leeggelepeld. 
In tegenstelling tot de voorafgaande stadia moet men bij het eten van 
het vruchtvlees van de niu matahihiloku (8), vooral dat aan de puntige 
kant (tafee), de tanden gebruiken. De take wordt eerst van de bolster ont­
daan. Met een mes slaat men in een cirkel rond de uiterste punt van de 
schaal, waarna men deze er als een soort dekseltje van kan afnemen (een 
handeling die eitake wordt genoeml). Hihiloke is de aanduiding voor het 
eten van dit type noot, wat in een volledige maaltijd voorziet. Men drinkt 
de noot eerst half leeg en met een aangescherpt stokje steekt men vervol­
gens het vruchtvlees uit, dat gegeten wordt terwijl men het resterende 
nat opdrinkt. 
Het vlees van de niu matamoio (9) is dik; het nat veroorzaakt, net als 
bij peper, een lichte tinteling in de mond. Het vlees van de niu motomoto 
(10) is hard geworden; heen en weer bewegen van de noot laat een klotsend 
geluid horen. De rijpe noot die vanzelf uit de boom valt heet niu motu'и 
(II). Deze bevat zeer hard vlees en weinig nat; de bolster heeft een bruine 
kleur. Van alle stadia wordt de niu motu'u, rauw dan wel gesmoord in de 
aardoven, bij de bereiding van voedsel nog het meest gebruikt. Met een 
puntige stok of een kapmes verwijdert men de bolster, waarna men de noot 
in tweeën klieft. Het eten van het vruchtvlees van de niu motu'u in kombina-
tie met knolgewassen, broodvruchten, of vruchten als papaya, sinaasappel en 
rijpe banaan wordt kataki genoemd. 
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De пги motu'и fungeert ook als eerste babyvoeding. Nadat de noot van 
de bolster ontdaan en op een open vuur geroosterd is, wordt het vrucht­
vlees uit de schaal geschraapt en gekauwd. Een mondvol van het zachtge-
kauwde vlees wikkelt de moeder in een stukje ongeverfde tapa, waaraan de 
baby gaat zuigen. Dit is het allereerste voedsel (namoa) dat de baby 
krijgt. Het heeft een laxerende werking en na de eerste ontlasting 
(te'evao) is de baby klaar voor het ontvangen van de moedermelk. Een oudere 
vrouwelijke informant beklaagde zich erover dat de dokters en verpleegsters 
in het regionale ziekenhuis dit tegenwoordig niet meer toelaten. Ze doen 
de baby gewoon een beetje water in de mond alvorens hem de borst te laten 
geven. 
De laatste drie stadia in de autochtone klassifikatie van de kokospalm, 
de niu mataeili (12), de niu 'uto (13) en de niu 'uto рарапакг (14), hebben 
alle met de ontwikkeling van een nieuw palmpje uit de op de grond liggende 
noot te maken en verwijzen respektievelijk naar het begin van de scheut op 
de grootste der drie ogen, naar plant- en wortelvorming en naar de verdere 
groei van de plant en de ontwikkeling binnenin de noot van een witte bol 
(de 'uto), die iets van een bolletje wol wegheeft, op de plaats waar zich 
voorheen het vruchtnat bevond. Van het voormalige vruchtvlees is in dit 
stadium niets meer te bekennen. Rondom de 'uto zit een vettige laag, 
'ipi'ipi geheten. De in de aardoven met schaal en al gesmoorde 
'uto is zoeter van smaak, als bij een rijpe peer, dan de rauwe 
'uto, die overigens ook alom als lekkernij wordt gewaardeerd. 
Mede in verband met deze veertien stadia worden verder nog een vijftal 
hoedanigheden van de noot onderscheiden (a tot en met e). De mata'ali 
(a) is een door storm of andere natuurlijke oorzaak uit de boom ge­
vallen, onrijpe noot, ongeschikt voor konsumptie wegens de dikwijls 
ranzige smaak en het ontbreken van olie in het vruchtvlees. De takalekale 
(b), eveneens onrijp uit de boom gevallen, heeft zó lang op de grond 
gelegen dat de bolster is verschrompeld; hij wordt als brandstof gebruikt. 
De pelupelu (c) zijn de stukken van een leeggedronken en stukgehakte 
groene noot die lang in de zon hebben gelegen; eveneens geschikt als 
brandstof. De pupu (d) werd leeggedronken, in zijn geheel (maar zonder 
de take) weggegooid en is uitgedroogd; brandstof. De niu nginingïni 
(e) lijkt op een rijpe noot, doch heeft verschrompeld vlees en geen nat; 
21) 
geschikt voor voedsel en het zo belangrijke kommerciele produkt kopra. 
Bij het maken van kopra worden de rijpe, uit de boom gevallen noten (de 
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пги motu'u) met een bijl of kapmes in tweeën gekliefd en met de binnen-
zijde naar boven twee dagen in de zon te drogen gelegd. Het vruchtvlees 
wordt dan met een speciaal 30 centimeter lang mes (een hele hihi- пги) 
uit de schalen gestoken en gedurende 24 uur op een rooster boven vuur 
verder gedroogd. Dit laatste geschiedt in een kopra-droogoven (fale 
faka-rnonioa пги), een huisje met wanden en een dak van gevlochten kokos­
palmbladeren waarin zich een opengewerkte ton bevindt, een oude oliedrum, 
met onderin een vuur van kokosnootschalen en -basten, die veel hitte 
en weinig rook geven. Vervolgens wordt elk stuk vruchtvlees in vieren 
gesneden en nog eens twee dagen in de zon gelegd, waarna de kopra (mata 
kamomoa) klaar is om te worden verkocht aan de 'Tonga Copra Board', de 
overheidsinstelling die het wettige monopolie heeft op de handel in kopra. 
Niet alle huishoudens hebben een droogoven; in veel gevallen wordt het 
vruchtvlees alleen in de zon te drogen gelegd waardoor de kwaliteit van 
de kopra laag en ook de opbrengst gering blijft. Soms vindt het ver­
werkingsproces op het woonerf plaats. Wanneer echter de afstand tussen 
het perceel met de kokospalmen en het woonerf te groot is of men beschikt 
niet over adekwaat vervoer (paard, paard en wagen, vrachtwagen of boot), 
dan vindt het proces op het desbetreffende perceel plaats, waar dan even­
tueel ook de kopra-droogoven staat. 
Tot ббг enkele jaren geleden vormde kopra Tonga's belangrijkste export-
produkt. In 1978 is men echter in Ma'ofanga bij Nuku'alofa een kleine 
fabriek begonnen waarin kopra tot kokosolie wordt verwerkt. Op de inter­
nationale markt levert kokosolie aanzienlijk meer geld op dan kopra, ook 
22) 
na aftrek van de produktiekosten. De export van kopra is nu volledig 
opgehouden; alle Tongaanse kopra gaat via de 'Tonga Copra Board' naar de 
fabriek om er tot olie te worden verwerkt. Bovendien importeert de fabriek 
kopra uit andere landen. Zo werd in 1984 ongeveer duizend ton geïmporteerd 
van de Kerstrais-Eilanden en de Eilanden van de Lijn-Groep (Phoenix-Eilanden). 
Hun kopra zou overigens van geringere kwaliteit zijn dan de Tongaanse en 
om de kwaliteit ervan op te vijzelen wordt de gemaakte olie alvorens die 
te exporteren eerst met Tongaanse olie versneden. 
In 1984 was de totale olie-omzet van de fabriek plusminus 5000 ton, wat 
T$ 6.000.000,- opbracht. Vanwege de droogte in 1984 en vanwege de daling 
van de kopraprijs (dit laatste onder invloed van de wereldmarkt) wordt voor 
1985 een daling van de lokale kopraproduktie verwacht. Voor één ton kopra 
ontvingen de direkte producenten in de loop van de afgelopen jaren de 
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volgende bedragen (de cijfers van 1981 en 1982 zijn helaas niet bekend). 23) 
Tabel 12. Opbrengst per ton kopra 1974-1985 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
T, 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
125,-
8 9 , -
107,-
242, -
250, -
348, -
253, -
·> 
t 
450 , -
530, -
4 0 0 , -
In het algemeen gesproken vertoont de geldelijke opbrengst voor dezelfde 
hoeveelheid kopra over de afgelopen twaalf jaar een stijgende lijn. Toch 
verkeren de direkte producenten elk jaar weer in onzekerheid over de in-
komsten die ze dat jaar aan hun kopra zullen overhouden. In de eerste 
maanden van 1985 was de kopraprijs bijvoorbeeld weer aanzienlijk gedaald. 
De oorzaak van de prijsschomraelingen blijft voor verreweg de meeste Tonganen 
volstrekt onduidelijk, een mysterieuze, anonieme manipulator waar zij af-
hankelijk van zijn. In de fabriek hoopt men het gevolg van de prijsdaling 
in 1985, de verwachte afname van de lokale produktie, te kunnen kompense-
ren door een vergroting van de import van kopra uit andere landen in de 
Pacific. 
De kokosolie wordt geëxporteerd naar Europa, Nieuw-Zeeland en Australië, 
waar men hem vooral tot margarine verwerkt. Een klein deel wordt er direkt 
als spijsolie verkocht, terwijl een nog kleiner deel fungeert als grond-
stof voor zeep. Slechts }% van de in de fabriek geproduceerde olie wordt 
in Tonga zelf verkocht en gebruikt bij de voedselbereiding en bij de pro-
duktie van geparfumeerde huidolie (loto kahoa). In het dorp Havelulotu 
ten zuiden van Nuku'alofa staat een Tongaans zeepfabriekje dat, indien 
de kokosoliefabriek in produktie is, per maand acht ton olie afneemt. Uit 
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100 ton kopra kan 63 ton olie en 33 ton koprameel worden gemaakt, de rest 
is water. Het bijprodukr koprameel wordt als grondstof voor veevoer en 
kunstmest naar het buitenland geëxporteerd. 
4. üe nog steeds kleinschalige veehouderij 
Anders dan bij bijvoorbeeld Europese boeren met een gemengd bedrijf worden 
de gedomesticeerde dieren in Tonga in zeer kleine aantallen gehouden. In 
de Tongaanse oudheid betrof dat alleen varkens (puaka) en kippen (moa), 
dit zijn nu nog steeds verreweg de belangrijkste dieren, met name de var-
kens. Van alle in de loop van de tijd door westerlingen achtergelaten 
dieren zijn alleen het paard Qioosi) en het rund (pulu) daadwerkelijk van 
belang geworden. Bij de laatste census in 1976 werden ook de aantallen 
gedomesticeerde dieren geteld, althans die van de vier bovengenoemde 
soorten. In het land liepen toen in totaal 57.467 varkens rond, 145.674 
kippen, 8632 paarden en 6861 runderen. Van het totale aantal van 13.908 
huishoudens beschikten er 10.574 over varkens, 10.510 over kippen, 5166 
over paarden en 1736 over runderen (Tongan Government 1976: 261). Oftewel: 
driekwart van alle Tongaanse huishoudens bezat toen varkens en kippen, 
terwijl paarden en runderen op een verre derde en vierde plaats kwamen. 
Geiten (kosi) en eenden (pato) worden slechts door weinig Tonganen ge-
houden en dan nog in zeer kleine aantallen. Wat de eenden betreft doet 
zich de ekologiese beperking voor dat Tonga nauwelijks stilstaand of 
stromend zoet water heeft. Schapen (вгрг.) en ganzen Чіиивг) worden alleen 
op de landerijen van de koning gefokt. In veel huishoudens heeft men ook 
een kat (ризг) en - dikwijls meerdere - honden (киіг). Over deze dieren 
worden in de census geen cijfers gegeven. 
Tijdens een expeditie van het 'Seminar fur Landwirtschaftliche Ent­
wicklung' werden 76 Tongaanse huishoudens onderzocht op het bezit van 
gedomesticeerde dieren. Hierin was tevens een volledig dorps-survey op­
genomen van 40 huishoudens in het dorp Utui op Vava'u. In 63 huishoudens 
(= 83Z) troffen de onderzoekers varkens aan, een totaal van 533, oftewel 
8,4 varken per huishouden dat varkens bezit (zie tabel 13). Van de 76 
door het Seminar onderzochte huishoudens hadden er 68 (- 90%) kippen. 
Gemiddeld gaat het om ruim 16 kippen per huishouden. In 50 huishoudens 
(= 66%) had men paarden. In 19 huishoudens (= 25%) werd rundvee aange­
troffen, met gemiddeld bijna 3 stuks per huishouden. In 38 huishoudens 
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Tabel 13. Gemiddeld a a n c a l v a r k e n s p e r h u i s h o u d e n ( s t e e k p r o e f 1982) 
^ 
Ha'apaL 
Vava'u 
Utul/V. 
Totaal 
omvang 
steek­
proef 
15 
40 
76 
aantal 
hh.s nvt 
varkens 
15 
17 
31 
63 
Ζ 
hh.s met 
varkens 
100,0 
№,9 
77.5 
82,6 
t o t a a l 
aantal 
varkens 
137 
164 
212 
533 
aantal 
varkens 
per hh. 
' . 1 
10,8 
6,8 
8,4 
( h h . * h u i s h o u d e n ) 
(Bron Setmnar 19Θ3: 4 2 ) . 
(- 50%) had men geiten, gemiddeld ruim 3 (Seminar 1983: 41-60). Wanneer 
we deze cijfers vergelijken met die van de census van 1976 zien we dat 
de aantallen huishoudens met varkens, kippen, runderen en/of paarden in 
de steekproef van het Seminar verhoudingsgewijs groter zijn dan die in 
de census. Hierbij dient echter in acht te worden genomen dat de census 
ook alle huishoudens in stedelijk gebied omvat, terwijl de huishoudens 
van het Seminar gekozen zijn uit kleine, rurale dorpen. De drie casussen 
van grondgebruik uit het vorige hoofdstuk kwamen ook uit ruraal gebied. 
Voor de drie betreffende dorpen geeft de census de volgende cijfers (zie 
tabel 14). 
Tabel 1b: Aantallen gedomesciceerde dieren in drie dorpen 
\ 
Гаоа 
l a t u k u 
VainL 
t o t a a l 
a a n t a l 
h u i s h . s . 
70 
20 
425 
h u i s h o u d e n s met 
v a r ­
k e n s 
69 
19 
236 
k i p ­
pen 
66 
18 
321 
p a a r ­
den 
40 
1 
146 
r u n d e ­
r e n 
12 
1 
59 
t o t a a l a a n t a l 
v a r ­
k e n s 
325 
83 
1283 
k i p ­
pen 
539 
122 
4946 
p a a r ­
den 
60 
2 
227 
r u n d e ­
ren 
22 
1 
303 
(Bron: longan Government 1976: 261-5) 
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Hoe is de stand van zaken in onze drie casussen7 Het huishouden van 
Funaki Vea uit de Taoa-casus bezit twee varkens. Enkele maanden tevoren 
waren vijf biggen geslacht voor het grote schoolfeest van één van Funaki's 
zonen in Nuku'alofa, één varken werd geslacht voor een voedselgift aan de 
koning tijdens diens jaarlijkse bezoek aan Vava'u, terwijl vijf biggen en 
de enige vijf kippen van dit huishouden werden opgenomen in een voedsel-
gift aan de kerk. Naast de twee varkens heeft het huishouden nu alleen 
nog vier honden en twee katten. Het huishouden van Funaki's schoonzoon 
Tevita bezit drie varkens, vier biggen, zeven kippen, één kat en één 
paard. Het huishouden van Kaponi Fituafe uit de Matuku-casus bezit twee 
varkens, zeven biggen, vijf kippen, één geit, één kat en vier honden, 
terwijl het huishouden van Avoka Manu uit de Vaim-casus één varken en 
één hond heeft Het varken van Avoka, een zeug, zit in een hok opgesloten 
en wordt schertsend hele pelu genoemd, "lang mes". Ze zou nu zo mager 
zijn omdat ze enkele maanden geleden elf biggetjes heeft gehad die 
overigens inmiddels allemaal zijn geslacht voor een voedselgift aan de 
kerk. Het huishouden zelf heeft geen runderen of paarden, wel graast het 
paard van de buren op het fallowland van hun perceel. 
Paarden, runderen en geiten pleegt men met een touw aan een boom op 
het fallowland in de 'bush' vast te binden en om de twee à drie dagen te 
verplaatsen. Dit geldt voor de paarden wanneer die niet worden gebruikt; 
men rijdt ze dan om de andere dag naar het woonerf om ze te drenken. Ook 
de runderen worden niet omheind, noch zijn er voor hen speciale weides. 
In het algemeen gesproken krijgen de runderen weinig aandacht. Zo blijven 
ze vaak te lang op dezelfde plaats staan waardoor bepaalde plekken onder-
en andere overbegraasd worden. Dit heeft zowel een geringere kwaliteit van 
het rundvlees tot gevolg ('magere scharminkels') alsook negatieve veran-
deringen in de fallowvegetatie (dominantie van lange grassoorten nadien). 
Dikwijls heeft het rundvee gebrek aan drinkwater, in veel huishoudens be-
staat het idee dat runderen helemaal geen extra water nodig hebben, aan-
gezien ze aan de vochtnjke stam van de bananepalm en aan het regenwater 
dat rondom hun staanplaats valt genoeg zouden hebben. De gebrekkige water-
voorziening is overigens mede te wijten aan de afwezigheid van rivieren, 
beken en zoetwatermeren en aan de veelal onvoldoende middelen van trans-
port. 
De varkens, kippen, honden en katten lopen in de dorpen los rond. De 
honden en varkens slapen onder de huizen die meestal op één meter hoge 
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palen staan; de kippen slapen in de bomen op het erf. Voor zover de 
geiten niet in de 'bush' zijn vastgebonden, lopen ze ook los rond tussen 
de huizen. Honden worden samen met de varkens gevoerd, doch dikwijls 
moeten ze zelf hun voedsel zoeken en soms hebben ze geen eigenaar, dat 
wil zeggen een huishouden dat zich voor de desbetreffende hond verant-
woordelijk acht. In de 'bush' lopen ook veel verwilderde katten rond. 
Honden en katten worden zelden, zoals men dat dikwijls in westerse landen 
doet, vertroeteld. Aan alle honden en aan de meeste katten wordt de toe-
gang tot de woonhuizen met harde hand ontzegd. Slechts een beperkt aantal 
huishoudens beschikt over kippenrennen, gemaakt van maniokstengels, maar 
meestal zijn de rennen leeg en scharrelen de kippen elders rond. De kippen 
in Tonga zijn geen grote eierproducenten en als ze dan al een keer eieren 
leggen, doorgaans op een verborgen plaats, dan worden die eerder door de 
altijd hongerige honden gevonden dan door de mensen. Ook vele jonge 
kuikens verliezen het leven door toedoen van honden en katten. Het op-
sluiten van de kippen zou wat dit betreft uitkomst bieden, maar Tonganen 
zijn dat van oudsher niet gewend en het vereist bovendien extra voer voor 
de kippen. In Tonga komen geen slangen voor, maar er bestaat wel een 
groot soort 'honderdpoot' (vgl. onze duizendpoot), ongeveer dertig cen-
timeter lang, die een beet met zeer pijnlijke nawerking heeft en waarvan 
vooral kleine kinderen, die op blote voeten plegen te lopen, het slacht-
offer worden. De kippen, die gevoerd worden met het geraspte en vervol-
gens uitgeperste vruchtvlees van de kokosnoot, houden op zoek naar aan-
vullend voedsel de erven vrij van deze onwelkome gasten, voor Tonganen 
een reden temeer om ze niet in een ren op te sluiten. 
Ofschoon de wet het omheinen der varkens verplicht stelt, blijkt de 
praktijk beslist anders te zijn. In de grotere plaatsen (Nuku'alofa, 
Neiafu en Pangai) worden loslopende varkens in de stadskernen weliswaar 
door de politie afgeschoten en in beslag genomen, maar in de buitenwijken 
van deze plaatsen en in de dorpen lopen de varkens 'gewoon' los. In een 
case-study van het dorp Hoi, twee kilometer ten noorden van Mu'a op 
Tongatapu, signaleert Tupouniua: 
"Though frowned upon by the Public Health Department and discouraged 
by government officials, domestic animals such as fowls and pigs are 
left to roam the neighbourhood with some measure of freedom. Disputes 
over their ownership and the damage they incur frequently disturb the 
peace in the village" (1977: 7). 
Tupouniua merkt verder op dat Hoi wat dit betreft typies is voor alle 
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dorpen op Tongatapu, waaraan mijns inziens kan worden toegevoegd dat dit 
ook voor de meeste dorpen op Ha'apaien Vava' uopgaat. Ook het Duitse 
agronomenteam konstateert de grote overlast van loslopende varkens 
op Vava'u en Ha'apai: 
"Commonly upon to 15 'api 'uta (• percelen veldbouwgrond) located 
next to the village are not at all cultivated because of pig damage, 
and thus serve as a usually very poor pasture for pigs and other 
domestic animals" (Seminar 1983: 44). 
In enkele gevallen heeft men een oplossing gevonden door het hele dorp 
te voorzien van een omheining, maar erg bevredigend is deze oplossing 
kennelijk niet want in verreweg de meeste dorpen heeft men het voorbeeld 
niet gevolgd. In het dorp Falehau op Niuatoputapu stortten de varkens 
zich na de voltooiing van de dorpsomheining op de voedselvoorraden in de 
keukens en al spoedig lieten bepaalde inwoners van het dorp al dan niet 
opzettelijk het hek regelmatig openstaan (Rogers 1975: 2-7). Bij mijn 
laatste bezoek aan Matuku (in 1965) was het gaas van de daar inmiddels 
oud geworden dorpsomheining zo verroest en waren de houten posten zo 
verrot dat de varkens zich nauwelijks meer belemmerd zagen bij hun nach-
telijke strooptochten door de knollenvelden. Soms bindt men de grotere 
varkens met een touw aan één achterpoot aan een boom vast. maar ook het 
touw blijkt niet duurzaam tegen de inwerking van vocht en de kracht van 
deze beesten bestand. Het besluipen en bespringen van losgebroken varkens, 
die door het ruwe gedrag van de mensen meestal erg schuw zijn, is voor 
de dorpsgenoten weliswaar een vermakelijk gezicht, maar het uitvoeren van 
deze handelingen vereist de nodige behendigheid en is ook niet van gevaren 
ontbloot. Met hun zware kaken en hoektanden kunnen de angstbijters gemene 
wonden veroorzaken. Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven heeft 
het Duitse agronomenteam 63 huishoudens onderzocht waar men varkens houdt. 
In 59 gevallen kon men informantie krijgen over de lokatie van deze dieren, 
waarbij drie soorten lokatie werden onderscheiden. 
De eerste groep huishoudens, 32%, houdt de varkens op een afgerasterde 
plek of bevestigt ze met een touw aan een boom, soms met een speciale 
schuilplaats tegen regen en zon. De varkens worden niet naar sexe en/of 
leeftijd gescheiden gehouden. Door onregelmatig voederen en door voedsel-
tekort was de toestand waarin deze dieren verkeren armzalig ("rather 
poor"; vgl. het 'lange mes' van Avoka in de Vaini-casus). Bij de tweede 
groep huishoudens, 29%, beschikte men weliswaar wel over een speciaal 
voor de varkens afgerasterde plek, maar liepen de varkens meestal toch 
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los rond of liet men ze van tijd tot tijd los opdat ze, zo stelde men, 
"een luchtje kunnen scheppen en wat bladeren kunnen eten" , ofwel de 
varkens braken zelf los als reaktie op onregelmatig voederen en de geringe 
kwaliteit van de afrastering. De toestand van deze dieren was redelijk 
("rather good"). De derde groep huishoudens, 39%, heeft geen afrastering 
en de varkens lopen er permanent los rond. Redenen die voor deze situatie 
werden genoemd waren: "opgesloten varkens groeien niet goed"; "we hebben 
niet genoeg kokosnoten om ze te voederen"; "er is geen geld om gaas te 
kopen"; en "de varkens breken toch los". De toestand van alle loslopende 
varkens was goed (Seminar 1983: 43-4). Kortom: tweederde deel van de 
onderzochte huishoudens houdt de eigen varkens niet in toom. De schade 
die de varkens aan de knolgewassen aanrichten wordt door de leden van de 
betrokken huishoudens op tien tot vijftien procent geschat (ibid.). Ge-
vraagd naar de belangrijkste problemen in de landbouw noemen velen de 
schade aan de gewassen veroorzaakt door de loslopende dieren en het ge-
brek aan geld om gaas voor omheiningen te kopen. 
Overdag blijven de varkens meestal in het dorp omdat ze daar dan 
worden gevoederd. Zowel loslopende als opgesloten varkens krijgen ge-
middeld twee tot drie kokosnoten per dag als ze volwassen zijn; de biggen 
krijgen er één. Verder krijgen de varkens incidenteel rauwe maniok, alo-
casia, papaya, taro-bladeren en keukenresten. Gewoonlijk worden de in 
tweeën gehakte kokosnoten op een plek op het erf gegooid en moeten de 
varkens onderling om hun voedsel vechten. Hierdoor heerst het recht van 
de sterkste en krijgen beren relatief veel te eten terwijl zeugen en 
biggen meestal honger lijden. In slechts enkele gevallen krijgen de 
varkens speciaal drinkwater, en dan vaak alleen nog op warme dagen. 
Ofschoon er in het verleden op Tongatapu een aantal ziektes bij varkens 
werden gekonstateerd, zegt men in de door het Seminar onderzochte huishoudens, 
vrijwel geen varkens door ziekte te verliezen. Wel worden verliezen geleden 
geschat op zo'n 15%, wegens het afschieten van loslopende varkens door de po-
litie en wegens de merkwaardige gewoonte van zeugen om af en toe over de biggen 
heen te rollen waardoor er soms één of twee worden gesmoord (ibid. 43-4). 
Het vlees van met name varkens en - maar iets minder exklusief -
kippen, paarden en runderen is ceremonieel voedsel en wordt alleen 
tijdens feesten en, om het op te maken, de eerste dagen erna gegeten. 
De kippen worden niet zozeer gehouden voor het leggen van eieren alswel 
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voor het vlees - eieren ziet men vooral als kindervoedsel. De runderen 
in Tonga zijn afstammelingen van Europese runderrassen en kruisingen 
daarvan (Seminar 1983: 54-5). Er is geen sprake van 'fokken' van rundvee 
in de strikte zin van het woord, evenmin als dat het geval is t.a.v. de 
andere diersoorten. De titel van deze paragraaf is dan ook niet 'vee-
teelt', maar 'veehouderij'. De runderen worden gehouden voor het vlees 
en niet voor de melk. Bij een ceremoniële gelegenheid wordt vaak de hele 
kudde van het betreffende huishouden in ëën keer geslacht. Enige tijd 
later, wanneer men weer over wat geld beschikt, koopt men gewoon een 
nieuw kalf, in de regel bij één van de boerderijen van de overheid. Ook 
de geiten worden niet gemolken. Doorgaans worden geiten laag gewaardeerd. 
Alleen de leden van de 'Seventh Day Adventist Church', die zich om 
principiële redenen van het eten van varkensvlees onthouden, waarderen 
de geiten hoger en zij houden ook kleine kuddes tot een aantal van 
vijftien stuks. Geitevlees wordt normaliter niet voor speciale gelegen-
heden gereserveerd; slechts bij de minder belangrijke feesten, of wan-
neer men niet over varkensvlees kan beschikken, slacht men de geiten. 
Het vlees is ook voor de zondagse en doordeweekse maaltijden bestemd. 
De paarden worden hoofdzakelijk gehouden als rij- en lastdier en 
voor het vlees. Ze worden onbeslagen en ongezadeld of alleen bedekt 
met een jute zak bereden en genieten geen speciale aandacht; ze worden 
bijvoorbeeld nooit geroskamd en eventuele verwondingen worden niet ver-
zorgd. Op weg van en naar de landbouwgrond, waarbij het paard behalve 
één en vaak ook meerdere berijders dikwijls ook nog vele zakken met 
knollen en kokosnoten dient te torsen, wordt het aangespoord met een 
kapmes. Door de veranderde levensomstandigheden zijn de Tongaanse paarden 
volgens Koch (1955: 171) kleiner dan hun voorouders, die uit Nieuw-Zeeland 
en Australië werden ingevoerd. De paarden in Tonga zijn nu middelgroot 
en daardoor meer geschikt als rijdieren dan voor zware trekarbeid. 
Wagens getrokken door paarden komen veel voor op Tongatapu en nauwelijks 
op de andere eilanden, hetgeen te verklaren is door geografiese omstan-
digheden. Vava'u is heuvelachtig en de Ha'apai-eilanden zijn klein, ter-
wijl Tongatapu vlak en in verhouding groot is. 
De honden, meestal zeer mager, worden voornamelijk gewaardeerd omdat 
ze de loslopende varkens bewaken. Katten dienen voor het vrijwaren van 
de keukenvoorraden van muizen en ratten. Ofschoon de westerse (papalangi-) 
moraal ook op dit gebied hoe langer hoe meer ingang begint te vinden, 
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komt het nog steeds voor dat honden en katten door mensen worden gegeten. 
Zo wordt zowel in het huishouden van Funaki Vea als in dat van zijn schoon-
zoon Tevita incidenteel hondevlees genuttigd. Op heel Matuku zouden zelfs 
slechts drie mensen wonen die géén hondevlees eten. Toen Latai Lalahi, een 
jonge vrouw, onlangs in verwachting was van haar derde kind, kreeg ze 
op een gegeven moment trek in hondevlees - zoals zwangere vrouwen in 
onze samenleving dat wel ten aanzien van augurken schijnen te hebben -
en kocht haar man Penis imani voor T$ 10,- één van de honden van Kaponi, 
die hij samen met Latai opat. Ze vonden hun maaltijd ifo aupito, "erg 
lekker". In het huishouden van Avoka Manu in Vaini zegt men niet van 
hond te houden - de westerse invloed is op Tongatapu ook groter dan elders. 
Het meeste hondevlees wordt gegeten door mannen als ze gezamenlijk aan 
24) het werk zijn in de 'bush'. 
Vroeger, in de Pre-kontakt periode, hadden de Tongaanse huishoudens 
niet de beschikking over dieren voor bewaking, transport en wat dies meer 
zij. De veestapel blijft ook nu beperkt omdat men de voordelen niet tegen 
de nadelen op vindt wegen. Verse mest, eieren en melk worden niet speciaal 
gewaardeerd, terwijl men er weinig voor voelt veel tijd aan de verzorging 
van de dieren te besteden. De bruikbaarheid van paarden, honden en katten 
wordt tegenwoordig wel onderkend, maar dit gaat niet gepaard met de over-
wegend vriendelijke houding die men in het Westen ten aanzien van deze 
dieren aan de dag pleegt te leggen. Veterinaire voorzieningen zijn in 
Tonga zo goed als afwezig. De levensomstandigheden van de meeste varkens 
en kippen zijn in Tonga waarschijnlijk vele malen beter dan die van hun 
westerse soortgenoten in de bio-industrie. 
5. Kommercialisering van de agrariese produktie 
Ondanks het grote belang van de kokospalm voor de Tongaanse ekonomie wordt 
ten aanzien van de verzorging van de boom van oudsher een zekere non-
chalance aan de dag gelegd. Dikwijls worden de palmen niet van sekundaire 
groei ontdaan, worden de onderkanten van de stammen beschadigd bij de 
brandontginning, worden oude bomen niet vervangen door nieuwe, blijven de 
noten op de grond liggen en worden door ratten aangevreten, en wordt nau-
welijks iets ondernomen tegen de Rhinoceros-kever die het hout, en andere 
insekten die de bladeren aanvreten. Dat deze situatie niet alleen een re-
cent verschijnsel is, blijkt ook uit de konstatering van een Duitse 
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antropoloog in het begin van de jaren vijftigí 
"Gerade um den Anbau der so nutzlichen Kokospalme sorgt sich der 
Tonganer am wenigsten. Er säubert каши eine grossere Flache zum 
planmassigen Pflanzen" (Koch 1955· 163). 
Om iets te doen tegen deze gang van zaken, die in de jaren zestig nog 
niets was veranderd, heeft de Tongaanse regering in samenwerking met 
het Britse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ('Overseas Depart­
ment') een aantal maatregelen getroffen. Zo zette men in 1966 een her­
beplantingsprojekt op voor kokospalmen en een jaar later een subsidie-
projekt. Belangstellenden op Tongatapu konden van de staat gratis land­
bouwmachines lenen voor het verwijderen van het onderhout en het ploegen 
van de grond. Ook werden sinds die tijd op grote schaal kwaliteitszaden 
en gratis kunstmest verstrekt. Vanaf 1970 werden per jaar gemiddeld 1100 
hektaren met kokospalmen uit deze zaden aangeplant. Degenen die hun 
nieuwe aanplant in overeenstemming met de door de staat vastgestelde 
kritana wisten te houden, kregen bovendien een jaarlijkse subsidie van 
T$ 3,75 per acre gedurende de eerste twee jaar. Werd in 1970 nog maar 
T$ 21.000,- aan subsidie uitgekeerd (Crane 1979: 31), in het begin van 
de jaren tachtig was dat jaarlijks T$ 100.000,- (pers. koramentaar agro­
noom V. Tiollier, Nuku'alofa, 15 febr. 1983). Al het geld dat aan subsi­
dies wordt uitgekeerd komt tegenwoordig uit Nieuwzeelandse ontwikkelings­
fondsen; in de beginfase van het projekt, toen Tonga nog Brits protektoraat 
was, kwam het uit Groot-Bnttannie. 
In de eerste jaren van het herbeplantingsprojekt, eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig, dienden de kokospalmen in rijen te worden geplant 
25) 
met een afstand van negen meter tussen de bomen. Inmiddels zijn de 
richtlijnen echter gewijzigd. De afstand tussen de bomen in één rij dient 
nu te zijn (en is vaak ook) negen meter, terwijl de afstand tussen de 
rijen achttien meter is. Deze wijziging hangt samen met veranderingen op 
de wereldmarkt voor kopra en kokosolie: "de koprapnjs is nu laag en de 
nadruk ligt nu dan ook meer op de 'intercrops' dan op de kokospalmen" 
(idem Tiollier). Alleen op de Ha'apai-Eilanden staan de palmen dichter 
bij elkaar. De richtlijnen van het herbeplantingsprojekt worden over heel 
Tonga gevolgd, zij het niet door iedereen, vgl. bijv. Funaki Vea in de 
Taoa-casus van hoofdstuk VII. In de praktijk blijkt men echter meer ge-
motiveerd te zijn door de subsidies dan door de wens om meer kopra te 
kunnen produceren. Eén van de redenen van deze houding werd reeds in 
par. 3 genoemd: de pnjsscho'-'-iplingen op de wereldmarkt voor kopra en 
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kokosolie en de voortdurende onzekerheid waarin de direkte producenten 
verkeren over het geldbedrag dat zij voor hun produkt zullen ontvangen. 
Een andere reden wordt gevormd door het feit dat de systematiese 
aanplant van kokospalmen een nieuw element is in de Tongaanse (agri-) 
kuituur. Hiermee is overigens niet gezegd dat het aantal palmen vroeger 
gering geweest zou zijn. In het begin van de jaren vijftig bijvoorbeeld 
werd het totale aantal kokospalmen in Tonga op drie miljoen geschat 
(Koch 1955: 163), terwijl in de achttiende eeuw ook Cook het aantal ko-
kospalmen op de Tongaanse eilanden "verbazingwekkend" noemde (ibid. ). 
In 1979 werd het totale aantal palmen door de staat op 4,9 miljoen ge-
schat.26) 
Ook de produktie van vanille, kommerciëel gezien het gewas van de 
toekomst, wordt sterk door de staat gestimuleerd. Zo stelt de regering 
sinds 1979 steeds grotere fondsen beschikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek en advies aan de producenten. Bedroeg het hiermee gemoeide be-
drag in de jaren vóór 1979 nog T$ 3000,- per jaar, in de jaren 1979-82 
was dit jaarlijkse bedrag reeds vertienvoudigd (Tongan Government 
1983b: 7). Voorts geeft de staat subsidies voor de konstruktie en ver-
betering van droogschuren en krijgt men ontwikkelingshulp uit Frankrijk, 
27) 
Australie en Nieuw-Zeeland m de vorm van agronomiese adviseurs. Het 
is niet precies bekend hoeveel Tonganen in totaal bij de vaniile-pro-
duktie betrokken zijn. Geschat wordt dat hun aantal op Tongatapu 250 
is, op 'Eua 25, op Ha'apai 40 en op Vava'u 1200 (.ibid.). 
De stimulans om handelsgewassen te gaan verbouwen komt niet alleen 
van de kant van de staat, ook partikulieren nemen in dit verband initia-
tieven. Zo is onder de naam 'Home Improvement Project' in een aantal 
dorpen een vanille- en passievruchtenprojekt opgezet dat tot doel heeft 
de verbouw van handelsgewassen te bevorderen (informatie ontleend aan 
interview met Papiloa Foliaki, 1985). Verspreid over de twee oostelijke 
wijken van Nuku'alofa, namelijk Ma'ofanga en Hálaleva, en in de dorpen 
Houma en Utulau in het zuiden van Tongatapu nemen 59 huishoudens aan het 
projekt deel. De feitelijke deelnemers aan het projekt variëren in leef-
tijd van 14 tot 26 jaar en vormen een gemengde groep, d.w.z. iets meer 
vrouwen dan mannen. De groep bestaat uit leden van verschillende religi-
euze denominaties. Elke zondag is er een vergadering van de 12 leiders 
van de groep, waaronder zich ook een katholiek priester bevindt. De 
groep heeft zich onder andere ten doel gesteld mensen te leren handels-
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gewassen op het erf rond het woonhuis (de 'api kolo) te gaan verbouwen. 
Met name in Nuku'alofa komt het veel voor dat huishoudens geen eigen 
landbouwgrond ('api 'uta) hebben, terwijl men van oudsher niet gewoon 
is het woonerf te beplanten met gewassen aangezien daar doorgaans de 
varkens en kippen vrij spel hebben. Het is nu de bedoeling dat elke 
deelnemer aan het projekt 20 vanilleplantcn, 10 planten met passie-
vruchten en vijf bomen met papaya's op het eigen erf neerzet. 
Een andere expliciete doelstelling van het projekt, althans van de 
vrouwelijke deelnemers eraan, is het bevorderen van de ekonomiese onaf-
hankelijkheid van vrouwen. Traditioneel is het werken op de landbouw-
grond aan mannen voorbehouden. Sommige vrouwen vinden dat dit ook zo 
moet blijven. Wanneer vrouwen in de 'bush1 voedselgewassen gaan ver-
bouwen ligt het niet in de lijn der verwachting dat mannen de traditio-
nele vrouwentaken overnemen, zoals het wassen van kleren. Dit zou dan 
tot konsekwentie hebben dat vrouwen er een extra taak bijkrijgen, ter-
wijl mannen dan de hele dag zouden gaan lopen lanterfanten, al dan 
niet bier en/of kava drinkend. De verbouw van handelsgewassen op het 
woonerf is echter een nieuw verschijnsel dat niet aan de traditionele 
sexegebonden arbeidsverdeling gekoppeld is. De verbouw van handelsge-
wassen levert zowel prestige als ekonomiese onafhankelijkheid op. De 
afgelopen jaren is de praktijk gegroeid dat de vrouwen en de kinderen 
worden ingeschakeld bij de bestuiving van de vanille op de percelen 
landbouwgrond van de mannen, waarna deze laatsten via de verkoop van 
de oogst de opbrengsten van deze arbeid in handen krijgen. In dit ver-
band wil men ook de produktie van vrouwelijke huisnijverheid bevorderen. 
Voor de aanschaf van jonge passievruchtplanten ten bate van het 
projekt gaat men een 'fund-raising' dansfestijn organiseren en wil men 
bovendien een beroep doen op internationale ontwikkelingshulp in het 
kader van het Jaar-van-de-Jeugd. Ook wil men een beroep doen op een 
subsidieprojekt van de Tongaanse overheid voor het bekostigen van gaas ; 
dit voor het maken van hekken rondom de gewassen op het erf waar, zoals 
gezegd, normaal de varkens los rondlopen. Op het industrieterrein bij 
Ma'ofanga staat de 'Cold and Passionfruit Industry', een kleine fabriek 
waar men vruchtensap, jam en allerlei vruchtensauzen produceert. Het is 
de bedoeling om de passievruchten aan deze fabriek te verkopen. De ver-
werking van de vanillebonen tot verkoopbaar produkt gebeurt in de vanil-
ledroogschuur van één der initiatiefnemers van het 'Home Improvement 
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Project' die daar ook financieel de vruchten van plukt. 
Ook in de veehouderij zijn er van staatswege pogingen ondernomen om 
het proces van kommercialisering te versnellen, casu quo in gang te zet-
ten. Aangezien de eigen varkens en kippen en die van verwanten en buren 
vooral tijdens en vlak na ceremonies worden gegeten en omdat een steeds 
groter aantal Tongaanse huishoudens geen eigen grond heeft, worden 
jaarlijks grote hoeveelheden ingevroren en ingeblikt vlees geïmporteerd, 
respektievelijk uit Nieuw-Zeeland (de 'lambflaps' of si-pi) en Australië 
('corned beef). Om de aldus over de grens verdwijnende stroom geld 
enigszins in te dammen heeft de staat een aantal gesubsidieerde projekten 
opgezet: in 1968 voor varkens, in 1971 voor pluimvee en in 1972 voor 
rundvee. Tonganen die op hun grond de vereiste standaardvoorzieningen 
troffen, namelijk de konstruktie van respektievelijk hokken, rennen, 
omheinde weides, en de plaatsing van drink- en voederbakken, konden te-
gemoetkomingen krijgen in de aanschaf van de desbetreffende dieren. 
Er deden zich echter een aantal onvoorziene problemen voor. De 
grootschalige opzet van de regeringsplannen, mede ontworpen door wes-
terse ontwikkelingswerkers, was niet in overeenstemming met de klein-
schalige veehouderij die Tonganen van oudsher eigen is. De bevolking 
zag weinig heil in het omheinen van de dieren en de daaruit voortvloe-
iende verplichting tot dagelijks voederen en het reinigen der onder-
komens. De uit Kieuw-Zeeland geïmporteerde roze varkens, die groter 
zijn dan de beige, bruine en zwarte Tongaanse varkens, ondervonden zo-
danige hinder van zonnebrand, waartegen zij wegens gebrek aan pigment 
niet bestand zijn, dat ze voortijdig dienden te worden geslacht. Andere 
problemen waren de onregelmatige aanwezigheid van voer en het ontbreken 
van voldoende diepvriesinstallaties om het geslachte vee voor de ver-
koop in te kunnen bewaren. De massale opzet was een volkomen mislukking 
en in 1977 werden de programma's in hun oorspronkelijke vorm stopgezet. 
Een aantal andere experimenten boekte wel enig sukses, onder andere het 
fokken van Brahmin-runderen uit India en zwarte Berkshire-varkens, maar 
veel geleidelijker en op bescheidener schaal dan de plannenmakers en 
buitenlandse adviseurs van de regering voor ogen stond. De enige Tongaan 
die ooit een universitaire opleiding tot dierenarts voltooide en die nu, 
weer terug in Tonga, direkteur is van het 'Rural Development Centre' van 
de Universiteit van de zuidelijke Pacific op Tongatapu, evalueert de 
uitvoering van de plannen als volgt: 
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"Wanneer men de statistieken beziet blijken de plannen een volledige 
mislukking te zijn. In 1974 varen 30 mensen betrokken bij het pluim-
veeprojekt, nu nog maar 3. Bij het varkensprojekt waren begin 1972 
83 mensen betrokken, eind 1972 waren dat er ook nog maar 3. Hetzelfde 
kan over het rundveeprojekt worden gezegd. Voor deze mislukkingen zijn 
een aantal redenen aan te geven. Tonganen houden vee uit maatschap-
pelijke overwegingen, voor de eigen konsumptie, voor sociale verplich-
tingen en voor de verkoop. Bij het varkensprojekt begon een huishouden 
bijvoorbeeld met twee zeugen, maar dat was veel te weinig, dat was 
net genoeg om aan de sociale verplichtingen te kunnen voldoen. Mis-
schien zou men met tien zeugen aan verkoop toekomen" (pers kommentaar 
S. Moengangongo, Nuku'alofa, 8 aug. 1983). 
Het beeld op het modale Tongaanse erf wordt vooralsnog door de traditio-
nele, kleinschalige en niet-kommerciele veehouderij beheerst. Van alle 
m deze hoofdstukken behandelde bestaansmiddelen heeft het proces van 
kommercialisenng zich in de veehouderij nog het minst doorgezet. De 
uiteindelijke redenen daarvan dienen mijns inziens te worden gezocht in 
de relatieve grondschaarste alsmede in de ideologie en praktijk van het 
giftenverkeer 
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IX VISSERIJ 
1. Sexegebonden arbeidsverdeling en ideologie 
Vissen, schelp- en schaaldieren, zeewier en ander zeevoedsel vormen een 
belangrijke aanvulling op het proteïne-arme menu waarin de agrariese 
produktie voorziet. De gedomesticeerde dieren worden immers vooral bij 
feesten gegeten. Gejaagd wordt er in Tonga niet of nauwelijks. Behalve 
ratten (кита) en vliegende honden (река, behorend tot de orde der 
Chiroptera of handvleugelige zoogdieren) zijn er op de eilanden in dit 
opzicht ook geen dieren van betekenis te vinden (cf. P. Kirch 1984: 2A). 
Gevist wordt er daarentegen volop, door jong en oud, man en vrouw. 
De manier waarop men vist en, daarmee samenhangend, datgene wat er 
gevangen of in zee verzameld wordt, verleert echter naar leeftijd en 
geslacht van de visser(s). Analoog aan de gang van zaken in veel jagers-/ 
verzamelaarssamenlevingen, waarin de mannen vèr van huis gaan om op al dan 
niet groot wild te jagen, terwijl vrouwen noten, vruchten en wat dies 
meer zij verzamelen en eventueel, maar dan meestal dicht bij huis, klein 
wild vangen, kan men stellen dat in Tonga het vissen in open zee aan 
mannen en het verzamelen van zeevoedsel binnen de riffen aan vrouwen en 
kinderen is voorbehouden. 
Tonganen maken in dit verband een onderscheid tussen de kategorieën 
ika en fingota. Ika is de verzamelnaam voor vissen, met inbegrip van 
walvissen, haaien, inktvissen en schildpadden. Met uitzondering van inkt-
vissen en schildpadden, die al naar gelang de gehanteerde techniek zowel 
door mannen als door vrouwen worden gehanteerd, is de vangst van ika 
uitsluitend een mannenzaak. Tot de kategorie fingota behoren schelp- en 
schaaldieren die in zee leven alsmede bepaalde soorten zeewier. De fingota 
worden bij laag water in de lagunes door vrouwen en dikwijls samen met 
haar kinderen verzameld. Er is bij fingota meestal eerder sprake van 'ver-
zamelen' dan van 'vissen' in de strikte zin van het woord. Dat neemt 
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echter níet weg dat dit soort 'halieutiese' bronnen (halieuties, dat 
wil zeggen op de visserij-in-ruime-zin betrekking hebbend) een belangrijke 
aanvulling vormen op de dagelijkse voedselvoorziening. 
Dit emic-onderscheid tussen ika en fingoLa hangt samen met twee soorten 
halieutiese kennis die we op etic-niveau in de Tongaanse denkwijze kunnen 
onderscheiden. Ten eerste heeft men kennis van het natuurlijke milieu 
zowel onder als boven de zeespiegel en, daarmee samenhangend, kennis om 
dat natuurlijke milieu te kunnen exploiteren via vis-methoden en -technie-
ken, nautiese vaardigheden, etcetera. Ten tweede bestaat er een soort 
kennis die te maken heeft met het bovennatuurlijke, maar die in de hoofden 
der Tonganen onlosmakelijk verbonden is met de techniese aktiviteiten om 
de halieutiese bronnen daadwerkelijk te kunnen exploiteren. Deze tweede 
soort kennis komt tot uitdrukking in de mythologie - althans in wat wij, 
westerlingen, mythen noemen - en in rituelen en taboes. Beide soorten 
kennis dragen niet alleen bij tot de ekonomiese reproduktie van de samen-
leving in de strikte zin van het woord (voedselvoorziening en geldinkom-
sten), maar ook aan de sociale en ideologiese, dat wil zeggen zij repro-
duceren de vanzelfsprekendheid van de plaats van het individu en de groep 
in het grotere sociale geheel. Eén van die vanzelfsprekendheden is het 
. 2 8 ) 
verbod voor vrouwen om in open zee te vissen. 
2. Visserij als aanvullende voedselvoorziening 
In de huishoudens uit onze drie casussen is alleen op Matuku de 24-jarige 
en tevens oudste zoon van Lesieli visser van beroep, in die zin dat dit 
zijn voornaamste aktiviteit en bestaansmiddel is. Zijn oom (MoBr) Kaponi 
gaat ongeveer drie keer per week met handlijnen vanuit een kleine boot 
boven het rif vissen, maar de hele vangst wordt binnen het eigen huis-
houden gekonsumeerd. 
Funaki Vea uit Taoa vist nooit meer; hij vindt zichzelf daar te oud 
voor (hij is de 65 gepasseerd). Wel gaat zijn schoonzoon Tevita eens per 
twee weken met harpoen of handlijnen vissen. Dat doet hij dan 's nachts, 
alleen, en de vis is uitsluitend voor het eigen huishouden en dat van Funaki 
bestemd. Tevita beschikt speciaal voor de visserij over een boomstamkano-
met-uitlegger. 
Avoka uit Vaini vist zelden op zee, slechts één of twee keer per jaar 
wanneer hij daartoe door bepaalde verwanten of vrienden wordt uitgenodigd. 
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Daarentegen verzamelen Avoka en zijn vrouw Vesalua, of Avoka ("net als de 
vrouwen") samen met de kinderen ongeveer twee keer per maand schelp-
dieren in de Fanga Uta Lagune. 
In Taoa trekt Selu, de vrouw van Funaki Vea, ongeveer drie keer per 
week erop uit om bij laag water schelpdieren en ander zeevoedsel op 
het rif te verzamelen. Dat doet zij samen met haar inwonende dochters 
Amelia en Helena en met haai dochter Vasu die met levita is getrouwd. In 
het afgelopen jaar (1984) vingen Selu en Helena met een ijzeren pin (tao) 
ook twee 'kleine' schildpadden, van zo'n 40 centimeter lengte, waarvan de 
schilden later voor T$ 5,- per stuk aan toeristen van cruiseschepen 
werden verkocht. Ook sommige schelpen worden als verzamelobjekten 
('collector's items') aan toeristen verkocht, maar de opbrengst daarvan 
is betrekkelijk gering (in 1984 verkochten Selu en Helena in totaal 20 
schelpen voor T$ 7,-). 
Bovenstaande voorbeelden zijn illustratief, zo niet representatief 
voor het grootste deel van Tonga, aangezien de visserij in de bestaans-
middelen van het modale huishouden weliswaar een belangrijk, maar zeker 
geen dominant aandeel vormt. In de hoofdstad Nuku'alofa is de situatie 
echter anders. Het is de meest gekommercialiseerde plaats in Tonga met 
het grootste aantal immigranten van de andere eilanden en ook het hoogste 
percentage huishoudens zonder eigen landbouwgrond, faktoren die het vissen 
als beroep, en daarmee samenhangend, de kommercialisering van de visserij 
hebben bevorderd. In zijn boek Fiahevmen of Tonga (1982) - waarvan de 
titel m.i. eigenlijk 'Fishermen of Nuku'alofa' zou hebben moeten luiden -
bestudeert de Tongaanse ekonoom Sitiveni Halapua deze in de hoofdstad 
snel groeiende beroepsgroep. De belangrijkste kommerciëel toegepaste 
vismethoden, de visserij met harpoengeweren, netten en handlijnen, zullen 
aan de hand van Halapua's studie hieronder achtereenvolgens worden besproken. 
Vooraf dient hier echter nog te worden gewezen op een tweede beperking 
van het boek, namelijk dat het vrouwenaandeel in de visserij vrijwel 
geheel wordt veronachtzaamd. Halapua wijdt aparte hoofdstukken aan het 
vissen met harpoenen, netten en handlijnen; dit zijn binnen de sexe-
gebonden arbeidsverdeling mannelijke aangelegenheden. Het verzamelen van 
zeevoedsel bij laag water binnen de riffen, het werk van vrouwen en van 
groot belang voor de dagelijkse voedselvoorziening van de huishoudens, 
wordt door Halapua niet als beroepsaktiviteit geklassificeerd, noch als 
zodanig geproblematiseerd. Kennelijk worden werkzaamheden binnen de 
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bestaans-ekonomie niet als 'beroep' opgevat. Halapua's ideeën wijken in 
dit opzicht overigens niet af van die van de Tongaanse overheid. 
3. Het vissen als beroep 
In Nuku'alofa, met een totaal van 2719 huishoudens (Tongan Government 
1976: 41), konden in 1976 57 huishoudens worden geteld die leefden van 
de harpoenvisserij, 87 van de visserij met netten en 62 van de visserij 
met handlijnen. De harpoenvissers (toutai uku) zijn vooral migranten 
van de Ha'apai-eilanden die op Tongatapu zeer beperkte toegang hebben 
tot andere ekonomiese bronnen, met name de grond, waardoor hun afhanke-
lijkheid van de kommerciële visserij groot is. De soorten harpoenvissers 
kunnen worden onderscheiden naar nachtvissers (amauku) en dagvissers, 
waarbij men deze laatste groep weer kan onderverdelen in ondiepe duikers 
(ukimamaha) en diepe duikers (ukulolotu). Slechts tien harpoenvissers 
hebben een eigen boot, die zij altijd samen met andere harpoenvissers 
gebruiken. Het gaat om kleine boten met buitenboordmotoren. Men beschikt 
niet over zuurstofflessen, noch over rubber pakken, zodat zowel de diepte 
waarop kan worden gevist alsook de tijdsduur dat men onder water kan 
blijven beperkt is. De vibgronden worden gevormd door de ondiepe wateren 
rond de riffen binnen een straal van vijftien kilometer van Nuku'alofa. 
In 1976 waren er in Nuku'alofa ook 21 kommerciële netvisgroepen, waar-
onder 5 parttime en 16 fulltime groepen met een totaal van 87 individuen. 
Deze netvissers (іоы+аі kupenga) zijn voor een deel mannen die voorheen 
subsistentie-visser waren en hun vaardigheden als zodanig via hun vader 
en grootvader hebben geleerd; voor een ander deel zijn het voormalige 
harpoen- of handlijn-vissers. Men maakt gebruik van kieuwnetten en ver­
plaatst zich over het water in open boten, die gemiddeld zes meter lang 
zijn, met buitenboordmotoren. De visgronden bevinden zich binnen een 
straal van elf kilometer van de hoofdstad. De toegepaste vismethoden 
zijn de fakamamaha-, de silita-, de tapo- en de /afecmoÄe-methode, die 
door respektievelijk 9%, 20%, 28% en 43% van de door Halapua onderzochte 
netvisgroepen worden gehanteerd. De keuze voor een bepaalde methode 
wordt niet zozeer door het beschikbare net bepaald alswel door de grootte 
van de groep en de daarin aanwezige kennis en vaardigheden. 
Bij de fakamamaha-Toethoie legt men een meer dan honderd meter lang net 
in een halve cirkel voor de kust in het water, waarbij men zo mogelijk 
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een baai of een bocht in de kustlijn afsluit. Wanneer het eb wordt volgen 
de vissen het zich terugtrekkende water en kruisen ze het net, waar ze 
met een mes of een speer worden gedood. De fakamamaha-methode levert re-
latief weinig vis op omdat de visgronden vlak onder de kust van Nuku'alofa 
vrijwel zijn uitgeput; deze methode wordt dan ook vooral door subsïsten-
tie-vissers toegepast. Bij de silita-methode legt men haaks op het net en 
parallel aan elkaar twee au in het water, dat wil zeggen 50 meter lange 
ketens van gevlochten kokospalmbladeren die gedeeltelijk niet gevlochten 
zijn en met hun lvingers1 los in het water hangen. De au worden dan 
langzaam naar het net toe getrokken, waardoor de vis voor de bewegende 
'vingers' uit het net in vlucht. De aüita-methode levert wel veel vis 
op, maar is ook erg arbeidsintensief, aangezien het maken van één au 
aan twee personen drie dagen werk kost, waarna de au slechts een dag of 
tien kan worden gebruikt. Vandaar ook dat de silita-methode in kommer-
ciëel opzicht niet echt interessant is. 
Bij de tapo-methode hangt men een honderd meter lang en drie meter 
breed net met drijvers en gewichten in een cirkel rondom de boot in open 
zee. Op een gegeven moment springen de mannen vanaf de boot het water in 
en spartelen ze wild in het rond, waardoor de vissen een goed heenkomen 
proberen te zoeken en het net op hun weg vinden. Bij deze vorm van vis-
serij zijn meestal zo'n man of zes, zeven betrokken. De tapo-methode 
veronderstelt kennis en de vaardigheid om de vis te lokaliseren en op 
basis daarvan het net op de juiste plaats in het water te hangen. De 
fakcmohe- of (tali-) methode wordt 's winters van juni tot september 
toegepast, wanneer het water te koud is om overboord te springen. Het 
net wordt 's nachts in een opening van het rif vertikaal in het water 
geplaatst en door de stroming van eb en vloed komt de vis in het net 
terecht. Deze methode vereist kennis van de visgronden en de vaardigheid 
daar 's nachts heen te varen. Halapua verklaart het hoge percentage 
fakmohe in zijn onderzoeksgroep uit de relatief geringe arbeidsinves-
tering en het feit dat men bij deze methode zelf het water niet in hoeft 
te gaan. 
De visgronden in de lagunes ten oosten van Nuku'alofa en boven de 
riffen rondom Tongatapu zijn inmiddels zodanig overbevist dat handlijn-
vissers (tentai taumanga) gedwongen zijn op grote afstand van hun woon-
plaats hun beroep uit te oefenen, lang van huis te blijven en diep te 
vissen. Deze diepte varieert van 100 tot 200 meter, de visgronden liggen 
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tot 130 kilometer van Nuku'alofa vandaan, terwijl de vissers drie tot 
vijf dagen per expeditie van huis zijn. ббг 1970 konden de handlijn­
vissers uit de hoofdstad nog kleine boten met buitenboordmotoren en 
kleine zeilschepen gebruiken, nu echter zien zij zich genoodzaakt tot 
de aanschaf van grotere boten met ingebouwde motoren. Deze boten van 
acht tot tien meter lengte hebben in de regel geen hutten of andere 
bebouwing, noch stookplaatsen, toiletten en wat dies meer zij. De enige 
speciale voorziening voor de tocht zijn de diepvrieskisten waar men het 
vlak vóór vertrek gekochte ijs in doet om de gevangen vis gedurende de 
expeditie te kunnen konserveren. In vergelijking met de harpoen- en de 
netvisserij is de handlijnvisserij erg arbeidsintensief, met name door 
de lange reistijd van en naar de visgronden. De beroepsgroep van hand-
lijnvissers is aan snelle verandering onderhevig, aldus Halapua, "as 
the dangers, discomforts, and arduousness of deepwater handline-fishing 
prompt fishermen to withdraw from participation whenever alternative 
sources of cash-income are available" (1982: 41). Bovendien zijn er 
vele handlijnvissers-voor-eigen-gebruik die na een goede vangst een deel 
daarvan op de markt te koop aanbieden. Behalve voor de booteigenaar, díe 
verantwoordelijk is voor het opsporen van de geschikte visgrond, vereist 
het vissen zelf geen buitengewone vaardigheden, waardoor deze vorm van 
visserij ook kan worden beoefend door mannen die tijdelijk werk zoeken 
of plotseling extra geld nodig hebben, bijvoorbeeld voor het betalen van 
29) 
schoolgeld of voor giften aan de kerk. 
In het begin van de vorige eeuw noemde Mariner het vissen een erfelijk 
beroep (zie Martin 1817: 295). In de jaren vijftig van deze eeuw daar-
entegen stelde Koch: "es gibt sehr wenige , die täglich und fast 
ausschliesslich sich dem Fischfang widmen" (1955: 181). Niet alle mannen 
in de jaren vijftig beheersten de kennis en vaardigheden benodigd voor 
het vissen. Degene die in de visserij uitblonk werd toutai genoemd, maar 
Tonganen zagen dat volgens Koch niet zozeer als een beroep in de wes-
terse zin van het woord, alswel als iemand die de zee kent en de kunst 
van het vissen goed verstaat. Voor de meeste Tongaanse mannen was de 
visserij een aanvullende aktiviteit op het bedrijven van landbouw. 
Volgens Marie-Claire Bataille, die in 1974 en in 1983 veldonderzoek in 
Tonga deed, waren de toutai vroeger In zekere zin' de matapule van de 
zee. Tegenwoordig worden met de term toutai vooral de leiders van de 
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gemeenschappelijke vistochten aangeduid en ook de specialisten in een 
bepaalde vistechniek, bijvoorbeeld de toutai Velo, de experts in het 
vissen mee een harpoen (Bataille-Benguigui 1986: 85). 
In 1978 merkte het Tongaanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en 
Visserij in heel Tonga 5815 mensen aan als 'vissers'; de helft hiervan 
echter was 'gelegenheidsvisser'. Een jaar later, in 1979, schatte het-
zelfde ministerie het aantal beroepsvissets ('regular fishermen') op 
1700 (Tongern Government 1981: 183). Daarnaast zijn er mensen werkzaam 
in aktiviteiten en beroepen die met visserij samenhangen, zoals de bouw, 
het onderhoud en de reparatie van boten en motoren en de verwerking 
en verkoop van de vis. 
4. Veranderingen in de hulpmiddelen bij het vissen 
Waren voorheen de netten vervaardigd van kokosvezels en boombastvezels 
van de olongo (Tongaedia) en de fau (Hibiscus tiliaceus) (Martin 1817: 
360; West 1865: 119), tegenwoordig zijn de meeste netten van nylon en 
worden ze gevlochten en al uit het buitenland geïmporteerd, onder andere 
uit Taiwan. Veel gewichten van koraalsteen en de drijvers van het hout 
van de fau zijn nu vervangen door eveneens geïmporteerd lood en plastic, 
ofschoon men uit overwegingen van zuinigheid en geldgebrek toch nog 
wel gebruik maakt van de oude materialen. De vislijnen waren vroeger van 
kokosvezels en de haken van botmateriaal, schildpadschild of paarlemoer; 
nu zijn de lijnen van nylon en de haken van staal. Fuiken waren gemaakt 
van de dunne wortels van de kokospalm, nu zijn ze van kippegaas. Ook het 
vishek, in het verleden van bamboe en van kokospalmblad, is nu van kip-
pegaas. De visharpoen wordt nu in zijn metalen uitvoering in de winkel 
gekocht, of men laat hem door de dorpssmid vervaardigen. De sandalen 
waarmee men vroeger over het koraalrif liep bij het verzamelen van schelp-
dieren waren gemaakt van de boombast van de fau, nu worden de plastic 
slippers in de winkels gekocht. Voorheen bediende men zich van de bloem-
schede van de kokospalm als fakkel (.fo'iama) bij de nachtelijke visserij; 
nu gebruikt men daarvoor geïmporteerde hogedruk-petroleumlampen. 
De uitleggerkano's (popao of tafa'anga) gemaakt van een uitgeholde 
boomstam met één uitlegger, ofschoon op vele plaatsen nog gebruikt, 
worden hoe langer hoe meer vervangen door kleine boten van houten planken, 
met buitenboordmotoren of ingebouwde motoren. Deze boten worden inmiddels 
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door Tonganen zelf gemaakt, maar dan wel met behulp van geïmporteerd 
timmergereedschap, geïmporteerde verf en dikwijls ook geïmporteerd 
hout. Ook de motoren en de benzine worden geïmporteerd. De Tongaanse 
'vissersvloot' bestond in 1980 uit 20 boten met ingebouwde motor, 250 
kleine boten met buitenboordmotor, 50 zeilboten en A50 uitleggerkano's 
{Tongern Government 1981: 179). De boten zijn echter in feite zowel voor 
de visserij als voor het transport van mensen en goederen bestemd. Een 
zeer recent verschijnsel zijn de boten van polyester uit Taiwan en Japan. 
Bij het vervoer van de vis bedient men zich daarentegen nog steeds van 
de traditionele strengen, waarbij men een draad door bek en kieuwen van 
de vis rijgt, en van de van kokospalmblad gevlochten draagtassen. 
5. Kommercialisering van de visserij 
Ook bij de visserij speelt de staat een aktieve rol in het proces van 
kommercialisering. Via de Afdeling Visserij van het Ministerie van Land-
bouw, Bosbouw en Visserij laat de staat onderzoek verrichten, adviezen 
geven en voorzieningen treffen voor de konservering van de gevangen vis. 
Daarnaast exploiteert de Afdeling Visserij zelf twee kommerciele vissers-
boten: de Токио en de Albacore. De met deze boten gevangen albakoor en 
oppervlaktevissen worden naar de viskonservenfabriek op Levuka in Fiji 
geëxporteerd, terwijl men haaien en verschillende andere vissoorten op 
de lokale markten in Tonga te koop aanbiedt. Zo poogt men enerzijds te 
voorzien in de lokale behoefte aan vis, terwijl men anderzijds vreemde 
valuta naar Tonga doet vloeien. Een eigen, Tongaanse viskonservenfabriek 
acht men op dit moment (nog) niet rendabel. 
De Takuo is een 16i meter lange boot van fiberglas, speciaal gebouwd 
voor het vissen met hengelstokken en lange lijnen en voorzien van een 
ingebouwde, zware motor. Door een tekort aan levend aas, nodig voor de 
beoogde visserij, bleven de aktiviteiten van dit schip in het laatst ge-
rapporteerde jaar (1983) beperkt. Bovendien was de Takuo oud en was het 
brandstofverbruik hoog, redenen waarom het schip gedurende maar liefst 
67% van het jaar in de haven bleef. De vangst in 1983, die vooral uit 
'skipjack'-tonijn bestond, was 9J ton en had een handelswaarde van 
T$ 7700,-, "which was most disappointing", aldus de Afdeling Visserij 
(Tongan Government 1984c: 51). Het andere schip, de Albacore, was in 
1983 73 dagen op zee, ving 161 ton vis en maakte daarmee een omzet 
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van T$ 15.000,- (ibid.). 
De totale vangst in de privésektor is vele malen groter; de officiële 
cijfers daaromtrent berusten echter op een schatting die geen aanspraak 
30) 
op nauwkeurigheid kan maken (zie tabel 15). In 1983, het laatste jaar 
waarover officiële rapportage bestaat, was er volgens de Afdeling Vis-
serij sprake van een "slight shift in development emphasis towards the 
Artisanal Fishery" (Tongan Government 1984c: 46). Een recente ontwikke-
ling die in dit verband dient te worden genoemd ïs de kommerciële verbouw 
van zeewier (Eucheuma stratium) op Vava'u. De zeewier wordt geëxporteerd 
als kunstmest. Het betreft een projekt van een Nieuwzeelandse firma dat 
volgens de regering 'veelbelovend' is. Het ligt in de bedoeling van dit 
zeewierprojekt een 'joint venture' met een Tongaanse firma te maken 
(ibid. 52). 
Een onderzoek van de F.A.O. wijst uit dat het Tongaanse visserij-
31) 
potentieel in kommercieel opzicht onderontwikkeld is. Dit wordt ook 
door de Tongaanse regering onderkend (zie Tongan Government 1981: 176 
ff.). 1600 Ton, oftewel 80Z van de kommerciële visvangst, komt uit het 
gebied binnen de riffen en de aangrenzende zee tot een diepte van 55 tot 
100 meter. De breedte van dit gebied varieert van minder dan 100 meter 
tot meer dan 20 kilometer. Er wordt vooral bodemvis zoals 'snapper' 
Tabel Ij: Totale кояжпегсіёіе visvangst in de privésektor in 1977 
Loltatie 
Vava'u 
Ha'apai 
Toogatapu 
'Eua en e l d e r s 
Totaal 
h o e v e e l h e i d gevangen v i s 
ton 
221. 
190 
699 
180 
1273 
I 
17,3 
14,7 
54 ,1 
13,9 
100.0 
p o p u l a t i e 
16,7 
12.0 
6 3 , 7 
7 ,5 
100,0 
(Bron: Tongan Government 1981: 179) 
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gevangen. Van de vangst van deze vis valt in de toekomst echter geen 
aanzienlijke toename te verwachten. In dit gebied zou daarentegen een 
jaarlijks potentieel van 1000 ton aan seizoensgebonden oppervlaktevis 
bestaan, o.a. sardines, horsmakreel en tonijn. 
De ander 20% van de totale visvangst komt van de afgelegen riffen 
en diepzeehellingen, d.w.z. visgronden aan de buitenranden van de 
oceaanplateaus op een diepte van 75 tot 365 meter, en vergelijkbare ge-
bieden rond afgelegen eilanden, afgelegen riffen en bergen onder de 
zeespiegel. Naar schatting bestaat daar een jaarlijks potentieel van 
1000 ton bodenvis en 2000 ton oppervlaktevis alsmede vis die ergens 
halverwege tussen bodem en zeespiegel zwemt, o.a. 'skipjack' en geelvin-
tonijn. 
Het diepzeegebied tenslotte betreft de open oceaan dieper dan 365 
meter. Hier vangen buitenlandse vissers afkomstig uit Taiwan en Korea, 
met lange lijnen jaarlijks 4600 ton vis, vooral albakoor en geelvinto-
nijn. In dit diepzeegebied zou zich echter nog een jaarlijks potentieel 
van 10.000 ton 'skipjack' bevinden, een seizoenvis die zes maanden per 
jaar (rond de zomer) in Tongaanse wateren zwemt (Tongan Government 1981 
177-8; SPEC 1982: 9). Om deze vis te vangen zou men dienen over te gaan 
tot het gebruik van sonde-apparatuur en zaknetten, een voor Tonganen 
nog vrijwel onbekende techniek. 
Het is echter niet alleen een kwestie van technologie. De bovenge-
noemde vissersboten uit Taiwan en Korea blijven gedurende twee maanden 
tot een half jaar permanent op zee totdat hun gigantiese diepvriescon-
tainers tot de rand toe met vis zijn gevuld. Tongaanse vissers, ook de 
meest enthousiaste, zijn niet bereid langer dan enkele dagen op zee te 
blijven. "Het ontbreekt hen", zo verzuchtte een ambtenaar van de Afdeling 
Visserij die dat graag anders zou willen zien, "aan voldoende ekonomiese 
imperatieven". Zelfs de beroepsvissers zijn nooit volledig van de visse-
rij afhankelijk. Zij beschikken altijd nog over een netwerk van verwant-
schapsverhoudingen waar zij via de praktijk van het giftenverkeer op 
terug kunnen vallen. 
Een andere reden is van ideologiese aard. Onder Tonganen worden die-
genen die naar de zin van de andere leden van hun produktiegroep te 
hard werken voor ma'cmwnanu uitgemaakt. Met deze pejoratieve term doelen 
zij op "an insatiably materialistic attitude or an exessively mercenary 
attitude towards work" (Halapua 1982: 60); 'uitslovers' dus, of, in 
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modieus-hedendaags Nederlands: 'workaholics'. Deze afkeurende houding 
konflikteert met het dominante arbeidsethos binnen het kapitalisme, 
waar hard-werken, produktieverhoging en kompetitie juist hoog staan 
aangeschreven. 
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X. VOEDSELBEREIDING ΕΝ HUISNIJVERHEID 
1. De bereiding van voedsel 
Ook bij de produktie en konsumptie van voedsel doen zich veranderingen 
voor. In het verleden pleegden Tonganen twee keer per dag te eten, de 
eerste keer rond tien uur 's morgens en de tweede keer rond zes uur 
's avonds. De maaltijden varen ongeveer even groot en het avondmaal be­
stond meestal uit restanten van het ochtendmaal. Door de instelling van 
de werkdag naar westers model bij loonarbeiders en schoolkinderen (van 
half negen 's ochtends tot vijf uur 's middags, of variaties daarop) zijn 
veel huishoudens overgegaan op drie maaltijden per dag. Als het dagelijks 
rooster van loonarbeid en/of schooldag er niet is, bijvoorbeeld op zon­
dag of wanneer mannen hele dagen in de 'bush' werken, dan wordt er -
weer - twee keer per dag gegeten. 
Op zondag nuttigt men op het eind van de ochtend na de tweede kerk­
dienst steevast een grote, in de aardoven bereide feestmaaltijd. Het is 
vooral dan dat verwanten en vrienden worden uitgenodigd voor een gezel­
lig samenzijn. De doordeweekse maaltijden vinden plaats in de open lucht 
op het erf of, bij slecht weer, in de keuken. Op zon- en feestdagen eet 
men in het woonhuis of onder een speciaal voor de gelegenheid gekonstru-
eerd dak van kokospalmbladeren. Ofschoon men in veel huishoudens beschikt 
over bestek, eten verreweg de meeste Tonganen met hun vingers. Borden 
worden, anders dan men als westerling zou verwachten, alleen bij de door­
deweekse en niet bij de zondagse, noch bij de feestelijke maaltijden 
gebruikt. Men eet dan rechtstreeks van bananeblad. 
Het doordeweekse voedsel wordt bereid in een keuken (peito) in de 
vorm van een vrijstaand bouwsel op het erf. Hierin bevindt zich een stook-
plaats bestaande uit grote stenen rondom een vuur met daaroverheen enkele 
ijzeren staven of een rooster waarop een pan staat. Daarin kookt men 
stukken van (meestal één of twee van) de volgende gewassen: yam, alocasia, 
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zoete aardappelen, taro, maniok, banaan en broodvrucht. Dit soort 
voedsel wordt, wanneer het pas van de velden komt, tokonaki genoemd, 
terwijl het pas na het proces van koken me'akai heet. Voor een volledige 
maaltijd moet één komponent (of meer) van dit type samengaan met een 
komponent uit de kategorie die kiki wordt genoemd: voedsel van dierlijke 
aard zoals vlees, vis, eieren, schelpdieren en bij uitbreiding ook zee-
wier, etcetera. Deze - althans nagestreefde - volledigheid van de dage-
lijkse maaltijden komt bijvoorbeeld naar voren in een populaire uit-
drukking als: "hadden we er maar wat kiki bij!" (Ke i ai mai hano kiki'.). 
Waarschijnlijk wordt zeewier tot de kategorie kiki gerekend niet zozeer 
men het als dierlijk (in tegenstelling tot plantaardig) zou zien, doch 
veeleer omdat het tot dezelfde subkategorie als schelpdieren behoort daar 
het tegelijkertijd en op dezelfde wijze wordt verzameld. 
Aangezien het slachten van gedomesticeerde dieren veelal tot ceremo-
niële gelegenheden wordt beperkt is men voor het dagelijkse voedsel in de 
praktijk aangewezen op vers zeevoedsel en - omdat de visserij niet vol-
ledig in de behoefte kan voorzien - uit Peru (en elders) geïmporteerde 
vis-in-blik, 'corned beef' uit Australië en ingevroren lamsrib uit Nieuw-
Zeeland. In 1980 importeerde Tonga bijvoorbeeld 332 ton vis-in-blik en 
2380 ton lamsrib met een totale waarde van T$ 1.860.000,- (Tongan Government 
1981: 183). Naar Tongaanse maatstaven, gezien bijvoorbeeld de totale 
export, is dit een uitermate groot bedrag. 
Op het eiland Matuku kan worden geobserveerd hoe men bij het ont-
breken van diepvries- en koelinstallaties - er is ook daar geen elektri-
citeit - vis konserveert. De vis wordt er drie dagen in een blik met zout 
gelegd en vervolgens drie dagen in zon en wind te drogen gehangen. Door 
het zout blijven de vliegen van de vis. De zo geprepareerde vis kan 
langer dan twee maanden goed worden gehouden. Vóór konsumptie wordt de 
vis één nacht in water geweekt en vervolgens gekookt. Oktopus snijdt men 
doormidden, spant men over een stokje en droogt men één tot twee weken in 
zon en wind. Wanneer het regent worden de te drogen vissen en oktopus 
binnengehaald. Schildpad, kreeft en schelpdieren dienen binnen twaalf uur 
te worden gekonsumeerd. 
Op doordeweekse dagen kookt men meestal in pannen (wat haka wordt ge-
noemd), terwijl men het voedsel op zon- en feestdagen in een aardoven 
('umu) bereidt (hiervan wordt in hoofdstuk XIII een uitgewerkt voorbeeld 
gegeven). Wanneer de mannen door de week op hun landbouwgrond aan het 
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werk zijn en die grond bevindt zich ver van hun woonhuis vandaan, maken 
ze ter plaatse echter ook een kleine aardoven. Een andere methode van 
voedselbereiding is het roosteren in hete as (turnt), waarbij het voedsel 
op de resten van een pas gedoofd vuur worden gelegd en van tijd tot 
tijd met een stok worden gekeerd. Kleine varkens worden dikwijls door 
bek en anus aan een staak gespietst en boven een laag vuur geroosterd 
(zie eveneens hoofdstuk XIII). Vissen worden ofwel rauw gegeten (zie 
noot 20), ofwel in hete as geroosterd dan wel in de aardoven gesmoord 
in een buideltje van bananeblad met kokosmelk. 
In Nuku'alofa, Neiafu en Pangai wordt tegenwoordig naar westers voor-
beeld ook wel brood gegeten, maar dit vormt veeleer een aanvulling op het 
traditionele voedsel dan een vervanging ervan. Het gaat om lokaal gebak-
ken witbrood van geïmporteerd meel. Andere nieuwe elementen in het dage-
lijkse voedselpakket zijn de in water gekookte en ook de in olie gebakken 
meelklonten (respektievelijk topoi en feefee). In april 1952 heeft Koch 
een steekproef gemaakt van 353 doordeweekse maaltijden in 92 huishoudens 
in 'Uiha en 173 maaltijden in 37 huishoudens in Fungamisi. 'Uiha is 
typies een dorp op een klein Ha'apai-eiland, terwijl Fungamisi typies 
zou zijn voor een dorp in de buurt van een havenplaats, hier Neiafu. Van 
de 353 'Uiha-maaltijden bestonden er 228 uitsluitend uit traditionele 
Tongaanse produkten, terwijl dat bij de 173 Fungamisi-maaltijden slechts 
69 keer het geval was. De westerse invloed op Fungamisi zou dus groter 
zijn. In dit dorp bij de haven viel met name het aandeel van pekelvlees, 
'corned beef', brood, boter, etcetera op. De bestanddelen van de maal-
tijden op zon- en feestdagen en tijdens andere feesten zouden in grote 
lijnen overeenkomen met de maaltijden in de tijd van de ontdekkingsreizi-
gers (Koch 1955: 184-90).32) 
2. Produktie en konsumptie van genotmiddelen 
Een drank met sociale funkties is het vruchtnat van de groene kokosnoot 
die men eigenhandig uit de boom haalt (zie hoofdstuk VIII, par.3). Verder 
maakt men graag een zoete drank (de 'otai) met water, suiker, geraspt 
kokosvlees in kombinatie met het geraspte vruchtvlees van bijvoorbeeld 
meloen, mango, ananas, etcetera ( 'otai meleni, 'otai mango, 'otai faina). 
In sommige huishoudens wordt ook wel koffie, thee en/of cacao gedronken, 
maar deze dranken hebben er niet dezelfde sociale betekenis gekregen die 
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ze in het Westen (en elders) hebben. 
De sociale drank bij uitstek - althans voor volwassen mannen - is kava. 
Het woord 'kava' bestaat in de meeste Europese talen en is direkt uit 
de Polynesiese talen overgenomen. In onderscheid met de door westerlingen 
geïntroduceerde, alkoholiese dranken, die Tonganen kava papalangi 
hebben gedoopt, wordt de oorspronkelijke Tongaanse (of Polynesiese kava 
in Tonga tegenwoordig ook wel aangeduid als kava Tonga. (In Fiji wordt kava 
yaqona genoemd; spreek uit: 'jangona'). Kava wordt gemaakt van de fijnge-
stampte en met water vermengde wortel van de Piper methysticum en heeft 
een ontspannende werking op de lichaamsspieren en een lichtelijk bedwel-
mend effekt op de menselijke geest. De drank wordt in groepen en gezeten 
in kringen gedronken en de wijze waarop men dat doet is aan strenge re-
geld gebonden. De kava heeft ook een politieke betekenis, enerzijds omdat 
formele bijeenkomsten met koning, adel en hoofdmannen van oudsher de vorm 
aannemen van een kava-kring, anderzijds omdat ook tijdens de meer infor-
mele kavakringen (de fa-ikava) door de deelnemers over politieke aangele-
genheden van gedachten wordt gewisseld (vgl. Newell 1947; Lemert 1967; 
MacMarshall 1967; Bott & Leach 1972; Rogers 1975; Urbanowicz 1975b). 
Van de uit het Westen geïmporteerde alkoholiese dranken, de kava papalangi 
is bier het meest polulair en het wordt vooral door jonge mannen op vrijdag 
en zaterdagvond gedronken. Het met name uit Australië en Nieuw-Zeeland 
geïmporteerde bier en alle andere alkohol is duur, naar onze en helemaal 
naar lokale maatstaven gemeten. In Tonga zelf werden en worden althans 
officieel geen alkoholiese dranken geproduceerd. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog echter zijn er enkele duizenden Amerikaanse militairen in Tonga 
gelegerd geweest - feitelijk gevochten heeft men er niet - die er het 
recept van 'homebrew' (hopi in het Tongaans) hebben achtergelaten. Dit 
is een drank van water, gist, suiker en één van de vele lokale vruchten. 
Men doet het geheel in een emmer en door de inwerking van suiker en gist 
op elkaar (na twee dagen voegt men extra suiker toe) ontstaat er een 
alkoholgehalte dat binnen een kleine week dat van bijvoorbeeld whiskey 
ver te boven gaat. Omdat de smaak van gist domineert, ondanks de toege-
voegde vruchten, wordt de 'homebrew' echter alom als vies ervaren en men 
drinkt hem alleen om snel dronken te worden, een wens die vooral onder 
bepaalde jongeren leeft, met name sommige jonge mannen met te weinig in-
komsten om westerse alkoholika te kunnen kopen. Door het hoge alkohol-
percentage van de drank en de snelheid waarmee men deze tot zich neemt, 
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gebeuren er veel ongelukken (roekeloosheid, agressie, etcetera). Via hoge 
boetes en lange gevangenisstraffen (een half jaar na de tweede bewezen 
overtreding) probeert de overheid de produktie en het gebruik van 'homebrew' 
te bestrijden. Verder poogt de overheid het drankmisbruik in het algemeen 
te beperken door de individuele kopers van alkoholhoudende dranken te ver-
plichten aan de winkelier een vergunning te tonen. Bij overtreding van 
wat de overheid laakbaar acht wordt de vergunning - voor zover men die 
dan heeft - ingetrokken. 
Van de genotmiddelen dient hier tenslotte de tabak (tapaka) te worden 
vermeld, die in Tonga eveneens door westerlingen werd geïntroduceerd (zie 
Wilkes 1845: 26). Tabak wordt nog steeds uit westerse landen geïmporteerd, 
nu in de vorm van sigaretten en shag. Pijpen en geïmporteerde sigaren 
ziet men in Tonga niet of nauwelijks; ook gebruikt men geen pruimtabak. 
Wel worden sinds ruim een eeuw voor eigen konsumptie tabaksplanten ver-
bouwd. Deze tabak wordt met behulp van stukjes bananeblad tot kleine 
koniese sigaartjes (sulitku) gedraaid en gerookt door zowel mannen als 
- maar dan vooral oudere - vrouwen. Tabak en sigaretten spelen een be-
langrijke rol in het informele giftenverkeer. 
3. De vervaardiging van boombastdoek (tapa) 
In de volgende paragrafen komen een aantal vormen van huisnijverheid aan 
de orde die in de Tongaanse samenleving van oudsher belangrijke funkties 
vervullen. Het gaat om drie soorten vrouwelijk handwerk: de produktie 
van boombastdoek, matten en manden; en één mannelijk: het maken van hout-
snijwerk, sieraden, etcetera. Al deze vormen van handwerk worden in meer 
of mindere mate op alle bewoonde Tongaanse eilanden gepraktiseerd, of-
schoon de meeste boombastdoek op Tongatapu wordt gemaakt en de meeste 
matten van Ha'apai komen. Ook hier spelen ekologiese faktoren een rol: de 
vruchtbare grond van Tongatapu is zeer geschikt voor de groei van de boom 
die het materiaal voor de boombastdoek levert, terwijl de schrale grond 
van Ha'apai daar minder geschikt voor is, maar zich weer wèl goed leent 
voor de produktie van de grondstof voor matten. Bomen die geschikt zijn 
voor het grotere houtsnijwerk,bijvoorbeeld voor kavaschalen, worden door 
de reeds gesignaleerde reduktie van het regenwoud (vgl. II, par.2) hoe 
langer hoe schaarser. 
Boombastdoek en matten produceert men voor het gebruik binnen het 
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eigen huishouden alsmede voor ceremoniële doeleinden; in het kader van 
de monetaire ekonomie hebben ze betrekkelijk weinig betekenis. Anders is 
het gesteld met de manden en het houtsnijwerk die van oorsprong van belang 
waren - en dat overigens ten dele nog steeds zijn - voor de bestaans-
ekonomie, maar die tegenwoordig van alle vormen van handwerk nog het 
meest gericht zijn op de verkoop voor geld, oftewel deel uitmaken van de 
warenproduktie. Deze laatste vormen van handwerk floreren vooral op die 
eilanden die regelmatig bezocht worden door cruiseschepen met toeristen, 
veelal afkomstig uit Australië. In de casussen worden de accentverschillen 
tussen de drie eilandengroepen weerspiegeld. 
Boombastdoek, internationaal beter bekend - en hier verder ook aangeduid 
- als tapa, wordt vervaardigd van de binnenbast van de papiermoerbei-
boom (/ігаро/Broussonetia papyrifera). Тара, dat uitsluitend met de hand 
en met behulp van natuurlijke grondstoffen wordt gemaakt, heet in het 
33) Tongaans ngatu. Vroeger, ббг de komst der eerste zendelingen, droegen 
alle Tonganen, mannen en vrouwen, als enig kledingstuk tapa rond hun 
middel en benen (dat wil zeggen met daaroverheen nog een kleine mat rond 
het middel). Ook sliepen zij toen op en onder een stuk tapa (zie Koch 
1955: 48-9 ; McKern 1923: 2-6; Martin 1817: 364-7). Tegenwoordig gebruikt 
men voor de dagelijkse kleding (met uitzondering van de genoemde mat) 
slechts uit westerse landen geïmporteerd textiel en slaapt men onder 
dito lakens en/of dekens. Ook bestonden in de traditionele huizen (nu 
fale Tonga genoemd) de gordijnen waarmee de slaapvertrekken van het cen-
trale woonvertrek werden afgescheiden uit stukken tapa. Deze huizen van 
gevlochten kokospalmbladeren zijn de afgelopen decennia hoe langer hoe 
meer vervangen door houten huizen met daken van golfplaat waarvan de 
binnenwanden ook van hout zijn (zie verderop in de tekst). 
Тара vervult echter nog steeds een belangrijke funktie bij ceremonies 
en in het giftenverkeer. Zo wordt de tapa gebruikt als bruiloftskleding, 
als danskleding, bij begrafenissen om er het lichaam van de overledene 
in te wikkelen en bij verschillende gelegenheden als gift aan verwanten, 
kerk, adel en koningshuis. Een tapakleed, doorgaans 4 meter breed en 25 
meter lang, kan in zijn geheel worden weggegeven of in stukken van ver­
schillende lengte gemeten naar het aantal langanga of banen (van plusminus 
34) 50 centimeter) in de breedte. Samen met bepaalde matten behoort de tapa 
tot de koloa of 'schatten' van de betreffende vrouw, enigszins te verge-
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lijken met gouden of andere kostbare sieraden in onze eigen samenleving, 
met dien verstande dat de Tongaanse koloa een grotere gevoelsmatige 
betekenis ontlenen aan het (kunnen) weggeven ervan dan aan het voor 
zichzelf behouden. Een tapakleed dat voor eigen gebruik wordt gemaakt 
heet hoku ngatu, terwijl het tapakleed dat men voor iemand anders vervaar-
digt, al dan niet als gift, 'eku ngatu wordt genoemd. 
In het huishouden Vea uit de Taoa-casus maakt moeder Selu gemiddeld 
één tapakleed van 50 banen (een laimima) per jaar, dat wil zeggen, soms 
maakt ze, afhankelijk van de aanwezigheid van volwassen moerbezie op de 
eigen landbouwgrond of die van bepaalde verwanten, in één jaar tijd vier 
laimima, terwijl ze dan de twee of drie erop volgende jaren helemaal geen 
tapa maakt. Selu wordt tijdens haar arbeid bijgestaan door haar dochter 
Helena. Voor het plakken en verven van de tapa maken Selu en Helena deel 
uit van een vrouwengroep (kautaha) bestaande uit 25 leden, waarvan er 
steeds 12 bij het maken van één tapakleed aanwezig zijn. 
In het huishouden van Kaponi op Matuku wordt geen tapa gemaakt, noch 
in dat van Leni of Lesieli, omdat er geen moerbezie op de veldbouwgrond 
groeit: "daar is op ons kleine stuk grond ook geen plaats voor," - zo 
zegt men, en het is bovendien "te duur om de grondstof voor het maken 
van tapa (de feta'aki) van derden te kopen." In het huishouden Avoka 
uit de Vaini-casus maakt moeder Vesalua gemiddeld één launima per jaar. 
Het techniese procédé bij de vervaardiging van tapa is gedurende de 
afgelopen eeuwen nagenoeg ongewijzigd gebleven. Afgezien van enkele 
kleine veranderingen in de gebruikte hulpmiddelen en in de afbeeldingen 
geldt tegenwoordig nog hetzelfde als dat wat Koch over Mariner schreef, 
wiens uitvoerige uiteenzetting over dit procédé "genau so gut im Jahre 
1952 statt im Jahre 1816 niedergeschrieben sein (könnte)" (Koch 1955: 
221; vgl. Kooijman 1972: 336). De vrouwen streven er tegenwoordig naar 
- en dit was in Mariners tijd waarschijnlijk anders - de koka'anga-
aktiviteiten (het plakken en verven) vaór Kerstmis te hebben beëindigd, 
dikwijls gemarkeerd door een kollektieve tentoonstelling van stukken 
tapa en andere handwerkprodukten. In de eerste maand van het volgend jaar 
vangen ze dan weer aan met het kloppen van nieuwe feta'aki. 
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4. Het vlechten van matten en manden 
Ook de matten spelen een belangrijke rol in het leven der Tonganen. Ze 
vervullen voor hen funkties die voor voor ons het meubilair heeft: men 
slaapt op matten, zit op matten en eet van matten. Vroeger waren 
bovendien de wanden, deuren en daken van de huizen van matten, te 
weten van gevlochten kokosoalmbladeren (pola). Ook de bodemmat (takapau), 
die direkt op het zand kwam te liggen en waaroverheen andere matten 
werden gelegd, bestond uit pola. 
Met uitzondering van de pola worden matten gevlochten van het blad 
van de pandanus, waar verder ook manden, tassen, waaiers en andere 
Produkten van worden gevlochten. De pandanus, in het Nederlands ook wel 
'stelt-1 of 'schroefboom' genoemd, is een geslacht van bomen dat tot de 
familie der pandanaceeën behoort. Als het blad de juiste leeftijd heeft, 
wordt het kort bij de stam afgesneden, van de scherpe tandjes aan de 
zijkanten ontdaan alsmede over de middennerf over de lengte van het 
hele blad. De meeste pandanusbladeren, bijvoorbeeld de lou tofua, worden 
enkele minuten in water gekookt en vervolgens in zeewater en zon gebleekt 
en gedroogd waarbij het groene blad wit wordt; sommige bladeren evenwel, 
zoals de lou paongo en de lou tutu'ila, hangt men alleen op een donkere 
plaats te drogen, waardoor in het geval van de lou paongo de kleur ook 
donker wordt. De fijnste pandanussoort, kie, wordt na een lange behande-
ling glanzend wit (fihu) en resulteert in zijde-achtig vlechtwerk. De 
pola worden gevlochten van de jonge en nog verse bladeren van de kokos-
palm. In het gebruik verkleuren zij vanzelf van groen naar vaalgeel. 
Bij het maken van een pola vlecht men de 'vingers' van beide helften 
van het blad in elkaar, waardoor een lange, smalle mat ontstaat (bij-
voorbeeld van een halve bij twee-en-een-halve meter) met de oorspronke-
lijke middenerf (palalafa) aan één lange zijde. Behalve in de traditionele 
huizenbouw worden de pola ook als onderleggers van voedsel-'tafels' 
(fakaha'atu'ia of pola kai) gebruikt, die bij wijze van pars pro toto 
ook als pola worden aangeduid. De pola en de ta'ovala zijn een indivi-
dueel produkt; alle andere matten worden meestal in groepsverband ge-
vlochten (met drie tot zes vrouwen per groep). Pola worden zowel door 
mannen als door vrouwen gevlochten; al het andere vlechtwerk wordt 
uitsluitend door vrouwen uitgevoerd. 
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Onder westerse invloed worden bedden, stoelen en tafels nu ook 
door een aantal Tonganen gebruikt - en in enkele gevallen ook door 
henzelf gemaakt - maar in verreweg de meeste Tongaanse huizen wordt 
nog steeds gelegen en gezeten op en gegeten van matten (in dit laatste 
geval bedekt met bladeren van de bananepalm). Op zon- en feestdagen, 
bij ceremoniële gelegenheden, tijdens de rouwperiode van tien dagen 
na het overlijden van een verwant en wanneer men in het bijzijn is van 
een Tongaan van hogere rang dragen alle Tonganen, mannen en vrouwen, 
een kleine mat rond hun middel, de ta'ovaia, waarmee zelfrespekt en 
respekt voor de ander wordt uitgedrukt. Van alle Tongaanse ta'ovala is 
de ta'ovala tofua, zo genoemd naar de grondstof lou tofna, de meest 
gangbare. De van lou кге vervaardigde ta'ovala kie, vroeger alleen door 
hoofdmannen maar nu ook door het gewone volk gedragen, is gereserveerd 
voor speciale gelegenheden zoals bruiloften en godsdienstige feesten. 
In dit verband dient ook de ta'ovala kiekie te worden genoemd. Dit is 
geen mat, maar een gevlochten gordel waaraan 75 centimeter lange 
strengen naar beneden hangen. Deze gordel is gevlochten van Zou tofua-
pandanus en heeft dezelfde betekenis als de ta'ovata tofua doch wordt 
alleen door (vooral jonge) vrouwen gedragen. 
Naast de gebruiksmatten bestaan er ook pronkmatten (fala fihu, gemaakt 
van lou fcie-pandanus) die men vooral bewaart en bij speciale gelegen­
heden als gift geeft, bijvoorbeeld bij bruiloften van nauwe verwanten 
en goede vrienden of hun kinderen. Deze matten worden soms gebruikt als 
kledingstuk door de bruid of om er het lichaam van de dode bij de begra­
fenis in te wikkelen. Volgens Koch (1955: 208) slapen dochters van 
hoofdmannen ook onder de fala fihu. De kie Tonga tenslotte (ook van 
tou kie), de fijnste en waardevolste onder de matten, fungeert als 
kledingstuk voor zowel bruid als bruidegom en wordt gedragen bij gods­
dienstige feesten. In het bijzijn van hoofdmannen ziet het gewone volk 
af van het dragen van deze mat. Het zijn met name dit soort pronkmatten 
die behoren tot de koloa, de 'schatten' van de vrouw. 
Het blad van de verschillende soorten pandanus vormt de grondstof 
van de zit-, slaap-, gordel- en pronkmatten. De zitmatten (papa), af­
metingen één bij twee-en-een-halve meter en gemaakt van lou paongo-
pandanus, worden in de houten huizen over de vloer (in de fale Tonga 
over de takapau) heen gelegd. De Zota/za-matten (wat letterlijk 'één 
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laag' betekent), afmetingen twee bij anderhalve meter, gemaakt van 
lou tofua-pandanus en aan twee kanten versierd met franjes wol in felle, 
afwisselende kleuren, worden gebruikt als onderste slaapmat of als zit-
mat over de papa heen. De fala tutu'ila-matcen hebben dezelfde funkties 
als de lotaha, maar zijn gemaakt van, zoals de naam al zegt, tutu'ila-
bladeren. De fala tofua-mat, afmetingen twee bij anderhalve meter, is 
gemaakt van dubbelgevlochten to/ua-bladeren (in tegenstelling tot de 
lotaha, die van hetzelfde blad maar slechts in één laag gevlochten is) 
en wordt bij wijze van versiering doorweven met lou paongo. De fala 
tofua fungeert als middelste mat met een 'kompleet bed', of, indien 
oud geworden, als bodemmat. De mat wordt echter ook wel als enige 
slaapmat gebruikt en fungeert bovendien als gift bij huwelijken en 
begrafenissen. De fala paongo, evenals de papa gemaakt van lou paongo 
maar dan van smaller gesneden repen, is de bovenste en in de ogen der 
Tonganen tevens belangrijkste slaapmat die bovendien fungeert als huwe-
lijksgift en, eveneens, als mat waarop bij de begrafenis de dode ligt. 
Ir. het huishouden Vea uit de Taoa-casus vlecht moeder Selu per 
jaar gemiddeld drie fala-matten, terwijl haar dochter Helena twee lotaha-
matten maakt. Amelia, de zeventien-jarige dochter des huizes, is "nog 
niet handig genoeg om matten te vlechten," wat in de naaste toekomst 
wèl de bedoeling wordt. 
Op het eiland Matuku produceert de vrouw van Kaponi vier tot vijf 
/aicz-matten per jaar die vanwege de afmetingen, anderhalve bij drie 
meter, tekimi (= tien voet) worden genoemd. De vrouw van Leni produ-
ceert er, evenals Lesieli, drie tot vier per jaar. Kaponi'э oudste 
dochter Elitisi maakt deel uit van een andere kautaha lalanga 
(» 'vlechtgroep') dan haar moeder en produceert daarbinnen evenals de 
andere deelneemsters zes tot zeven lotaha per jaar, zowel lotaha van 
anderhalve bij drie, als van drie bij vier-en-een-halve meter. Voorts 
maakt Elitisi samen met één andere vrouw ongeveer vijf ta'ovaia per 
jaar. Vrijwel al deze matten uit de Matuku-casus worden op de lokale 
markt in Nuku'alofa verkocht via een aldaar wonende verwant (zie VII, 
par. 3). 
Vesalua Avoka uit Vaini maakt per jaar gemiddeld zes papa—, tien 
lotaha- en twee /αία-matten. Ze werkt daarbij alleen, dat wil zeggen 
niet in een kautaha lalanga, en alle matten zijn ofwel voor eigen 
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gebruik bestemd, ofwel bedoeld als gift aan verwanten. 
Manden en tassen worden in Tonga al eeuwenlang gevlochten. Ze worden 
vooral gebruikt voor het vervoer en de opslag van voedsel en kleine 
voorwerpen. Naar het gebruikte materiaal zijn er globaal gesproken 
twee soorten te onderscheiden: manden gevlochten van kokospalmblad en 
manden gevlochten van het blad van de pandanus. Zo vlecht men voor 
het transport van knolgewassen, kokosnoten, etcetera een kato lou niu 
(of kato tokonaki) van het groende blad van de kokospalm. Het blad 
wordt over de lengte van de middennerf middendoor gesneden; de zijbladen 
van elke helft worden vervolgens in elkaar gevlochten en op de bodem 
van de mand verenigd in een dikke vlecht. De open rand van de bovenkant, 
zeer stevig doordat zich daar de doorgesneden middennerf bevindt, 
krijgt de vorm van een langgerekte ovaal. De mand is binnen tien 
minuten te maken, wat zowel door mannen als door vrouwen wordt gedaan, 
en men beschouwt hem als een soort vegwerpprodukt. Voor het vervoer van 
gekookt voedsel maken de vrouwen van kokospalm een kato ka-i tunu, op 
dezelfde wijze als de kato lou niu, met dít verschil dat de bovenrand 
wordt dichtgeklapt. Eveneens op dezelfde wijze en van hetzelfde mate-
riaal als de kato lou niu, maar van een veel jonger blad dat bovendien 
fijner is gevlochten, maken mannen en vrouwen 'σα-manden voor het ver­
voer van vis, schelp- en schaaldieren, kopra, kleine vruchten, zand, 
etcetera. De produktietijd is een half tot een heel uur en de 'oa 
35) 
worden dan ook maanden achtereen gebruikt. 
Van vlechtwerk zijn ook de waaiers (г), die worden genoemd naar het 
blad (lou) waarvan ze zijn gemaakt, bijvoorbeeld de i lou niu van 
kokospalm en de i lou 'akau van pandanusblad. Vaak wordt de rand van 
de waaiers versierd met kippeveren. Vroeger werden ook wel sandalen 
(teka) en hoeden van kokospalm- en pandanusblad gemaakt, maar deze zijn 
inmiddels vrijwel overal vervangen door plastic slippers en hoofddeksels 
van textiel die men tot in de kleinste winkels kan kopen. 
5. Kommercialisering van de huisnijverheid 
Ten bate van de toeristen-industrie worden de laatste jaren in toenemende 
mate met oude technieken en middelen nieuwe typen manden en andere 
gevlochten Objekten gemaakt zoals wasmanden (Jiato 'uli), wiegen voor 
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baby's (kato pepe), poppewiegjes (kato tamapua), tafeltjes voor drank-
glazen (tepile), dienbladen (loulou), prullenmanden, fruitschalen, 
'placemats', etcetera. Zo vervaardigt moeder Selu in het huishouden 
Vea te Taoa per jaar gemiddeld 50 wiegen voor baby's, 10 poppewiegjes, 
30 wasmanden, 50 dienbladen en 30 dranktafeltjes. Haar oudste inwonende 
dochter Helena, die "iets minder snel" werkt als Selu zelf, maakt 30 
wiegen, 15 poppewiegjes, 30 wasmanden, 30 dienbladen en 55 dranktafeltjes, 
terwijl de 17-jarige Amelia, die "nog bij haar moeder in de leer" is, 
20 wiegen, 20 poppewiegjes, 25 dienbladen, 15 dranktafeltjes en 50 
setjes (van 5 tot 6 stuks elk) 'placemats' maakt. De door Selu en haar 
dochters gebruikte grondstoffen zijn de zijnerven van het kokospalmblad 
en de bladeren van tofua-, totoio-, tapahina- en paon^o-pandanus. De 
twaalfjarige, geadopteerde dochter Tano'a is pas begonnen met het leren 
vlechten en helpt Selu nu bij het maken van bodems van wiegen en fruit-
schalen en de onderkanten van dranktafeltjes. 
De basistechnieken van het vlechten van manden en matten krijgen de 
meeste meisjes vanaf haar elfde jaar op school aangeleerd; de fijnere 
'kneepjes van het vak' leren zij echter thuis van een geoefende zuster, 
tante of - zoals in bovenstaand voorbeeld - moeder. Overigens beheersen 
niet alle Tongaanse vrouwen de kunst van het vlechten. Bijvoorbeeld 
Vasi, de in Taoa uitwonende dochter van Selu, probeert wel eens een 
poppewieg te vlechten, wat haar maar nauwelijks lukt. Het levert 
iedere keer weer problemen op, zo zegt Selu, "om een toerist zo gek te 
krijgen het wanprodukt te kopen." Het enige dat Vasi tot nog toe wel 
goed afgaat is het maken van dienbladen, zo'n 15 per jaar. Zelf geeft 
Vasi als exkuus op dat ze het te druk heeft met haar kinderen om zich 
goed op het vlechtwerk te kunnen koncentreren, maar volgens haar moeder 
heeft ze "gewoon twee linker handen". 
In het huishouden Veaa is de hele mandenproduktie voor de toeristen-
industrie bestemd. ledere keer wanneer via "de radio de komst van een 
cruiseschip wordt aangekondigd, zitten Selu en haar dochters dag en 
nacht manden te vlechten, slechts onderbroken door de nachtrust en af 
en toe een snelle maaltijd. De nacht vóór de aankomst van het desbe-
treffende schip wordt er vaak helemaal niet geslapen en werken de 
vrouwen bij het licht van een petroleumlamp de hele nacht door. Bij de 
feitelijke verkoop assisteert vader Funaki omdat hij binnen het huis-
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houden de enige is met een - weliswaar bescheiden - Engelse woorden-
schat. Soms maakt en verkoopt Selu op verzoek manden aan het winkeltje 
van het hotel in Neiafu, maar haar voorkeur gaat uit naar de verkoop 
direkt - en niet bemiddeld door tussenhandel - aan toeristen omdat ze 
dan voor dezelfde produkten meer geld ontvangt. 
Op het eiland Matuku worden in de huishoudens van onze casus alleen 
voedseltassen (kato tou niu) gemaakt, terwijl Vesalua Avoka uit Vaini 
het afgelopen jaar naast voedseltassen slechts vijf schooltassen {kato 
naunau) voor de eigen kinderen heeft gevlochten. Met andere woorden: 
van de huishoudens uit de drie casussen wordt de produktie van manden 
alleen in het huishouden 'Aio in Taoa konmerciëel ter hand genomen. De 
drie huishoudens uit de Matuku-casus daarentegen laten, zoals we in 
hoofdstuk VII hebben gezien, wel zelfgevlochten matten op de markt in 
Nuku'alofa verkopen. 
Andere produkten voor de toeristen-industrie variëren van houtsnij-
werk tot juwelen. Wat de produktie van houten beeldjes betreft is er 
sprake van diskontinuïteit met het verleden. In de eerste helft van de 
vorige eeuw werden namelijk op initiatief van de zendelingen en hun 
bekeerlingen alle houten beeldjes en andere voorwerpen van 'heidense' 
geesten en goden verbrand (cf. Latukefu 1974). De tegenwoordige hout-
bewerkers, tot hun handwerk gemotiveerd door het toerisme, kunnen zich 
niet op authentieke voorbeelden beroepen en kopiëren veelal de goden-
beeldjes (tifei) van de oorspronkelijke Polynesiese bevolking van 
Hawaii en Tahiti. Over de hele wereld zijn slechts een paar 'heidense' 
sakrale afbeeldingen uit Tonga bewaard gebleven. Deze werden destijds 
door de eerste Europese ontdekkingsreizigers meegenomen en bevinden zich 
nu in musea in West Europa en in de etnografiese musea van onder andere 
Suva, Auckland en Honolulu (Hiroa 1935 en 1937; Kaeppler 1971b en 1974). 
36) . . . 
In Tonga zelf is geen museum aanwezig. Voor de toeristen snijden 
Tonganen tegenwoordig ook houten vissen, schildpadden, maskers, strijd-
knotsen, wandelstokken, etcetera. De gebruikte houtsoorten zijn het wel-
riekende, schaarse en dus dure sandelhout (ahi/Santalum), het mahonie-
achtige milo-hout en het zware pnopua-hout (Guettarda spec). Wèl 
kontinulteit is er in het maken van kava-schalen (tano'a) en tapa-
kloppers {'ike). In verhouding tot het houtsnijwerk voor toeristen is 
deze produktie echter te verwaarlozen. Kava-schalen en tapa-kloppers 
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worden generaties lang gebruikt en bovendien zijn de uit Samoa en 
Fiji geïmporteerde kavaschalen veel goedkoper dan die welke in Tonga 
zelf worden geproduceerd. Dit heeft te maken met de houtschaarste op 
de Tongaanse eilanden waardoor de grote blokken hout, dwarsdoorsneden 
van zeer oude bomen die nodig zijn voor het maken van kava-schalen, 
voor de meeste Tonganen onbetaalbaar zijn. 
In verband met de toeristen-industrie dient hier voorts nog de 
kleinschalige produktie van sieraden te worden vermeld: ringen, arm-
banden, halskettingen, oorhangers en wat dies meer zij, vervaardigd 
van materialen als zwart koraal, paarlemoer en andere schelpen, haaie-
tanden, been, tuÏtui-noten en de schaal van de kokosnoot. Onder westerse 
invloed doet zich momenteel ook een verandering voor in de autochtone 
waardering van de verschillende soorten huisnijverheid. De hoofdzakelijk 
mannelijke producenten van houtsnijwerk worden door velen als kunste-
naars beschouwd, terwijl de vrouwelijke producenten van tapa en vlecht-
werk niet zo worden gezien (vgl. Urbanowicz 1978; D. Kirch 1984). Ook 
in dit ideologiese opzicht manifesteert zich de ambivalentie van de 
vooruitgang. 
6. Over de ambivalentie van de voortuitgang 
Bij alle in dit derde deel onderscheiden bestaansmiddelen (landbouw, 
veehouderij, visserij en huisnijverheid) is er sprake van een toenemende 
warenproduktie en, daarmee samenhangend, van een verhoging van het 
niveau van de produktiekrachten. Voor de reproduktie van deze produktie-
krachten wordt men in Tonga steeds meer afhankelijk van het buitenland, 
met name van westerse landen, en derhalve ook van transport- en kommunï-
katiemiddelen. Het belang van de bestaansproduktie neemt enigszins af, 
met name in die huishoudens die geen toegang (meer) hebben tot het 
belangrijkste produktiemiddel, de grond, maar over het geheel bekeken 
is het aandeel van de bestaansproduktie nog steeds aanzienlijk groter 
dan dat van de marktproduktie. Dit laatste verschilt echter per bestaans-
middel. Zo zijn de veehouderij en de halieutiese aktiviteiten op het rif 
bij laag water nog het minst aan processen van konmercialisering onder-
hevig. 
De verhoging van de stand van de produktiekrachten op het gebied 
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van de arbeid, technologie, gezondheidszorg, koramunikatie, etcetera, 
kortom de Ontwikkeling' van het land, gaat in Tonga gepaard met een 
ideologie van de vooruitgang - Tonga vormt geen uitzondering op de 
rest van de wereld - die in de praktijk echter ook negatieve effekten 
(achteruitgang) blijkt te hebben. Wat het ekosysteem betreft kunnen 
als voorbeelden gelden: de voortschrijdende ontbossing, het verdwijnen 
van soorten wilde planten en dieren op het land en de drastiese afname 
van de visstand in de zee binnen een straal van vele kilometers rond 
de eilanden. 
Deze processen hebben een onomkeerbaar karakter. In Tonga zijn geen 
voorbeelden bekend waarin extensieve landbouw wordt bedreven op dezelfde 
percelen waarop men voorheen intensieve landbouw bedreef. Dit hoeft 
niet te verwonderen. Door het gebruik van de ploeg met mechaniese 
traktie en door het gebruik van diverse chemicaliën bij de intensieve 
landbouw wordt het 'fallow'-potentiëel, dat bij de in Tonga van oudsher 
bedreven extensieve landbouw altijd (dat wil zeggen minstens latent) 
aanwezig was, zodanig verstoord dat terugkeer naar de oude landbouw-
methoden zo goed als onmogelijk wordt. 
Ook de menselijke behoeften zijn histories onomkeerbaar. Als men 
eenmaal gewend is aan een houten huis met zinkplaten dak, waar voor 
sommigen nog bijkomt: waterleiding, elektriciteit, een koelkast, een 
radio, etcetera, dan zal men niet graag meer permanent in een huis van 
kokospalmbladeren willen wonen waarin bovendien al die andere handige 
attributen ontbreken. Alleen in de romantiese hoofden en harten van 
bepaalde westerlingen bestaat het verlangen enkele weken per jaar in 
een tent op reis te gaan om het 'verloren' kontakt met de natuur te 
herstellen, maar diezelfde personen zouden zich wèl doodongelukkig 
voelen wanneer ze genoodzaakt waren de rest van hun leven onder derge-
lijke 'vakantie-omstandïgheden' te moeten slijten. De overgang van 
'traditioneel' naar 'modem' dient men ook in het licht van dit soort 
overwegingen te bezien. Een hooghartige afwijzing van elke vorm van 
modernisering getuigt mijns inziens evenmin van kritiese betrokken-
heid bij de onderzochte samenleving als een onvoorwaardelijke overname 
van de autochtone vooruitgangsideologie. 
De veranderingen in de behoeften van de mensen en de wijze waarop 
zij op de natuur inwerken hangen direkt samen met de manier waarop die 
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mensen hun onderlinge verhoudingen hebben georganiseerd, hetgeen het 
onderwerp van het volgende deel vorrot. Naar aanleiding van het onder-
havige deel kan reeds worden opgemerkt dat bij de toenemende waren-
produktie in de landbouw en visserij-in-open_zee het met name de 
mannen zijn die gaan participeren in de monetaire ekonomie; bij de 
konmercialisering van bepaalde vormen van huisnijverheid zijn het voor-
al de vrouwen. 
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Noten bij deel III 
1. Vergelijk het onderscheid dat Marx maakte tussen grond als objekt 
van arbeid en grond als middel van arbeid (zie Meillassoux 1972: 
98-9). Zeewater dient in deze kontekst ook te worden opgevat als 
grond, namelijk als visgrond. 
2. Uiteraard geldt dit ook voor (de natuur van) het menselijk lichaam. 
3. Vergelijk in dit verband het symposium dat in 1961 te Honolulu werd 
gehouden over het begrip 'eiland-ekosysteem' en de plaats van de 
mens daarbinnen. Een opsomming van de belangrijkste kenmerken van 
het eiland-ekosysteem: relatieve isolatie; beperkte omvang ('space 
resource'); beperktheid of zelfs afwezigheid van bepaalde andere 
bronnen; beperkte organiese diversiteit; beperkte kompetitie tussen 
de soorten; beperking van kompetitie van buitenaf en dientengevolge 
behoud van archaïese, bizarre of mogelijk slecht-aangepaste vormen; 
een tendens van klimatologiese gelijkmatigheid; extreme gevoeligheid, 
of een tendens naar grote instabiliteit wanneer de isolatie wordt 
doorbroken; en een tendens van snelle toename van entropie wanneer 
de verandering zich heeft ingezet. De komst van mensen heeft in 
vrijwel alle gevallen de instabiliteit van het eiland-ekosysteem 
doen toenemen (Fosberg 1965: 5). Aan het symposium werden bijdragen 
geleverd door o.a. Vayda, Rappaport, Murdock en Nayacakalou (Fosberg 
ed. 1965). Zie voor een beknopt overzicht van de verdere diskussie 
over het begrip ekosysteem: Winterhaider 1985; en voor een opera-
tionalisering van het begrip binnen de Polynesiese kontekst: P. Kirch 
1984, hfdst. 2. Zie voor een reeks studies over de problemen van 
agrariese produktie in de Zuid Pacific: Ward & Proctor eds. 1980. 
'Agrariese produktie' wordt hier opgevat in de ruime betekenis van 
het woord, dat wil zeggen met inbegrip van veeteelt, bosbouw en 
visserij. Deze laatste bundel bevat teksten van o.a. Castle, Hau'ofa, 
Proctor, Ward en Yen. Eerder verscheen een overzicht van Fairbarn 
(1971). 
4. Het noemen van mannen (en niet vrouwen) als de hoofden der huis-
houdens en als diegenen aan wie bepaalde percelen en velden toe-
behoren geschiedt hier conform het gebruik in Tonga. Het enige 
vrouwelijke hoofd van een huishouden in de behandelde voorbeelden 
is de weduwe Lesieli op Matuku. Ook het noemen van personen bij hun 
voornaam eerder dan bij hun achternaam is in Tonga een algemeen 
gangbare praktijk. 
5. De verbouw van vanille is een tamelijk arbeidsintensief proces. In 
de vorm van een stek met wortels wordt in de vanille aan de voet 
van het steunboompje geplant. De steunboompjes en de vanille zelf 
dienen om de zoveel tijd te worden gesnoeid en het onkruid tussen 
de planten dient regelmatig te worden gewied. Bovendien moeten de 
bloemen, als ze in bloei zijn, dagelijks stuk voor stuk met de hand 
te worden bestoven. Eén hektare goed verzorgde vanille kan per jaar 
maximaal 500 kilo groene vaniilebomen opleveren, waarvoor men dan 
ongeveer 120 werkdagen van zes uur dient uit te trekken. De eerste 
bloemen verschijnen in het derde jaar na het planten en de eerste 
oogst is pas in het vierde jaar, waarna men echter elk jaar op-
nieuw kan plukken, met een produktiepiek in het zesde jaar. Na 
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ongeveer tien jaar is het veld niet meer rendabel (informatie ontleend 
aan een interview met agronoom V. Tiollier, Nuku'alofa, 1983). 
Het woord toungaue is samengesteld uit ngaue - werk en tou = uitwis­
selen. 
Deze bomen en planten zijn: 5 mo'ota (de bladeren dienen voor het 
uitdrijven van kwade geesten), 6 nonu (bast, blad en zaad tegen bulten 
bij baby's), 4 masikoka (blad en bast tegen zweren bij baby's), 5 tava 
(blad en bast tegen zweren bij volwassenen) en 3 manonu (bast tegen 
maagpijn). Bij andere aandoeningen t_n ziekten worden vrijelijk medi-
ciinen onttrokken aan de belendende percelen. 
Aan de volgende vier bomen worden medicijnen onttrokken: uhi (de bla­
deren dienen voor het uitdrijven van kwade geesten), nonu (bast, blad 
en zaad tegen bulten bij baby's), tomata (bladeren tegen bulten bij 
volwassenen) en 'ango'ango (wortels tegen buikpijn). Ook groeit er een 
exemplaar van de lau fa ie-varen, waarvan een wortelextrakt aan baby's 
wordt gegeven wanneer die onophoudelijk huilen en verondersteld worden 
buikpijn te hebben. 
Bomen voor medicijnen: 2 telie (bast en blad worden gebruikt tegen 
tandpijn bij kleuters), 5 tava (bast en blad tegen zweren), 2 nonu 
(bast, blad en zaad tegen bulten bij baby's), 2 uhi (blad tegen kwade 
geesten), 1 feta'o (bast vermengd met andere planten tegen buikpijn), 
300 ngatae (bast en blad tegen buikpijn), en 100 fiki (blad tegen 
buikpijn). De ngatae en de fiki dienen ook respektievelijk als haag 
tussen het perceel en de openbare weg en als steunboompjes voor de 
vanille, hetgeen hun grote aantal verklaart (nota bene: in de Taoa-
casus werd de fiki niet als medicijn genoemd). 
De Tongaanse en wetenschappelijke namen van deze planten (respektieve­
lijk cursief en tussen haakjes) zijn broodvruchtboom: mei (Autocarpus 
altilis); banaan: siaine/pata/hopa (Musa spec); yam: 'ufi (Dioscorea 
alta); alocasia: каре (Alocasia macrorrhiza); taro: talo Tonga 
(Colocasia esculenta) / talo Futitna (Xanthosomia spec); maniok 
manioke (Manihot esculenta); zoete aardappel: кита la (Ipomoea batatas); 
kava: kava Tonga (Piper methysticum); moerbezie: hiapo (Broussonetia 
papyrifera); pandanus: fa (Pandanus spec); suikerriet: to (Saccharum 
officinarum); mais: koane (Zea mays); bladgroente: pele (Abelmoschus 
manihot); mangoînamyo (Mangifera indica); papaya: lesi (Caraca papaya); 
citroen/sinaasappel/grapefruit: moli (Citrus spec). De wetenschappe-
lijke of botaniese aanduidingen van planten zijn altijd binominaal. 
De eerste naam (met hoofdletter) verwijst naar het genus, de tweede 
(met kleine letter) naar de species. Als het genus bekend is maar de 
species niet, dan wordt dat aangegeven met de afkorting 'spec' (bij-
voorbeeld: Musa spec). De alocasia wordt ook wel vergelijkenderwijze 
'reuzentaro' genoemd. 
In het verleden was drie jaar kultivering en vijf jaar rustperiode 
gebruikelijk, oftewel van een perceel grond was gemiddeld 37,5% in 
kuituur gebracht en 62,5% verwilderd. Het 'Seminar für Landwirtschaft-
liche Entwicklung', een team van Duitse agronomen aan wie deze cijfers 
zijn ontleend (1983: 32), noemt dit de 'traditionele drempel' van het 
systeem van rotatie der gewassen. In de loop van de afgelopen decennia 
is de traditionele verhouding van 3:5 echter eerder omgekeerd, soms 
zelfs in de richting van 7:1. Deze verandering heeft een verarming van 
de fallow-vegetatie tot gevolg. 
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12. Het systeem werkt in de praktijk echter niet altijd even goed. In 
veel gevallen wordt het vee namelijk niet tijdig verplaatst, waardoor 
bepaalde plekken over- en andere plekken onderbegraasd worden. 
13. Voornoemd Seminar heeft in een steekproef van 37 percelen grond (16 
op Ha'apai en 21 op Vava'u) vastgesteld dat in 7 gevallen de fallow-
vegetatie alleen wordt weggehakt, dat in 14 gevallen de vegetatie 
wordt weggehakt en ter plaatse op het veld verbrand, dat in 14 andere 
gevallen de vegetatie wordt weggehakt en in hopen langs de kant van de 
weg wordt verbrand en dat in 2 gevallen de weggehakte vegetatie zowel 
op het veld als in hopen wordt verbrand. In II gevallen wordt de grond 
vervolgens geploegd (ibid. 35). Zowel door het verbranden van de 
fallow-vegetatie als door het ploegen van de grond worden belangrijke 
planten vernietigd en stimuleert men de groei van onkruid, bijvoor-
beeld bepaalde lange grassoorten. Bij het ploegen verdwijnen ook vele 
stronken van struiken en bomen hetgeen de erosie van de grond bevor-
dert. In plaats van door bomen en struiken wordt het landschap nu vaak 
gedomineerd door lange grassoorten als aaafe (Panicum maximum), 
Vailima (Paspalum conjugatum) en pakopako (Cyperus rotondus). Met 
het verbranden van de fallow-vegetatie (brandontginning) worden ook 
nitrogeen en potassium geëlimineerd, voedingsstoffen die juist door de 
fallow-periode waren toegenomen. 
14. Ook is er in de tijd sprake van een geleidelijke overgang van het ene 
gewas naar het volgende. Om de negatieve effekten van onbedekte en 
dus onbeschermde grond te verminderen worden de gewassen op een veld 
niet helemaal geoogst vóór men er het volgende gewas neerzet. De leden 
van het Seminar hebben de meest gangbare sekwenties (in volgorde van 
belangrijkheid) aldus samengevat: 
1) fallow//yam + alocasia//banaan + taro//fallow; 
2) fallow//yam + alocasia//taro//banaan//fallow; 
3) fallow//taro + alocasia//taro//maniok//fallow; 
4) korte fallowperiode/Zmaniok/Zfallow; 
5) fallow//zoete aardappel//taro//maniok//fallow; 
6) fallow//yam//taro//maniok//yam//fallow (19Θ3: 20). 
15. Als voedsel- en gebruiksgewas heeft de maniok de pijlwortel (mdhoa'a/ 
Tacca pinnatifida) verdrongen. 
16. Incidenteel, dat wil zeggen beslist niet op alle eilanden of op alle 
percelen grond, komen ook wel de volgende voedselbomen voor (de 
Nederlandse en/of wetenschappelijke benaming was niet altijd te achter­
halen: fao (Ocrosia parviflora); telie (Terminalia catappa); Maleise 
appel = fekika vao (Syzigium malaccense); Tongaanse appel= 
apele Tonga (Annona reticulata); avocado - 'avokaj kuname; vi (Spondias 
dulcís); Tahitiaanse kastanje • ifi (Inocarpus edulus); kau (Burckella 
richii); tava (Pometia pinnata); en de guava = kuava (Psidium guajava). 
Als gebruiksbomen kunnen ook nog worden vermeld : de toi (Alphitomia 
zizyphoides) ; de tavahi (Rhus tai tens is spec); de futu (Barringtonia 
spec); en de toa (Casuarina equisetifolia) ; (zie verder Thaman 1975). 
17. In een recent onderzoek konden op één perceel grond op Vava'u zelfs 
tien variëteiten taro worden onderscheiden (zie Seminai· 1983: 24). 
18. De eerste vanille werd bijvoorbeeld een eeuw geleden van Reunion-
Eiland naar Vava'u gebracht. De wilde plant komt oorspronkelijk uit 
het tropiese regenwoud van Mexico, waar zij vóór de komst der eerste 
blanken alleen gebruikt zou zijn om smaak te geven aan een cacao-drank 
van de keizer der Azteken. Domestikatie van de vanille was pas mogelijk 
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nadat Edmund Albusin in 1841 een methode van bestuiving met de hand 
had ontdekt (Tiollier 1980: 1). Het zou nog tot de jaren zestig van 
deze eeuw duren voordat men het gewas op de Tonga-Eilanden systema-
ties ging verbouwen. 
19. In januari 1985 heeft de tropiese cycloon Eric de bananenproduktie 
een zware klap toegebracht. Volgens Koloniasi Takau, één van de 
managers van de 'Tonga Commodities Board" (d.i. de overheidsinstel-
ling die het monopolie heeft op de bananen-export), werden 80 tot 
90% van de vruchtdragende planten op Ha'apai, 'Eua en Tongatapu door 
deze cycloon geveld en zou een volledig herstel van de bananenvelden 
pas tegen het eind van het jaar kunnen plaatsvinden (.Tongan Chronicle, 
1 februari 1985). Zonder afbreuk te doen aan de ernst van de situatie 
dient hier echter te worden opgemerkt dat dit soort verklaringen vaak 
mede politiek zijn geïnspireerd, dat wil zeggen met het oog op de 
buitenlandse hulp die men hoopt te krijgen, en dat het reële schade-
percentage achteraf, zoals bijvoorbeeld ook in het geval van tropiese 
cycloon Isaac, dikwijls veel lager blijkt uit te vallen. 
20. Eén van de weinige typies Tongaanse gerechten waarin wèl gebruik wordt 
gemaakt van "papalangi-groenten" is 'ota 'ika, een gerecht van rauwe 
vis, kokosmelk, snippers rauwe ui, stukjes tomaat en Spaanse peper. 
21. Bij het schrapen van het rauwe vlees uit de schaal van de пги motu'u 
bedient men zich van een dertig centimeter lange, ijzeren strip (hakalo). 
Met uitzondering van de gekartelde kop, die uitsteekt, is de strip 
op een balkje getimmerd en op een verhoging gelegd, waarop men ver­
volgens gaat zitten. De halve schaal van de noot wordt dan met beide 
handen vastgepakt en het harde vruchtvlees aan de binnenkant wordt 
krachtig over de gekartelde kop heen en weer bewogen, een aktiviteit 
die men naar de erop lijkende beweging 'paard-rijden' (heka hoosi) 
noemt. Het schraapsel (пги Vau) vormt één der bestanddelen van de 
favoriete vruchtendrank 'otai (zie hoofdstuk X, par. 2). Ook wordt 
het verwerkt tot kokosmelk, niu hu'i. Het schraapsel wordt dan uit-
geperst in de gestampte en zo van deeltjes kurk ontdane bolster van de 
noot, waarna een soort romige melk overblijft. In zijn onverdunde 
vorm heet deze melk niu taufua. Kokosmelk wordt in veel Tongaanse 
gerechten verwerkt. De resterende pulp penu'i niu of kota,laat 
men soms gisten, waarna men hem bakt en opeet, in de regel echter 
dient de pulp tot kippe- en varkensvoer. 
22. In februari 1985 werkten er in deze fabriek vijftien mensen, op de 
Nieuwzeelandse (papalangi-)manager na allen Tonganen. De fabriek is 
voor 60% Tongaans staatseigendom (via de 'Commodities Board') en 
voor 40% privé-eigendom van een groep aandeelhouders die onder de 
naam 'Claudius' op de Nieuwe Hebriden opereren. 
23. De cijfers over 1974-80 zijn afkomstig uit: Топдап Government 
1983b: 147. De cijfers over 1983-85 zijn ontleend aan de administratie 
van de kokosoliefabriek. Voor 1985 was dit alleen het cijfer voor 
de maanden januari en februari; verwacht werd echter dat de daling 
zich in de rest van het jaar voort zou zetten. 
24. Het eten van honden werd reeds in het begin van de vorige eeuw door 
Mariner gesignaleerd, maar hij vermeldde tegelijkertijd dat niet 
iedereen even enthousiast was over het idee hondevlees-te-eten. Mariner 
was geadopteerd door de hoofdman Finau Ulukalala II, die er wèl dol 
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op was, en die daarom zijn mensen gebood om het gebakken hondevlees 
'varkensvlees' te noemen. De honden werden ook op dezelfde wijze be-
reid als varkens en, zo vermeldde Mariner verder, verschillende 
hoofdmannen hadden er een 'hartige maaltijd' aan. Met name de nek en 
de achterstukken waren in trek en het vlees zou van 'excellente kwa-
liteit' zijn. Mariner zelf heeft herhaaldelijk aan dit soort maaltijden 
deelgenomen en ook hem smaakte het uitstekend (Mariner 1817: 156). 
25. Garth Rogers, die in deze tijd veldwerk op Niuatoputapu verrichtte, 
haalt een informant aan die "ertelde dat zijn vader de bomen met een 
tussenruimte van twintig meter placht te planten, waardoor die meer 
andere voedselgewassen kon verbouwen. Sinds Rogers' informant de 
richtlijnen van de staat volgde zag hij zich, net als anderen, ge-
noodzaakt een grotere hoeveelheid kopra te produceren om meel, suiker 
en vis-in-blik te kunnen kopen. "My father", zo verzuchtte de man, 
"was stronger than my sons will be" (in Rogers 1975: I, n. 1). 
26. Deze laatste schatting werd als volgt gemaakt. Op ongeveer 98.000 
'acres' groeien kokospalmen; de geschatte dichtheid van de palmpopu-
latie is 50 per acre (Makin 1984). Koch noemt geen bronnen en/of 
methoden waarop hij zijn schatting baseert. 
27. Eén van hen is de bovengeciteerde Victor Tiollier, een Franse agronoom 
die sinds drie jaar in Tonga werkte om de vanilleproduktie in het land 
te ontwikkelen. Voorheen was hij vier jaar in Madagascar (ook in ver-
band met de vanilleproduktie) en drie jaar in Algerije werkzaam. 
28. Zie voor een verdere analyse van het verband tussen de sexegebonden 
arbeidsverdeling in de visserij en het imaginaire/bovennatuurlijke: 
Bataille-Benguigui 1986, т.п. pp. 132-42. 
29. Met de hier onderscheiden vismethoden worden in percentages uitge­
drukt de volgende soorten vis gevangen. Visserij met harpoengeweren: 
pone ('surgeon fish') 59%; hokomo ('parrot fish') 13%; 'urne ('unicorn 
fish') 11%; ta'a ('soldier fish') 8,6%; overige 8,4%. Visserij met 
netten: pone 39%; olomea ('wrasses', Ned.: lipvis) 15%; ma'ava 
('rabbit fish') 9%; man-ini ('butterfly fish') 7%; overige 30%. Vis­
serij met handlijnen: manga ('redspot emperor') 57%; palu ('sharp-
tooth snapper') 13%; mu ('John's snapper') 13%; ngatala ('grouper') 
6%; overige: 11%. (Halapua 1982: 7, 27, 51). 
30. "Unfortunately, statistics on the volume and value of fish caught 
by the private sector are incomplete and vary in their coverage" 
(Tongan Government 1981: 179). 
31. Het gaat om het FAO/UNDP Marine Resources Report 1976-1977, gec. in 
SPEC 1982, p. 9. 
32. Wat de methode van voedselbereiding betrof noteerde Koch dat van 345 
'Uiha-maaltijden in 240 gevallen het voedsel in een pan met water 
werd gekookt, in 103 gevallen in de 'ити gesmoord en in 2 gevallen in 
hete as geroosterd; van 128 maaltijden in Fungamisi werden er 93 
gekookt, 26 gesmoord en 9 geroosterd (Koch 1955: 192-3). 
33. Het Tongaanse woord topa in tegenstelling tot de ruimere betekenis 
van dit woord in de meeste Europese talen, heeft oorspronkelijk 
slechts betrekking op de onversierde rand van een tapakleed. 
34. Een stuk van 4 tot 7 langanga wordt fola'osi genoemd, van 8 tot 10 
fatuna, van 16 tot 20 fatufa en van 30 tot 40 fatuvalu. Een volledig 
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kleed van 50 banen heet Zau^.iirta en van 100 banen tautefuhi-. Van een 
extra lang kleed kan de lengte oplopen tot 100 en zelfs 150 meter 
(vgl. Tamahori 1963: 90 ff). De meest uitvoerige, vergelijkendp studie 
over tapa-produktie in Polynésie verscheen in 1972 van de hand van S. 
Kooijman; pp. 297-341 handelt specifiek over Tonga. 
35. Van de - uitsluitend door vrouwen - van pandanus gevlochten manden en 
tassen dienen te worden genoemd de kato lou 'akau Cvan lou paongo 
en/of Той tofua-blad), een rechthoekige tas met handvaten voor het 
vervoer van schoolboeken, kleine voorwerpen en dergelijke; de kato tongi 
idem, maar gevlochten van bredere repen blad; de Kato lou kie, een zeer 
kleine handtas c.q. portemonnaie voor vrouwen, gemaakt van Ъои къе; de 
kato tu'a niu, een ronde, bolvormige handtas voor vrouwen, gevlochten 
van lou paongo en/of lou tofui rondom zijnerven van het kokospalmblad 
in de spiraalboltechniek; de kato 'alu, de traditionele bruiloftskorf 
in de vorm van een kleine, bolvormige ovaal voor de bruidegom en een 
grote bol voor de bruid, gevlochten van de gespleten nerf van de 'alu 
(= een inheemse kruipplant met ranken) in de spiraalboltechniek rond de 
zijnerven van het kokospalmblad. Op sommige gevlochten voorwerpen 
brengt men versieringen aan met stukjes tapa. (Zie verder Koch 1955: 
205-17; Martin 1817: 367-8; D. Kirch 1984 en Marsaudon 1986). 
36. Wel heeft het methodistiese 'Toloa College' op Tongatapu een oudheid-
kundekamer, waar echter geen 'heidense' beeldjes te vinden zijn - deze 
methodistiese kostschool is ook opgericht door zendelingen. Via spe­
ciale toestemming van de direkteur van de school kan men toegang tot 
deze oudheidkundekamer krijgen, een regeling die echter niet voor 
het grote publiek, inkluis de meeste Tonganen, is bedoeld. In 1985 
bestonden er plannen om via Japanse ontwikkelingshulp een klein museum 
in Nuku'alofa te vestigen. 
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DEEL IV: SOCIALE ASYMMETRIE EN VERANDERING 
Hebben we ons in het vorige deel vooral bezig gehouden met de stand van 
de ontwikkeling der produktiekrachten, in dit vierde en laatste deel 
zullen we onze aandacht richten op veranderingen binnen de produktie-
verhoudingen van Tonga. 
Onder het begrip 'produktieverhoudingen' wordt hier die specifieke, 
histories bepaalde kombinatie van sociale verhoudingen verstaan via welke 
de leden van een samenleving de natuur omvormen tot produkten waarmee zij 
in hun materiële en sociale behoeften voorzien. Produktieverhoudingen 
zijn nu nader te specificeren als die sociale verhoudingen waarin de 
beheersing vervat is over ten eerste de toegang tot de produktiemiddelen, 
over ten tweede de sociale organisatie van de arbeid, en over ten derde 
de verdeling van het arbeidsprodukt. In een tekst van Godelier waar deze 
definitie op is geënt, gaat het bij produktieverhoudingen om: 
"les rapports entre les hommes, quels qu'ils soient, qui assument 
la triple fonction de déterminer la forme social de l'accès 
aux ressources et du contrôle des moyens de production; de 
redistribuer la force de travail des membres de la société entre les 
divers procès de travail et d'organiser le déroulement de ces 
derniers; de déterminer la forme sociale de la circulation et de la 
redistribution des produits de travail individuel ou collectif" 
(1984a: 173-4). 
In meer operationele termen uitgedrukt gaat het om de volgende drie 
vragen: Wie beheerst de produktiemiddelen en wie niet maar is daar wel 
volledig van afhankelijk om zich in het levensonderhoud te voorzien? Wie 
neemt welke taken binnen de maatschappelijke arbeidsverdeling op zich 
en wie maakt uit wat en hoe er wordt geproduceerd? Wie bepaalt waar het 
uiteindelijke produkt naartoe gaat? Deze drie vragen kunnen stuk voor 
stuk worden uitgebreid met de vraag: 'en waarom 7*, een vraag naar de 
betekenisgeving binnen deze samenleving en naar de autochtone sociale 
vanzelfsprekendheden, onder andere de ideologie. 
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XI. BEZIT EN OVERDRACHT VAN DE GROND 
1. Begripsafbakening: bezitsverhoudingen 
Dit hoofdstuk handelt over de bezitsverhoudingen van de grond, het 
belangrijkste produktiemiddel in deze samenleving. Bezit kan in de 
woorden van Godelier worden gedefinieerd als "un ensemble de règles 
abstraites qui déterminent l'accès, le contrôle, l'usage, le transfert 
et la transmission de n'importe quelle réalité sociale qui peut être 
1' object d'un enjeu" (1984a: 104). Hierbij dient men volgens Godelier in 
acht te nemen: 1) dat het begrip bezit (propriété) op willekeurig welke 
stoffelijke of onstoffelijke realiteit kan worden toegepast; 2) dat de 
bezitsregels zich altijd voordoen als normatieve regels die bepaalde 
vormen van gedrag voorschrijven en andere op straffe van sankties ver-
bieden; 3) dat de bezitsregels van een samenleving 'systemen' vormen 
die berusten op een veelvoud van verschillende, zelfs tegenstrijdige, 
maar gekombineerde principes; 4) dat in deze systemen met minder of meer 
precisie de hoedanigheden worden onderscheiden en daarmee het aantal 
wordt bepaald van diegenen die rechten bezitten en welke rechten dat 
precies zijn; en 5) dat een bepaalde vorm van bezit slechts bestaat 
niet louter als systeem van abstrakte regels, maar om toegepast te 
worden op, om geeffektueerd te worden in en door, een proces van 
'konkrete toeëigening' van de betreffende realiteit (.ibid. 104-119). Ten-
slotte dient er op te worden gewezen dat in veel talen onderscheiden 
termen bestaan om de verschillende rechtsaspékten van bezit aan te geven; 
in het Nederlands bijvoobeeld 'bezit', 'eigendom', 'recht van vervreemding', 
'beschikkingsrecht', 'gebruiksrecht', etcetera. In de Tongaanse samen-
leving, waar tegelijkertijd een 'traditioneel systeem' van rechten op 
de grond en een naar westers voorbeeld gemodelleerde wetgeving bestaan, 
doen zich, zoals we nog zullen zien, wat dit betreft problemen en ook 
kontradikties voor. 
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2. Historíese achtergronden van de bezitsverhoudingen 
De beschikkingsrecht over alle grond, het in deze overwegend agrariese 
samenleving belangrijkste produktiemiddel, berustte vroeger in principe 
bij de tu'г tonga, de sakrale vorst die vanwege zijn goddelijke afkomst 
de personifikatie vormde van de hele Tongaanse samenleving, maar feite­
lijk werd de grond beheerst door een groot aantal hoofdmannen. Deze 
hoofdmannen ('eiki) ontleenden de onderling sterk verschillende status 
en macht aan hun collaterale genealogiese afstand tot de tu'i tanga 
en/of aan hun verdiensten in de oorlogvoering (Gifford 1929: 174-5). De 
hoofdmannen beheersten elk een groot
 brondgebied met inbegrip van de 
mensen die erop woonden en werkten en tot wie zij zich binnen de ideolo­
gie als verwanten (= kainga) verhielden. Het was aan de hoofdman voorbe­
houden om het land onder 'zijn mensen' te verdelen, waarbij hij het in 
eerste instantie aan de hoofden van de grootfamilies (de 'ulimotu'a) gaf, 
die het op hun beurt weer verder verdeelden. Wonen tegenwoordig de mensen 
bij elkaar in dorpen, terwijl de eenheid van produktie en konsumptie het 
huishouden is dat meestal bestaat uit een gezin met één of twee 'toege-
voegde leden' (zie VI, par. 2), vroeger woonden de mensen in groot-
families verspreid op het land dat ze bewerkten (De Lapérouse 1797: 387; 
Orlebar 1833: 49). De bezitsrechten op de grond werden niet, zoals dat 
nu althans officieel het geval is, strikt individueel overgeërfd, maar 
gingen geleidelijk van de hele groep volwassen mannen in de ene generatie 
over naar de hele groep in de volgende generatie binnen de overwegend 
patrilineaire en virilokale grootfamilie, die de eenheid van produktie 
en konsumptie vormde. De hoofdman behield echter uiteindelijk de be-
heersing over het land en de mensen, wat niet alleen betekende dat hij 
die mensen naar eigen goeddunken van het bezitsrecht kon vervreemden, 
maar ook dat de hoofdman zich een deel van hun produktie toeëigende: de 
fatongi-a, een belasting aan goederen en arbeid in ruil voor zijn 
militaire bescherming en zijn bemiddeling bij konflikten. Dit begrip 
fatongia (in de zin van belasting aan goederen en arbeid) wordt hier in 
een histories specifieke betekenis gebruikt en vormt als zodanig een 
verbijzondering van het algemene begrip fatongia dat ook nu nog een 
belangrijke plaats in de Tongaanse denkwijze inneemt en dat in par. 6 
van hoofdstuk V werd uiteengezet: fatongia als morele en sociale 
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verplichtingen tegenover de individuele ander en tegenover de samen-
leving als geheel. De Tongaanse historïkus Latukefu vat de historíese 
verhoudingen tussen commoners en hoofdmannen als volgt samen. 
"They worked his lands for him, helped to build his houses or canoes 
and gave him their services in times of war. In addition, the first 
fruits of every crop were taken to him, a custom known as polapolo. 
He received the best of everything (...). The commoners had to 
produce enough surplus to provide the fatongia as well as their own 
subsistence needs by working the land, fishing the sea and caring 
for domestic animals. Manual work was for commoners, not for chiefs" 
(Latukefu 1975: 9). 
De hoofdmannen op hun beurt waren fatongia verschuldigd aan de tu'г 
tonga en andere hoge hoofden, een belasting waar zij overigens het 
gewone volk (de tu 'a) voor lieten opdraaien (zíe daarvoor verder o.a. 
Bott 1982; Claessen 1970; Wernhart 1977; Urbanowicz 1972). 
3. Introduktie van een nieuw systeem van grondbezit 
Aan deze 'feodaal-achtige' situatie heeft Koning Siaosi Taufa'ahau 
Tupou I een einde gemaakt door middel van de Konstitutie van 1875 die 
mede met behulp van de Wesleyaanse zendeling Shirley Baker werd opgesteld 
(zie Ruterford 1971 en Latukefu 1974). Als eerste moderne koning van Tonga 
zag Taufa'ahau zich voor de (historíese) noodzaak geplaatst de hoofd-
mannen van hun traditioneel geprivilegieerde positie te ontdoen en zich 
tegelijkertijd van hun loyaliteit te verzekeren. Daartoe gaf hij aan 
bepaalde hoofdmannen een adellijke titel, nopele (naar het Engelse 
'noble'), alsmede de supervisie over een aan díe titel verbonden en 
onvervreemdbare heerlijkheid(to/-¿a) die patrilineair en via primogenituur 
diende te worden overgeërfd. In 1875 benoemde hij twintig hoofdmannen, 
in 1880 tien en later nog eens drie hoofdmannen tot landadel. Samen 
kregen zij het grootste deel van de voor landbouw geschikte grond onder 
hun beheer. Andere tofia werden toegewezen aan leden van de koninklijke 
familie en aan de regering, terwijl alle stads- en dorpsgrond en alle 
grond die niet voor landbouw geschikt was, zoals stranden en steile 
hellingen, eveneens door de regering werd beheerd. De meerderheid der 
volwassen mannen (de totale bevolking omvatte in 1875 tegen de 20.000 
personen; zie tabel I in hoofdstuk II), kreeg de formele status van 
onafhankelijke, kleine boer, waarbij elke man ouder dan zestien jaar 
(d.i. de belastingplichtige leeftijd) recht had op een stuk landbouwgrond 
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van 8 1/4 acre (= 334 are) alsmede op een kleiner stuk dorps- of stads-
grond om er een huis op te bouwen. Het gebruiksrecht op beide stukken 
grond diende ongedeeld van vader op oudste zoon te «orden overgeërfd 
en kon, tenzij via tussenkomst van de rechter, niet worden onteigend. 
De landadel verplichtte zich het grootste deel van zijn heerlijkheden 
aan de daarvoor juridies in aanmerking komende personen te distribueren, 
in ruil waarvoor de adel jaarlijks een bepaalde pacht mocht heffen. 
Voor het andere, 'eigen' deel van de adellijke heerlijkheden mocht de 
adel naar eigen goeddunken gegadigden uitkiezen, ofschoon een meer 
definitieve toewijzing aan deze laats ten - eveneens - de goedkeuring van 
de overheid behoefde. 
Zij die uit de oude klasse der hoofdmannen voor adellijke titels 
werden geselekteerd waren overigens juist diegenen, ongeacht hun voor-
malige vijandschap jegens Taufa'ahau, die reeds de grootste grondgebieden 
en de meeste mensen onder hun macht hadden, hoofdmannen waartoe tevens 
de pretendenten naar de tu'i tenga- en de tu 'i ha'atäkalana-citels be-
hoorden. Daarnaast gaf de koning de adel een bevoorrechte positie binnen 
de ook in de Konstitutie vastgelegde nieuwe regeringsvorm (zie hoofdstuk 
II, par. 5 ) . In ruil voor de nieuwe privileges diende de fatonyia van de 
commoners (de tu 'α) te worden afgeschaft, dat wil zeggen dat de hoofd­
mannen hen niet meer zouden mogen verplichten tot het verrichten van 
gratis arbeid, het verlenen van diensten en het geven van goederen. De 
(veelal kleine) hoofdmannen die niet in de adelstand werden verheven 
kregen een jaarlijkse wedde uitbetaald. 
De beoogde veranderingen voltrokken zich echter traag en zeker voor de 
eerste jaren na de Konstitutie gold dat de "chiefs cum nobles were 
permitted to continue their exercise of authority over areas with which 
they had traditionally been associated or that they had acquired in the 
disruption of Tupou's rise to power" (Marcus 1978: 517). Maar zelfs na 
1882, toen de rechten en plichten van de landadel en de kleine boeren 
meer precies werden gedefinieerd, waren de oude verhoudingen nog niet 
totaal verdwenen en was de geproklameerde emancipatie van de meerderheid 
2) 
der bevolking nog geen feit. 
De hoofdmannen die na 1875 geen adellijke titel en bijbehorende tofia 
kregen toebedeeld, veelal kleine hoofdmannen, zijn 'eiki si 'i geworden, 
'petty chiefs' in het Engels. Ten opzichte van het gewone volk werden 
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deze kleine hoofdmannen nog machtelozer dan ze al waren (d.w.z. in verge-
lijking met de grote hoofdmannen) doordat ze zelf geen land meer te ver-
delen hadden. In de praktijk funktioneerden en funktioneren de 'e-iki si'i 
echter als zaakwaarnemers voor de adellijke titelhouders, waarvan de 
meesten in of bij Nuku'alofa zijn gaan wonen en ten aanzien van de 
respektievelïjke eilanden waarop zich hun tofia bevindt 'absentee land-
lords' zijn geworden (Marcus 1981). De 'eiki ei'i konden zo toch nog een 
belangrijke rol gaan spelen bij de toewijzing van gronden aan de manne-
lijke leden van het gewone volk die zelf niet de oudste zoon van hun 
vader zijn. Nu de grondschaarste in de loop van de afgelopen decennia 
alsmaar nijpender is geworden, heeft deze funktie van de 'eiki si'i 
echter hoe langer hoe meer aan macht ingeboet. Wel genieten de 'eiki si'i 
nog steeds veel aanzien, symboliese macht, als kenners bij uitstek en 
handhavers van de Tongaanse traditie, de faka Tonga. Als zodanig hebben 
de 'eiki si'i dikwijls de funktie van ceremoniële woordvoerders (matapule) 
van adellijke titelhouders en leden van het koninklijk huis. Deze funktie 
van matapule of, zoals Guiart ze noemt, "serviteurs des chefferies" 
(1963: 671), moet reeds in de Pre-kontakt Periode hebben bestaan (vgl. 
hoofdstuk IV, par. 2). 
A. Genealogies voorbeeld van vererving van de grond 
In deze paragraaf wordt nagegaan hoe vererving van de grond binnen een 
maison geschiedt. De gegevens zijn ontleend aan gesprekken met de huidige 
hoofden van de huishoudens en gaan slechts' vier generaties oftewel 
een eeuw terug in het verleden. In diagram 13 zijn de leden van de 
maisons s aangegeven welke volgens de Konstitutie van 1875 in aanmerking 
komen voor een perceel landbouwgrond, alsmede de genealogiese relaties 
tussen deze leden (vgl. ook maison s in bijlage II). In twee gevallen 
was het met het oog op het laatste echter nodig niet-rechthebbende 
personen in de afbeelding op te nemen (namelijk de nummers II en 14). 
De genealogiese kennis is duidelijk piramidaal van struktuur en in dat 
opzicht vermoedelijk ook selektief; het is namelijk niet uitgesloten 
dat de eerste twee personen in diagram 13 broers hebben gehad, maar geen 
der informanten was in staat daar meer informatie over te verschaffen. 
Van de eerst afgebeelde personen (1) is de naam onbekend: wèl bekend 
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i s dat h i j geboren i s i n , en een perceel landbouwgrond (een 'api 'uta) 
had b i j het dorp Makave in het Hahake-dis t r ikt (het oosten) van het 
ei land 'Uta Vava'u. Deze ver re voorouder zal ongeveer ten t i j d e van de 
Kons t i tu t i e (1875) z i jn overleden - een ruwe s cha t t i ng . Zijn zoon, 
Tu'i tupou (2 ) , erfde het perceel van z i jn vader b i j Makave en kreeg 
l a t e r ook nog een perceel b i j Taoa na de dood van een vriend die zelf 
geen zonen had. Tu'i tupou bleef echter in Makave wonen. De twee zonen 
van Tu' i tupou, V i l i en Metu ' i (3 & 4 ) , erfden r e spek t i eve l l jk hun vaders 
perceel b i j Taoa en dat b i j Makave. Vi l i verhuisde naar Taoa, t e rw i j l 
Metu'i in Makave bleef wonen. Het stuk grond van Vi l i b i j Taoa werd door 
z i jn zoon Siua (5) geërfd. De beide zonen van Me tu ' i , Kelepi en 
'Otunuku (6 & 7 ) , huwden een vrouw in Taoa, waar ze ook gingen wonen 
nadat ze van Taoa's hoofdman Мака elk een percee l hadden gekregen. Na 
z i jn uxori lokale huwelijk schonk Kelepi de grond die h i j van z i jn vader 
in Makave had geërfd aan een aanverwant, z i jn VrBrZo. In de loop van 
deze v i e r genera t ies z i jn dus a l l e (nu bekende) mannelijke afstammelin-
gen van voorvader 1 verhuisd van Makave naar Taoa, een afstand van zo 'n 
v i j f t i e n kilraneter . 
Siua (5) wilde z i jn d r i e zonen b i j e lkaar houden en Uij heeft ze 
daarom elk éénderde deel van z i jn perceel b i j Taoa gegeven. Deze d r i e 
zonen, Mosese Langi, Filimone Tu'itupou en Tevita Tu'i tupou (8 , 9 & 10), 
z i jn inmiddels r e spek t i eve l l jk 61 , 56 en 54 j aa r oud. Mosese, de 
'üUmotu'a van het onderhavige maison, i s gehuwd en heeft nog t i e n 
kinderen thuis wonen, waaronder één geadopteerde zoon. Zijn oudste zoon, 
Lolohea Tu'i tupou (17) , 28 j a a r oud, gehuwd en vader van twee kinderen, 
kreeg in 1968 v ia hoofdman Мака een perceel van Taoa's 'absentee 
l a n d l o r d ' kroonprins Tupouto'a. (N.b. 'Мака' i s geen eigennaam, maar 
een t i t e l , een fdkanofo.) Mosese's tweede zoon, ' I s i l e l e (18), 26 j a a r 
oud, werd zeven j a a r geleden geadopteerd door diens mehekitanga (VaZu), 
te weten de vrouw van Mosese en daarmee ook door Mosese zel f . ' I s i l e l e ' s 
b io logiese vader, Tevita Taufa 'ao, die t o t een ander maison behoort, 
werd d e s t i j d s op 30-jar ige l e e f t i j d t o t matapule van Мака benoemd en 
kreeg b i j die gelegenheid naast de matapuZ-e-naam "Nganga" van Tupouto'a 
ook een tweede p e r c e e l , dat h i j l a t e r aan ' I s i l e l e gaf. " I s i l e l e i e dus 
a l s negent ienjar ige jongeman met grond en a l geadopteerd. Mosese's 
derde zoon, Viliami (19), 25 j aar oud, woont nog b i j z i jn ouders 
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en zal later het perceel van zijn vader erven aangezien Viliami's oudste 
broer Lolohea al een perceel grond heeft. Mosese's vier jongste zonen 
(20, 21, 22 & 23), die in leeftijd variëren van 16 tot 23 jaar en die 
allen nog naar school gaan, mogen Viliami in de toekomst helpen met de 
bewerking van zijn grond en kunnen dan delen in de opbrengst. 
Ook de twee jongste zonen van Siua (5), Filimone en Tevita, zijn 
gehuwd; ze hebben allebei zes kinderen in hun huishouden. Filimone's 
oudste zoon, Akuila Tu'itupou (24), is 30 jaar, gehuwd en adoptievader 
van het zoontje van de broer die na hem komt en die tevens bij hem 
inwoont. Akuila heeft zelf geen perceel maar werkt met zijn vader Filimone 
samen op diens velden. De tweede zoon van Filimone, die naar zijn groot-
vader Siua werd genoemd en die bij Akuila inwoont (25), is 28 jaar oud 
en onderwijzer in Taoa. In 1982 kreeg deze Siua een perceel van Luani, 
de nopele (= adellijk titeldrager) van het naburige dorp Tefisi, nadat 
Siua hem een 'gift' had overhandigd in de vorm van een grote som geld. 
De twee jongste zonen van Filimone, Lovele (26) en Penifonua (27), zijn 
respektievelijk 20 en 18 jaar oud, wonen bij hun ouders in en werken op 
de velden van hun vader. De enige zoon van Tevita's Tu'itupou (10), Taofa 
(28), woont ook nog bij zijn ouders en werkt evens met zijn vader op 
diens velden, die hij echter later zal erven. 
Atunaisa Malama (12), 52 jaar, komt oorspronkelijk uit Neiafu en is 
bij zijn vrouw Salome (11) in Taoa gaan wonen, een zus van de drie broers 
Tu'itupou (8, 9 4 10). Het huwelijk van Atunaisa en Salome vormt het 
derde geval van uxorilokaliteit binnen dit maison, voor zover de genealo-
giese kennis reikt. De grond die Atunaisa van zijn vader in Neiafu had 
geërfd, wordt nu gebruikt door Atunaisa's schoonzoon. Zelf werkt Atunaisa 
samen met zijn stiefzoon Sale Tonga (29) en diens drie zonen (36, 37 & 38) 
op het perceel van Sale. Het huishouden van Atunaisa bestaat uit hemzelf, 
zijn vrouw Salome en zijn schoonmoeder Mele Laumanu, de 83-jarige weduwe 
van Siua (5). De stiefzoon van Atunaisa, Sale Tonga (29), is 43 jaar, 
gehuwd en vader van vier kinderen waaronder één geadopteerd kind. Sale 
kreeg van Filimone (9) een deel van diens perceel. De drie zonen van 
Sale Tonga, Sekeni, Konai en Atunaisa (36, 37 & 38), zijn respektievelijk 
19, 19 en 17 jaar oud, wonen nog bij hun ouders en werken op de velden 
van hun vader. De oudste zoon, Sekeni, zal zijn vaders perceel later 
erven, dat wil zeggen het perceel dat Sale van Filimone heeft gekregen. 
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Siale Vailea (13), een weduwnaar van 70 jaar (vgl. VI, par. 3) woont 
samen met vier van zijn kinderen en drie kleinkinderen. Hij erfde de 
helft van het perceel van zijn vader Kelepi (6) bij Taoaj dit stuk 
grond bewerkt hij nu samen met zijn jongste, 27 jaar oude zoon Hïna (31). 
In 1987 kreeg Siale via hoofdman Мака van Tupouto'a voor Hina een tweede 
perceel. 'Uepi Tonga Vailea (30), de oudste zoon van Siale, is 43 jaar, 
gehuwd en vader van één kind; de jongere zus van zijn vrouw woont bij hen 
in. 'Uepi bewerkt momenteel het perceel dat zijn vader in 1978 van 
Tupouto'a heeft gekregen. Na zijn vaders dood zal 'Uepi echter de grond 
erven die nu door zijn vader en Hina wordt bewerkt, terwijl Hina dan de 
grond krijgt die 'Uepi nu gebruikt. 
Wijlen Siale's broer Sione (14) erfde de andere helft van het perceel 
van hun vader Kelepi (6). Na Sione's overlijden in 1975 erfde diens 
weduwe Losana Kiokata (15), nu 53 jaar, de gebruiksrechten op het stuk 
grond, dat momenteel door haar nog als enige inwonende kind, de 22-jarige 
zoon Tuanitoni (34), wordt bewerkt. Losana's oudste zoon Kelepi II (32), 
zo genoemd naar zijn grootvader, is gehuwd en heeft twee kinderen. Voor-
heen woonde hij in Taoa, maar in 19Θ0 verhuisde hij met zijn gezin naar 
de hoofdstad Nuku'alofa waar hij in de muziekkapel van de politie kon 
gaan spelen, een in Tongaanse ogen redelijk betaalde baan met veel aan­
zien. Na de dood van zijn moeder Losana zal Kelepi II haar grond erven. 
De ongehuwde Uatisoni (33), Losana's tweede zoon, emigreerde in 1982 van 
Taoa naar Australië, waar hij werk als hulparbeider heeft gevonden. 
Sioeli Fonise (16), 57 jaar, erfde het perceel van zijn vader 'Otunuku 
(7). Sioeli is gehuwd en heeft één geadopteerde, 23-jarige zoon, Vilimanu 
(35), die bij hem inwoont en samen met hem op zijn velden werkt. Vilimanu's 
biologiese vader Moala woont in het enkele kilometers verder gelegen dorp 
Longomapu en is een jongere cousin van Sioeli. 
Om enige orde aan te brengen in deze opeenhoping van empirïese gegevens 
is het schema ontworpen dat afgedrukt staat in diagram 14. Dit schema 
dient mede te worden bekeken aan de hand van de verwantschapsverhoudingen 
zoals weergegeven in diagram 13. De genealogie van diagram 13 en het 
schema van diagram 14 kunnen als het ware boven op elkaar worden gelegd. 
De verschillende pijlen geven de routes aan die de afzonderlijke percelen 
grond in sociaal opzicht hebben afgelegd of (gaan) afleggen, dat wil 
zeggen als 'middel van arbeid' (vgl. Meillassoux 1977: 323), als Objekt 
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van gebruiksrechten en daarmee ook als Objekt van kontradikties. De 
dubbele lijnen geven de sociale grenzen van het maison aan. 
5. De wettelijke regeling van grondoverdracht 
In de Tongaanse wetgeving is de vererving van de grond als volgt geregeld. 
Bij het overlijden van een geregistreerde en dus rechthebbende, manne-
lijke gebruiker van een stuk grond erft zijn weduwe dat tot haar dood, 
tenzij ze hertrouwt of'overspel' dan wel 'ontucht' pleegt (iets wat door 
de rechtbank dient te worden vastgesteld). Bij afwezigheid van een weduwe 
of na haar dood gaan de rechten naar de oudste zoon. Wanneer deze laatste 
geen mannelijke erfgenamen heeft, gaan de rechten vervolgens naar de op 
één na oudste zoon of diens mannelijke erfgenaam, etcetera. Alleen wanneer 
er helemaal geen mannelijke erfgenamen zijn, kan een dochter erven en tot 
haar dood de rechten houden, tenzij ze huwt of door de rechtbank vastge-
stelde Ontucht' heeft gepleegd. Bij afwezigheid van zonen, kleinzonen 
en dochters - waarbij alleen de wettige kinderen tellen - gaan de rechten 
naar de broers van de overledene, of, indien ook dat niet mogelijk blijkt, 
naar de broers van de vader van de overledene en hun afstammelingen. Iemand 
die reeds grond bezit of de wettige erfgenaam van een stuk grond is, kan 
geen ander stuk erven, maar de betrokkene kan dan in bepaalde gevallen 
wel uit de twee stukken kiezen. Bij volstrekte afwezigheid van erfgenamen 
gaat het stuk grond terug naar de adellijke titelhouder of de overheid. 
Volgens de wet mag een perceel grond alleen bij hoge uitzondering en 
onder strikt bepaalde voorwaarden verdeeld worden over verschillende 
erfgenamen. Aldus kunnen de betreffende artikelen 125, 126 en 127 uit 
de Tongaanse Konstitutie van 1875 worden samengevat (de volledige tekst 
is te vinden in Latukefu 1974: 281-2). In laatste instantie, zo werd 
bepaald, is het de koning die over alle grond kan beschikken; desal-
niettemin mag de grond door niemand, niet door de direkte gebruikers, 
niet door de adel, maar ook niet door de koning zelf worden verkocht. 
Het eerste artikel uit de wetgeving ten aanzien van de grond, artikel 109, 
begint in dit verband met de volgende zinsnede: 
"It is hereby solemnly declared by this Constitution that it shall 
not be lawful for ever for any one of this country, whether he be the 
King or any one of the Chiefs or any one of the people of this land 
to sell one part of a foot of the ground of the Kingdom of Tonga ..." 
(in Latufeku 1974: 278). 
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Deze wetstekst spreekt duidelijke taal: de Tongaanse grond mag niet 
worden verkocht. Het wettelijke verbod op de verkoop van grond geldt 
evenzeer voor het gewone volk als voor de adel en de koning. 
6. Feitelijke grondoverdracht 
Evenals in de rest van Tonga was en is de meest gangbare vererving van 
de grond binnen het maison er een van vader op zoon, bijvoorbeeld van 1 naar 
2, naar 4, naar 6; en van 2 naar 3, naar 5, naar 8, naar 19; etcetera. 
In de eerste vier generaties van de afgebeelde genealogie was er kenne­
lijk geen grondschaarste. Hetzelfde geldt voor de vijfde generatie, 
oftewel de oudste generatie der levenden, met uitzondering van 'Atunaisa 
Malama (12), het derde geval van uxorilokaliteit binnen het maison, die 
niet, zoals in de voorafgaande twee gevallen, grond van Taoa's hoofdman 
Мака kreeg. De twee eerder uxorilokaal gehuwde mannen, kelepi en Otunuku 
(6 en 7), waren overigens verre verwanten van Мака, die bovendien zelf 
ook uit het dorp Makave stamde. Het uxorilokale gedrag van de beide 
broers hangt wellicht samen met deze lokale en genealogiese band met de 
hoofdman van Taoa, ofschoon dat nu moeilijk te achterhalen is. In de 
tijd van hun verhuizing had Мака namens de grootgrond-'bezitter' van 
Taoa nog vele stukken grond te verdelen; nu heeft Мака (dat wil zeggen 
de afstammeling en titeldrager van de Мака van destijds) alleen nog maar 
4) 
een klein stuk over voor zijn eigen voedselvoorziening. Om toegang tot 
het gebruik van veldbouwgrond te kunnen krijgen moest bovengenoemde 
'Atunaisa (12) dan ook een beroep doen op zijn stiefzoon Sale Tonga (29), 
dit terwijl Sale zelf reeds drie bijna volwassen zonen heeft. 
In 1987 kon Siale Vallea (13) via Мака van Tupouto'a nog een perceel 
voor zijn jongste zoon Hina (31) bemachtigen, dit was tevens de laatste 
keer dat Мака namens Tupouto'a grond heeft uitgedeeld; behalve Siale 
kreeg ook de in 1987 65-jarige halfbroer van Sioeli Fonise (16), Kaseli 
Kaifahina, die tot dan toe altijd grond van verwanten in bruikleen had, 
een eigen perceel. Zowel Siale als Kaseli zijn verwanten (hier: kainga) 
van Мака. De derde persoon die in 19 78 een perceel kreeg was Samuele 
'Asikia, die evenals Kaseli tot een ander maison behoort. 
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7. Reakties op het probleem van de grondschaarste 
Ten gevolge van de toename van de bevolking is er sinds 1978 rondom Taoa 
geen grond meer te verdelen. In de jongste generatie volwassen mannen 
doen zich dan ook duidelijk problemen voor: de personen 20 toc en met 23, 
25 tot en met 27, 33 en 34, en ook 37 en 38 hoeven niet meer op een eigen 
perceel te rekenen aangezien zij niet de oudste zoon van hun respektieve-
lijke vader zijn. Viliami Langi (19) had wat dat betreft echter geluk 
daar zijn oudste broer Lolohea (17) reeds in 1968 een perceel had ge-
kregen, dat wil zeggen dat was door zijn vader tijdig genoeg bij 
Tupouto'a aangevraagd. Vilimanu (35), de geadopteerde en tevens enige 
zoon van Sioeli Fonise (16), kan geen erfrechten laten gelden op het 
perceel van zijn biologiese vader Moala omdat hij diens jongste zoon is. 
Het wordt echter niet vanzelfsprekend geacht dat Vilimanu het perceel 
van zijn adoptievader Sioeli (16) zal erven, ofschoon het ook weer niet 
helemaal uitgesloten is. Andere mogelijkheden zijn namelijk dat één van 
de jongste zonen van Sioeli's halfbroer (die tot een ander maison 
behoort), of één der verwanten van Sioeli's vrouw, Sioeli's grond zal 
erven. Ook Vilimanu gaat dus een onzekere toekomst tegemoet. De enigen 
in de jongste generatie volwassen mannen die zich geen zorgen hoeven te 
maken zijn de twee zoons (30 en 31) van Siale Vailea (13). Zij hebben 
allebei een heel perceel of zullen er een hebben (in Hina's geval name-
lijk pas na de dood van zijn vader), terwijl er geen jongere broers zijn 
die aanspraak op bijstand kunnen maken in de vorm van het traditionele 
medegebruiksrecht. De genealogie en het schema in de diagrammen 13 en 14 
wekken misschien de indruk dat ook Taofa (28) in die gelukkige omstandig-
heid verkeert; men dient echter te bedenken dat de afgebeelde genealogie 
slechts personen ouder dan zestien jaar weergeeft, namelijk de op dit 
moment rechthebbende mannen en vrouwen. Taofa heeft echter nog een vijf-
jarig broertje (door zijn ouders geadopteerd) dat later ook grond nodig 
heeft. 
Wat er in de praktijk namelijk vaak gebeurt is dat jonge broers op 
de velden van hun oudere broers meewerken en vervolgens meedelen in de 
opbrengst. Het oospronkelijke perceel van Siua (5) was echter al ver-
deeld in drie stukken (voor 8, 9 en 10), zodat de spoeling voor zijn 
kleinzonen nu wel erg dun wordt, te dun zelfs wanneer bijvoorbeeld 19 
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tot en met 23 allen gebruik zouden moeten maken van één perceel, zeker 
wanneer ze ook nog plannen hebben om een eigen huishouden te stichten. 
De adoptie van 'Isilele (18) in dit kinderrij'ke gezin lijkt hier echter 
uitkomst te bieden. 'Isilele bracht namelijk zijn eigen perceel met zich 
mee het huishouden in, en oudere broers, ook geadopteerde, worden volgens 
de Tongaanse traditie geacht hun jongere broers te helpen en in hun 
bezittingen te laten delen (die hfdt. V. par. 1). 
Van mannen wordt ook verwacht dat zij hun zus en haar kinderen bij-
staan. In Tonga heeft (een) ego ook het ongeschreven recht bezittingen 
van MoBr op te kunnen eisen, zoals varkens, een deel van de oogst, 
huisnijverheidsprodukten, etcetera. Wat de grond betreft is een voor-
beeld te vinden in de verhouding tussen 2 en 22. Filimone (9) had één-
derde perceel van zijn vader geërfd en heeft nu vier zonen. Toch kon 
hij Sale Tonga (29) vanwege diens genealogiese positie (ZuZo) het mede-
gebruik van zijn perceel niet weigeren. Sale's moeder is namelijk de 
mehekitanga van Filimone'β kinderen, waardoor Sale zich bepaalde vrij­
heden ten opzichte van Filimone's bezittingen kan veroorloven (vgl. 
Rogers 1977). De druk op het kleine stukje grond wordt echter zeer groot 
aangezien Sale zelf drie zonen heeft en hij bovendien zijn stiefvader 
'Atunaisa Malama (12) in het gebruik van de grond laat participeren. 
Voor de drie zonen van Sione en Losana Kiokata was ook slechts één 
perceel beschikbaar. Wat zich in dit huishouden heeft voorgedaan is 
dat twee van de drie zonen uit Taoa zijn weggetrokken: één naar een 
overheidsbetrekking in de hoofdstad Nuku'alofa en de ander als 'gast-
arbeider' naar Australië. Momenteel gebruikt de jongste zoon, Tuanitoni 
(34), de grond. Bij het overlijden van zijn moeder, de weduwe Losana, zal 
zijn oudste broer Kelipi II (32) de grond erven en zou Tuanitoni dus 
zonder middelen van bestaan komen te zitten. Gezien Keiepi's goede baan 
bij de Politieband is het echter waarschijnlijk dat hij voorlopig in 
Nuku'alofa blijft en dat Tuanitoni de grond kan blijven gebruiken, maar 
dan wel zonder dat hij daar juridies aanspraak op kan maken - wat zich 
zou kunnen wreken in het geval van beëindiging van Keiepi's arbeids-
kontrakt en/of een konflikt tussen beide broers. 
In bovenstaande voorbeelden van reakties op het steeds nijpender 
probleem van de grondschaarste zien we dat men gedeeltelijk terugvalt 
op het systeem van ббг de Konstitutie, toen alle mannen van het maison 
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toegang hadden tot (het gebruik van) de grond. De grond wordt nu welis-
waar officieel van vader op oudste zoon overgeërfd, maar het feitelijke 
gebruik van de grond en in sommige gevallen zelfs de erfrechten worden 
door jongere broers en andere verwanten gedeeld. Een aantal jonge mannen 
vertrekt echter naar elders, de hoofdstad of een westers buitenland, 
om daar ekonomiese bronnen voor zichzelf en hun eigen huishouden te 
zoeken. 
8. De interventie met geld 
Een van de meest recente ontwikkelingen bij de overdracht van grond in 
Tonga is de interventie met geld. Zoals de m par. 5 geciteerde wetstekst 
laat zien is de verkoop van grond in Tonga formeel verboden; zelfs de 
koning mag geen grond verkopen. Wat vandaag de dag echter in toenemende 
mate gebeurt, is dat degenen die een perceel willen hebben een 'gift' 
(jne'a'ofa) in de vorm van een geldbedrag aan een adellijk titelhouder, 
de ncrpele, overhandigen, waarna die van zijn kant een perceel 'geeft', 
of preciezer: waarna hij zijn fiat geeft om het desbetreffende stuk grond 
bij het kadaster op naam van de direkte gebruiker te laten regisLrt_L»_u, 
wat tegenwoordig de enige garantie is om zeker van de eigen rechten te 
zijn. De betrokkenen zien de transaktie niet als een 'koop'; er is ook 
geen kontrakt. Ondanks het naar lokale maatstaven vele geld dat de eerste 
'gever' op tafel moet leggen - of: onder tafel door moet schuiven - om in 
aanmerking te komen voor een perceel heeft hij formeel geen enkel recht 
op het betreffende stuk grond. Wanneer de nopeZe niet tot een 'wedergift' 
(het beoogde stuk grond) overgaat, kan de gever van het geld nergens ver-
haal halen en is hij zijn geld gewoon kwijt. 
De prijs (de 'omvang van de gift') voor een perceel van de nocete in 
het naburige dorp Tefisi (Tupouto'a doet niet aan de handel mee) liep 
de afgelopen jaren sterk op. Zo betaalde Palu Sinipata voor een perceel 
van zes acre (1 acre = + 4000 m ) in 1980 Tí 600.-, in 1981 betaalde 
hij voor een stuk van 8 acre T? 4000.-, terwijl Siua Tu'itupou in 1982 
8) 
voor 8 acre T$ 6000.- betaalde. De 39-jarige Palu Sinipata behoort tot 
een ander maison in Taoa dan die welke hierboven werd behandeld; Palu 
had tevoren reeds een eigen perceel en heeft drie zonen van respektieve-
lijk negentien, veertien en één jaar oud. Siua (25) heeft als tweede zoon 
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van Filimone Tu'itupou (9) geen erfrecht op diens perceel. Daar hij een 
betaalde baan als dorpsonderwijzer heeft en als inwonend vrijgezel 
weinig uitgeeft, kon Siua een deel van de aanzienlijke 'gift' in de 
loop der jaren bijeen sparen. Het grootste deel van het bedrag kreeg 
hij echter, net als Palu, met het oog op toekomstige opbrengsten van 
handelsgewassen bij elkaar via leningen van de bank. De genoemde 'giften' 
werden alle drie overhandigd aan nocete Luani van Tefisi, alwaar de 
gevers vervolgens ook hun percelen kregen. 
Via de verbouw van vanille kan men, naar Tongaanse maatstaven gemeten, 
veel geld verdienen. Een gemiddelde vanille-oogst van mannen in Taoa 
die al wat langer vanille verbouwen brengt T? 5000,- per jaar op. De 
individuele verschillen zijn echter erg groot. Ter vergelijking kan 
hier worden vermeld dat een aktieve Tongaan zo'n T$ 800,- per jaar ver-
dient aan kopra, het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot en het op één 
na belangrijkste handelsgewas. Per cruiseschip verdient een produktieve 
vrouw T? 50.- tot 100.- met de verkoop van tapa, manden, matten, 
9) 
etcetera. De grondstoffen daarvoor, de bast van de Chinese papierboom 
(hiapo), pandanusbladeren en de nerven van het kokospalmblad, komen uit-
eindelijk ook van de landbouwgrond. Vrouwen hebben als zoanig dus ook 
gebruiksrechten op de grond; deze rechten zijn echter een afgeleide 
van de bezitsrechten van haar man. 
De Tongaanse Bank (de Pangike 'o Tonga) en de Asian Development Bank, 
de enige andere bank in Tonga, zijn in de regel grif bereid ondernemende 
mannen die aan vanilleproduktie willen beginnen van de nodige leningen 
te voorzien. Behalve de geld-'gift' die sommigen tegenwoordig kennelijk 
op moeten brengen om aan de daarvoor benodigde grond te komen - het zijn 
in Taoa nog slechts enkele gevallen, maar over heel Tonga genomen is 
hun aantal snel groeiend - is het probleem voor alle beginnende vanille-
plan te rs en hun huishoudens dat vanille gedurende de eerste drie jaar 
geen oogst oplevert, terwijl de opzet van een lukratief vanille-veld 
zoveel energie vergt, zo arbeidsintensief is (onder andere het met de 
hand bestuiven van alle bloemen) dat men daarnaast geenandere gewassen 
kan verbouwen en dus voor het dagelijkse voedsel en ook voor de grond-
stoffen van de vrouwelijke huisnijverheidsproduktie op de markt is aan-
gewezen. Na drie jaar oogst-loze arbeidsinvestering kan men gedurende 
een jaar of tien elk jaar oogsten en, zoals gezegd, naar Tongaanse 
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maatstaven veel geld verdienen. Tegen die tijd heeft men echter wel een 
enorme schuld bij de bank, het resultaat van drie jaar 'op rekening' 
voedsel en andere benodigdheden kopen, een schuld - en met dat gegeven 
plegen banken ook te werken - die niet binnen een paar jaar is afgelost. 
Een kulturele faktor die in dit verband een rol speelt is dat Ton-
ganen van oudsher gewoon zijn alle geld en goederen die ze hebben, 
vooral als dat op een bepaald moment veel is, meteen op te maken en/of 
te geven. 
Taoa, zo vertelt een informant, was vroeger een arm dorp, maar door 
de vanille heeft men het er nu beter. Met de vanille wordt veel geld ver-
diend, maar een groot aantal mensen is nog steeds behoeftig omdat men 
het geld op een verkeerde manier gebruikt. Enkele weken na de oogst of 
na de verkoop van de gedroogde vanillebonen is het verdiende geld al 
weer op en als men dan vraagt waar ze het aan hebben uitgegeven weten 
ze dat vaak niet eens. Na de vanille-oogst kan men 's avonds in het dorp 
groepen mannen van de ene kavaclub naar de andere zien gaan, waar ze 
het geld goed laten rollen. Het betreft niet alleen het entreegeld van 
de clubs, dat nu van 80 serviti. (= dollarcenten) naar 2 pa'anga ( - Ton-
gaanse sollar) is verhoogd, maar ook de 'fund-raising parties' die nu 
steeds vaker juist in die periode worden georganiseerd. Soms gaat het om 
geldinzamelakties voor de ontwikkeling van het dorp zelf, bijvoorbeeld 
sanitaire voorzieningen, andere keren gaat het om geldinzamelingen voor 
de kerk of voor de zendelingen. De mannen uit Taoa bezoeken echter ook 
andere dorpen om daar hun geld uit te geven en zo hun rijkdom te demon-
streren. Bij de kava-parties (faikava) zitten vaak ongetrouwde, jonge 
vrouwen die de kava aan de mannen serveren en die om de beurt een dans 
ten beste geven. Met hun geldgiften proberen de mannen niet alleen in-
druk te maken op elkaar, maar ook op die vrouwen. Daarnaast wordt het 
aan de vanille-oogst verdiende geld voor een belangrijk deel direkt 
als donatie aan de kerk gegeven. Sommige mensen investeren hun geld in 
hun huis, door het te verbeteren, of ze kopen er een kleine vrachtwagen 
van voor het transport naar de 'bush' en naar Neiafu. Maar dit zijn uit-
zonderingen en ook dan blijft de schuld op de bank meestal bestaan, aldus 
de betreffende informant, zelf een inwoner van Taoa. 
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9. Kontradikties in ideologie en praktijk 
Ondanks de wetgeving ten aanzien van de grond die al meer dan een eeuw 
oud en nog steed van kracht is, geschiedt de overdracht in de praktijk 
vaak nog steeds via traditionele strukturen: het nalaten om de grond 
te registreren, verdeling van ééu perceel over verschillende erfgenamen, 
bevoorrechting van bepaalde individuen wegens een speciale relatie tot 
de hoofdman, het zich via de mehekitanga beroepen op /o/zit-rechten, mani-
pulatie met grondbezit via adoptie, etcetera. Een bijzonder geval vormt 
de interventie met geld, een hedendaags verschijnsel dat enerzijds het 
produkt is van de overgang naar (althans voor een deel) kapitalistïese 
verhoudingen, maar dat, tegen de achtergrond van de bestaande wetgeving, 
in zijn aktuele vorm wordt gelegitimeerd door een verwijzing naar de 
traditionele giften-ekonomie. Het is een overgang (transitie) die met 
kontradikties gepaard gaat, kontradikties zowel binnen de sociale rela-
ties van produktie als in de ideologie van de verschillende groeperingen 
in deze samenleving. 
Met het voorafgaande is echter niet gezegd dat de wet in het geheel 
niet zou worden 'gehandhaafd'. De Tongaanse konstitutie bestaat niet, om 
het in de geparafraseerde woorden van Godelier aan het begin van dit 
hoofdstuk (par 1) uit te drukken, slechts als systeem van abstrakte 
regels, maar bestaat om geëffektueerd te worden in en door het proces 
van 'konkrete toeëigening' van de desbetreffende sociale realiteiten. 
Dat dit laatste inderdaad het geval is blijkt uit de drie delen ver-
slagen van rechtszaken die inmiddels zijn gepubliceerd (I en II: Hunter, 
ed., 1961 en 1963; III: Roberts, ed., 1974). Ook op dit niveau kan men 
echter kontradikties kons tateren. Het is bijvoorbeeld niet zo dat commoners 
geen rechtszaken van adellijke titelhouders zouden kunnen winnen - er is 
een aantal rechtszaken waaruit het tegendeel blijkt - maar de meeste 
commoners zullen het niet in hun hoofd halen hun nopeie voor de rechter 
te dagen omdat zoiets tegen diepgewortelde, kultureel bepaalde gevoelens 
indruist, gevoels die te maken hebben met de tu 'a-'eifci-dichotomie. 
Gezien de groeiende grondschaarste en de voor Tonganen ongekende 
hoogte van de prijs (de geld-'gift') voor een perceel is deze recente 
mogelijkheid om aan grond te komen niet voor iedereen weggelegd, in ieder 
geval niet voor diegenen die zich de westerse houding ten aanzien van het 
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geld nog niet eigen hebben gemaakt. Voorheen konden Tonganen zonder 
grond altijd nog een beroep doen op verwanten om een deel van hun grond 
te mogen gebruiken en/of in de oogst te kunnen delen (zie Aoyagi: 1964; Bell 
1953; Maude 1970 en 1973; Hau'ofa 1977). Maar omdat de sociale druk op 
de grond voor iedereen groter wordt en aangezien ook mèt de omstandig-
heden, zoals de monetarisering van de ekonomie en - eveneens onder 
westerse invloed - de nuklearïsering van het huishouden tot gezin, ook 
de traditionele ideeën veranderen (bijvoorbeeld opkomst van het indivi-
dualisme en gezins-exklusivisme), zijn de grenzen van deze traditionele 
opvang-mogelijkheden reeds lang in zicht. Voorts heeft de Xongaanse 
arbeidsmarkt evengoed te lijden onder de conjuncturele krisis van het 
kapitalisme als de toonaangevende westerse samenlevingen: werkloosheid 
is het lot van velen. 
Ten aanzien van Tongaanse 'gastarbeid' in met name Nieuw-Zeeland, 
Australië en de Verenigde Staten zou men tenslotte een soortgelijke 
analyse kunnen maken als die welke Meillassoux (1975: 165-77) van de 
'domestieke produktiewijze' in bepaalde Afrikaanse samenlevingen heeft 
gemaakt. De nog voor een deel zelfvoorzienende huishoudens in de dorpen 
funktioneren dan (tevens) als "un lieu où la force de travail puisse se 
reproduire par elle-même, mais au strict niveau de la subsistance," 
terwijl de Tongaanse arbeiders in het westerse 'gastland' dikwijls 
slechts voor beperkte periodes worden toegelaten "afin qu'ils ne 
tombent pas à charge des employeurs"(ibid. 177). Het streven om gast-
arbeiders wanneer ze niet meer 'nuttig' en 'nodig' zijn met al dan niet 
lichte dwang naar hun land van oorsprong terug te sturen berust op een 
racistiese ideologie die in het vertoog van vele althans meer 
'sophisticated' politieke partijen in verschillende westerse/hooggeïndus-
trialiseerde/kapitalistiese landen nogal verhuld tot uitdrukking wordt 
gebracht, maar die doorgaans wèl keihard wordt vertaald in termen van 
werk- en verblijfsvergunningen. Ook Tonganen krijgen daarmee te maken. 
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XII. KAPITALISTIES ONDERNEMERSCHAP EN TRADITIONELE IDEOLOGIE 
De hoofdpersonen van de biografieën in dit hoofdstuk, Pafilio en 
Papiloa, zijn allehei ongeveer 50 jaar oud. Verder hebben ze met elkaar 
gemeen dat ze zich gedurende de afgelopen decennia hebben ontwikkeld 
tot vrije ondernemers in de kapitalistiese zin van het woord. Hun 
ondernemerschap richt zich in beide gevallen op de agrariese sektor en 
voorts, eveneens in beide gevallen, op een heel skala van andere aktivi-
teiten. De belangrijkste verschillen zijn dat Pafilio een man is en 
Papiloa een vrouw en dat de eerste op Vava'u werkzaam is en de tweede 
op Tongatapu. Ook hier zijn de gegevens ontleend aan een reeks inter-
vieuws. 
1. De ontwikkeling tot agrarias ondernemer 
Pafilio is geboren uit Tongaanse ouders en heeft ook uitsluitend Tongaanse 
voorouders. Van zijn vader erfde hij een perceel landbouwgrond op 'Uta 
Vava'u en een woonerf met een klein houten huis. Evenals zijn vader 
verbouwde Pafilio taro, yams en alocasia voor eigen gebruik, maar na 
verloop van tijd ging hij er hoe langer hoe meer toe over een deel van 
zijn oogst te verkopen op de lokale markt in Neiafu. In 1967 schafte hij 
een kleine boot aan van ongeveer vier meter lengte en voorzien van een 
buitenboordmotor. Met dikke handlijnen en een groot, wijdmazig net (300 
bij 2j meter) ging hij zich op de visserij toeleggen. Zijn belangrijkste 
motief was dat hij daar op dat moment meer mee kon verdienen dan in de 
landbouw. Met zijn boot en steeds in gezelschap van enkele helpers 
maakte hij verre tochten tot een afstand van 40 kilometer voor de kust 
van Vava'u. De vangst bestond meestal uit geelvin-tonijn, 'snapper' en 
kleine haaien. Pafilio bleek een suksesvol visser. Zo viel hij in de 
loop der jaren tijdens de 'Royal Agricultural Show' tot zeven keer toe 
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in de prijzen vanwege zijn uitmuntende vangsten. Vanuit deze achter-
grond is zijn ondernemerschap tot ontwikkeling gekomen. 
In 1977, tien jaar nadat hij met vissen was begonnen, plantte Pafïlio 
zijn eerste vanille. Hij begon meteen in het groot: +_ 3 hektare. Bij de 
eerste oogst, in 1981, stopte hij met de visserij, verkocht zijn boot 
en zijn net en koncentreerde al zijn aandacht op zijn plantage. Tot die 
tijd was hij doorgegaan met vissen om zijn arbeiders te kunnen betalen, 
wat hem in drie jaar T$ 11.000,- kostte. De reden om met de visserij te 
stoppen en op de verbouw van vanille over te gaan was dat hij met 
vanille meer geld kon verdienen. Bovendien had hij de laatste jaren 
problemen gehad met de afzet van zijn vangst. Zijn vissen, vooral de 
tonijnen, waren te groot voor de Tongaanse klanten, die vanwege de prijs 
liever kleinere vissen kochten. In deze tijd was er op 'Uta Vava'u ook 
nog geen diepvries-installatie ten bate van de visserij, zodat alle 
gevangen vis nog dezelfde dag diende te worden verkocht en gekonsumeerd. 
Daarnaast werd het vissen zelf steeds gevaarlijker doordat hij met zijn 
kleine boot hoe langer hoe verder de oceaan op moest wegens de overbe-
vissing van de visgronden vlak onder de kust (vgl. hoofdstuk X). 
In 1981, het eerste oogstjaar, bracht zijn vanille slechts Ί$ 500,-
op, maar met zijn laatste inspanningen als visser kon hij nog TS 8800,-
bij elkaar brengen, zodat zijn totale inkomsten in dat jaar 1$ 9300,-
waren. In 1982 haalde hij zijn grootste vanille-oogst binnen, ondanks 
het feit dat een aanzienlijk deel van zijn vanille-aanplant door de 
tropiese cycloon Isaac begin maart van dat jaar was verwoest. De 
totale opbrengst in 1982 was Tg 8700,-. In 1983 ging het zó slecht met 
zijn vanilleplantage dat hij besloot over te gaan op de verbouw van zoete 
aardappelen en pinda's, die slechts vijf tot zes maanden groeitijd 
behoeven. Overigens brachten zijn gewassen in 1983 in totaal T$ 16.000,-
op, In 1983 en 1984 beschikte hij over tien hektare grond waarop hij 
naast de reeds genoemde gewassen ook alocasia, yams, taro, maniok, 
bananen, kava en gember plantte. In 1984 was de lokale markt ongunstig, 
zodat hij zich voor de afzet van zijn produkten op Australië en Nieuw-
Zeeland oriënteerde. Zo voerde hij in 1984 bijna 200 ton yams uit naar 
Australië. De kava werd voor de farmaceutiese industrie naar Duitsland 
geëxporteerd. In 1983 zaaide hij 40 are grond met gember in, een voor 
Tonga nieuw maar kennelijk euksesvol gewas. In 1984 oogste hij 80 ton 
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gember, terwijl hij de dubbele hoeveelheid exporteerde. Daartoe kocht 
hij de oogst op van andere producenten, die hij tevoren zelf van zaden 
had voorzien. 
Van zijn 10 hektare grond pacht Fafilio de helft voor een jaarlijkse 
pachtsom van Tj! 560,-; de andere helft heeft hij van verwanten in 
bruikleen. Het gaat om verschillende, niet aaneengesloten stukken die 
vooral in het oosten van 'Uta Vava'u liggen. Hij heeft het wel ooit 
geprobeerd om grond van de adel te 'kopen', maar hij vond de 'koopsom' 
12) 
te hoog: T$ 7000,- was de laagste prijs die hij kon bedingen. Op zijn 
plantages bedient Fafilio zich van een traktor. Ook maakt hij gebruik 
van kunstmest, maar nog niet van insekticiden, althans zolang dat nog 
niet nodig is. De traktor huurt hij van de overheid. Van zijn eigen 
visserij-opbrengstenkon hij in 1970 een kleine vrachtwagen kopen, en 
later nog een tweede, voor het vervoer van zijn arbeiders van en naar 
de 'bush' en voor het transport van de oogst. 
De arbeiders zijn uitsluitend mannen; de gemiddelde leeftijd is 34 
en de jongste arbeider is 18. Aanvankelijk werkte Fafilio met kontrakt-
arbeiders. Hij sloot bijvoorbeeld een kontrakt af voor tien dagen en 
als de betreffende arbeider op een bepaalde dag niet op kwam dagen, 
moest deze de dag eerst inhalen alvorens hij zijn loon kreeg. Tot vóór 
een jaar of tien geleden ging het om ongeveer 22 mannen die elk één of 
twee dagen per week werkten. Sommigen gingen, via dezelfde regeling, 
met Fafilio op visvangst. Momenteel (eind 1984) werken elf mensen min 
of meer permanent voor hem in de 'bush'. Hun loon is TS 5,- per werkdag, 
uitbetaald per week, plus elke dag een gratis lunch uit de 'umu, de 
aardoven in de 'bush'. Het werk op de plantage is zwaar en wordt boven-
dien, in vergelijking met andere soorten loonarbeid, bijvoorbeeld op 
een kantoor, door velen als minderwaardig beschouwd. Fafilio zegt nooit 
konflikten met zijn arbeiders te hebben gehad. Een vakbond is er niet. 
Vakbonden zijn in Tonga verboden. 
In de jaren zeventig praatte men op Vava'u veel over vanille als het 
gewas van de toekomst. Volgens Fafilio realiseerden de mensen zich 
echter niet welke kosten er met de verbouw van dit gewas gemoeid zijn; 
men had het vooral over de opbrengsten. Fafilio was destijds zelf ook 
optimisties maar zegt nu door ervaring wijzer te zijn geworden. Hij 
staaft dit met een rekensom. Een vanilleveld van vier acre kost het 
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eerste jaar, uitgaande van loonarbeid, T$ 4000,- aan arbeidsinvestering. 
Het tweede en het derde jaar is dat steeds Ί$ 3000,-. In de eerste drie 
jaar levert het veld geen inkomsten op. Het vierde jaar wel, maar dat 
is dan slechts Tí 400,-, terwijl de kosten weer Tí 3000,- zijn. Het 
vijfde jaar stijgen de inkomsten enorm en kan het geïnvesteerde geld 
worden terugbetaald, indien men tenminste op een verstandige manier 
met dat geld omgaat en het niet meteen links en rechts weggeeft, wat 
vaak de praktijk is. In het zevende jaar dalen de inkomsten tot een nïvo 
onder de kosten. Wanneer men evenwel uit zou gaan van één acre vanille 
per huishouden, en man en vrouw en de kinderen werken samen op dat veld, 
dan is het wel rendabel, maar dan zijn de inkomsten natuurlijk aanzien-
lijk lager, aldus Pafilio. 
2. Andere kommerciële aktiviteiten en plannen 
Sinds 19B2 is Pafilio aandeelhouder van een bedrijf dat in dat jaar in 
Neiafu-Tahi halverwege de heuvel voor Tí 22.000,- een vaniile-droogschuur 
heeft laten bouwen. Behalve Pafilio zijn er nog vier andere aandeelhouders 
die allen een gelijk aandeel in het bedrijf hebben. Pafilio is echter 
tevens bedrijfsleider (manager). Bij het bedrijf zijn 19 mensen in vaste 
loondienst, terwijl de vanille van ongeveer 1000 producenten op Vava'u 
wordt opgekocht. In de droogschuur wordt de vanille tot exporteerbaar 
13) produkt verwerkt. De gedroogde vanille wordt verkocht aan een firma 
in Beverly Hills, St. Louis, in de V.S. Voor deze export was een speciale 
vergunning vereist van de overheid, die bovendien toezicht houdt op de 
kwaliteit van het afgeleverde produkt. Binnen het bedrijf van Pafilio 
wordt de winst, na aftrek van de salarissen, onder de vijf aandeel-
houders verdeeld. In de V.S. verwerkt men de bonen verder tot extrakten 
voor ijs, tabak en cosmetica. In verband met de vanille-export is 
Pafilio zelf één keer naar de V.S, geweest, maar meestal komen vertegen-
woordigers van de Amerikaanse bedrijven naar Tonga toe om de vanille op 
te kopen. 
Het bedrijf koopt ook wel de vanille van mensen die in hun eigen dorp 
deel uitmaken van een vanille-koöperatie, maar die bijvoorbeeld voor 
het betalen van schoolgeld direkt kontant geld willen hebben en niet 
kunnen wachten - of daar geen zin in hebben - tot de vanille door de eigen 
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koöperatie is verwerkt en verkocht. In dit soort gevallen wordt de 
vanille vaak door een nauwe verwant (Va, Br of Zu) verkocht om bij de 
rest van de koöperatieleden geen scheve ogen te krijgen. Van alle dorpen 
in Tonga is Leimatu'a wat de vanille betreft nog het meest produktief. 
Vroeger was Taoa dat, maar Taoa is door Leimatu'a naar de tweede plaats 
verdrongen. Door de introduktie van vanille op Vava'u is de overgang 
van zelfvoorziening naar marktproduktie de afgelopen jaren in een 
stroomversnelling geraakt. De mensen worden hoe langer hoe meer af-
hankelijk van de fluktuaties van de prijzen. Men weet bijvoorbeeld nooit 
vantevoren hoe de markt van vanille in het buitenland zich gaat gedragen. 
Fafilio zegt zelf nog nooit Tongaanse vanille te hebben gegeten. Wel kent 
hij de smaak van vanille van geïmporteerde biscuits, ijs en tabak. 
Sinds 1961 hebben Fafilio's vrouw Sina en hun oudste dochter aan de 
rand van hun woonerf, dat aan een weg grenst, een kleine winkel (een 
fole koloa). Er worden vooral sigaretten, zeeppoeder, vis-in-blik en 
'corned beef' verkocht. In juni 1983 werd in het centrum van Neiafu een 
tweede, grotere winkel geopend waar Fafilio's oudste zoon werkt. Hij ver-
koopt er een groot assortiment aan voornamelijk geïmporteerde artikelen, 
van ingeblikt voedsel tot en met kleding en schrijfwaren. Fafilio stelt 
dat het hebben van de fale koloa voor het huishouden een noodzakelijke 
ekonomiese aktiviteit is. Ook de nieuwe winkel zou uit ekonomiese nood-
zaak geopend zijn, namelijk om de investeringen in de 'bush' te kunnen 
bekostigen. 
Fafilio denkt er nu over om binnen een jaar of twee helemaal met zijn 
aktiviteiten in de 'bush' te stoppen. Het werk wordt hem te zwaar en de 
tijdsduur tussen investering en oogst/winst in de agrariese Sektor is 
naar zijn zin te lang. In een winkel kan die tijdsduur tot een minimum 
worden teruggebracht. In een winkel zou hij ook elke dag winst kunnen 
maken. Bovendien is geen van Fafilio's zonen van plan diens aktiviteiten 
in de 'bush' voort te zette. Fafilio wil in het centrum van Neiafu een 
nog grotere winkel bouwen voor zichzelf en zijn beide zonen. Overigens 
zou hij het liefst zien dat die zonen naar Australië of de Verenigde 
Staten emigreren omdat ze daar volgens hem een betere toekomst op 
kunnen bouwen dan in Tonga. In Tonga zouden ze hoe dan ook te weinig 
verdienen. 
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3. Van verpleegster tot eigenares van een transportonderneming 
Ook Papiloa groeide op in Tonga. Qua afstamming staat zij echter 
14) 
dichter bij de aristokratie dan Pafilio. Papiloa volgde een 
opleiding aan de pedagogiese akademie (het 'Teacher's College 
te Nuku'alofa. Na in Tonga een jaar als onderwijzeres te 
hebben gewerkt, bracht ze een bezoek aan haar vader en haar broer die 
allebei als gastarbeider in Nieuw-Zeeland werkten. Vervolgens verhuisde 
ze naar een zus in Australië, waar ze zes jaar zou blijven. Ze begon 
er aan de studie huishoudkunde ('home economies'), maar zonder die af 
te maken werd ze verpleegster. Ze behaalde diploma's in algemene ver-
pleegkunde, kinderverpleging en verloskunde en leerde in het ziekenhuis 
bovendien een Tongaanse medicijnenstudent kennen met wie ze in het 
huwelijk trad. Ze kregen vijf kinderen: drie zonen en twee dochters. 
Terug in Tonga ging ze weer als verpleegster werken en werd haar man, 
die inmiddels was afgestudeerd, staatssekretaris van volksgezondheid 
('Director of Health'). Hij bleek het niet prettig te vinden dat ze alle-
bei in de gezondheidssektor werkten, met name omdat Papiloa in tegen-
stelling tot andere Tongaanse vrouwen weinig geneigd is haar mening in 
het openbaar voor zich te houden. Bij een eventueel arbeidskonflikt zou 
dat gezien zijn hoge positie tot vervelende situaties kunnen leiden. Na 
zes maanden hield ze op met werken. De aanleiding werd gevormd doordat 
ze weer in verwachting raakte, maar dat was niet de uiteindelijke reden, 
want als het aan haar had gelegen was ze doorgegaan. Ze werd echter 
onder druk gezet door haar schoonfamilie. Ze zat toen, vijftien jaar 
geleden, de hele dag alleen thuis, terwijl haar man hoe langer hoe meer 
door zijn werk in beslag werd genomen. Ze wilde weer terug naar Australië, 
maar hij wilde dat niet vanwege zijn carrière. Dit vormde voor haar de 
achtergrond om iets te gaan ondernemen, dat wil zeggen om zelf onder-
neemster te worden. 
Op het eind van zijn leven had de vader van Papiloa van zijn Nieuw-
zeelandse spaargeld een tweedehands bus gekocht waarmee hij in Tonga als 
busschauffeur zijn brood probeerde te verdienen. Vijf jaar na zijn dood 
stond zijn oude bus er nog. Zo kwam Papiloa op het idee een transport-
bedrijfje te beginnen. Ze wist haar moeder te overreden haar de bus als 
haar erfdeel te geven. Van het salaris van haar man liet ze de bus 
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repareren. In september 1971 reed de bus weer. Als chauffeur deed ëên 
van haar verwanten dienst. De man verscheen echter vaak niet op zijn 
werk omdat hij tot diep in de nacht met zijn vrienden kava had zitten 
drinken of omdat er 'alweer' een begrafenis van een of andere verwant 
was. In die gevallen moest ze zelf achter het stuur om de bus op de 
route te houden. In het begin haalde ze bij de passagiers zelfs het 
geld op. 
Reeds na een jaar breidde ze haar bedrijfje uit met een minibus. Het 
was de eerste bus van dit type dat in Tonga op de weg kwam, een Japanse 
Toyota-coaster. De bus kostte 1$ 7,500,- en werd via de ook in Tonga 
gevestigde firma Burns Fhilps besteld. Uit eigen kapitaal kon ze meteen 
T? 2.500,- betalen, terwijl de resterende Tji 5.000,- in maandelijkse 
termijnen aan Burns Fhilps werden afgelost. Het jaar erop kocht ze 
twee andere minibussen, eveneens op afbetaling. In 1974 kocht ze weer 
vier nieuwe minibussen. Zo ging dat elk jaar door. In 1981 kreeg ze 
haar eerste lening van de 'Bank of Tonga' voor de aanschaf van drie 
tweedehands bussen en vier huurauto's ('rental cars'). 
Sinds 1971 kocht ze in totaal 34 bussen. Het maximale aantal bussen 
dat ze tegelijkertijd op de weg heeft gehad is 24, terwijl dat er de 
laatste jaren gemiddeld 15 waren. Nu, eind 1984, heeft ze per dag slechts 
6 tot 10 bussen op de weg. De zaken in de transportwereld lopen tegen-
woordig slecht. Ze koopt nu weliswaar om de zoveel maanden een nieuwe 
bus, maar om de zoveel maanden moet er ook weer een van de weg af wegens 
techniese mankementen. Verder bezit ze vijf huurauto's en heeft ze een 
garage waar tien tot twaalf mensen permanent aan het onderhoud en de 
reparatie van haar wagenpark werken. Voorts rijden er op de bussen 
dagelijks vijftien chauffeurs en vijftien controleurs die het geld van 
de passagiers ophalen. De eerste zes chauffeurs die bij haar werkten 
waren verwanten. Nu werken er geen verwanten meer bij haar, met uitzon-
dering van een broer, die ze als manager van de busmaatschappij 
heeft aangesteld. 
Volgens Fapiloa bestaat er in Tonga een schrijnend gebrek aan goede 
monteurs, wat volgens haar te wijten is aan de regering. Deze zou in 
gebreke blijven wat de opleiding van techniese beroepen betreft. Ook in 
andere opzichten blijft de regering in gebreke. Zo zijn de maximaal toe-
gestane bustarieven te laag, er bestaan geen wettelijk vastgestelde 
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busroutes en de regering verstrekt geen subsidie om er bijvoorbeeld voor 
te zorgen dat er in het land altijd voldoende reserve-onderdelen voor-
radig zijn. Ook beklaagt ze zich over het grote aantal 'beunhazen' in 
de transportwereld. Haar eigen bussen rijden elke dag van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat op dezelfde routes. De 'beunhazen' daarentegen 
rijden met hun bus op willekeurig welke route wanneer hen dat zo uit-
komt. Fapiloa was de eerste met een vaste busdienst binnen Nuku'alofa. 
Voorheen reden er slechts bussen vanuit Nuku'alofa naar de andere dorpen. 
Ze voelt zich door de regering miskend en door anderen gepasseerd omdat 
haar initiatief nu van alle kanten wordt nagebootst. Ook hier treft de 
regering blaam, aldus Fapiloa: er zijn geen wettelijke regelingen en 
beperkingen , terwijl het vervoer op de weg toch een vitaal onderdeel 
vormt van de Tongaanse ekonomie, c.q. van het leven op Tongatapu. 
4. Toeristenindustrie en agrobusiness 
In 1979, ze zat toen al in het Tongaanse parlement (zie verderop), begon 
ze met haar motel. De regering wilde er 60 'bedden' voor toeristen bij 
hebben en bood daartoe aantrekkelijke maatregelen aan. Ten eerste werd 
een lening tegen een gunstige rente verstrekt (8%); ten tweede kon ze 
gedurende twee jaar belastingvrij bouwmateriaal en meubilair importeren; 
en ten derde was ze gedurende de eerste vijf jaar vrijgesteld van het 
betalen van inkomstenbelasting. Op dat moment had Fapiloa onvoldoende 
eigen kapitaal en leende ze Tg 200.000.- van de 'Bank of Tonga'. Inmiddels 
heeft haar motel 36 bedden (maximaal 40), een bar een zwembad en een 
speelhal met squashbanen. In aanbouw is nu nog een vermaakcentrum bestaande 
uit een nachtclub met 'saloonbar', een restaurant en een eigen kantoor-
ruimte. Voor deze nieuwe voorzieningen heeft ze bij de bank een lening 
van Tí 140.000,- kunnen krijgen. Dat de eerste lening nog niet helemaal 
afgelost was leverde daarbij geen problemen op. Erwerkennu gemiddeld 
15 mensen in het motel; als het druk is kan dat oplopen tot 30. Eén van 
van haar werknemers ín het motel, Saone, is een 25-jarige jongeman die 
ze in 1974 op Tongaanse wijze als zoon heeft geadopteerd. Momenteel is ze 
op zoek naar een westerse, c.q. blanke (papalangi-)iaanageT om de dagelijkse 
organisatie van het motel over te nemen. 
Naast en in onderlinge samenhang met haar aktiviteïten in de transport-
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business en in de toeristenindustrie ontwikkelt Papiloa nog een aantal 
andere aktiviteiten. Zo is ze direktrice van een recentelijk geopend 
Kultureel Centrum, een initiatief van een groep vrouwen. In dit centrum 
kunnen toeristen tegen betaling van Ί$ 2,50 gedurende twee uur een 
demonstratie krijgen van enkele aspekten van de Tongaanse kuituur zoals 
de traditionele vervaardiging van voedsel, tapa, matten, geparfumeerde 
huidolie, etcetera. Naast het centrum bevindt zich tevens een dans­
zaal die voor T$ 40,- per avond wordt verhuurd. Papiloa is geen eigenares 
van het centrum; het is een kollektieve aktiviteit en de winst wordt 
gelijkelijk over de acht aandeelhouders verdeeld (zeven vrouwen en één 
man). In 1984 was de winst T$ 200,- per persoon. Eén vrouw is full-time 
en vijf tot zeven vrouwen zijn part-time bij het centrum in loondienst. 
De grond waarop het centrum staat is echter van de man van Papiloa. Ook 
bevindt zich in het centrum een bar die zij privé exploiteert, omdat zij 
als enige van de groep een drankvergunning heeft. De bar levert voorals-
nog weinig winst op, maar het centrum "moet nog groeien". Papiloa ziet 
het Kultureel Centrum en het motel als komplementaire aktiviteiten. 
Een andere aktiviteit is de 'agrobusiness'. Bij de bewoners van Vaini 
en andere dorpen koopt ze vanille op voor Tí 12,- per kilo (de prijs in 
1984). Voor de verwerking van deze vanille tot exporteerbaar produkt 
heeft ze een man in dienst die bij haar droogschuur in Vaini woont, d.w.z. 
die droogschuur is ook op zijn woonerf gebouwd. Een klein deel van de 
schuur is gekonstrueerd met bouwmateriaal dat hij nog had liggen, maar 
voor het grootste deel werd de bouw van de schuur met haar kapitaal be-
kostigd, te weten iets meer dan Tji 1000,-. Ze spreekt over de man in 
termen van 'partner', wat voor haar in konkrete betekent dat zij in het 
bedrijfskapitaal voorziet en tevens zorgt voor de aankoop van de groene 
vanille onder de dorpelingen, terwijl hij het verdere werk doet. Nadat 
hij de bonen heeft gedroogd en tot eindprodukt verwerkt, verkoopt zij die 
door aan de Commodities Board in Nuku'alofa. Bij het verdelen van de 
winst krijgt zij één deel en hij twee delen, wat ze als een soort 'loon' 
voor hem beschouwt. In 1984 kocht ze de vanille van ongeveer 100 producen-
ten op waarbij de totale omzet aan ruwe vanille ongeveer 5000 kilo was. 
Op het perceel landbouwgrond van haar echtgenoot in Vaini verbouwt Papiloa 
zelf ook vanille, d.w.z. ze heeft daar twee mensen in loondienst werken. 
Van dit perceel van 325 are zijn 80 are met jonge vanille beplant. In 
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1984 had nog slechts één plant vrucht gedragen. 
Daarnaast koopt Fapiloa tapa op. Eens per maand krijgt ze 
bezoek van een Amerikaanse handelaar die haar van geld voorziet om 
onder Tongaanse vrouwen onbeschilderde tapa (feta'aki) op te kopen. In 
New York wordt deze tapa gebruikt in de meubelindustrie. Ook wordt de 
tapa in New York verwerkt (o.a. beschilderd) tot briefkaarten, die ver-
volgens naar Polynésie teruggaan, vooral naar Hawaii, en aan toeristen 
te worden verkocht. In Vaini zijn drie vrouwengroepen bestaande uit 
respektievelijk 6, 8 en 13 leden, die voor Fapiloa en haar Amerikaanse 
opkoper tapa produceren. 
Fapiloa is ook eigenares/uitgeefster van twee kranten die wekelijks 
verschijnen: de Tonga Times eu What's ση in Tonga? De eerste krant is 
bedoeld als alternatief voor de s taatskrant, de Tonga Chronicle, en de 
tweede is een informatiekrant voor toeristen. De Tonga Times wordt even­
als de Tonga Chronicle via lokale winkeltjes voor 15 seniti (• dollar­
centen) verkocht, terwijl ze de met advertenties bekostigde What's on in 
Tonga? gratis onder toeristen laat verspreiden. De eerste krant is net 
als de Tonga Chronicle tweetalig (Tongaans-Engels) en de tweede is 
alleen in het Engels. Fapiloa zou zelf meer in haar beide kranten willen 
schrijven maar klaagt erover dat ze daar te weinig tijd voor heeft. Met 
name de aktuele problemen van de opvoeding van de jeugd genieten haar 
speciale belangstelling. Momenteel is ze op zoek naar een gepensioneerde 
Australiese of Nieuwzeelandse journalist die tegen een geringe vergoeding 
de hoofdredaktie van beide kranten op zich zou willen nemen. Dit is volgens 
haar van belang om de konkurrentiepositie ten opzichte van de Tonga 
Chronicle te kunnen versterken. Zelf beschikt ze niet alleen over te 
weinig tijd, maar ook over te weinig redaktionele ervaring. 
5. Politieke aspiraties en problemen van het vrouw-zijn 
Een andere bezigheid van Fapiloa is, of althans was, de politiek. Van 
1978 tot 1981 zat ze als volksvertegenwoordigster in het parlement. In 
april 1981 werd ze niet herkozen. De aanleiding om in de politiek te gaan 
was haar bezorgdheid over de 'mensen-zonder-stem'. Hiermee doelt ze niet 
zozeer op de mensen zonder stemrecht, want stemrecht hebben alle vol­
wassen Tonganen, maar wel op de situatie dat de mening van een groot deel 
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van de mensen in de politiek niet tot uitdrukking komt. Om de balans in 
evenwicht te brengen vindt ze het met name van belang dat vertegen-
woordigers van beide sexen in de politiek participeren. Veel mensen 
zouden het politieke systeem echter niet begrijpen. Er is veel onrecht-
vaardigheid; de wetten worden gemaakt, aldus Papi loa, om aan het volk 
op te leggen, maar niet om ze aan iedereen op te leggen. Het Tongaanse 
politieke systeem zou funktioneren als een Tongaanse familie: iedereen 
accepteert uiteindelijk wat de oudste zegt. Fapiloa's belangrijkste, 
althans expliciete drijfveer was haar verlangen andere mensen dezelfde 
kansen te geven die ze zelf heeft gehad, wat pas écht kan als ze goed 
worden geïnformeerd over de mogelijkheden daartoe. 
Formeel kunnen de leden van het parlement alle wetsvoorstellen zelf 
indienen, maar in de praktijk is het nog niet voorgekomen en gebeurt 
het steeds door de regering. De feitelijke macht van het parlement is 
dus zeer beperkt. Enkele vergaderpunten uit haar parlementstijd: een 
voorstel ter verbetering van het wegennet met buitenlandse hulp (daar 
was ze voor, met sukses), een voorstel om paspoorten niet langer gratis 
te verstrekken (daar was ze tegen, eveneens met sukses) en een voorstel 
om de gezinswetgeving te herzien (daar stemde ze als enige tegen, tever-
geefs). Ze is de eerste en de enige parlementariër geweest die als zo-
danig een kantoortje ín de stad had met een spreekuur voor de kiezers 
(dagelijks van half negen tot half tien 's morgens en van twaalf tot 
één uur 's middags). De mensen kwamen er om financiële hulp vragen, bij-
voorbeeld voor het schoolgeld van de kinderen, en men wilde haar advies, 
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van visa om kinderen in het buitenland 
te laten studeren. Ook gaf ze juridiese adviezen, bijvoorbeeld aan vrouwen 
die in een echtscheidingsprocedure verwikkeld waren en de eigen kinderen 
aan de man toegewezen zagen worden. 
Papiloa noemt het Tongaanse politieke systeem 'feodaal'. In Tonga 
hoeft echter niemand honger te lijden en op straat te slapen. Fapiloa 
acht het politieke systeem goed voor de huidige situatie omdat de meeste 
mensen nog niet voldoende politiek geïnformeerd zouden zijn; het Ton-
gaanse volk dient volgens haar eerst politiek te worden opgevoed, waar-
toe zij onder andere haar journalistieke aktiviteiten heeft ontwikkeld. 
Ze vindt het echter een goede zaak dat er een sterke politiemacht is. 
Als die er niet was zou bijvoorbeeld één van de vele kerken in het land 
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op de sentimenten van de gelovigen in kunnen werken en zouden zo enkele 
honderden mensen in staat kunnen zijn de orde in het land fundamenteel 
te verstoren. 
In eerste instantie werd Fapiloa als enige vrouw in het parlement 
niet helemaal serieus genomen. Zo voegde één van de representanten van 
de adel haar eens toe dat ze wat hem betreft haar vele leven in het 
parlement zou kunnen blijven zolang ze maar niet te diep op de besproken 
kwesties doorging. In een door mannen gedomineerd land als Tonga is het 
voor vrouwen kennelijk niet eenvoudig om zich politiek staande te houden. 
Bij haar kollega-parlementariërs bespeurde ze een algemeen gevoel dat 
ze geen serieuze rol speelde of mocht spelen. Ze dacht daar dan maar niet 
al te vaak aan, anders had ze haar mond helemaal niet open kunnen doen. 
In 1981 nam Papiloa weer als kandidaat aan de verkiezingen deel, maar 
ze kreeg niet genoeg stemmen en werd niet herkozen. De andere kandidaten 
zouden in de verkiezingsstrijd de vrouwen tegen haar hebben opgezet door 
in kavakringen te verkondigen dat Fapiloa als vrouw ten opzichte van 
haar eigen man uit haar rol gestapt. De mannen in die kavakringen 
zouden dat dan vervolgens aan hun eigen vrouwen hebben doorverteld. Ook 
zouden de andere kandidaten de recente verhoging van de busprijzen hebben 
aangegrepen om Papiloa als eigenares van de grootste bustransportonder-
neming en tevens als politika in diskrediet te brengen. Papiloa wil graag 
weer terug in de politiek, tenminste als het volk haar ook terug wil 
hebben. Ze denkt dat haar politieke standpunten in Tonga wellicht de tijd 
te ver voortuit zijn. 
Over haar problemen als zakenvrouw vertelt ze het volgende. Veel 
mensen maken grapjes over het feit dat ze heeft gekozen voor een carrière 
in de zakenwereld. Het zijn echter vaak grapjes met een serieuze onder-
toon: ze zou een hebberige vrouw zijn, ze kon maar beter thuis blijven 
om voor haar man en kinderen te zorgen. Bij tijd en wijle neemt zelfs 
haar eigen man die houding aan. Maar ze verzet zich er krachtig tegen. 
Toen ze bijvoorbeeld haar derde bus kocht, keurde zowel haar man als 
diens broer dat af omdat ze de tweede nog niet had afbetaald. Ze waren 
bang dat Papiloa schulden zou maken waar zij dan voor op zouden moeten 
draaien. Papiloa stelde zich echter op een zakelijk standpunt. Wellicht 
ook vanwege haar Joodse achtergrond, zo zegt ze, was ze niet bang om 
schulden te maken. Ze wilde binnen korte tijd zoveel mogelijk bussen 
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op de weg krijgen om mogelijke konkurrenten te ontmoedigen hetzelfde te 
doen. Haar man en diens broer, die allebei arts zijn, zagen dat niet, 
kónden dat ook niet zien. Overigens heeft haar man haar, zeker in het 
begin van haar carrière, regelmatig met een deel van zijn salaris finan-
cieel ondersteund. 
De houding van haar man heeft ze gedurende haar hele carrière als een 
groot probleem gezien. Om deze reden ook denkt ze er nu nog over om 
helemaal met de zaken te stoppen. Wanneer hij hetzelfde kommerciële 
inzicht als zij zou hebben gehad, hadden ze samen veel grotere zaken 
kunnen doen dan zij nu alleen. Hij investeert echter verkeerd, aldus 
Papiloa. Bovendien komt hij regelmatig in háár zaken tussenbeide; dan 
handelt hij als familiehoofd, bijvoorbeeld ten aanzien van haar werk-
nemers. Zij vindt dat als vrouw erg moeilijk. De dagelijke praktijk 
van verreweg de meeste Tongaanse vrouwen is dat ze voor de eigen man en 
kinderen zorgen en dát verwacht hij ook van haar. Wanneer hij iets 
nodig heeft, bijvoorbeeld een kleinigheid als een schone zakdoek, vraagt 
hij dat aan háár, ondanks haar minstens even drukke werkzaamheden als 
de zijne en ondanks de aanwezigheid van hulp in de huishouding. 
Ze ervaart het getrouwde-vrouw-zijn als een belemmering voor haar 
zakelijke loopbaan en zegt om dezelfde reden de situatie van andere 
vrouwen dan ook niet te benijden. Tegelijkertijd verschaft haar zake-
lijke carrière haar echter ook financiële onafhankelijkheid, wat respekt 
bij haar man afdwingt. Maar dat brengt tevens een andere moeilijkheid 
met zich mee. In Tonga wordt de man nl. geacht kostwinner te zijn. Wan-
neer de kinderen van Papiloa om wat voor reden dan ook geld nodig hebben 
komen ze eerst naar háár toe om het te vragen. Dat vindt haar man niet 
prettig. Om hem wat dat betreft niet al te zeer in zijn mannelijke eer 
aan te tasten stuurt ze de kinderen voor dat geld dan toch vaak naar 
hem door. 
Eén van onze interviews vond plaats vlak vóór het afscheidsdiner dat 
door een bezoekende, vrouwelijke arts uit India in het huis van Papiloa 
werd gegeven. Tijdens ons interview zei de vrouwelijke arts schertsend 
tegen Papiloa: "Je moet maar vlug bij ons komen zitten want je man voelt 
zich hier zonder jou niet op zijn gemak." Bij een later interview ver-
telde Papiloa dat dit nu precies het soort dingen is die je niet over 
hem moet zeggen, althans niet zodat hij het hoort. Met haar jolig 
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bedoelde opmerking had de Indiase gaste hem precies op zijn ziel getrapt. 
Door zijn intelligentie, goede opleiding en hoge maatschappelijke positie 
evenwel komt hij dit soort ambivalenties wel weer te boven, aldus Papiloa. 
Wanneer hij bijvoorbeeld een lage ambtenaar of vrachtwagenchauffaur was 
geweest, zou hij zich ten opzichte van haar veel eerder inferieur hebben 
gevoeld. 
Terugblikkend zegt Fapiloa haar politieke werk altijd met plezier te 
hebben verricht en de politiek altijd als een spannende uitdaging te 
hebben beschouwd. Haar politieke loopbaan heeft ook een positieve invloed 
gehad op haar zakelijke carrière doordat ze zowel in Nuku'alofa als daar-
buiten een bekende persoonlijkheid werd. De buitenwereld zag haar politieke 
carrière als iets wat ze door eigen inspanningen had bereikt, waardoor men 
haar ook als zakenvrouw meer ging waarderen; ze werd gezien als poto. 
Anderzijds kostte het ook veel extra tijd. Ze kon bijvoorbeeld niet meer 
op reis gaan wanneer ze dat wilde. Ook binnen de liefdadigheid is ze 
aktief. In de tijd dat ze in het parlement zat gaf ze vrijwel al haar 
inkomsten als parlementariër aan liefdadige instellingen als de 'Adult 
Disabled Association', die zieke Tonganen voor specialistiese mediese 
hulp naar Nieuw-Zeeland stuurt. Momenteel zegt ze jaarlijks een donatie 
van in totaal TÜ 1000,- aan verschillende scholen te geven ten bate van 
kinderen met uitmuntende schoolprestaties maar vier ouders te weinig geld 
hebben om het schoolgeld op te kunnen brengen. Het schoolgeld per kind 
varieert van Tí 100,- tot T$ 300,- per jaar. Papiloa ziet de desbetref-
fende kinderen nooit en zegt zelfs niet te weten wie het zijn. 
6. Maatschappelijk sukses en de verplichting tot geven 
Door de meeste Tonganen wordt ook Pafilio beschouwd als poto: slim en 
suksesvol. In Tonga is het van oudsher gebruikelijk dat de materiële 
resultaten van sukses worden verdeeld onder verwanten, ook verre ver-
wanten. Pafilio krijgt dan ook regelmatig bezoek van verwanten die geld 
komen lenen voor schoolgeld, studiekosten van in het buitenland studeren-
de kinderen, ziekenhuiskosten en wat dies meer zij. Meestal gaat het om 
enkele tientallen dollars, maar het kan soms ook wel tot meer dan duizend 
dollar oplopen. Dit soort 'leningen' wordt in de regel nooit terugbe-
taald. Dikwijls levert dit voor Pafilio konflikten op die te maken 
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hebben met enerzijds de traditionele fatongia (zie V, par. 6), en ander-
zijds met de rationaliteit van individualisme en egoïsme, inherent aan 
de westerse, kapitalistiese bedrijfsvoering die hij erop na houdt. 
Pafilio zegt zich uiteindelijk niet te willen onttrekken aan de 
traditionele Tongaanse normen, noch zou Papiloa dat willen doen. Ondanks 
die traditionele normen en de daarin verankerde verplichting tot geven 
is het echter opmerkelijk dat zovel Pafilio als Papiloa winstgevende 
ondernemingen aan hun aktiviteiten hebben overgehouden. Het mag dan 
waar zijn dat ze veel aan verwanten en anderen geven, in ieder geval 
geven ze niet alles weg. Door de kategoriese imperatief van het alles-
weg-moeten-geven zijn de pogingen van veel andere Tonganen om een eigen 
onderneminkje op te richten dikwijls tot mislukking gedoemd. Er zij hier 
een citaat van de Tongaanse socioloog Hau'ofa aan het slot van hfdst. III 
in herinnering gebracht, namelijk over bewoners van de kleine Pacifiese 
eilanden die in een westers buitenland gaan werken "to earn some honest 
money by hard work for short periods, and then to return home to build 
a house or to set up a business that will surely collapse" (1982: 23). 
De laatste zinsnede van Hau'ofa is weliswaar ironies bedoeld, maar er 
zit beslist een ondertoon van waarheid in. 
Tegen deze achtergrond bezien is het niet eenvoudig een afdoende ver-
klaring te vinden voor het uiteindelijke welslagen van de de twee onder-
nemers die in dit hoofdstuk tot voorbeeld zijn genomen. Een faktor die 
waarschijnlijk een belangrijke rol heeft gespeeld is dat beiden de 
westerse (ekonomiese) ideologie van individualisme in hun eigen bewust-
zijn/onbewuste relatief ver hebben ontwikkeld, dat wil zeggen in verge-
lijking met andere Tonganen. Bij Papiloa kan nog worden opgemerkt dat 
zij heeft afgemaakt wat haar vader was begonnen, maar wat hij tijdens 
zijn leven niet had kunnen voltooien, namelijk het opzetten van een bus-
onderneming. Een dergelijke verklaring in de trant van 'de appel valt 
niet ver van de boom' ontbreekt echter bij Pafilio, die juist totaal 
andere aktiviteiten heeft ontplooid dan zijn vader. Ook kan bij Papiloa 
op haar lange verblijf in Nieuw-Zeeland en Australië worden gewezen, 
precies in een leeftijdsfase waarin persoonlijke ambities vaak een 
duidelijke vorm gaan aannemen, een verklaring die bij Pafilio eveneens ont-
breekt. Wellicht moet een deel van de verklaring ook worden gezocht in 
de persoonlijkheidsstruktuur van beiden, ofschoon een dergelijke 
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verklaring vanuit antropologies oogpunt mijns inziens te beperkt is. 
Opvallend is tenslotte de veelsoortigheid aan aktiviteiten die beiden 
in hun carrière hebben aangepakt. De politiek-juridiese omstandigheid 
die dat mogelijk maakt, of althans begunstigt, wordt gekenmerkt door 
de afwezigheid van een stelsel van vergunningen voor het ontplooien van 
kommerciële aktiviteiten. Paradoxaal in dit verband is dat Papiloa zich 
er nu over beklaagt dat de regering geen paal en perk stelt aan het 
sterk groeiende aantal busondernemingen. Zij was de eerste; haar werd 
destijds niets in de weg gelegd. Maar nu er zovelen zijn die haar idee 
overnemen zou de staat in moeten grijpen. 
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XIII. RECIPROCITEIT EN SOCIALE ASYMMETRIE 
1. Begripsafbakening: reciprociteit 
Over het begrip 'reciprociteit' (of: 'wederkerigheid') en verwante 
begrippen als 'ruil' en 'uitwisseling' bestaat binnen de antropologie 
een schat aan literatuur, te beginnen met de klassieke studie van 
Malinowski (1922) over de kula en die van Mauss (1923/4) over de gift. 
In een iets latere, meer theoretiese studie, mede geïnspireerd door het 
werk van Mauss, beschouwt Malinowski (1926) het principe van geven-en-
nemen als basisprincipe van de sociale orde der Trobrianders en der 
Melanesiërs in het algemeen. Mauss (1923/4), die zich voor een groot 
deel op het empiriese materiaal van Malinowski's eerstgenoemde studie 
baseert, onderscheidt in een groot aantal samenlevingen, met name ook 
Melanesiese en Polynesiese, drie soorten verplichtingen ten aanzien van 
het verschijnsel 'gift': de verplichting tot geven, de verplichting tot 
ontvangen en de verplichting tot teruggeven. In een inmiddels evenzeer 
klassieke studie, over de uitwisseling van vrouwen en goederen binnen de 
diverse systemen van verwantschap en aanverwantschap, onderscheidt 
Lévi-Strauss (1949) - die zich overigens uitdrukkelijk als een leerling 
van Mauss presenteert - een aantal mentale strukturen die universeel 
zouden zijn. De struktuur 'reciprociteit', die hij als tweede noemt, 
beschouwt hij als "la forme le plus immédiate sous laquelle puisse être 
intégrée l'opposition de moi et d'autrui"(l949: 98). Deze struktuur ligt 
zowel ten grondslag aan psychologiese als aan ekonomiese processen; via 
reciprociteit wordt namelijk niet alleen de afstand tussen het ego en de 
ander overbrugd, maar worden ook de beschikbare middelen om in het be-
staan te voorzien - op al dan niet evenredige wijze - tussen de mensen 
verdeeld. 
De mate van evenredigheid van reciprociteit wordt begripsmatig 
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vertaald door Sahlins (1965 en 1972), die drie vormen van reciprociteit 
onderscheidt; 'generalised', 'balanced' en 'negative reciprocity'. Bij 
'generalised reciprocity' verloopt de stroom van goederen en diensten 
via éénrichtingsverkeer, waarbij de gever(s) weliswaar een wedergift 
verwacht(en), maar die hoeft niet per se van gelijke orde of grootte 
te zijn, noch wordt die tegengift onmiddellijk verwacht. Bij 'balanced 
reciprocity' wordt zo'n tegengift wel onmiddellijk verwacht en die moet 
dan ook eenzelfde of een vergelijkbare waarde hebben als de eerste gift, 
terwijl de partijen betrokken bij 'negative reciprocity' juist proberen 
zoveel mogelijk voordeel te halen uit de transaktie, zoals in situaties 
waar produkten worden verhandeld ('winst' en dergelijke). De vorm van 
reciprociteit hangt volgens Sahlins sterk samen met sociale afstand. 
'Generalised reciprocity' vindt met name plaats tussen verwanten en 
vrienden, 'balanced reciprocity' tussen bijvoorbeeld aanverwanten, ofte-
wel mensen met wie de persoonlijke band wel bestaat, maar van een 
secundair karakter is, terwijl in gevallen van 'negative reciprocity' de 
persoonlijke band van generlei of nauwelijks enig belang is. Verder 
spelen, maar dan duidelijk op de tweede plaats, rijkdom en prestige van 
de betrokkene (n) een rol bij de aard en de omvang der giften (Sahlins 
1965: 147-9). 
Een recente, marxisties georiënteerde bijdrage aan de dïskussie 
vormt de hypothese van Godelier (1984a) over het ontstaan van klassen 
en andere soorten sociale ongelijkheid. Wanneer verhoudingen van over-
heersing en uitbuiting een duurzaam karakter krijgen, dienen ze te worden 
voorgesteld en beleefd als een ruil van diensten ("un échange de services"). 
Deze voorstelling van ruil gaat bij de betrokkenen gepaard met aktieve 
of passieve instemning ("consentement") met de desbetreffende vormen van 
sociale ongelijkheid. In een tweede, hiermee verbonden hypothese oppert 
Godelier dat de diensten van de overheersende groep het grootste gewicht 
in de schaal zouden leggen: 
"dans la balance qui s'institute entre les services échangée, ceux 
que rendent les dominants apparaissent comme d'autant plus 
fondamentaux qu'ils sont plus imaginaires, et les services des 
dominés d'autant plus triviaux qu'ils sont plus matériels puisqu'ils 
ne concernent que les conditions, visibles de tous, de la reproduction 
de la société" (1984: 210-11). 
In de hierboven weergegeven dïskussie - zeer summier en daardoor nood-
zakelijkerwijze onvolledig - verschuift het accent nogal eens van de 
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begrippen 'ruil' en 'uitwisseling' enerzijds (allebei vertalingen van 
'exchange' in het Engels en 'échange' in het Frans) naar 'reciprociteit' 
anderzijds. Sonmigen konkluderen hieruit dat er sprake is van begrips-
verwarring, waarbij men zich uiteraard kan afvragen of de verwarring 
reeds aanwezig is in de genoemde bijdragen tot verfijning van de des-
betreffende begrippen, of dat die verwarring zich slechts in de hoofden 
van de kritici voordoet. Een voorbeeld is Geoffrey MacCormack (1976), 
die 'reciprociteit' omgeven ziet met een "somewhat baffling mist of 
uncertainty". Voor hem blijft het onduidelijk op welke aspecten van de 
sociale werkelijkheid de begrippen 'reciprociteit' en 'reciprook' van 
toepassing zijn, enerzijds omdat ze vaak worden gebruikt in de kontekst 
van, of funktioneren als 'gift', 'tegengift' en 'ruil', anderzijds omdat 
reciprociteit nogal eens wordt beschouwd als een 'principe' (1976: 89). 
Over gebruik van het reciprociteitsprincipe zegt hij: 
"Where the principle is used as a shorthand description of a state 
of affairs obtaining within a society it is not always clear form 
the investigator's account whether the state of affairs is a rule, 
a standard or ideal, a wish, desire or expectation, or a habit. Or 
one investigator may use the principle to describe a practice or 
habit, another to describe a rule or expectation" (MacCormack 1976: 99). 
Zo komt hij tot de konklusie dat het voor antropologen maar beter is het 
spreken-in-termen-van-reciprociteit("the language od reciprocity") te 
vermijden, of het in ieder geval met de grootst mogelijke terughoudend-
heid te doen (ibid. 101). Erik Schwimmer, die zelf een struktureel-
semiologiese benadering van de reciprociteitsproblematiek bepleit, atten-
deert erop dat MacCormack uitgaat van een funktionalisties perspektief, 
in het licht waarvan zijn afwijzende houding ook moet worden gezien: 
"he ("= MacCormack) did not allow for differences in methodology that 
inevitably arise out of differences in theoretical orientation" (Schwimmer 
1979:272). 
Met MacCormack en Schwimmer is uiteraard het laatste woord over 
reciprociteit en verwante begrippen nog niet gesproken, maar uit de 
stand van de diskussie blijkt wel dat het voor een goede verstaanbaar-
heid van belang is aan te geven vanuit welke invalshoek men de problema-
tiek benadert. Anders dan bijvoorbeeld bij MacCormack wordt reciprociteit 
in deze analyse van Tonga opgevat als een algemeen principe dat aan de 
verschillende vormen van ruil en uitwisseling ten grondslag ligt. Binnen 
deze benadering wordt een epistemologies onderscheid gemaakt tussen 
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manifeste en latente dimensies van de sociale werkelijkheid, een 
epistemologies onderscheid dat, ondanks de anderszins zeer fundamentele 
verschillen, gedeeld wordt door marxisten, strukturalisten en psycho-
analytic! (zie Van der Grijp 1983; 1987a). De diverse vormen van uit-
wisseling die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn dus manifestaties 
van reciprociteit. 
2. Totstandkoming van een gift aan de kerk 
In dit hoofdstuk zullen enkele voorbeelden worden gegeven van distributie 
van het arbeidsprodukt via het giftenverkeer. Begonnen wordt met een 
bespreking van de achtergronden en de totstandkoming van een ceremoniële 
gift aan de kerk. 
Ieder jaar houdt de in 1885 genationaliseerde methodistiese staatskerk, 
de Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga (ook wel in het Engels aangeduid 
als 'Free Wesleyan Church'), een konferentie waarop de president van de 
kerk wordt ge- of herkozen en vaar verschillende andere voor de kerk 
belangrijke zaken ter diskussie staan. In 1983 vond die konferentie in 
Neiafu plaats, de hoofdstad van Vava'u, de noordelijke eilandengroep 
van Tonga. De konferentie duurde negen dagen: van elf tot en met negentien 
mei. Er waren ongeveer 400 deelnemers, voor de helft dominees (faifekau) 
en voor de andere helft lekenpredikanten (malanga), allen mannen en verre-
weg de mees ten Tonganen van geboorte. Als waarnemers waren aanwezig de 
presidenten van de methodistiese kerken van Fiji en Samoa en represen-
tanten van de methodistiese kerken van Australië, Nieuw-Zeeland en de 
Cook-Eilanden. Koning Taufa'ahau Tupou IV, die in zijn hoedanigheid 
van staatshoofd van Tonga tevens hoofd van de Free Wesleyan Church (FWC) 
is, woonde de vergaderingen van de eerste dagen bij. Op de laatste 
konferentiedag was het aantal deelnemers geslonken tót 350. 
Gedurende de konferentie kregen de deelnemers vier keer per dag 
voedselgiften aangeboden: om acht uur 's ochtends een grote maaltijd 
met geroosterde varkens, yamswortelen en andere zware kost, om twaalf 
uur 's middags een lichte maaltijd met brood en cake, om zes uur 
's avonds weer een grote maaltijd en rond middernacht een broodmaaltijd. 
Het voedsel werd bereid, gebracht en aangeboden door de kerkleden uit 
Neiafu, de dorpen op 'Uta Vava'u en de eilanden eromheen. Een stadsdeel 
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of een dorp nam steeds één grote en één kleine maaltijd voor zijn 
rekening. Wanneer het totale aantal kerkleden in een dorp niet toe-
reikend was, werkte men samen met een ander dorp. Verder gaven een aan-
tal vrouwen uit de dorpen aan de president van de kerk handwerkprodukten, 
die vervolgens onder de konferentiegangers werden verdeeld. 
Aan de hand van een casus, een beschrijving van een groep huishoudens 
die samen één voedseltafel of pola kai heeft gemaakt (hier verder aange-
duid als pola), zal de organisatie van het produktie- en distributie-
proces van dit type giften worden geïllustreerd. Vrijwel alle huishoudens 
in Taoa die tot de FWC behoren, werkten aan de totstandkoming van de 
zeventien pola шее. Daartoe waren zij ingedeeld in evenzoveel produktie-
groepen, falukunga kaken, genoemd, elk bestaande uit drie tot vijf huis­
houdens met een leider of taki. De groepen waren speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld door de lokale dominee Rev. Tau Mähe en zijn 
assistent, de lekenpredikant "Epoki Lilo. Het aantal pola in Taoa, 
zeventien, was in overleg met het landelijke sekretariaat van de FWC 
vastgesteld. Van de Mamafo'ou, een recente afscheiding van de FWC en in 
Taoa naast de FWC de enige andere kerk, waren er geen huishoudens waar-
van alle leden meewerkten aan het maken van de pola. Wel kwam het voor 
dat individuele Marnato'ou-leden voedsel aan verwanten van de FWC gaven 
en zo indirekt aan de totstandkoming van de voedsel tafels bijdroegen. 
De produktiegroep uit de casus, die ik als representatief voor heel 
Taoa beschouw, bestaat uit drie huishoudens met enkele 'toegevoegde 
leden'. Ten eerste behoren daartoe de weduwnaar Sione Moala (70 jaar) 
met drie ongehuwde en bij hem inwonende dochters en één dito zoon, 
variërend in de leeftijd van 16 tot 41 jaar. De oudste dochter, Seina, 
heeft drie zoontjes in de leeftijd van zes tot elf jaar. Het tweede huis-
houden bestaat uit Salva en Kato Malakite (59 en 53 jaar) met drie 
dochters en drie zonen in de leeftijd van 17 tot 32 jaar; twee dochters 
hebben een kind. Het derde huishouden bestaat uit Limasoni en Каше'a 
Lahaka (31 en 38 jaar) met vier zonen en drie dochters in de leeftijd 
van één tot tien jaar. Limasoni Lahaka en Saiva Malakite zijn verwanten 
van elkaar; de eerste is namelijk de geadopteerde VaVaBrZoZo ten opzichte 
van de laatste. Behalve de volwassen leden van deze drie huishoudens 
nemen ook nog de volgende vijf personen aan het produktieproces deel: 
Saiva's VaBrZo met zijn vrouw uit Neiafu; de twintigjarige broer van 
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Limasoni die nog bij zijn ouders in het dorp Longomapu woont; en twee 
dochters van Sione, 23 en 34 jaar, waarvan de eerste in Neiafu door 
haar VaZu is geadopteerd en de tweede gehuwd is en woont bij een man van 
het eiland Fangaimotu. Sione was, mede op grond van zijn leeftijd, aan-
gewezen als leider van deze produktiegroep. Als zodanig was hij verant-
woordelijk voor de organisatie van het arbeidsproces en diende hij, zo 
zei men, het 'denkwerk' te verrichten. Ofschoon de kosten in principe 
gelijkelijk over de deelnemende huishoudens werden verdeeld, investeerde 
zijn huishouden ook iets meer dan de andere huishoudens. 
3. Beschrijving van een ceremoniële voedselgift 
Op dinsdag 17 mei 1983, twee dagen vóór het aanbieden van het voedsel, 
hebben vier jonge mannen van de groep in de 'bush' trossen bananen opge-
haald, yamswortelen, bladeren van de banaan en van de kokospalm en een 
aanzienlijke hoeveelheid brandhout. Ze waren om elf uur 's ochtends ver-
trokken en keerden om vier uur 's middags met een kleine maar zeer volle 
vrachtwagen in het dorp terug. 
De volgende dag, woensdag 18 mei, beginnen de mannen om half zeven 
in de ochtend een gat voor de aardoven (de 'umu) te graven en wordt er 
een stierkalf uit de 'bush' gehaald. Vervolgens schrapen ze een groot 
aantal kokosnoten uit. Het schraapsel wordt uitgeperst, waarna er een 
soort romige melk overblijft. Deze melk begint Sione's zoon Felu om elf 
uur samen met suiker tot kokosolie te koken, onderwijl voortdurend 
roerend met een stuk hout. Twee uur later hebben de vrouwen deeg gekneed 
en die samen met de olie van Felu in bananeblad gewikkeld, waaromheen 
men nog een ander soort blad doet. Zo worden een vijftiental buideltjes 
'Tongaanse pudding' gemaakt, die tussen half twee en twee uur in de met 
bananeblad en zand afgedekte aardoven liggen. 
Om twee uur 's middags doodt Felu het stierkalf met een zware bijl, 
waarna hij en de andere mannen het dier villen en in stukken snijden. 
De kinderen kijken aandachtig toe. De vrouwen zijn lange manden van 
kokospalmbladeren aan het vlechten voor het vervoer van het voedsel. In 
een tweede aardoven bakken de mannen om drie uur de ingewanden van het 
kalf en een hoeveelheid maniok, die een uur later tijdens een gemeen-
schappelijke maaltijd van de produktiegroep worden genuttigd. Om vijf 
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uur beginnen de vrouwen van kokospalmbladeren onderleggers voor de dis 
te vlechten, waarna ze groenten en vers vlees voor de 'tjap tjoi' fijn-
snijden. Ondertussen slacht Felu met een mes zeven varkens, die van 
acht uur 's avonds tot middernacht aan staken gespietst door de mannen 
boven een breed vuur worden geroosterd. In een derde aardoven, een erg 
grote, worden nu het stierkalf, vijf extra varkens, yamswortelen en 
ander voedsel gebakken. De vrouwen snijden het deeg van de pudding in 
stukken en zoeken keukengerei bijeen, zoals schalen, pannen en messen. 
Om twee uur in de ochtend van 19 mei halen de mannen de grote aard­
oven leeg en terwijl ze het vlees in de manden doen, schillen de vrouwen 
de yams. Vervolgens wordt er gekontroleerd of alle werk naar behoren is 
verricht, wast men zich en trekt men schone kleren aan, inkluis de 
ta'ovala, de mat rond het middel waarmee Tonganen hun onderdanigheid 
aan gezag plegen uit te drukken. Geslapen wordt er die nacht niet. De 
vrachtwagen met chauffeur die in Neiafu was besteld komt niet opdagen 
(de man had zich verslapen), zodat de groep pas om zes uur, als laatste, 
bij de grote kerk van de FWC te Neiafu arriveert. 
Men haast zich om rond zeven uur het voedsel van de pola te hebben 
uitgestald, waarbij mannen en vrouwen hetzelfde werk doen. Op de lange 
houten tafels worden de onderleggers van gevlochten kokospalmblad gelegd, 
daaroverheen bananeblad en in het midden de varkens en het kalfsvlees. 
De varkens liggen in de lengte van de tafel, twee rijen breed en op 
SOTmige plaatsen ook twee rijen hoog; aan weerskanten legt men de yams­
wortelen. Hierbovenop komen de andere etenswaren te liggen: vissen, 
kreeften, kippen, watermeloen, halve stukken zachte bamboebast met 
corned beef, pakketjes 'Tongaanse pudding', etcetera, alles tezamen 
een soort langgerekte piramide vormend, behalve voedsel (каг) worden er 
tijdens de konferentie ook duurzame goederen (koloa) aan de FWC aange­
boden: matten an tapa. Op de ochtend onder studie worden alleen fijne 
matten van het type lotaha gegeven: twintig uit Taoa en vijf uit het 
dorp Veimalo. Andere dorpen gaven ook wel grovere matten van het type 
papa en stukken tapa. Uit de groep van Sione geeft alleen Kato Malakite 
een mat, omdat zij binnen de groep de enige hakonaki is (d.w.z. een soort 
assistente van de dominee; zie verderop). Het vlechten van zo'n mat 
(afmetingen Ij bij 2{ meter) neemt zes dagen in beslag van acht uur 
's ochtends tot vijf uur 's middags. Is het produceren en het presenteren 
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van de voedseltaiel een gemengde aangelegenheid waaraan in principe alle 
volwassen leden van de groep deelnemen, de koloa (matten en tapa) worden 
uitsluitend door vrouwen gemaakt en gegeven. 
Van zeven tot acht uur die ochtend wordt er door de konferentiegangers 
gegeten. Aan de tafel van Sione's groep zitten acht dominees. De vrouwen 
uit de groep serveren vruchtendrank (ijswater met citroen en veel suiker), 
terwijl de mannen zich afzijdig houden en 'zich verpozen' (.maialo). Tegen 
het eind van de maaltijd worden de matten aangeboden aan Rev. Amenaki 
Havea, de - herkozen - president van de FWC, die ze vervolgens verdeelt 
onder een aantal kollega-dominees. Nadat de vrouwen de tafels hebben afge-
ruimd, rond negen uur, distribueren de drie oudste mannen het aanzien-
lijke restant van het voedsel over de drie huishoudens. Eerst worden echter 
een mand met voedsel voor de visser (iemand van buiten de groep) en een 
mand voor de chauffeur die hen uiteindelijk naar Neiafu heeft gebracht van 
de grote hoop gehaald. De verwanten van elders die zijn komen assisteren 
zouden elk ook een mand met voedsel krijgen, maar die wordt later van het 
deel van hun respektieve gastfamilie afgehaald. 
Om tien uur beginnen de vrouwen het noenmaal klaar te maken, een 
broodmaaltijd. De tafel wordt met een wit kleed gedekt, waarop enkele 
vaasjes met bloemen komen te staan. Het voedsel bestaat uit sandwiches, 
drie soorten biscuits, zes soorten cake, vruchtenijs en snoep. Door andere 
groepen worden ook wel elementen uit het ochtendmaal op tafel gelegd, zoals 
yam, kip en corned beef; maar voor alle voedseltafels geldt dat het hoofd-
zakelijk broodmaaltijden zijn en dat ze er in vergelijking met het ochtend-
eten zeer bescheiden uitzien. Van twaalf tot één uur wordt er door twaalf 
dominees aan de tafel van Sione's groep gegeten. Men serveert vruchten-
drank en koffie. De vrouwen ruimen de tafel af en verdelen het voedsel-
restant over de drie huishoudens. Om twee uur 's middags reist de groep 
terug naar Taoa. Bij aankomst beginnen de twee oudste dochters van Sione 
meteen met de schoonmaak van het huis; rond hun huis hadden de voorberei-
dende werkzaamheden voor de voedselgïft ook voornamelijk plaatsgevonden. 
Van vijf tot acht uur 's avonds gaat men slapen; vervolgens wordt er door 
18) 
de hele groep flink gegeten. 
Voor de pola in deze casus had men in totaal enkele honderden kilo 
voedsel klaargemaakt, waarvan ongeveer 150 kilo kalfsvlees en 70 kilo 
varkensvlees. Er waren zeven varkens van rond de vijf kilo en vier varkens 
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van tussen de zeven en negen kilo. De konferentiegangers aten van het 
voedsel slechts een deel op; het restant werd gedistribueerd onder de 
producenten van de pola en hun verwanten. In Taoa beschikken de huis-
houdens niet over een diepvrieskist of koelkast; er is in het dorp ook 
geen elektriciteit. Om het vlees enkele dagen te kunnen konserveren 
werd het nogmaals gebakken, in de pekel gezet en op een koele plaats 
gehangen. De leden van de respektieve huishoudens en hun verwanten 
aten er donderdag tot en met maandag van en toen was het vlees ook op. De 
yams, die minders lan houdbaar zijn, werden al op vrijdagochtend opge-
maakt. In het tijdsbestek van enkele dagen werd er dus relatief veel 
vlees gegeten. Men dient hierbij te beseffen dat vers vlees in Tonga 
ceremonieel voedsel is en beslist niet tot het dagelijkse menu behoort. 
Voorzover men elke dag vlees eet, betreft dat in de regel verse vis of 
schelpdieren, uit Nieuw-Zeeland geïmporteerde lamsrib, vis-in-blik uit 
Peru en corned-beef uit Australië (vgl. hoofdstuk X, par. ]). 
De ingrediënten voor de pola van de casus waren voor een deel gekocht 
en voor een ander deel van het eigen land gehaald. In de produktiegroep 
van Sione Moala was het respektieve aandeel van die huiehoudene als 
volgt: zie tabel 16. De onderste items betreffen eigen Produkten; dat 
Tabel 16: KoetenverdeUott van de pola ovar de huishoudens 
^ \ ^ 
koopvaar 
vrachtwagen 
loon visser 
varkens 
rans 
toma een 
lananen 
turnara 
citroenen 
nat 
hh.Moala 
I» 99.39 
T» 6.50 
T$ 2 . -
5 e.p. 
S e.p. 
40 e.p. 
50 e .p . 
hh.Halakite 
T» 76.54 
T* 5.50 
3 . . p . 
9 e .p . 
200 e .p . 
1 e .p . 
1$ 77.98 
T» 6.— 
Э e.p. 
7 . . p . 
60 e . p . 
(hh. - huishouden; e.p. " eigen produktie). 
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daar geen prijzen bij staan wil uiteraard niet zeggen dat ze niets zouden 
kosten in termen van geïnvesteerde arbeid, noch dat ze geen handelswaarde 
zouden hebben. Voorts werd een deel van de koopwaren via verwanten inge-
kocht, waardoor men korting kreeg. 
Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen werden tevoren speciaal een 
aantal aktiviteiten ontplooid. Zo gingen drie van de mannen samen twee 
keer 's nachts vissen met harpoengeweer en onderwaterlamp rond het rif 
en met handlijnen vanuit een boot in open zee. De vissen werden in 
Neiafu verkocht, wat hen in totaal T$ 60.- opbracht. Ook werkte hetzelfde 
drietal gedurende drie dagen (van acht uur 's morgens tot vier uur 
's middags) op de velden van een dorpsgenoot. Het werk bestond uit het 
verwijderen van lang gras dat met een kapmes tot op de wortel werd weg-
gehakt en het planten van maniok; dit bracht hen T$ 50.- op. Het lag in 
de bedoeling dat de vrouwen geld in zouden brengen via de verkoop van 
handwerkprodukten aan de toeristen van een cruiseschip. Doorgaans 
wordt Neiafu ongeveer één keer per maand door een cruiseschip aangedaan, 
meestal afkomstig uit Australië en bezig een rondreis door het Zuidelijk 
Pacifies e Gebied te maken. Door onbekende omstandigheden was echter de 
route van het verwachte cruiseschip vlak vóór de konferentie gewijzigd, 
zodat de eilandbewoners van deze vorm van inkomsten verstoken bleven. Om 
in de financiële lacune te voorzien werden een aantal leningen gesloten, 
in de verwachting die via de verkoop van handwerk aan het eerstvolgende 
cruise en via de opbrengst van de op handen zijnde vanille-oogst 
(het belangrijkste lokale handelsgewas) te kunnen aflossen. 
4. Andere giften aan de kerk 
Bij welke andere gelegenheden worden er giften aan de kerk en haar 
representanten aangeboden? In de eerste week van januari, de ueke lotu 
(letterlijk: 'gebedsweek') geven een aantal huishoudens die zich tot de 
FWC rekenen een 'kleine' pola (twee tot drie meter) aan de dominee, de 
lekenpredikanten en hun naaste verwanten; andere huishoudens geven pola 
op één van de zondagen in de rest van het jaar. Het huishouden van Sione 
Moala maakte bijvoorbeeld op de tweede zondag in mei 1982 drie pola van 
drie meter elk als gastmaal (fakaafe) voor de kerkfunktionarissen van 
de FWC. De giften kunnen ook de vorm van geldbedragen aannemen, zoals 
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1) bij de jaarlijkse gelddonaties op de laatse zondag in oktober die, 
naar het Engelse woord 'missionary', misi-naie worden genoemd (het huis­
houden Moala gaf in 1982 T$ 100.-); 
2) bij de viermaandelijkse donaties (faka kuata) op de eerste zondag 
van de maanden maart, juni, september en december (het huishouden Moala 
gaf in 1982 vier maal T$ 10.-); 
3) bij de kollektes tijdens de kerkdienst van elke laatste zondag 
van de maand (het huishouden Moala gaf in 1982 steeds T$ 2.- per kollekte). 
De misinale-geldgiiten vinden plaats in een sterk door kompetitie 
bepaalde sfeer, waarbij de deelnemers met elkaar wedijveren om het meeste 
geld te geven. Bij de inzameling worden de geldbedragen steeds in het 
bijzijn van alle kerkleden op een tafel voorin de kerk gelegd. De kollek-
tant roept bij elk huishouden afzonderlijk om hoeveel het gegeven heeft. 
Wanneer huishouden A bijvoorbeeld T$ 50,- heeft gegeven en huishouden 
В geeft T$ 80,-, dan overweegt huishouden A om de eigen gift tot T$ 100,-
te verhogen, ook al stort men zich zo in de schulden. De leden van een 
huishouden dat dan maar T$ 40,- kan geven, schamen zich tegenover de 
anderen. De resultaten van de misinale worden vervolgens door hoge 
kerkfunktionarissen over de radio omgeroepen, de nationale 'Radio Tonga', 
waarbij de afzonderlijke dorpen ten opzichte van elkaar ook in een kom­
petitie-verhouding komen te staan. 
Naast het geven van geschenken verricht men ook gratis arbeid voor 
de kerk en haar representanten. Zo worden onderhoudswerkzaamheden in en 
rond het kerkgebouw bij toerbeurt door de kerkleden verricht. Ook werkt 
een groep van vijftien mannen en vrouwen tussen de achttien en dertig 
jaar, allen ongehuwd, gratis op de velden van de dominee. In de periode 
van de tweede week van november 1982 tot en met de eerste week van 
februari 1983 was de groep elke week één dag van acht uur 's morgen tot 
vijf uur 's middags bezig met het verbouwen van maniok en taro (vanuit 
het huishouden Moala participeert de 25-jarige dochter Etita in deze 
groep). 
Er wordt overigens niet alleen arbeid in de eigenlijke zin van het 
woord, maar ook anderszins veel tijd en energie in de kerk geïnvesteerd 
- 'symboliese arbeid', zou men kunnen zeggen. In de eerste plaats ge-
beurt dat via het kerkbezoek dat bij de FWC zeer intensief is (veel 
intensiever dan bijvoorbeeld bij de katholieke kerk in Tonga, maar weer 
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minder intensief dan bij de mormonen). Ten tweede worden er elke zondag 
van twaalf tot twee uur 's middags door leken, vrijwilligers, verplichte 
godsdienstlessen aan de jeugd gegeven: de zondagsschool. Tussen de twee 
zondagse kerkdiensten door wordt er verder veel gegeten en geslapen 
- vrijwel alle andere aktiviteiten zijn in Tonga op zondag bij de wet 
19) 
verboden. Ten derde is er het kerkkoor dat elke zondag tijdens de 
diensten zingt en waar tientallen volwassenen uit Taoa deel van uit-
maken; de repetities kunnen, al naar gelang de op handen zijnde reli-
gieuze gebeurtenissen, oplopen tot vier uur per dag gedurende zes 
dagen per week. 
5. Theoreties model: Ideologie van het giftenverkeer 
Welke motieven hebben de leden van deze samenleving om zoveel tijd, 
energie, materiële produkten en geld aan de kerk te geven? Naar aanlei-
ding van het maken van pola voor de konferentie van de FWC in 19Θ3 is 
deze vraag gesteld aan enkele tientallen inwoners van Taoa die in de 
poZa-produktie hebben geparticipeerd. De antwoorden kunnen als volgt 
worden samengevat. 
Volgens de mensen uit Taoa zijn de pota uiteindelijk een geschenk aan 
God en niet aan de kerk of de dominees. God eet echter geen aards voedsel 
en de dominees wel. De dominees geven de giften door aan God via gebed, 
waarin ze vragen de gewone gelovigen te zegenen en ze geschenken te 
geven. "We willen graag," zo stelt men, "dat God ons leven gemakkelijker 
maakt: dat hij ons voedsel op het land geeft, dat hij veel kinderen 
geeft die gezond zijn, dat hij ons een lang leven schenkt." (Een jonge, 
ongehuwde vrouw verwachtte door het participeren in de poZa-aktiviteiten 
van God een 'geschikte echtgenoot' te krijgen; een schooljongen hoopte 
op 'sukses' bij zijn eindexamen.) 
In deze gedachtengang, dit religieuze vertoog, is er dus sprake van 
reciprociteit: men geeft en men ontvangt. En men geeft ook òm te ont-
vangen. Er is echter geen sprake van onmiddellijke reciprociteit: men 
ontvangt niet van dezelfde persoon/groep/instantie als die aan wie men 
geeft (de dominees/de kerk), maar degenen aan wie men geeft vormen wel 
de noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen ontvangen. Wanneer we de 
redenering binnen dit vertoog volgen, zouden we het verloop van de 
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handeling in termen van Lévi-Strauss (1949) kunnen omschrijven als een 
vorm van 'échange généralisé': het gelovige volk (V) geeft voedsel en 
matten aan de dominees (de priesterstand: F), die de aardse geschenken 
van het volk via gebed vertalen en ritueel doorgeven aan God (G), die 
op zijn beurt het gelovige en goedgeefse volk begiftigt met gezondheid 
en voorspoed ( /->Р/-і>/G/->/V/-»etc.) .Er zijn echter ook Tonganen die 
anders redeneren, die verwijzen naar de volgende historíese - of: 
historie geworden - gebeurtenis. 
Aan het eind van de vorige eeuw, ten tijde van het opdelen van het 
Zuidelijk Pacifiese Gebied door de toen driftig expanderende koloniale 
mogendheden, hield de koning van Tonga, Siaosi Taufa'ahau Tupou I, een 
vergadering met al zijn hoofdmannen van Tongatapu, 'Eua, Ha'apai, Vava'u, 
Niuafo'ou en Niuatoputapu. De hoofdmannen diskussiëerden over het toen 
zeer aktuele probleem aan welke koloaisator men Tonga moest toevertrouwen. 
Op een gegeven moment echter stond de koning op, nam wat aarde in 
zijn hand en daarmee gebarend sprak hij tot de hoofdmannen: 'Ve geven 
Tonga niet aan Frankrijk, niet aan Engeland, niet aan Duitsland en ook 
niet aan de Verenigde Staten. We geven Tonga aan God." (Bron: enkele 
informanten uit Taoa.) 
Tonga is weliswaar lange tijd Brits protektoraat geweest (namelijk 
van 1900 tot 1970) maar werd, in tegenstelling tot alle andere landen 
in het Zuidelijk Pacifiese Gebied, nooit gekoloniseerd. De binnenlandse 
aangelegenheden van deze ministaat zijn vrijwel altijd door Tonganen 
zelf geregeld, zo luidt althans de officiële versie van de Tongaanse 
geschiedenis (vgl. echter Thomson 1894 en Van der Grijp 1987b). In het 
bewustzijn van de meeste Tonganen is het land nog steeds van God. De 
Tongaanse bevolking mag vrijelijk van dat land gebruik maken (een gift 
van God), maar daar moet dan wel wat tegenover staan: materiële en 
andere giften die door de priesters spiritueel worden vertaald en door-
gegeven aan God. Nog afgezien van het feit dat God, binnen de ideologie 
der gelovigen, überhaupt alle leven heeft gekreëerd, is hij rechtens 
eigenaar van het belangrijkste produktiemiddel in deze agrariese samen-
leving: de grond. De giftenketen is hier evengoed gesloten van aard als 
in de vorige redenering, maar het logiese beginpunt ligt nu elders; het 
volk begint immers met een schuld aan God(/G/->/V/-*/P/-*/G->etc.). 
In beide redeneringen wordt de relatie tussen de drie betrokken 
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partijen, te weten god, volk en priesters, voorgesteld als een ruil, een 
ruil van goederen en diensten. Stel nu dat een inwoner van Taoa het 
vertoog der gelovigen niet deelt, iemand dus die niet uitgaat van het 
bestaan van een god en diens direkt-inwerken op de aardse gebeurtenissen. 
Er zou dan een schakel in de keten wegvallen, die vervolgens niet langer 
gesloten is. Er is geen sprake meer van 'échange généralisé', maar van 
'giving without return', namelijk van volk naar priesters (/V/-» /P/). 
Men kan zich afvragen waarom er dan nog gegeven zou worden, wat er dan 
nog aan beweegreden over zou blijven. In onderstaande passage, een samen-
vatting van aspekten uit het vertoog der gelovigen, is een deel van het 
antwoord op deze vraag vervat. 
Alle participanten in de poZa-aktiviteiten verklaarden desgevraagd 
"erg blij" te zijn om te kunnen geven, hetgeen dikwijls werd toegelicht 
met de woorden: "Hoe meer we geven, des te meer we krijgen van God." 
Opvallend was de verwachting van geschenken in eerste instantie tijdens 
het leven en niet alleen gedurende het 'hiernamaals', ofschoon men daar 
uiteindelijk ook wel voor zei te opteren. Verder bleek het van belang dat 
andere mensen uit het dorp kunnen waarnemen hoeveel men geeft: "We willen 
andere mensen in Taoa laten zien dat we erg veel voedsel geven, opdat 
God ons ook erg veel geschenken geeft." 
De verhouding tot God wordt in deze laatste redenering niet alleen 
bemiddeld via de priesters, maar ook via de blik van andere mensen (AM), 
een vorm van uitwisseling die in het volgende model (diagram 15) tot 
uitdrukking komt. Door veel aan de priesters te geven ( x ) , wat gezien 
wordt door andere mensen ( B ) , verwerft men prestige in het dorp en 
daardoor eventueel (zie verderop) ook macht (Y) . De goedgeefse gelovigen 
ontvangen dus dubbel terug: van God en van de mensen. Bovendien heeft 
datgene wat men (via de priesters) van God ontvangt (namelijk voorspoed 
en dergelijke) binnen dit vertoog een veel grotere waarde dan de eigen 
materiële giften (aan de priesters). Om het via de poZa-gift verworven 
prestige in macht om te kunnen zetten moet men echter wel reeds tevoren 
in een gunstige sociale positie verkeren, dat wil zeggen moet men de 
kapaciteiten en tevens de ambitie hebben om zich als 'big man' op te 
20) 
werpen. In de poZa-produktiegroep uit de vorige paragraaf is het 
bijvoorbeeld Sione Moala die als hoofd van zijn eigen huishouden en als 
leider van zijn groep in termen van macht en prestige nog het meest 
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Diagram 15 lUtwiaaelniR i" hec vertoon der Relovigaa (nodal) 
profiteert van het feit dat zijn huishouden net iets meer voedsel en geld 
bijeen heeft gebracht dan de andere twee huishoudens (zie tabel 16) en 
21) dat de pola van zijn groep tot de grootste uit Taoa behoorde. Een 
faktor die hierbij wellicht een rol speelt is dat één van Sione's 
dochters gehuwd is met de lokale dominee van de Free Wesleyan Church, het-
geen enerzijds aan Sione prestige verschaft, maar wat anderzijds ook ver-
wachtingen wekt waaraan hij via het gif tenverkeer kan beantwoorden. Een 
andere mogelijke faktor is dat Sione al verschillende keren kandidaat 
heeft gestaan voor het burgemeesterschap. Tot nog toe was dat steeds 
zonder resultaat, maar veel-geven kan zijn kansen vergroten. 
In verhouding met het volk komen de priesters er in deze giftenketen 
bekaaid vanaf: hun spirituele dienstverlening levert volgens de partici-
panten een zeer hoog rendement op voor het volk en 'slechts' materiële 
zaken en prestige voor henzelf, hetgeen in dit kollektïeve bewustzijn 
- en in het gemeenschappelijke onbewuste - bij lange na niet opweegt 
tegen het bedoelde hoge rendement bij de gevers van voedsel en huisnijver-
heidsprodukten. 
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6. Dissidente meningen en afwijkend gedrag 
Van alle huishoudens in Taoa die tot de FWC worden gerekend en die zich 
daar bovendien zelf toe rekenen was er slechts één dat niet aan het 
maken van de pola meedeed: het huishouden van Epeli Langi Moala, de 
43-jarige zoon van Sione. Samen met zijn vrouw, een dochtertje en de 
zus van zijn vrouw vormt hij een apart huishouden. Door de plaatselijke 
dominee was Epeli's huishouden ingedeeld bij de produktiegroep van Sione, 
maar op het laatste moment gaf Epeli te kennen niet aan de werkzaamheden 
deel te willen nemen omdat zijn huishouden te weinig geld en andere 
materiële middelen zou hebben. In het dorp is het oordeel over zijn 
houding negatief: 
"Epeli had niet genoeg geld, maar hij is ook te lui. Hij zou harder 
moeten werken, dan had hij wèl mee kunnen doen." Op de vraag of 
Epeli nu geen geschenken van God krijgt zoals de producenten van de 
pola die (verwachten te) krijgen, luidde het antwoord: "Nee, Epeli 
krijgt nu geen geschenken van God. Als hij wèl geschenken krijgt, 
komt dat omdat hij wel heeft meegedaan aan de pola voor onze dominee 
in januari, tijdens de fakaafe." 
Epeli en de leden van zijn huishouden zijn dus niet écht dissident. In 
heel Taoa is er niemand die zich openlijk tegen de ideologie der gelovigen 
afzet, er is ook niemand (dit is bij herhaaldelijk navragen gebleken) die 
zich als atheïst manifesteert - waarmee nog niet is gezegd dat er in het 
dorp inderdaad geen athelst(en) zou(den) zijn. Het eventueel bestaan van 
een atheïst (of meer) in Taoa wordt hier beschouwd als een logiese moge-
lijkheid ter verifikatie of falsifikatie van de hypothese die in het model 
van diagram 15 tot uitdrukking komt. Op de vraag naar de beweegreden om 
te geven van een (eventuele) atheïst is tot nog toe slechts een gedeelte-
lijk antwoord gegeven. Een ander deel van het antwoord is te vinden in 
het volgende interviewfragment. Het zijn de woorden van een Tongaanse 
intellektueel die een universitaire opleiding in twee westerse landen 
heeft gevolgd en die nu, op middelbare leeftijd, een leidinggevende 
funktie binnen het Tongaanse onderwijs vervult. Steekt hij in andere 
opzichten zijn kritiese en vaak ook dissidente houding in Tonga niet onder 
stoelen of banken, in dit geval ziet hij zijn anonimiteit graag gewaar-
borgd. 
"Er zijn maar zeer weinig mensen hier in Tonga die niet één of andere 
religie delen, misschien twee of drie mensen. En ik ben daar één van. 
We geven er niet veel ruchtbaarheid aan; dat zou ons het leven hier 
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erg moeilijk maken. We zijn ons ervan bewust dat het openlijk mani-
festeren van onze houding tegenover religie tot resultaat zou hebhen 
dat ve ons bloot stellen aan harde vervolging. Tonga is een zeer 
religieuze samenleving: men zet mensen psychologies en sociaal onder 
druk om zich aan te passen. (...) Mijn vrouw en kinderen zijn wèl 
toegewijde christenen; via hen eigent de kerk zich ook een deel van 
mijn inkomsten toe. (...) Het zou erg moeilijk zijn om in Tonga in 
het openbaar een atheïsties standpunt te verdedigen, niet omdat mensen 
dat niet zouden kunnen begrijpen, maar omdat ze het niet willen horen. 
Ze zouden niet luisteren." 
Een atheïst die zich in Tonga openlijk als zodanig manifesteert zou zich 
blootstellen aan negatieve sociale sankties. Dat het atheïsme in Tonga 
niet openlijk beleden wordt, betekent echter niet dat iedereen elke zondag 
trouw naar de kerk gaat. Met name jongeren met een (hoge) opleiding willen 
zich nogal eens aan de religieuze normen onttrekken, vooral wanneer die 
jongeren in de hoofdstad vèr van het ouderlijk gezag verwijderd zijn. 
Atunaisa Vea, waarvan de biografie en een aantal opvattingen (een ideo-
grafie) in hoofdstuk III aan de orde kwamen, kan hier als voorbeeld worden 
aangehaald. Sinds de tijd dat deze uit Taoa afkomstige jonge man in 
Nuku'alofa studeert gaat hij bijna niet meer naar de kerk. Vorig jaar 
(1984) ging hij bijvoorbeeld nog maar twee keer. Vroeger verplichtten zijn 
ouders hem om elke zondag te gaan. Tijdens de dienst, zo zegt hij, keek hij 
dan wat rond naar de aanwezige meisjes, hij luisterde een beetje naar de 
dominee en naar de lekenpredikanten (de malanga) en vóórdat de plechtigheid 
goed en wel voorbij was stond hij als één der eersten al weer buiten. In 
Nuku'alofa ziet hij geen reden meer om naar de kerk te gaan. Hij gaat nu 
alleen nog wanneer hij bij zijn ouders in Taoa ís, om hen een plezier te 
doen. Zijn ideeën over het geloof zouden niet zijn veranderd, maar wel zijn 
ideeën over de kerk: 
"Er zijn in dit land veel te veel dominees. Bovendien hebben die teveel 
macht. Ze kollekteren aan één stuk door om steeds maar grotere kerken 
te kunnen bouwen en steeds maar mooiere huizen voor zichzelf. Of ze 
zeggen dat ze het geld voor de school inzamelen, maar die scholen van 
de kerk vragen ook gewoon schoolgeld en dat zijn zeer grote bedragen. 
De mensen hebben dan geen geld meer terwijl de dominee aan hun zondagse 
voedseltafel zit, de fakaafe, en eet en eet en eet... Je kunt aan alle 
dominees in Tonga zien dat ze steeds maar dikker worden omdat ze zo 
vaak en zo veel eten." 
Atunaisa zegt het ook verwerpelijk te vinden dat er in Tonga zoveel grote 
en mooie kerken worden gebouwd die maar een paar keer per week worden 
gebruikt, terwijl de huizen van de gewone mensen (de tu'a), die er elke 
dag en elke nacht in moeten wonen, armoedig zijn. De mensen geven zoveel 
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geld aan de kerk en aan de dominees omdat ze de dominees beschouwen als 
kontaktpersonen met God. Soms echter, aldus Atunaisa, zien ze de dominee 
zelf ook als een god. 
Een andere jonge Tongaan waarvan in hoofdstuk III een biografíese 
schets werd gemaakt, Hina Meleti, laat zich minder krities uit over de 
kerken in Tonga, ofschoon zij de laatste tijd wel minder naar de dienst 
gaat dan voorheen. De kerk heeft in haar leven altijd een grote rol 
gespeeld aangezien haar vader dominee is van de Siasi Tonga Tau'ataina, 
de 'Free Chruch of Tonga' (niet te verwarren met de bovengenoemde 'Free 
22) 
Wesleyan Church of Tonga'). Vlak na haar huwelijk had haar vader haar 
overgehaald om hakonaki te worden. Een hakonaki wordt beschouwd als de 
vrouwelijke tegenhanger van de malanga, een assistent- en tevens aspirant-
dominee, met dit verschil dat de hakonaki als vrouw nooit dominee kan 
worden (in Tonga is dat althans nog nimmer voorgekomen). In de praktijk 
blijkt de hakonaki vaak de echtgenote van een malanga oí van een dominee 
te zijn, of, zoals in dit geval bij het ontbreken van een echtgenote, de 
oudste dochter. De hakonaki onderscheidt zich van andere vrouwen door 
in de kerk een hoed te dragen. Evenals de malanga wordt ze geacht extra 
haar best te doen een goed christen te zijn en zich van zonden te ont-
houden. Voorts moet zij regelmatig kleine diensten, oftewel gratis 
arbeid,voor de kerk verrichten. Goede Nederlandse vertalingen van de 
begrippen malanga en hakonaki zijn waarschijnlijk respektievelijk 
'ouderling' en 'diakones', ofschoon de feitelijke invulling van de des-
betreffende funkties in Nederland niet per se dezelfde is. 
In zijn hoedanigheid van dominee stelde Hina's vader er veel prijs op 
van zijn oudste dochter een toonbeeld van christendom te maken, dat zou 
inmers ook zijn eigen prestige in het dorp verhogen. Als hakonaki zag 
Hina zich verplicht alle diensten bij te wonen: op zondag drie keer, 
namelijk om vijf en om tien uur 's ochtends en om vier uur 's middags, 
en verder steeds één dienst op maandag, dinsdag en vrijdag. Ook moest 
ze 's zondags in het kerkkoor (de pohiva) zingen, ofschoon ze volgens 
haar eigen zeggen niet anders dan vals kan zingen. Sinds haar echt-
scheiding is Hina geen hakonaki meer en gaat ze ook minder naar de kerk. 
Ze zegt het nu vervelend te vinden steeds weer dezelfde verhalen in de 
kerk te moeten horen omdat haar vader dat zo graag wil. 
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7. Jaarlijkse giften aan de koning 
Een jaarlijkse gebeurtenis waarbij ook op grote schaal giften worden uit-
gewisseld is de 'Royal Agricultural Show', de Fákatu'a Fakangaue 
Faka'ali'ali. De koning maakt dan een toernee door zijn koninkrijk en 
bezoekt de eilanden 'Eua, Lifuka, 'Uta Vava'u en Niuatoputapu. Tijdens 
dat bezoek stelt de bevolking van de genoemde eilanden en de kleinere, 
omringende eilanden de grootste, beste en mooiste landbouwgewassen, 
gedomesticeerde dieren en huisnijverheidsprodukten tentoon, die dan 
ceremonieel worden gekeurd door de koning en zijn gevolg. Een jury van 
autochtone en soms ook buitenlandse specialisten heeft tevoren echter 
reeds een vergelijkend onderzoek ingesteld en de koning reikt later 
prijzen uit. Het geheel wordt opgeluisterd met zang en dans door grote 
groepen kleurig uitgedoste schoolmeisjes. Tegelijkertijd is er een 
levendig giftenverkeer. De koning en zijn gevolg (leden van de konink-
lijke familie en van de adel, hun ceremoniële woordvoerders of matapule, 
paleiswacht en politiefunktionarissen) krijgen vier maal daags voedsel-
tafels aangeboden. Bovendien krijgt de koning dan vele levende varkens, 
ongekookte yamswortelen, kavastruiken, matten en stukken tapa. Het ruim 
van de OloVaha, het grote schip waarmee de toernee wordt gemaakt, is 
23) 
leeg aan het begin en na afloop tot de nok toe gevuld. Naderhand 
wordt een deel van deze giften geredistribueerd onder de verwanten en 
politieke vrienden van de koning, terwijl een ander deel in het buiten-
land wordt verkocht. 
Tijdens de Royal Agricultural Show in november 1982 gaven de inwoners 
van Taoa samen één pola van acht voet lengte. Het aandeel van het huis-
houden Moala was een mand met de zeer grote yamswortelen van het type 
kahokaho en een klein varken. Het arbeidsproces was toen georganiseerd 
door Timóte Мака en Funaki Vea, respektievelijk de hoofdman ( ' e i k i ) en 
het dorpshoofd ('ofisa kolo) van Taoa. Zij zouden samen ook de organi­
satie van de pola voor de show in 1983 op zich nemen. De voedselgiften 
tijdens de show van 1982 waren relatief bescheiden vanwege de tropiese 
cycloon Isaac die de Tongaanse eilanden net in maart van dat jaar had 
geteisterd, met alle gevolgen van dien - maar de giften gingen toch wil 
24) door. Voor de Royal Agricultural Show van 1983, in verband met een 
reis van de koning naar Groot-Brittannië reeds te houden in augustus, 
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waren de dorpelingen van Taoa van plan samen acht pola van vijftien 
voet elk op te leveren. Het huishouden Moala zou naar eigen verwachting 
twee manden met yam', één varken, enkele kippen en een grote 'koninklijke' 
kavastruik (hxva-toho) geven. Daarnaast heeft Sione's oudste dochter 
Seina geparticipeerd in de produktie van matten en tapa. Door Taoa wordt 
dan namelijk een enorm stuk tapa van zo'n zestig bij vijf meter geschon-
ken (een ngatu lautefuhi) en enkele grote (/aZiZ-)matten van vijf meter 
lengte. 
De groep die de matten heeft gemaakt (op het moment van observatie 
was dat reeds gebeurd) bestond uit 28 vrouwen die allen gedurende een 
maand vijf dagen per week hebben zitten vlechten van negen uur 's morgens 
tot drie of vier uur 's middags. De tapa-groep bestond uit 30 vrouwen 
die allen ongeveer hetzelfde aantal uren in de produktie hebben geïnves-
teerd. Zo heeft de 41-jarige Seina gedurende twee weken vijf dagen per 
week van acht uur 's morgens tot drie uur 's middags bast van de papier-
moerbezie zitten kloppen en is ze één week bezig geweest om de kleine 
stukken aaneen te voegen tot één groot stuk. Verder heeft ze ongeveer 
twee uur in de 'bush' doorgebracht met het zoeken naar tuitui-noten en 
кока-bast voor het maken van verf en is ze één volle dag in de weer ge-
weest met het verven van de tapa, alles samen met andere vrouwen. Het 
arbeidsproces binnen de twee groepen werd gekoördineerd door Tupou, de 
echtgenote van Taoa's hoofdman Мака. 
De eerste Royal Agricultural Show vond plaats in 1967 en werd geïni-
tieerd door Koning Taufa'ahau Tupou IV in het jaar van zijn kroning. 
De voorafgaande vorst, zijn moeder Koningin Salóte Tupou III, was meer 
traditiegezind, doch reisde minder. De belangrijkste eilandengroepen van 
Tonga liggen honderden kilometers uit elkaar en de huidige koning zou 
een betere zeevaarder zijn dan zijn moeder. Volgens de Franse antropologe 
Marie-Claire Bataille, die de toernee in 1974 heeft bijgewoond, was het 
oogmerk voor dit initiatief politiek-ekonomies van aard: het onderhouden 
van de kontakten met de bewoners van afgelegen eilanden en het krijgen 
van een overzicht van de ekonomiese stand van zaken aldaar inkluis de 
wijze waarop die verbeterd zou kunnen worden. Men kan zich indenken, zo 
stelt de schrijfster verder, dat dit jaarlijks terugkerende evenement 
"constitue une stimulation chez une population essentiellement composée 
d'agriculteurs, en vue d'encourager les efforts et d'améliorer les 
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rendements" (Bataille 1976: 70). 
De Royal Agricultural Show vertoont grote gelijkenis met de vroegere 
'•inasij het jaarlijks tribuut dat men tot ббг anderhalve eeuw geleden 
in de vorm van 'eerste vruchten' (.polopolo) aan de sakrale vorst, de 
tu'i tonga, bracht. De jonge Britse zeeman William Mariner, die van 1806 
tot 1810 in Tonga woonde en er zijn ogen en oren goed de kost gaf, omschrijft 
de Нпаві als: 
'The grand ceremony of inaohi, which is performed once a year (about 
the month of October), and consists in offering the first fruits of 
the year to Tooitonga. It was supposed that if this ceremony were 
neglected, the vengeance of the gods would fall in a signal manner 
upon the people. (...) The object of this offering is to insure the 
protection of the gods, that their favour may be extended to the 
welfare of the nation generally, and in particular to the productions 
of the earth, of which yams are the most important" (Martin 1817: 
289 en 342). 
Elizabeth Bott, die de getuigenis van Mariner met die van de ontdekkings­
reiziger Kapitein Cook uit de voorafgaande eeuw heeft vergeleken, wijst 
tevens op de politieke betekenis van deze massale voedselgiften in het 
verleden. 
"The significance of the 'inasi. ceremony is that it brought together 
representatives from all parts of the kingdom and united them in a 
common bond of submission to the gods and dependence on the Tu'i Tonga 
whose presence was essential to give the link between the people and 
the gods. The ceremony thus had both political and religious signi­
ficance" (Bott 1982: 46). 
We komen hier nog op terug. 
В. Variaties op het thema giftenverkeer 
Twee belangrijke manifestaties van reciprociteit zijn hier nog buiten 
beschouwing gebleven: reciprociteit op het niveau van verwantschap en 
reciprociteit tussen hoofdmannen ('eiki) en commoners (tu'a). Wat dit 
laatste betreft kan in verband met Taoa het voorbeeld worden gegeven 
van kroonprins Tupouto'a, de titelhouder van de grond. Zelf komt hij 
zelden in Taoa, maar hij laat zich wèl wanneer hij één keer per jaar 
in een hotel in Neiafu logeert grote voedselgiften door de dorpelingen 
brengen. Zo ontving hij bij zijn bezoek aan Vava'u in augustus 1982, een 
half jaar na Cycloon Isaac waarvan hij, enigszins verlaat, de schade kwam 
inspekteren, van 'zijn mensen' uit Taoa een ceremoniële voedseltafel (pola) 
van vijf meter lengte met vele geroosterde varkens, kippen, vissen, 
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kreeften, yamswortelen, etcetera. Bij andere gelegenheden krijgt hij in 
zijn residentie op Tongatapu agrariese- en huisnijverheidsprodukten als 
giften uit Taoa toegestuurd. Tupouto'a is dus wat men in het Engels 
noemt een 'absentee landholder', hetgeen tegenwoordig overigens voor de 
meeste leden van de koninklijke familie en de landadel geldt (zie Marcus 
1980). Zijn waarnemer ter plaatse en matapule (= woordvoerder van een 
hoge chief) is de hoofdman Мака, die bemiddelt bij zaken aangaande ge­
bruiksrechten op de grond en de giftenstroom naar Tupouto'a toe. 
Tupouto'a heeft bij Taoa ook nog een 'eigen' 'api 'uta, een speciaal 
2 
stuk grond van acht 'acre' (+ 32.000 m ) dat op basis van een mythe 
25) Namuko'aongo wordt genoemd. Dit stuk grond wordt iedere drie jaar door 
het merendeel der volwassen mannen bewerkt (in 1983 waren het er 61); 
elke deelnemer plant er twee rijen grote yamswortelen met daartussen kava, 
taro, maniok en zoete aardappelen. Van de oogst worden volgens oud ge­
bruik (de eerdergenoemde polopolo) de eerste en vooral ook de grootste 
yams (van het type kahokaho) aan Tupouto'a aangeboden. Het dorpshoofd 
van Taoa, die het werk in 1983 voor Мака heeft georganiseerd, verzamelde 
daartoe bij elke deelnemer de grootste yamswortelen - die vaak meer dan 
een meter lang en twee decimeter dik zijn - en verdeelde ze in drie por­
ties, waarvan de 'beste' portie naar Tupouto'a in Nuku'alofa werd ver­
scheept, terwijl de andere twee porties respektievelijk aan Мака en aan 
de lokale dominee van de Free Wesleyan Church werden gegeven. 
In par. 5 van hoofdstuk VII werd een agrariese produktiegroep (toungaue) 
op het eiland Matuku besproken waarin religie het sociaal verbindende 
element vormt. Ook hier speelt het giftenverkeer een belangrijke rol. 
Na de eerste yam-oogst, in december, worden de grootste yams van de zes 
percelen bij elkaar gelegd voor de polopolo. Bij een slechte oogst geeft 
men twee of drie yams per persoon en bij een goede oogst (bijvoorbeeld 
50 yams per perceel) geeft elke deelnemer vijf yams. Het gaat om de 
grootste yams van de hele oogst; deze selektie wordt in vier ongelijke 
delen verdeeld. Het grootste deel gaat als gift naar de hoofdman Siakumu 
die op Matuku de waarnemer (matapule) van grootgrondbezitter nopele 
Tu'iha'ateiho is. De andere drie delen van de polopolo worden aan de 
funktionaiissen van de drie kerken op Matuku gegeven: de dominee van de 
'Church of Tonga', de aspirant-dominee van de FWC en de bisschop van de 
mormoonse kerk. Opmerkelijk is dat twee van die funktïonarissen zelf in 
de produktiegroep zitten en als zodanig dus ook aan zichzelf geven. De 
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kerk van de mormomen wordt daarentegen door geen enkel lid van de groep 
gerepresenteerd. De polopolo vindt alleen bij de yam-oogst in december 
en niet bij die in mei plaats. Na béide yam-oogsten levert elk lid van 
de groep enkele yams in waarmee samen met drie of vier varkens een grote 
aardoven (,'umu) wordt gevuld. De inhoud van die aardoven voorziet in 
een feestmaal voor de huishoudens van de zes groepsleden, een gezelschap 
van ruim dertig mensen. 
Hoofdmannen (en soms ook het dorpshoofd) hebben in het giftenverkeer 
dikwijls de rol van intermediair tussen de direkte producenten van het 
gegevene en de ontvangers, waarbij het ceremonieel zo wordt voorgesteld 
alsof de giften van de hoofdmannen afkomstig zijn. Een duidelijk voor-
beeld hiervan wordt gegeven door Adrienne Kaeppler, doe de ceremonies 
rond de begrafenis van Koningin Salóte Tupou III in 1965 heeft bestudeerd. 
Vanaf het moment dat het stoffelijk overschot van Koningin Salóte uit 
Nieuw-Zeeland, waar ze was overleden, naar Tonga werd overgevlogen, kwamen 
de voedselgiften massaal op gang. In de dagen vóór de begrafenis en tij-
dens de tiendaagse, intensieve rouwperiode erna (de faka-po-hongofulu) 
lieten de adellijke titelhouders vrachtwagens naar hun respektieve dorpen 
sturen om varkens, yams en ander voedsel op te halen. Het betrof die 
dorpen waarvan de inwoners het gebruiksrecht hadden op een stuk landbouw-
grond van een adellijke heerlijkheid (tofi'al. Wanneer de dorpelingen 
het vereiste voedsel zelf niet produceerden, dienden ze het aan verwanten 
te vragen die dat wèl deden, of moesten ze het kopen. Het voedsel ver-
voerde men naar de huizen van de adel waar dezelfde dorpelingen het in 
grote aardovens begonnen te prepareren. In de vorm van pota werd het 
vervolgens bij Fangai, het grote grasveld voor het koninklijk paleis te 
Nuku'alofa, door hoofdmannen (hier: matapule) ceremonieel aangeboden, 
terwijl de direkte producenten, de commoners, nederig op een afstand on-
der de bomen zittend bleven toekijken. De voedsel- en andere giften be-
reikten een hoogtepunt op de laatste dag van de faka-po-teau, dat wil 
zeggen de honderd dagen durende rouwperiode na de bovengenoemde faka-po-
hongofulu. Op die laatste dag, de hifo kilikili3 werd het graf van de 
overledene versierd met vele duizenden ge-oliede, zwarte vulkaniese 
stenen (de inhoud van vijfhonderd zakken) en werden aan de nieuwe koning, 
Taufa'ahau Tupou IV, 27 kavastruiken aangeboden, enkele zó groot dat ze 
op sleeën aangesleept dienden te worden, negenhonderd manden met voedsel 
en vele gekookte varkens waaronder 27 van het grootste soort (puaka toho), 
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die werden gebracht op enorme plateaus, sommige gedragen door twintig 
of meer mannen (Kaeppler 1978a: 182-93). 
Het uitwisselen van giften speelt ook een zeer belangrijke rol tussen 
verwanten onderling en tussen groepen van verwanten en aanverwanten. Dit 
is met name het geval bij geboortes, eerste en éénentwintigste verjaar-
dagen, huwelijken en begrafenissen, oftewel tijdens de 'crises' die het 
menselijke leven markeren en/of als zodanig worden gekategoriseerd. Bij 
het huwelijk van een geadopteerde zoon van Mosese Fanga, 'Isilele, met 
een vrouw uit het naburige dorp Holonga bijvoorbeeld werden door Mosese's 
vervantengroep (zijn maison) voor de honderd bruiloftsgasten twaalf pola 
van vijf voet gemaakt, waar onder meer ook twee paarden in waren verwerkt. 
Tot slot van deze paragraaf volgt hier een schets van het giftenver-
keer na de begrafenis van een Tongaanse 'commoner' waaruit blijkt dat 
het overlijden van een naaste verwant voor de nabestaanden een uitermate 
kostbare aangelegenheid is. Na afloop van de teraardebestelling gingen 
de ongeveer vierhonderd aanwezigen naar het huis van de overledene, waar 
ze ieder een portie voedsel (feitu'uaki-) ontvingen, dat in grote aardovens 
was gebakken. Enkele tientallen verwanten bleven tien dagen of een deel 
daarvan logeren. In deze periode kwamen andere verwanten en ook kenissen 
met gif ten vankava, brood en ander voedsel (feitu'uli) een eerbetoon 
aan de nabestaanden brengen. Als tegengift kregen de bezoekers kava, ge-
kookt voedsel, matten en tapa. De meesten keerden met méér naar huis 
terug dan waarmee zij waren gekomen. 
9. Strukturele kontinuïteit in het giftenverkeer 
Bij het geven van geschenken en het verlenen van gratis diensten plegen 
Tonganen een onderscheid te maken tussen fatongia en me'a 'afa. In het 
algemeen gesproken worden giften op grond van me 'a 'ofa gegeven "aan 
mensen van wie men houdt", zoals (naaste) verwanten en goede vrienden, 
terwijl men bij fatongia geeft "omdat men zich daar verplicht toe voelt" 
zoals giften aan de kerk, maar ook die aan de adel en het koningshuis. 
Wanneer de /aion^ïa-Verplichtingen' niet worden nagekomen, gaat men zich 
schuldig voelen en schaamt men zich voor de anderen. Kennelijk is er niet 
alleen angst voor de "vengeance of the god(s)" waar Mariner over sprak 
(zie het citaat van Martin in par. 7). 
"Er wordt over je geroddeld. Ze zeggen dat je fakapikopiko bent en 
fie fnaka venga, oftewel dat je lui bent en niet meer trouw aan de 
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Tongaande traditie" (informant uit Taoa). 
"Vroeger, in de pre-christelijke, Folynesiese religie, lag de nadruk 
op de beïnvloeding door de mensen van beloning en straf door de goden 
in tijden van ziekte en oorlog; als men overleefde was dat een belo-
ning van de goden, als men niet overleefde was dat een straf. (...) 
Wanneer één persoon iets verkeerd had gedaan was de hele gemeenschap 
verkeerd en moest de hele gemeenschap ervoor boeten" (informant uit 
Neiafu). 
Bij nalatigheid in het nakomen der fatongia is niet alleen het individu 
bang voor de 'goddelijke wraak', maar vooral ook de groep als geheel. 
De groep zal alle mogelijke middelen aanwenden om die wraak te voorkomen 
en zich als groep van de 'goddelijke bescherming' te verzekeren. De groep 
zal zich als het ware bij voorbaat op het dissidente individu wreken. Het 
(aardse) middel bij uitstek dat daartoe wordt aangewend is roddel. Niet 
alleen de schaamte die het gevolg is (of kan zijn) van negatieve roddel, 
maar ook de angst voor de vernedering in de roddel mist zijn preventieve 
uitwerking niet. 
Bij het giftenverkeer tussen verwanten is er in laatste instantie 
sprake van symmetriese uitwisseling, namelijk in die zin dat een huis-
houden of groep van huishoudens bij een feest weliswaar volledig wordt 
'leeg-gegeten', maar dat men enige tijd later ook hetzelfde bij anderen 
kan doen. 
In de zeer hierarchies e Tongaanse samenleving zijn er echter ook 
vele momenten waarop de uitwisseling a-symmetries is, althans wanneer 
men de transakties vanuit een dialekties en materialisties perspektief 
benadert. Dit perspektief levert een fundamenteel ander vertoog op 
dan dat der gelovigen, namelijk een vertoog waarin de giften- en 
dienstenstroom hoofdzakelijk één kant opgaat: van het 'gewone volk' 
(de tu'a) enerzijds, naar kerk, adel en koningshuis anderzijds. 
Via een historíese benadering van de verschillende manifestaties 
van reciprociteit in Tonga kan nog een andere konklusie worden getrokken. 
De verschijningsvorm van de Royal Agricultural Show en die van de 'inasi 
vertonen weliswaar verschillen, maar struktureel is de gelijkenis zeer 
frappant. Ook Bataille wijst op de analogie tussen deze twee in de tijd 
gescheiden ceremonies en konkludeert dat de Royal Agricultural Show "une 
forme modernisée de Vinosi" is (1976: 85). Ik zou daaraan toe willen 
voegen dat de jaarlijkse geld-donaties aan de kerk (de misinale) en de 
jaarlijkse, maar op verschillende eilandengroepen te houden konferentie 
(konifelenisi) van de Tongaanse staatskerk, de FWC - en bij uitbreiding 
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ook die van de andere kerken in Tonga - eveneens als historíese variaties 
op het 'inasi-thema kunnen worden gezien. Wanneer de in par. 7 geci-
teerde konstateringen van Mariner (in Martin 1817) en Bott (1982) juist 
zijn, kan men in het model van diagram 15 bij de 'гпавг in plaats van 
een Ρ ook een Τ invullen, namelijk de Τ van de tu'i tonga "whose presence 
was essential to give the link between the people and the gods" 
(ibid. A6). De jaarlijkse landbouwpromotie-bezoeken van, en de daarmee 
gepaard gaande giften áán de koning, die zelf volgens de woordvoerders 
van het Koninklijk Huis afstammeling van de tu'i tonga - en dus ook van 
de oude Polynesiese god Tangalea - heet te zijn, hebben dus ten dele een 
religieus karakter. Maar veel meer nog dan deze aktiviteiten ten aanzien 
van de koning hebben de bezoeken van en giften áán de kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders (in het geval van de staatskerk overigens met in-
begrip van de koning) naast een politiek, uitdrukkelijk ook een religieus 
karakter, hetgeen de 'inasi zeer dicht benadert. 
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XIV KONKLUSIES 
1. Beknopte samenvatting 
Evenals in veel andere door antropologen bestudeerde samenlevingen vormt 
verwantschap ook op de Tonga-Eilanden de ruggegraat van het maatschappe-
lijk leven. Verhoudingen van verwantschap vormen niet alleen de struktuur 
waarbinnen men de relaties tussen intieme partners en de prokreatie van 
het menselijk leven realiseert, maar ook ekonomiese, politieke, juridiese 
en in zekere zin zelfs religieuze relaties komen via verwantschap tot 
stand. Om deze struktuur in al haar komplexiteit in kaart te kunnen bren-
gen, is in deel II gebruik genaakt van enkele inzichten van Lévi-Strauss. 
Tegen het licht van die inzichten en aan de hand van konkrete voorbeelden 
werden de belangrijkste verwantschapskategorieën in Tonga beschreven. Ook 
de manieren waarop men tegen leven en dood, huwelijk en scheiding, sociale 
rechten en plichten, migratie en andere gebeurtenissen aankijkt, passeerden 
in het tweede deel de revue. Oogmerk was om zicht te krijgen op de wijze 
waarop Tonganen samen-leven en de wijze waarop zij hun onderlinge ver-
houdingen be-leven, alsmede de veranderingen die zich daarin voordoen. Om 
het niet alleen te hebben over strukturen, maar om ook het aspekt van de 
beleving door de participanten daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen 
is in het tweede deel, evenals in de andere delen, een groot aantal genea-
logiese en biografíese case studies opgenomen. 
Deel III opende met enkele case-studies van het gebruik van de grond 
binnen bepaalde huishoudens en kombinaties van huishoudens. In de hoofd-
stukken daarna kwamen achtereenvolgens de belangrijkste middelen van 
bestaan aan de orde: landbouw, veehouderij, visserij en vormen van huis-
nijverheid. Deze bestaansmiddelen zijn niet louter beschouwd onder het 
opzicht van hun betekenis voor de monetaire ekonomie, bijvoorbeeld in 
termen van 'handelsbalans' (nadruk op ruilwaarde), maar er werd ook uit-
drukkelijk gekeken naar de kultureel bepaalde gebruikswaarde voor de 
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afzonderlijke producent en de eenheid van produktie en konsumptie waartoe 
die behoort. In een aparte paragraaf is bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan 
op de autochtone klassifikatie en het multifunktionele gebruik van de 
kokospalm, oftewel op de gebruikswaarde en de symboliese waarde van deze 
voor de Tongaanse eilanden zo typiese boom. Tegelijkertijd - en dit is 
geenszins in tegenspraak met het voorafgaande - werden de lokale eko-
nomiese aktiviteiten hier in verband gebracht met ontwikkelingen op 
wereldschaal die voor zover het de Zuid Pacific betreft voornamelijk 
kapitalisties van aard zijn. In deel III kwam dat vooral tot uitdrukking 
in de toenemende marktproduktie, in de kommercialisering van de verschil-
lende bestaansmiddelen die van oorsprong gericht waren - en momenteel 
overigens ook merendeels nog steeds gericht zijn - op een ekonomie voor 
eigen behoeften en een giftenekonomie. 
In het algemeen gesproken zijn westerlingen geneigd dit soort ver-
anderingen, die gepaard gaan met een (verdere) ontwikkeling van de 
technologie en een verhoging - naar westerse maatstaven - van de levens-
standaard, aan te duiden als vooruitgang. Aan het slot van het derde deel 
worden vraagtekens bij die vooruitgangsideologie geplaatst, met een ver-
wijzing naar wat er verloren gaat en dreigt te gaan. Toch ben ik het ook 
niet eens met de tegenovergestelde positie: elke westers georiënteerde 
invloed bij voorbaat afwijzen. De hedendaagse behoeften der Tongaanse 
bevolking, behoeften die zelf een produkt zijn van de konfrontatie met 
het westen, dienen als zodanig te worden gerespekteerd. 
In het vierde deel zijn de bezitsverhoudingen ten aanzien van de 
grond besproken, het belangrijkste produktiemïddel. De recente proble-
matiek van de grondschaarste werd uitgediept via een casus van een 
verwantengroep in één van de vele dorpen. Deze groep is als voorbeeld 
genomen omdat zich daarin een aantal tendenzen aftekent die als repre-
sentatief kunnen worden beschouwd voor de ontwikkelingsfase waarin zich 
momenteel de gehele Tongaanse samenleving bevindt: een overgangsfase van 
wisselbouw met brandontginning naar intensieve landbouw (permanent ge-
bruik van dezelfde grond, mechaniese tractie, kunstmest, chemiese ziek-
tebestrijdingsmiddelen, etcetera), van zelfvoorzienende produktie en 
giftenverkeer waarin geld een marginale rol speelt naar kommerciële 
agrariese produktie waarbij het geld en ook het systeem van het bank-
wezen een centrale rol gaan spelen, van een samenleving waarin er voor 
iedereen als vanzelfsprekend een plaats is naar een situatie waarin een 
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deel van de beroepsbevolking zich genoodzaakt ziet de eigen arbeids-
kracht elders te verkopen, oftewel loonarbeid te verrichten in de hoofd-
stad dan wel in het buitenland, enzovoorts. Kortom: een strukturele 
verandering in de verhouding van de mensen tot de natuur, de produktie-
krachten, en in de relaties van de mensen onderling, de produktiever-
houdingen. 
Er is echter niet alleen sprake van verandering maar ook van kon-
tinuïteit. Dit gaat op voor de bezitsverhoudingen en ook voor de wijze 
van arbeidsorganisatie en het giftenverkeer. Elementen uit de oor-
spronkelijke produktiewijze zijn (nog steeds) aanwezig in de hedendaagse 
situatie waarin ook elementen uit de kapitalistiese produktiewijze 
funktioneren. Hieronder worden enkele voorbeelden uit de analyse in her-
innering gebracht waarin elementen van beide produktiewijzen in de he-
dendaagse Tongaanse samenleving op een specifieke wijze met elkaar ver-
bonden zijn. Het gaat om voorbeelden van hybride produktieverhoudingen, 
dat wil zeggen om mengvormen in de verhoudingen waarin de beheersing 
van de toegang tot de produktiemiddelen tot uitdrukking komt, alsmede 
mengvormen in de beheersing van de sociale organisatie van de arbeid 
en in de distributie van het arbeidsprodukt. 
2. Mengvormen in de produktieverhoudingen 
Het eerste voorbeeld is ontleend aan hoofdstuk XI en betreft de bezits-
verhoudingen. Ofschoon de Tongaanse wet de verkoop van grond uitdruk-
kelijk verbiedt, worden percelen grond toch in toenemende mate verkocht. 
De transaktie wordt door beide partijen echter zó voorgesteld alsof het 
niet zou gaan om een koopsom in ruil voor de grond, maar om een 'geld-
gift' tegenover een 'tegengift' bestaande uit een perceel grond. Binnen 
deze voorstelling van de gang van zaken zou het dus een uitwisseling van 
giften in traditionele zin betreffen. 
Het tweede voorbeeld betreft de arbeidsverhoudingen waarin op dezelfde 
percelen grond specifieke kombinaties van loonarbeid en arbeid in de 
vorm van verwantenhulp voorkomen. Zo is in hoofdstuk VII de verhouding 
tussen twee broers besproken. De oudste heeft een kommerciëel landbouw-
bedrijf waarop negen mannen in loondienst werken. Deze mannen hebben geen 
andere ekonomiese bronnen en zij en hun huishoudens zijn voor hun bestaan 
afhankelijk van loonarbeid. De jongste broer, die zelf nog een eigen 
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perceel heeft waarop hij 's avonds en in de weekends voor zijn eigen 
huishouden voedselgewassen verbouwt, werkt door de week overdag als voor-
man van de ploeg van negen loonarbeiders op het konmerciëel geëxploi-
teerde land van zijn oudere broer. In tegenstelling tot de (andere) 
arbeiders en ofschoon hij zelf evengoed vijf dagen per week bij hem 
werkt, ontvangt de jongere broer van zijn oudere broer geen 'loon', maar 
een 'geldgift', althans zo stellen zij zich allebei de situatie voor. 
Anders dan het loon der 'gewone' arbeiders varieert de 'geldgift' van 
week tot week, al naar gelang de 'behoeften' van de jongere broer en 
de 'goedgeefsheid' van de oudere. 
In dit verband kan ook worden verwezen naar de twee ondernemers 
uit hoofdstuk XII. Zij zijn hun ondernemerschap begonnen met gebruik-
making van arbeid in de vorm van verwantenhulp. In de loop van hun 
carrières echter namen zij steeds meer niet-verwante loonarbeiders in 
dienst. Tegen deze achtergrond zou ik de hypothese willen formuleren dat 
het bij het ontstaan van het kapitalisme in het soort samenlevingen als 
de Tongaanse aanvankelijk noodzakelijk is voor kapitalisties ondernemer-
schap, voor zover het autochtone leden van zo'η samenleving betreft, om 
gebruik te maken van de traditionele sociale strukturen en ideologie, 
i.e. verwantschap en het giftenverkeer, maar dat dit in de loop van het 
kapitalisties ondernemerschap belemmerend werkt en men derhalve gebruik 
moet gaan maken van de (althans binnen deze samenleving) nieuwe, kapi­
talisties georiënteerde struktuur van loonarbeid. De verplichting tot 
geven (de fatongia) die inherent is aan de oorspronkelijke produktie-
en denkwijze vormt uiteindelijk een belenmering voor kapitalisties 
ondernemerschap. Men vergelijke de optimistiese pogingen van vele Ton-
ganen die met hun als gastarbeider in een westers buitenland via loon-
arbeid verdiende spaargeld later in Tonga een winkeltje proberen op te 
zetten. Dikwijls loopt dat op een mislukking uit aangezien zij verwanten 
die een beroep op hen doen voor geld en/of goederen uit dat winkeltje 
niet met lege handen weg kunnen sturen; men is dan verplicht om te geven. 
Een kapitalistiese praktijk veronderstelt in dit opzicht een korrespon-
derende denkwijze waarbinnen individualisme en (gezins-)egoïsme belang-
rijke lementen zijn. 
Bij deze overigens slechts ten dele kapitalistiese produktieverhou-
dingen (gekenmerkt door verkoop en dus privëbezit van de grond, loon-
arbeid, warenproduktie, vorming van meerwaarde via kapitaal en arbeid) 
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wordt binnen de ideologie verwezen naar het traditionele, niet-kapita-
listiese giftenverkeer, waarbij er in het tweede voorbeeld bovendien 
sprake is van een produktieverhouding in de vorm van een verwantschaps-
verhouding. Het zijn produktieverhoudingen die in de huidige fase van 
transitie in Tonga niet als zodanig zouden kunnen bestaan zonder die 
voorstellingen waarvan het van belang is dat ze door alle participanten 
worden gedeeld. De huidige sociaal-ekonomiese situatie in deze samenle-
ving, die gekenmerkt wordt door het samengaan van een oorspronkelijke 
met een kapitalistiese produktiewijze, kan dan ook niet worden begrepen, 
laat staan verklaard, zonder dat men zich uitdrukkelijk rekenschap geeft 
van de manier waarop produktiewijzen en denkwijzen met elkaar zijn ver-
bonden. Een in dit verband fundamenteel onderscheid tussen de oorspron-
kelijke produktie- en denkwijze en de kapitalistiese is dat de ene 
(traditionele) gift de andere, of de schuld die de andere in het leven 
roept, nooit volledig opheft, hoogstens de balans tijdelijk herstelt, 
terwijl bij een (kapitalistiese) transaktie van koop en verkoop mèt de 
betaling in principe de schuld tegelijkertijd is ingelost. 
Het derde voorbeeld is ontleend aan hoofdstuk XIII waarin werd betoogd 
dat zowel de jaarlijkse toernee van de koning alsook de jaarlijkse geld-
donaties áán en konferenties van de verschillende methodistiese kerken 
in Tonga strukturele overeenkomsten vertonen met de 'inasi-ceremonie 
uit de prekontakt-periode, een inmiddels verdwenen element uit de oor-
spronkelijke produktiewijze. Aan de hand van een door mij ontwikkeld 
theoretïes model is het ideologiese mechanisme dat aan al die ceremonies 
ten grondslag ligt geanalyseerd. Dat de naam van de ceremonies nu anders 
luidt en dat men tegenwoordig eerst handelsgewassen en huisnijverheids-
produkten voor geld verkoopt, of zelfs speciaal tijdelijk loonarbeid ver-
richt om zich een deel van de giften aan te kunnen schaffen, doet niets 
af aan het feit dat er gegeven wordt. En er wordt gegeven, zeer veel en 
erg vaak. Ook al staat men met één been in het kapitalisme (loonarbeid, 
produktie voor de wereldmarkt, toenemende afhankelijkheid van westerse 
konsumptie-artikelen, etcetera), het andere been staat kennelijk nog 
steeds stevig op traditioneel grondgebied. Voor een adekwaat begrip van 
deze situatie, die door andere auteurs ten aanzien van andere samenle-
vingen ook wel wordt aangeduid als artikulatie en/of koppeling van pro-
duktiewijzen (o.a. Rey 1973; Van Binsbergen S Geschiere red.: 1982), is 
niet alleen onderzoek naar ekonomiese en politieke faktoren van belang, 
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maar ook, en in samenhang daarmee, onderzoek naar de wijze waarop de 
participanten hun verhouding tot de natuur en hun onderlinge verhou-
dingen leven en beleven. 
George Marcus noemt het syncretisme van traditionele en moderne 
(vanuit het Westen geïmporteerde) elementen in de Tongaanse samenleving 
een 'compromise culture' (Marcus 1975, 1977a, 1980a). Mit Marie-Claire 
Bataille kunnen we ons echter afvragen of er in Tonga nu nog steeds 
sprake is van een kompromis, of wellicht eerder van het begin van een, 
zoals zij het uitdrukt, "basculement total d'une société à une autre, 
d'un système de valeur à un autre" (1986: 124). Nu is het natuurlijk 
zeer moeilijk om wetenschappelijk vast te stellen of de huidige situatie 
in een samenleving het begin van een fundamenteel nieuwe fase is. Of, 
anders geformuleerd: in hoeverre behoort het tot de kompetentie van de 
antropologie om uitspraken over toekomstige ontwikkelingen van een sa-
menleving te doen ? Hoe het ook zij, de resultaten van het onderhavige 
onderzoek wijzen wèl in de richting van een fundamenteel nieuwe ont-
wikkeling. De hier geanalyseerde hybride produktieverhoudingen zijn geen 
voorbeelden van een 'compromise culture' maar zijn manifestaties van 
maatschappelijke kontradikties. Een dialektiek van kontradikties is niet 
hetzelfde als een opeenvolging van kompromissen. Het lijkt me dat het 
begrip 'histories produkt' in deze zin dient te worden verstaan. 
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Noten bij deel IV 
1. Monfat spreekt van een "féodalité de chefs semblable à celle des 
Samoa" (1893: 14), terwijl Gifford in de konklusie van zijn monografie 
over Tonga een vergelijking maakt met het Japanse feodalisme (1929: 
350). 
2. Latukefu geeft in dit verband het volgende kommentaar: "The new 
constitution, in fact, gave die nobles a form of indirect power over 
their people. The fact that the conmoners received their leases of 
land from the nobles made them feel obliged to give polopolo (or 
first fruits) of their crops, the best of anything produced or acquired, 
or their services to the nobles. Observance of these obligations was 
regarded as evidence of one' s loyalty and as a sign of good citizen-
ship. Applicants and would-be applicants for land had to be particular-
ly generous with their gifts if they were to win favour with their 
landlord. (...) Economically the nobles continued to amass wealth at 
the expense of the common people" (Latukefu 1974: 211-13). Vergelijk 
voor de situatie in Niue: Kalauni e.a. 1977; Frans Polynésie en 
Futuna: Panoff 1970; Tikopia: Firth 1936: 330-66; Fiji: France 1969: 
165-75). 
3. De Tongaanse wetgeving over de grond is duidelijk virïcentries van 
aard: vrouwen hebben alleen rechten als er geen mannen zijn; bovendien 
wordt er in de wetgeving over de grond niet over mogelijke 'ontucht' 
en 'overspel' van de man gesproken. 
4. De lineaige van de Мака behoort tot de klasse der hoofden die ten tijde 
van de Konstitutie niet tot landadel werd benoemd en dus histories 
gezien in status en macht is gedegradeerd. 
5. De vaders van Мака en Siale waren cousins van elkaar en Siale is zo 
Maka's klassifikatoriese VaBrZo. 
6. Reeds in 1971 kon Maude melden dat "in some cases even money has been 
demanded, and paid, before registration was approved" (p. 114), maar 
kennelijk beschikte hij niet over konkrete gegevens want in tegen­
stelling tot de rest van zijn artikel geeft hij hier geen enkel voor­
beeld (vgl. ook Nayacakalau 1959). 
7. Tupouto'a heeft een salaris als Minister van Buitenlandse Zaken en 
Defensie; bovendien heet de koninklijke familie als geheel zeer ka­
pitaalkrachtig te zijn en heeft Tupouto'a, aldus de mensen in Taoa, 
"dat soort geld gelukkig ook niet nodig". 
8. Oftewel in 1980 kostte 1 acre T$ 100, in 1981 T$ 500 en in 1982 T$ 
750. De nationale munt in Tonga, de pa'anga, wordt in het interna­
tionale monetaire stelsel tongaanse dollar (T$) genoemd en was in 
1983 ongeveer Fl. 2,77 waard. 
9. Andere cijfers ter vergelijking: ongeschoold vrouwelijk winkel- en 
hotelpersoneel in de hoofdstad verdient T$ 2,50 per dag, ongeschoolde 
bouwvakkers T$ 3,- per dag, geschoolde tinmerlieden/metselaars (een 
altijd gekombineerd beroep) T$ 5,- en een bouwopzichter/aannemer met 
vijftien mensen werkend onder zijn verantwoordelijkheid t$ 7,- per 
dag. 
10. De 'Royal Agricultural Show' (in het Tongaans: Fakatu'i Fakangaue 
Fàka'ali'ali) is de jaarlijkse toemee van de koning langs de grootste 
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eilanden die onder andere gepaard gaat met prijsuitreikingen aan 
'de beste' landbouwers en vissers van dat jaar (zie verder hoofdstuk 
XIII, par. 7). 
11. Zie noot 9 bij deel I. 
12. In hoofdstuk XI worden de verschillende vormen van grondoverdracht 
besproken. 
13. Vgl. hoofdstuk VIII. 
14. Aan moederszijde is Papiloa verwant aan de hoofdman Ske (spreek uit: 
'skee'), te weten naar MoMoZuZo. Ske is hoofdman van het dorp Lakepa 
op Tongatapu en hij is, onder de officiële naam Lauaki, tevens één 
van de twee ceremoniemeesters (matapule) van de koning. In deze laatste 
hoedanigheid is hij ook matapule та'и to fia, wat in zijn geval inhoudt 
dat hij het koninklijke landgoed rondom het dorp Tolofo'ou in het 
Hahake-distrikt van Tongatapu beheert. Papiloa's patrilaterale groot­
ouders waren Duitse joden. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog verhuisden 
die wegens de vijandige houding der Duitsers tegenover Joodse land-
genoten naar Australië, waar ze vervolgens vanwege de vijandige houding 
der Australiërs jegens Duitsers en hun familienaam Blummenfelt ver-
anderden in Bloomfield. Een broer van Fapiloa, Paul Bloomfield, is 
in Tonga staatssekretaris van onderwijs ('Director of Education'). Hij 
is getrouwd met Siosiane, een dochter van Tupou Posesi Fonua, die een 
(verre) verwant van de koning is. 
15. De oprichting van dit kulturele centrum is mede geïnspireerd door het 
(financiële) sukses van het 'Polynesian Cultural Centre' op Oahu in 
Hawaii (zie noot 20 bij deel I). 
16. In de desbetreffende nieuwe gezinswetten hebben vrouwen weinig rechten, 
bijvoorbeeld in kwesties van echtscheiding en grondbezit. In gevallen 
van echtscheiding worden de kinderen als regel aan de familie van de 
man toegewezen. Zie voor de kwestie van het grondbezit: hoofdstuk XI. 
17. In Tonga bestaan er verder een aantal andere afscheidingen van de FWC, 
alsmede katholieken, anglicanen, mormonen, bahai, etcetera. Volgens 
de laatste census was de methodistiese (staats)kerk met een ledental 
van 42.687 op een totale populatie van 96.085 verreweg de grootste ker-
kelijke denominatie in dit land (Tongan Government 1976: 38; zie ook 
hoofdstuk II, par. 6 en tabel 3). 
18. 's Middags zouden er nog eens 25 pola worden aangeboden, nu uit het dorp 
Holonga: een 'zware'maaltijd om 16 uur en een 'lichte' maaltijd om 22 uur. 
Het is de laatste dag van de konferentie van de FWC (op de voorafgaande dagen 
vonden die twee laatste maaltijden steeds om 18 en 24 uur plaats). Om 23 uur 
zou het schip Olovaha met de meeste konferentiegangers naar Ha'apai 
en Tongatapu vertrekken. 
19. "The Sabbath Day shall be sacred in Tonga for ever and it shall not 
be lawful to work, to artifice, or play games, or trade on the Sabbath. 
And any agreement made or document witnessed on this day shall be 
counted void, and will not be protected by the Government" (artikel 
6 uit de Tongaanse grondwet, geciteerd in Latukefu 1974: 253). Men 
dient hierbij te bedenken dat de methodistische zendeling Shirley 
Baker medeverantwoordelijk is geweest bij het opstellen van deze 
grondwet en grote invloed uitoefende op de toenmalige koning (zie 
Kaeppler 1966 en Rutherford 1971). 
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20. Het begrip 'big man' is, maar dan toegepast binnen een Folynesiese 
kontext, ontleend aan Sahlins 1963 (die het begrip 'big man', in 
kontrast met de Folynesiese 'chiefs', aan Melanesiese samenlevingen 
voorbehield). 
21. De mat van Kato wordt in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten 
omdat die geen gift van de groep als geheel betreft, maar een gift 
is van Kato in haar hoedanigheid van hakonaki (zie verderop in de 
tekst). 
22. In het dorp Ha'atafu zijn nog vier andere dominees van de Siasi 
Tonga Tau'ataina. Hina's vader is momenteel de op één na belang-
rijkste; de hoofddominee is tachtig jaar oud en nog volop in funktie. 
Van de 65 huishoudens in het dorp behoren er 59 tot de Siasi Tonga 
Tau'ataina. De andere zes behoren tot de Siasi Ueailiani Tau'ataina 
'o Tonga, dat wil zeggen van de 'Free Wesleyan Church of Tonga' (in-
formatie van Hina Meleti). 
23. De Olovaha is een veerboot van duizend ton waarmee onder normale om-
standigheden wekelijks de verbindingen tussen de vier belangrijkste 
eilanden worden onderhouden. Het Tongaanse woord 'olovaha betekent 
letterlijk 'hoofd van een kavakring'. 
24. De schrijver was toen zelf in de gelegenheid de bootreis van Vava'u 
naar Ha'apai en Tongatapu mee te maken en vijf dagen in het gevolg van 
de koning te participeren. 
25. De mythe verwijst naar een vroegere hoofdman die op deze plaats vis 
placht te eten en die zijn maaltijd graag met yamswortelen zag aan-
gevuld. De bewoners van Taoa voldeden vervolgens aan zijn wens (bron: 
een oudere informant uit Taoa). 
26. Ook de andere kerkelijke denominaties in Tonga kennen het systeem 
van konferenties (konifelenisi), misinale en faka kuata, dit met 
uitzondering van de katholieke kerk, die géén jaarlijkse konferentie 
houdt - katholieken plegen hun bisschop immers niet te laten kiezen 
door 'gewone' priesters. De jaarlijkse misinale heet bij de katholieken 
kato anga 'ofa; er wordt bij hen overigens niet minder gegeven. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
PRODUCTION AND MODES OF THINKING IN POLYNESIA 
Social asymmetry, ideology and change on the Tonga-Islands. 
This study is the result of anthropological fieldwork conducted between 
1982 and 1985 on the islands 'Uta Vava'u, Matuku and Tongatapu in the 
Polynesian kingdom of Tonga. The research was financed by the University 
of Nijmegen in the Netherlands and is part of a larger project of 
comparative research on 'History, social inequality and ideology in 
Melanesia and Polynesia'. Field research by anthropologists from Nijmegen 
(two of them are presently employed by the Australian National University 
in Canberra) has been/is conducted in the Bird's Head in West Irian, the 
Admiralty Islands and the North Solomons in Papua New Guinea, New Zealand 
(the Maori) and Tonga. In this series the research in Tonga was the first 
one to start and the first one to be completed. 
This study deals with contemporary changes in social organization, 
economics and ideology. 'Production', key concept in the analysis, is 
conceived in a wide analytical sense; it includes not only material, social 
and technological aspects, but also ideas: ideas about the place of 
individuals and groups in society. Production is defined as the trans-
formation by human beings of (parts of) nature and the corresponding 
maintainance of and change in social relations. The general/theoretical 
perspective, as presented in the first chapter, is one in which mode 
of production and mode of thinking are complementary concepts; they 
indicate two aspects of the same 'thing'. As a consequence, economic 
and social production and reproduction in a society cannot be fully 
understood without an understanding of the production of (social) meaning. 
To operationalize this general perspective within the Tongan context (a 
highly stratified society), a specific concept of ideology was developed. 
Ideology refers to those ideas according to which forms of social asymmetry 
are experienced by the participants as self-evident, natural and/or 
inevitable facts. 
In contemporary Tongan society different modes of production co-exist: 
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an original mode of production already existing before the first 
contacts with Europeans two centuries ago and a modern, western oriented 
mode of production. The original mode of production is attended with 
'typical Tongan' ideas (the faka Tonga), a specific ideology about the 
place of individuals and groups within the larger social whole. On the 
emic level this ideology is expressed in the tu'a-'eifei-dichotoiiiy. 
Tongans use to categorize each other in every social context as either 
lower (tii'a) or higher ('eiki) in rank and they act likewise. Since 
Tongans get more and more involved in the capitalist mode of production 
the emphasis on the kinship-oriented tu'a-'eiki-dichotomy tends to be 
replaced by social asymmetry based on paid labour and capital. Nowadays, 
both forms of social asynmetry are interrelated in a specific way. This 
is the subject-matter of the present analysis. 
The study consists of four parts: 1) background information and 
illustrations; 2) kinship and ideology; 3) the transition from subsistence 
economy to market economy; 4) social asymmetry and change. The first part 
opens with a discussion of several concepts used in the analysis and 
the theoretical position of the author. It gives some background infor-
mation on ecology, means of existence, politics and the churches,and it 
contains two biographical illustrations with special reference to education 
and migration. 
Fart II deals with kinship ideology and kinship behaviour in matters 
of life and death, wedding and divorce, social rights and duties, etcetera. 
The aim is to comprehend the way in which Tongans live together and 
conceive their social relations as well as the changes therein. Discussions 
on social structure alternate with case studies and interview fragments. 
Fart III contains case studies of the exploitation of land in certain 
domestic units of production and a discussion of changes in the means of living: 
agriculture, animal husbandry, fishing and manufacture. These means of 
living are not only considered in the perspective of monetary economy 
(emphasis on economic exchange value), but also in the perspective of 
the culturally determined social exchange and use value for the direct 
producers. By way of example a special section is concerned with the emic 
classification and multifunctional use of the coconut tree; in other 
words: the use value and the symbolic value of the most typical tree on 
the islands. However, local economic activities are also shown to be part 
and parcel of a global system, capitalism. Although local economic 
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activities are still mainly carried out for subsistence and gift purposes, 
a growing part of the production serves for local and foreign markets. In 
this sense we witness several simultaneous processes of commercialization. 
In part IV the ownership of land, the most important means of pro-
duction, is demonstrated in a genealogical case study. This case is 
chosen because its features are representative for Tongan society as a 
whole: a transition from (extensive) shifting cultivation with slash-and-
burn towards intensive agriculture (permanent use of the same piece of 
land, mechanical traction, artificial manure, insecticides, fungicides, 
etc.); from a subsistence production and gift circulation in which money 
plays a marginal part, towards commercial agriculture in which money and 
the bank system play an important role; from a society in which every 
individual has its own place, towards a situation in which circumstances 
force part of the adult population to sell its own labour elsewhere, i.e. 
to do wage-work in the capital or in countries like New-Zealand, Australia 
and the United States, etc. Fart IV also contains two biographies of 
capitalist entrepreneurs and a chapter on gift circulation, which includes 
a theoretical model of the mechanism of ideology in gift giving. 
Tongan society is not only changing; there is a great deal of continuity 
too. This can be observed in the relations of property, labour organization 
and gift exchange. Elements of the original mode of production (emphasis 
on kinship and gift economy) and thinking (the tu'a-'eiki-dichotomy) are 
still very pronounced in the contemporary situation in which capitalist 
elements function as well. In the concluding chapter aspects of the former 
analysis are brought together to show the specific ways of their inter-
connection. It concerns examples of hybrid relations of production in 
the field of property, labour organization, distribution and ideology. 
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Sodale aaynmetrie, ideologie en vevandering op de Tonga-Eilanden van 
Paul van der Grijp (Nijmegen, 21 mei 1987). 
1) Voorstellingen van de sociale en kosmiese werkelijkheid die als 
mythen worden aangemerkt zijn altijd voorstellingen van anderen. 
2) De Pacific is niet door Magelhaens ontdekt, noch door enige andere 
Europeaan. 
3) Als er geen samenlevingen zonder geschiedenis bestaan zou er ook geen 
antropologie mogen bestaan zonder gedegen historíese kennis van de 
samenlevingen die zij bestudeert. 
4) Ontwikkelingsantropologie is een pleonasme. 
5) De vraag of sexeverhoudingen klasseverhoudingen zijn dient negatief 
te worden beantwoord. Desalniettemin heeft de diskussie over deze 
vraag antropologen de ogen doen openen voor vormen van sociale 
asymmetrie in samenlevingen die voorheen klasseloos en dus egalitair 
leken te zijn. 
6) De antropoloog neemt het subjekt als subjekt tot objekt (vrij naar 
Hegel). Dit impliceert dat de antropoloog de ander niet alleen als 
ander bestudeert, maar ook als gelijke. 
7) In het licht van de voorafgaande stelling komt het emic-etic-
onderscheid in epistemologies opzicht op losse schroeven te staan; 
methodologies blijft het echter van betekenis. 
8) "History has no beginning: People always act in a world constructed 
by previous generations. What ve are seeking, therefore, when we try 
to understand how events construct culture are not rules of formation 
from a zero point but rules of transformation of an already existing 
system" (Maurice Bloch: From blessing to violence. History and 
ideology in the civaumoision ritual of the Merina of Madagascar, 
Cambridge: Cambridge University Press, p. 194). 
9) Antropologies veldwerk vereist vooral veel geduld; qui n'a patience 
n'a pas science. 
10) De Stille Oceaan heeft hoge golven en diepe gronden. 
11) Opponenten die louter vragen stellen over stellingen wekken niet 
alleen de indruk het proefschrift niet te hebben gelezen, zij ont-
nemen promovendi ook een kans hun werk te verdedigen. 



